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T A N U L M Á N Y O K 
A M A G Y A R ORVOSI M Ű S Z Ó K I N C S 
F E J L Ő D É S É N E K K E Z D E T E I 
X I V — X V I . S Z Á Z A D * 
L Á Z Á R S Z Í N I K A R O L A 
„Akik leg először az orvoslásnak kezdetit, és úgy mintfundamentomot vetettének, 
méltán meg érdemlik, hogy azért ditsértessenek, hogy ő magoktól megtalálta­
tott szokatlan betegségeknek az ö vélekedések szerént halhatatlan neveket is 
adtának.'''' 
(Ars Medica: Elől j á r ó Beszéd) 
J V j L i n d e n t u d o m á n y á g a r e n d s z e r é n e k megfe l e lő szabatos foga lmakka l és a sa já­
tos ismeretanyagot t ü k r ö z ő , pontos f o g a l m i t a r t a l m ú m ű s z a v a k k a l — t e r m i n o l ó g i á ­
va l — do lgoz ik . A z anyagi és szellemi m ű v e l t s é g e l ő r e h a l a d á s á v a l a m ű s z ó k i n c s 
e g é s z e fo ly tonosan , e r ő t e l j e s e n gyarapszik. N a p j a i n k n y e l v i f e j l ődésének — m i n t isme­
retes — egyik legfontosabb, l e g j e l l e m z ő b b s a j á t o s s á g a a m ű s z ó k i n c s m e n n y i s é g i n ö ­
v e k e d é s e , d i f f e r e n c i á l ó d á s a . 
A meggyorsul t t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s b a n ú j s z a k t e r ü l e t e k új f oga lma i ke­
resnek m e g n e v e z é s t az o r v o s t u d o m á n y b a n is. A z u g r á s s z e r ű e n gyarapodot t m ű s z ó ­
kincs m i n d á t t e k i n t h e t e t l e n e b b ; e g y s é g e s í t é s é n — e g y s é g e s t e r m i n o l ó g i a b e v e z e t é s é n 
- ma m á r n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s f á r a d o z i k . 1 U g y a n a k k o r fokozo t t abb az ér­
d e k l ő d é s a nemzet i t u d o m á n y o s i r o d a l m a k , az a n y a n y e l v ű m ű s z ó k i n c s i r á n t . Joggal, 
hisz „nincs olyan szócsoport vagy akár szóegyed, mely a társadalom anyagi-szellemi mű­
veltségének alakulására valamilyen fogódzót ne szolgáltatna."2 A z a n y a n y e l v ű t e r m i ­
n o l ó g i a va lamely n é p t u d o m á n y o s g o n d o l k o d á s á n a k f e j l ő d é s é r ő l , az i l l e t ő o r s z á g ­
ban a t u d o m á n y s o r s á r ó l t a n ú s k o d i k . K i a l a k u l á s á n a k v i z s g á l a t a nem c s u p á n a nyelv­
t u d o m á n y , de a s z a k t u d o m á n y t ö r t é n e t é n e k is l é n y e g e s fejezete. K ü l ö n ö s e n hang­
s ú l y o z n u n k k e l l ezt a magyar o rvos i nye lv e s e t é b e n , hiszen fe j lődése — a k á r c s a k a 
m a t e m a t i k á é 3 — a lap ja iban t ávo l esik e fö ld ré sz m ű v e l ő d é s é n e k g ö r ö g - l a t i n ő s f o r r á ­
s á t ó l . 
N y e l v é s z e k , o r v o s o k , t u d o m á n y t ö r t é n é s z e k nem egyszer fogla lkoz tak a magyar 
o rvos i nyelv, i l l e tve m ű s z ó k i n c s k é r d é s é v e l . F e j l ő d é s é r ő l a l a p v e t ő , á t f o g ó e l e m z é s 
azonban m é g n e m l á t o t t n a p v i l á g o t . A magyar t u d o m á n y o s nyelv k i a l a k u l á s á t á l t a ­
l á b a n a n y e l v ú j í t á s t ó l e r e d e z t e t t é k 4 , s c s u p á n f u t ó l a g o s a n u t a l t a k a klasszikus ö r ö k s é g -
* E l ő a d á s f o r m á j á b a n francia nyelven elhangzott a X X I V . Nemze tköz i Orvos tö r t éne lmi 
Kongresszuson (Budapest, 1974. aug. 25—31.). Acta Congressus... Bp. 1976. I I . 1401—• 
1406. Les débu t s de l 'évolution de la terminologie méd ica l e hongroise ( X I V e — X V I e 
siècles). 
1 Dona th Tibor : Anatómiai nevek. Bp. 1974, ï l — 1 3 . — Dolgoza tom elkészülte u t á n jelent 
meg H . Schipperges idevona tkozó köz l eménye : Die Approbationsordnung für Ärz te . 
Ärzteblatt Baden-Würtenberg, 1975. Heft 2. 
2 Benkő L o r á n d : A t á r s a d a l o m anyagi és szellemi művel tsége a szókincs tör ténet i vizsgálata 
tükrében . Ált. Nyelv. Tan. V I I I . (1972), 14. 
3 Keresztesi M á r i a : A magyar matematikai műnyelv története. Debrecen, 1935. 
4 Vö . : Kovalovszky M i k l ó s : T u d o m á n y o s nyelvünk. Nyelvünk a reformkorban. Bp. 1955. 303. 
b ő i , a t u d ó s l a t in n y e l v b ő l k i b o n t a k o z ó X V I — X V I I . s z á z a d i magyar o r v o s i i roda­
l o m r a . A r e f o r m á c i ó anyanyelvi t ö r e k v é s e i t m é l t a t o k 0 is, a nye lv i e l ő z m é n y e k fe lku­
t a t á s a h í j án , Szenczi M o l n á r A l b e r t n e k , Gelej i K a t o n a I s t v á n n a k vagy A p á c z a i 
Csere J á n o s n a k , s ő t P á p a i P á r i z Ferencnek oly m ű s z a v a k a l k o t á s á t (agyvelő, aszú-
kórság, epehólyag, fakadék stb.) t u l a j d o n í t o t t á k , melyek m á r sokkal e l ő b b , a g y ó g y í t ó 
t e v é k e n y s é g s o r á n k ö z s z á j o n fo rog tak . 
A rég i magyar o r v o s i m ű s z ó k i n c s k u t a t á s á b a n Csapody I s t v á n (1856—1912) sze­
m é s z p r o f e s s z o r és Magyary -Kossa G y u l a (1865—1944) f a r m a k o l ó g u s , o r v o s t ö r t é n é s z 
szerzett m a r a d a n d ó é r d e m e k e t . A z o r v o s i nyelv k i v á l ó m ű v e l ő j e , az e l s ő magyar 
s z e m é s z e t i t a n k ö n y v sze rző j e — C s a p o d y •—• t e l j e s ség re t ö r e k e d v e , s z ó t á r s z e r ű e n 
fe ldolgozta P á p a i P á r i z Ferenc Pax C o r p o r i s á n a k s z ó k i n c s é t , és a régi m a g y a r o rvos i 
m ű v e k t ö b b ezernyi a d a t á t g y ű j t ö t t e ö s s z e , magyar o r v o s i s z ó t á r s z e r k e s z t é s é t ter­
vezve . 6 A magyar t ö r t é n e t i n y e l v t u d o m á n y klasszikus lex ikográf iá i a l k o t á s a i n a k 
( N y S z . , M T S z . , O K I S z . ) s e r k e n t ő h a t á s á r a keletkezett a r ég i magyar o r v o s i m ű s z ó ­
k incs eddig leggazdagabb t á r a , M a g y a r y - K o s s a b o n c t a n i , be t egség - és g y ó g y s z e r n é v 
g y ű j t e m é n y e . 7 S a j n á l a t o s , hogy a f ő k é n t X V I I — X V I I J . s z á z a d i i r o d a l o m b ó l t á p l á l ­
k o z ó a d a t t á r n e m rendszeres gyű j t é s n y o m á n szü l e t e t t , hanem a s z e r z ő o r v o s t ö r t é n e t i 
k u t a t á s a i n a k csak , , m e l l é k e s e r e d m é n y e " . 
A régi magyar o rvos i nyelv m e g i s m e r é s é n e k e l é g g é nem m é l t a t h a t ó s z o l g á l a t o t 
Var jas Béla tett azzal , hogy a m a r o s v á s á r h e l y i Te lek i T é k á b a n ő r z ö t t , L e n c s é s G y ö r g y ­
nek t u l a j d o n í t o t t , c saknem ezer ív ré t oldalas , X V I . s z á z a d i magyar n y e l v ű k é z i r a t o s 
o r v o s i k ö n y v e t b e t ű h í v e n k i n y o m a t t a , hangoztatva m á r a m ű v e t i s m e r t e t ő e l s ő k ö z ­
l e m é n y é b e n : az A r s Med ica c í m ű k é z i r a t s z ó a n y a g a a n y e l v é s z s z á m á r a „ k i m e r í t h e ­
tet len k i c s e c s b á n y a " . 8 A m a r o s v á s á r h e l y i Orvos i é s G y ó g y s z e r é s z e t i I n t é z e t orvos­
t ö r t é n e t i t a n s z é k é n e k mintegy é v t i z e d e s , a X V I . s z á z a d i o rvos i k ö n y v m o n o g r a f i k u s 
f e l d o l g o z á s á t c é l z ó k u t a t ó m u n k á j a 9 k a p c s á n h a n g s ú l y o z t a S z a b ó T . A t t i l a az e g y m á s ­
ba f o n ó d ó orvos- é s n y e l v t ö r t é n e t i t o v á b b i v i z s g á l ó d á s o k f o n t o s s á g á t . 1 0 M i n t a 
m a r o s v á s á r h e l y i t a n s z é k m u n k a k ö z ö s s é g é n e k a k k o r i t a g j á t , k ü l ö n ö s e n az A r s Medica 
f o r r á s k u t a t á s a i 1 1 s o r á n fog la lkoz ta to t t a gondolat , h o g y e teljes anyanye lv i fegyver-
5 Liszt N á n d o r : A régi magyar orvosi nyelv. Bp. 1925. — Gortvay György : Az újabbkori 
magyar orvosi művelődés és egészségügy története. Bp. 1953, 93. — Spielmann József: 
Nyiilas Ferenc — monográ f i a (Bevezető t anu lmány) Bukarest 1955,19. — R. H a r k ó Viola : 
A magyar orvosi szaknyelv k ia laku lása . Orvostörténeti Közlemények, 51—53. sz. (1969) 
231—32. 
"Csapody I s tván : I d . Csapodi I s tván . Orvostörténeti Közlemények, 5. sz. (1957), 119—22 
(Bibliográfiával) . 
7 Magyar Orvosi Emlékek, I I . köt. Bp., 1929, 243—320 (Függe lék) A magyar tö r t éne t i szó­
k incsku ta tásnak ma is értékes, megbecsü l t forrása (TESz) 
8 XVI. századi magyar orvosi könyv. Erdé ly i Tud. In tézet , K v á r , 1943. — Varjas Béla első 
közleményét l ásd : MNy, X X X V I (1940), 3. 165—6. 
9 Spielmann József: A z Ars Medica sze rző és for ráskuta tása . Korunk, X X X I I (1973), 2. sz. 
294—304. —• A z Ars Med ica -ku t a t á sok újabb összefoglalása dolgozatom elkészülte 
u t án jelent meg: Spielmann József: A közjó szolgálatában. Bukarest 1976, 48—83, 308—13. 
"' Jegyzetek a X V I . századi Ars Medica kérdéséhez . Orv. Szle, I X (1974) 228. 
1 1 Lázár Szini Karola—Spielmann József : Ada lékok Lencsés György Ars Medica c. műve 
kérdéséhez I I . A z Ars Medica fo r rása i ró l . Orv. Szle. (Marosvásá rhe ly ) , X V I (1970). 3—4 
sz. 449—454. 
zetben s z ü l e t e t t e l s ő t u d o m á n y o s o r v o s - g y ó g y á s z a t i m u n k a m ü s z ó k i n c s é r ő l nyelvi 
g y ö k e r e i n e k i s m e r e t é b e n Í t é l k e z h e t ü n k csak helyesen. Ú g y v é l t e m , a szaknyelv 
f e j l ő d é s é n e k n y o m o n k ö v e t é s é t az a lapoka t f e l t á r ó , rendszeres, m i n d e n e k e l ő t t l ex iko­
l ó g i a i v i z s g á l ó d á s s a l kel l m e g k í s é r e l n i . 
K ö z t u d o m á s ú , hogy az e u r ó p a i m ű v e l t s é g m e g i s m e r é s e s z e m p o n t j á b ó l a k ö z é p k o r i 
k u l t ú r a k ü l ö n ö s j e l e n t ő s é g ű . A k o r a l k o t á s a i b a n — t a n ú s í t j a az i r o d a l o m t ö r t é n e t 1 2 
f e l l e l h e t ő k a k e r e s z t é n y s é g e lő t t i i d ő b e n y ú l ó ősi t á r s a d a l o m , a p o g á n y szellem n y o m a i , 
de a k o r t á r s a d a l m i t a l a j á b ó l sarjadnak k i az ú j k o r i mozga lmak , a human izmusnak , a 
t u d o m á n y m e g ú j u l á s á n a k g y ö k e r e i is. A korszak o r v o s l á s á b a n és n y e l v é b e n is n é p e k 
é s s z á z a d o k n y ú l n a k á t e g y m á s h o z „kölcsönhatások és messzemenő összefüggések 
szövevényében". A k ö z é p k o r s z á z a d a i b a n az arab k u l t ú r a k ö v e t h e t t e klasszikus ó k o r i 
é s a tapasztalati ú t o n szerzett sa já t ismeretek ö t v ö z ő d t e k eg\ mássa l ; gyors á r a m l á s u k a t 
a k ö z ö s k ö z v e t í t ő nye lv , a la t in é s a k ö z ö s va l l ás n a g y m é r t é k b e n e l ő s e g í t e t t e . A z egyre 
s z a p o r o d ó egyetemek ( P á r i z s , É s z a k - I t á l i a ) o rvos i f a k u l t á s a i n tanul t magya r d i á k o k 
m á r a X I I — X I V . s z á z a d b a n e l h o z t á k t á j a i n k r a az e u r ó p a i o r v o s t u d o m á n y e r e d m é ­
nyei t . A z o rvos i ismeretek t e r j e s z t é s é b e n j e l e n t ő s s z e r e p ü k vol t a Benedek- és ciszter­
c i ta rend k o l o s t o r a i n a k : b e t e g s z o b á i k , i s p o t á l y a i k a gyako r l a t i o k t a t á s s z ínhe lye i az 
a k k o r i M a g y a r o r s z á g o n i s . ' 3 A z o r v o s t u d o m á n y i é s m á s p rak t ikus ismeretek o k t a t á s a 
a ko los to r i és k á p t a l a n i i s k o l á k b a n ugyanakkor la ikus in te l lek tua l izmus t é s a n y a n y e l v ű 
í r á sbe l i s ége t f e l t é t e l e z . 1 4 
A m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t i k u t a t á s n a k j e l e n t ő s f o r r á s a i a l a t in szó- és k i fe jezéskész le t 
e l s a j á t í t á s á h o z , az anyanyelven v a l ó é r t e l m e z é s é h e z e korszakban k é s z ü l t s z ó j e g y / é k e k 
és s z ó t á r a k . A k o r é l ő s zókész l e t é t foglalva magukba , t ü k r ö z i k az á l t a l á n o s m ű ­
v e l t s é g e n be lü l a k o r szakmai m ű v e l t s é g é t i s . 1 0 
A gazdag magyar n y e l v e m l é k i r o d a l o m l e g j e l e n t ő s e b b s z ó j e g y z é k e i t 1 0 — a X I V — X V . 
s z á z a d f o r d u l ó j á n keletkezett Besztercei és S c h l ä g l i s z ó j e g y z é k e t (a t o v á b b i a k b a n 
r ö v i d í t v e : BesztSzj, SchlSzj), a M u r m c l i u s - f é l e L e x i c o n n a k az 1531—33-as é v e k b e n 
1 2 Szerb A n t a l : A világirodalom története. Bp. 1957. I . kö t . 165—76. 
1 3 Schultheisz E m i l : Zu r Geschichte der Medizinischen Unterrichts in Ungarn vom frühen M i t ­
telalter bis 1769. Clio Medica. V o l . 6. (1971), 41. — Vida Tivadar idevona tkozó kéziratos 
munká já t — A szerzetesrendek szerepe a magyar orvos tör téne lemben 1000—1301-ig — 
idézi Hoppal Mihá ly és T ö r ő Lász ló : Népi gyógyítás Magyarországon c , dolgozatom elké­
szülte u tán megjelent t a n u l m á n y á b a n (Orv. Tört. Közlemények, Suppl. 7—8 [1975], 20.) 
" J a k ó Zsigmond: A z erdélyi ér te lmiség kia lakulása . Korunk 1967, 26. ( A középkor i 
laikus ér telmiség p rob lémái ró l írt t anu lmánya i t lásd a dolgozat elkészülte u tán megjelent 
kö t e tben : írás, könyv, értelmiség. Bukarest, 1976.) M é s z á r o s Is tván: A Szalkai-kódex és a 
XV. század végi sárospataki iskola. Bp., 1972. 45-—52. 
1 5 Melich J á n o s : A magyar szó tá r i roda lom a legrégibb szójegyzékektől Pápa i Pá r i z Ferenc 
szótáráig. Ny.K. 46. sz. Bp. 1907. és Pais Dezső : A magyar irodalmi nyelv LOK. I V . 
(1953), 423—66. 
1 H A műszók incsanyago t a századfordulón megjelent Finály Henrik, Szamota István és 
Melich János-féle nye lvemlék-k iadványokból dolgoztam fel. A for rásanyagra vona tkozó 
irodalmat lásd S z a b ó Dénes : A magyar nyelvemlékek. Bp., 1959. 44—6. — A Calepinus-
szó tá rnak szójegyzékeinkénél későbbi magyar orvosi szókincséről lásd Büky Béla adat tá­
r á t : Ana tómia i m ű s z a v a k , 1585, 1607. Orvostörténeti Közlemények, 41 (1967), 29—132. 
K r a k k ó b a n magyar é r t e l m e z é s e k k e l e l l á t o t t v á l t o z a t á t ( M u r m . ) é s Szikszai Fabr i c ius 
B a l á z s s á r o s p a t a k i t a n á r n a k a X V I . s z á z a d 60—70-es é v e i b e n kész í t e t t , t á j a i n k o n is 
k ö z k é z e n fo rgo t t N o m e n c l a t u r á j á t (SzikszF.) — v á l a s z t o t t a m f o r r á s u l , melyek k o r a i -
s á g u k n á l é s f ő k é n t az e g y h á z i s z ö v e g e k t ő l e l t é r ő gazdag s z ó k i n c s a n y a g u k n á l fogva 
legalkalmasabbak a magya r orvos i m ű s z ó k i n c s a lapja inak f e l t á r á s á h o z . E s z ó j e g y z é ­
kek k e l e t k e z é s i i d ő s z a k á b a — a t ö b b é - k e v é s b é e g y s é g e s n e k m o n d h a t ó k ö z - és i r o ­
d a l m i nye lv k i a l a k u l á s á t e r e d m é n y e z ő , s a X V I . s z á z a d h a r m a d i k h a r m a d á b a n z á r u l ó 
k ö z é p m a g y a r - k o r b a 1 7 — n y ú l n a k t e h á t a magyar o rvos i nye lv , illetve m ű s z ó k i n c s 
f e j l ő d é s é n e k g y ö k e r e i . 
* 
A foga lomnak , m i n t l o g i k a i k a t e g ó r i á n a k nye lv i jele a s z ó ( s z ó k a p c s o l a t ) . A szavak 
egyedi v a l l o m á s á n á l j e l e n t ő s e b b azonban az azonos f o g a l o m - , i l letve j e l e n t é s k ö r b e 
t a r t o z ó , azonos m ű v e l ő d é s i k é r d é s e k e t f e l v e t ő szavak e g y ü t t e s t a n ú s á g t é t e l e — han­
goztatja a n y e l v t u d o m á n y . 1 8 A fent e m l í t e t t s z ó j e g y z é k e k t ö r t é n e t i nyelvi anyaga — a 
k é t n y e l v ű alfabetikus s z ó t á r a k e l ő z m é n y e k é n t — f o g a l o m k ö r ö n k é n t c s o p o r t o s í t o t t . 
A m o d e r n l e x i k o l ó g i a k u t a t ó m ó d s z e r e i t 1 9 h a s z n o s í t v a e z é r t m i n d e n e k e l ő t t a nye lv i 
m e z ő t i d é z ő f o g a l o m k ö r i c s o p o r t o s í t á s i r á n y á b ó l k ö z e l í t e m m e g . A modern s z ó k é s z ­
l e t k u t a t á s a s z ó j e g y z é k e k m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t i j e l e n t ő s é g é t é p p e n abban lá t j a , h o g y r á ­
v i l á g í t a n a k a v a l ó s á g ember á l t a l fe l i smer t ö s s z e f ü g g é s e i r e . 2 0 
A t u d o m á n y o k f o g a l m i rendszere t o v á b b m á r szét n e m b o n t h a t ó a l ap foga lmakra 
é p ü l , me lyek az e m b e r i s é g t ö r t é n e t é b e n h o s s z ú fe j lődés s o r á n , e l v o n a t k o z t a t á s ú t j á n 
a l aku l t ak k i . A z o r v o s t u d o m á n y h á r o m a l a p v e t ő foga lomcsopor t ja , i l letve a nek ik 
m e g f e l e l ő a n a t ó m i a i , k ó r t a n i é s g y ó g y s z e r t a n i t e r m i n o l ó g i a a s z ó j e g y z é k e k n e k a test­
r é s z e k e t (partes h u m a n i corpor is ) é s a z o k n a k á l l a p o t á t (de hab i tud in ibus c o r p o r u m ) , 
v a l a m i n t a f á k a t , f ü v e k e t stb. ( a r b o r u m , he rba rum n o m i n a ) 2 1 m e g n e v e z ő s z a v a i b ó l , 
s z ó k a p c s o l a t a i b ó l a l a k u l t . 
* 
A z o r v o s t u d o m á n y b e l s ő foga lmi r e n d s z e r é n e k f üzé r é t tagla lva , e l s ő s o r b a n az e m ­
ber i test szerkezeti f e l ép í t é sé re v o n a t k o z ó ismeretanyagot fe lö le lő t u d o m á n y á g , az 
a n a t ó m i a foga lmainak nye lv i jelei t v e s s z ü k s z á m b a . A z a n a t ó m i a — hangozta t ja 
S z e n t á g o t h a i J á n o s 2 2 — minden o rvos i g o n d o l k o d á s n a k é s c s e l e k v é s n e k e l i d e g e n í t -
1 7 E nyelvtör ténet i korszak határidejét S z a b ó T . A t t i l a n y o m á n (Válogatott tanulmányok, 
cikkek. I I I . Bukarest 1972, 374—5.) je lö l jük . A szakirodalom (Bárczi Géza, B e r r á r Jo l án . 
B e n k ő L o r á n d : A magyar nyelv története, Bp. 1967, 18.) m á s korszakolás t is ismer. 
1 8 B e n k ő L o r á n d : i . m . 17. 
1 9 P é n t e k J á n o s : A lexikológia néhány ké rdése és a magyar szakszókincskuta tás . Studia 
UBB. Fase. 1. 1970. 73—85. 
2 0 Bodrogligeti A n d r á s : A szókészlet. Hagyományos nyelvtan, modern nyelvészet. Bp. 1972, 
69—73. 
2 1 G y ó g y n ö v é n y a d a t a i n k a t i t t csupán a műszók incsgazdagság bemuta tásá ra számszerűleg 
je lezzük. A z orvoslással kapcsolatos m á s t á rgykörök nyelvi a n y a g á h o z h a s o n l ó a n , k ü l ö n 
feldolgozást igénylő anyag. 
2 2 Szen tágo tha i J á n o s : Funkcionális anatómia. I — I I I . Bp. 1971, 18. 
hetet len alapja, t e h á t az o r v o s t u d o m á n y o k alapja is. A z a n a t ó m i a i fogalmakat j e l ö l ő 
szavak ö s s z e s s é g e , az a n a t ó m i a i s z ó k i n c s p e d i g az orvosi nye lv alapja. 
A test f e l ép í t é sé re v o n a t k o z ó e l k é p z e l é s e k az emberi g o n d o l k o d á s k o r a i e lemei , 
ezt k ő k o r s z a k b e l i á b r á z o l á s o k k a l b i z o n y í t j a az o r v o s t ö r t é n e l e m . A szerv foga lma is 
v a l ó s z í n ű l e g a t ö r t é n e l e m e l ő t t i i d ő k b e n g y ö k e r e z i k . A z egyes szervek m ű k ö d é s é r ő l az 
e g y i p t o m i , g ö r ö g - h e l l é n o r v o s t u d o m á n y n a k m á r vol tak f o g a l m a i , de t u d o m á n y o s 
r e n d s z e r e z é s ü k r e csak az á l l a t b o n c o l á s o n a l a p u l ó galenusi a n a t ó m i a m e g d ő l é s é v e l , 
i l le tve a t u d o m á n y o s i g é n y ű vesaliusi a n a t ó m i a m e g t e r e m t é s é v e l (1543) k e r ü l t s o r . 2 3 
A s z ó j e g y z é k e k az a n a t ó m i a i m ű s z a v a k a t az o r v o s t u d o m á n y b a n az adot t i d ő b e n 
é r v é n y e s t a g l a l á s n a k m e g f e l e l ő e n , a fe j tő l a v é g t a g o k i g t e s t r é s z e n k é n t s o r a k o z t a t j á k 
fe l . A z a n a t ó m i a i f o g a l o m k ö r ö n b e l ü l így kisebb e g y s é g e k , a t e s t r é szek (fej, nyak, 
derék ' t ö r z s ' é s tagok ' v é g t a g o k ' ) csopor t ja i a d ó d n a k . Ezeken b e l ü l kisebb t á j é k o k a t , 
a t e s t r é s z e k k ö r n y é k é t ismerte és nevezte m e g az ember, így a fe jen : tető, homlok, orca, 
a d e r é k o n : mell, hát, has, far, ágyék stb. Ezek a t es t részek t o v á b b i kisebb t á j é k o k r a 
o s z t ó d n a k , p l . az a r c o n : szem, orr, száj, áll, pofa. A teljes a n a t ó m i a i nyelvanyag így 
f o g a l o m k ö r ö n k é n t m e l l é - , i l l e tő leg fö lé- é s a l á r e n d e l t , fő és a l foga lmakra b o n t h a t ó . 
É s ez n e m m á s , m i n t a f o g a l m i m e z ő t a g o l á s a . 2 1 
A z e m b e r i m e g i s m e r é s fokozatosan ha lad t a felületi t e s t t á j é k o k t ó l a be l ső t e r ü l e t e k 
felé, így az a n a t ó m i a i s z ó k i n c s is a t á j a n a t ó m i a i képze tek t ü k r ö z é s é t ő l f e j l ődö t t a szerv­
a n a t ó m i a i foga lmak n y e l v i j e l ö l ő i n e k k i k r i s t á l y o s í t á s á i g . F o g a l o m k ö r i c s o p o r t o s í t á s ­
ban a s z ó j e g y z é k e k nye lv i a n y a g á n a k n a g y o b b része (SchlSzj. , M u r m . 2 ° ) , a k o r isme­
reteinek m e g f e l e l ő e n a t á j a n a t ó m i a i c s o p o r t o s í t á s b a i l leszkedik , é s c s u p á n a szerv­
rendszeri a lapfogalmak — csont, hús ' i z o m ' , ín ' ideg ' , ér, tagoknak kötelei ' í z ü l e t e k ' — 
n e m kapha t t ak helyet e b e s o r o l á s b a n . H a a m a i t u d o m á n y o s s z e m l é l e t n e k m e g f e l e l ő 
szervrendszeri f o g a l o m k ö r ö k e t ( c s o n t v á z - , i z o m - , ke r ingés i , zsigeri és idegrendszer) 
a l a k í t a n á n k k i , a szavak t ö b b s é g e ' t e s t t á j é k ' j e l e n t é s t a r t a l m á n á l fogva nem k e r ü l h e t n e 
c s o p o r t o s í t á s r a . 
K r o n o l ó g i a i v i z s g á l a t t a l a s z ó j e g y z é k e k a n y a g á b a n e l k ü l ö n í t h e t ő k az e g y s z e r ű , 
ő s i , ú n . t u d o m á n y e l ő t t i foga lmak (SchlSzj . : agylágy, füllik, hátak, joh, hátorja, karszív, 
melykalán, a nemi szervek nem eufemiszt ikus m e g n e v e z é s e i s tb.) , melyek é p p e n 
r é g i s é g ü k n é l fogva becses m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t i f o g ó d z ó k , é s a t u d o m á n y o s i g é n y ű 
m e g i s m e r é s b ő l f a k a d ó , m á r a vesaliusi a n a t ó m i a h a t á s á t is h o r d o z ó foga lmak (Sziksz F . : 
agyvelőnek hártyái, agyvelőnek felső és középben való hártyája, epének hólyaga, felső 
vékony bőr, fodor háj, forgócsont, gyomornak a szája, hátgerinc, középhártya a mell és a 
has között, szemnek gyökerei, szív táskája, tagoknak egymáshoz való kötöztetése s tb . ) . 
A z i d ő b e n k ö z b e e s ő M u r m . anyaga t ü k r ö z t e t i az e g y s z e r ű b b , ő s i b b foga lmakat (hé­
zag, szár vékonya, far, farcsík, ágyék s tb.) , egy r é s z ü k e t a k ö z é p k o r i v a l l á s o s s z e m l é l e t 
j e g y é b e n s z ü l e t e t t eufemiszt ikus k i f e j ezésekke l (asszonyember szemérmes teste, ember-
ganéj, alfél, férfitag) j e l ö l v e , u g y a n a k k o r a t e r m i n o l ó g i a g a z d a g o d á s á v a l j e l z i m á r a 
2 3 Szen t ágo tha i J ános , i . m . 229. és Andreas Vesalius Bruxellensis: De Humani Corporis 
Fabrica. ( Introduct ion et textes des figures par prof. dr. J. Szen tágo tha i ) , Bp., 1972. 
2 4 Vö. : K á r o l y Sándo r : Altalános és magyar jelentéstan. Bp. 1970. 355 és kk . 
2 5 A BesztSzj.-ből hiányzik az ana tómia i és k ó r t a n i fogalomkör . Figyelembevéve a SchlSzj-
kel va ló genealógiai r o k o n s á g á t , előbbi n é h á n y műszavát statisztikailag u t ó b b i n a k tud­
j u k be. 
t u d o m á n y o k human i s t a f e l v i r á g z á s á t is (fognak kelő helye, gyermektartó lantorna, 
közép-fogak, szemnek oltalma, szeméremtest tartó bőre, szívnek hálója, tagoknak kötele, 
torok diója, verejtékjáró apró likak, végső-fogak s tb.)- A f o g a l m i t a r t a l o m pontos 
ki fe jezésére t ö r e k v é s e lv i t a tha ta t l an é r d e m e a s z ó j e g y z é k magyar é r t e l m e z ő j é n e k , 
k i t az ú j a b b t u d o m á n y t ö r t é n e t i k u t a t á s 2 6 e l ső n y e l v t a n í r ó n k k a l , a teljes Ú j t e s t a m e n t u m 
e l s ő magyar t o l m á c s o l ó j á v a l , a S z í n é r v á r a l j á n s z ü l e t e t t Sylvester J á n o s s a l a z o n o s í t . 
J e l e n t é s b e l i szempontoka t figyelembe véve , t á g a b b és s z ű k e b b j e l e n t é s k ö r ű fogal­
makat , i l l e tő l eg szavakat k ü l ö n b ö z t e t h e t ü n k meg, a s z ó j e g y z é k e k k o r á r a vet í tve ez 
n e m k ö n n y ű fe ladat . Á l t a l á n o s j e l e n t é s t a r t a l m ú a k m i n d e n b i z o n n y a l a m i n d h á r o m 
s z ó j e g y z é k b e n e g y a r á n t e l ő f o r d u l ó , a l e g r é g i b b s z ó k i n c s r é t e g b e t a r t o z ó é s ma is ana­
t ó m i a i a lapfoga lmaka t k i fe jező szavak (áll, bél, bőr, fog, fül, fej, has, hát, kar, mell, 
nyak, nyelv, orr, száj, szem, tag, test, velő stb.) é s a szervrendszeri a lapfoga lmak: 
csont, ín, ér, hús. S z ű k e b b , s p e c i á l i s j e l e n t é s t a r t a l m ú nem egy ö s s z e t é t e l l e l , i l letve 
s z ó k a p c s o l a t t a l a l a k u l t a n a t ó m i a i m ű s z ó (agynak kamarája, agykoponya, a g y v e l ő n e k 
hártyái, äükapca, hát-bordája, cseplesz/ íáy, g y e r m e k t a r t ó lantorna, nyakszirt, mony­
nak golyóbisa s tb . ) , melynek egyik tagja szláv, l a t i n s tb . e r e d e t ű j ö v e v é n y s z ó , m ű v e l t ­
ség i v á n d o r s z ó . M ű v e l t s é g i v e t ü l e t ü k becsesebb a t á g j e l e n t é s k ö r ű e k n é l , i l l e tő leg az 
a lapfogalmakat k i f e j ező s z a v a k é n á l , m i n t a j ö v e v é n y elemek is j e l e n t ő s e b b k u l t ú r t ö r ­
t éne t i f o g ó d z ó k a nyelv be l ső k e l e t k e z é s ű s z a v a i n á l — hangoztat ja B e n k ő L o r á n d . 2 7 
A s z ó j e g y z é k e k a n a t ó m i a i s z ó k i n c s e é l e t t an i s z ó k i n c s e t is m a g á b a f o g l a l . A Harvey 
n e v é h e z f ű z ő d ő k í s é r l e t e s é l e t t a n m e g a l a p o z á s a (1628) e l ő t t az alak é s a f u n k c i ó vizs­
g á l a t a k ü l ö n t ö r t é n t , de az é l e t m ű k ö d é s r e v o n a t k o z ó ismereteket f ő k é n t az a n a t ó m i á ­
hoz k a p c s o l t á k . Szerkezet és m ű k ö d é s s z é t v á l a s z t h a t a t l a n s á g á n a k f e l i s m e r é s é r e u ta l , 
hogy a s z ó j e g y z é k e k b e n a t e s t r é s z n e v e k e t és az a l a p v e t ő é l e t f u n k c i ó k a t k i fe jező sza­
vakat , melyek egy m a i modern é l e t t a n i m o n o g r á f i á n a k 2 8 is a lap te rminusa i , ugyanab­
ban a f o g a l o m k ö r b e n t a l á l j u k (az ö t é r z é k e l é s : látat, hallás, illatlás, ízelítés, illetés; 
a testnedvek: nyál, vér, verejték, sárvíz, takony; az e m é s z t é s é l e t t a n á r a v o n a t k o z ó k : 
nveldeklés, ízérzés, kívánság, éhség, szomjúság, rág, nyel, emészt, bélen való nyál, 
epe, ganéj; a l é g z é s r e : lehés, lélegzet, ásítás, köhögés, csuklós, ptrüsszögés; a v e s e m ű ­
k ö d é s r e : húgy, vizelet; é s az agy m ű k ö d é s é r e : elme, értelem, emlékezet, álom, érzékeny­
ség, szólás stb. v o n a t k o z ó k ) . A m a i t u d o m á n y f u n k c i o n á l i s s z e m l é l e t m ó d j a k ü l ö n ö s e n 
h a n g s ú l y o z z a , h o g y a test f e l ép í t é se b e l s ő é l e t f o l y a m a t o k szerkezetbeli m e g n y i l v á n u ­
lá sa , s csak f u n k c i ó i b a n é r t h e t ő meg ,,a szerkezet csodálatos szépsége és harmóniája". 
* 
A k ó r t a n — a k ó r o s á l l a p o t m i b e n l é t é n e k f e l i s m e r é s e — az ember i test szerkezeti 
f e l ép í t é sének , é l e t f o l y a m a t a i n a k i s m e r e t é r e — az a n a t ó m i á r a és é l e t t a n r a — é p ü l . 
A Vesalius m ű v é t f o l y t a t ó M o r g a g n i p á d u a i egyetemi t a n á r De sedibus et causis m o r -
b o r u m c. m u n k á j á b a n (1761) k í s é r l e t i ú t o n igazol ta a f e l i smerés t , h o g y a b e t e g s é g e k 
- f i Balázs J á n o s : Sylvester János és kora. Bp., 1959, 87. 
2 7 Benkő L o r á n d : i m . (2)., 14—5. 
2 8 Vö. Bálint P é t e r : Orvosi élettan. l—II. Bp., 1972. 
2 ! ) Szentágothai J á n o s : Funkcionális anatómia. Bp., 1971. I . Előszó. 
a szervek j e l l e m z ő e l v á l t o z á s a i v a l j á r n a k . A t u d o m á n y o s , k í sé r l e t e s k ó r t a n megalapo­
z á s a e l ő t t az ó - é s k ö z é p k o r n a k a testnedvekre, a h i p p o k r a t é s z i - g a l e n u s i n e d v k ó r t a n r a 
( h u m o r a l p a t h o l o g i a ) a lapozot t h o m á l y o s b e t e g s é g k é p z e t e i u r a l k o d t a k , a m i k o r is 
kezdetleges v i z s g á l a t i e l j á r á s o k mel le t t , a t ü n e t e t a z o n o s í t o t t á k a b e t e g s é g g e l . 3 0 
H o g y a b e t e g s é g n e v e k m ö g ö t t a s z ó j e g y z é k e k k e l e t k e z é s e ide jén is c s u p á n t ü n e t e k e t 
k e r e s h e t ü n k , erre a t é n y r e m á r a X V I . s z á z a d i m a g y a r o r v o s i k ö n y v s z e r z ő j e r á v i l á g í t o t t : 
a r é g i o rvosok .,a betegségeknek okait és természetét nem tudván. . ., nem a nyavalyá­
nak valóságából, hanem a mi leg először elejékben okádott, abból formáltattak nevet" — 
olvasha t juk a m ű e l ő s z a v á b a n . 3 1 
A s z ó j e g y z é k e k b e t e g s é g n e v e i f oga lmi l ag t e h á t t ü n e t e k ( s y m p t o m á k ) , egyetlen 
k ó r o s j e l e n s é g ( ádázó, dagadás, dühödtség, fájás, hörpiteslő, kelés, nyilallás, puff adózás, 
reszkető, szédelgő, viszketés stb.) vagy e g y ü t t j á r ó t ü n e t e k m e g n e v e z é s e i (berekesztő 
nátha, akadozva, későre, nehezen szól, nagy kínnal és csöppenként vizelik), i l l e tő leg a 
m e g b e t e g e d é s szervi l o k a l i z á c i ó j á t , m i n t a t ü n e t c s o p o r t l e g f e l t ű n ő b b t ü n e t é t j e l ö l i k 3 2 
(ágyéka, joha-, lépe-, szívefájó, bél-, hézagfájás, fejfájdalom, ínyfakadás, lábnak zsu­
gorodása, szeméremtest eldagadása s tb .) , egyben az a n a t ó m i a i é s k ó r t a n i s z ó k i n c s 
á t f e d é s é t is p é l d á z v a . 
A t e s t r é s z h e z v a l ó k ö t ö t t s é g u g y a n a k k o r f o g ó d z ó a s z ű k e b b j e l e n t é s k ö r ű k ó r t a n i 
f oga lmak (lábköszvény, torokgyík, tüdő dagadása, veséknek fájdalma s tb.) e l k ü l ö n í t é ­
s é r e is. Ö n á l l ó k ó r k é p e k r e u t a l ó , spec i á l i s foga lmaka t j e l ö l ő m ű s z a v a k a t (francit, 
golyva, gutaütés, rásztbetegség, Szent Antal tüze s tb.) csak a X V I . s z á z a d i s z ó j e g y z é ­
kekben t a l á l u n k . A z o k a t e rminusok , me lyek nem k ö t ő d n e k t e s t r é s z h e z , á l t a l á n o s a b b 
j e l e n t é s t a r t a l m ú a k , t u l a j d o n k é p p e n á l t a l á n o s t ü n e t e k j e l ö l ő i (hideglelés, cilélkodás, 
elfonnyadt, szédelgés s tb.) , a k á r c s a k azoknak a k ó r o s e l v á l t o z á s o k n a k m e g n e v e z é s e i , 
amelyek b á r m e l y t e s t r é s z e n keletkezhetnek (dagadás, kelevény, seb, var s tb . ) . D e leg­
á l t a l á n o s a b b j e l e n t é s ű e k a m i n d h á r o m s z ó j e g y z é k b e n e g y a r á n t e l ő f o r d u l ó k ó r t a n i 
a l apfoga lmak (beteg, betegség, kór, kórság, nyavalya, nyavalyásság). 
E l ő b b i f e l s o r a k o z t a t á s a i n k egyben j e l z ik a k ó r t a n i s z ó k i n c s i d ő b e l i r é t ege i t is: 
e g y r é s z t az ő s i b b , t u d o m á n y e l ő t t i (SchlSzj . é s M u r m . - b ó l v a l ó foga lmak j e l ö l ő i ) , m á s ­
rész t a t ü z e t e s e b b b e t e g m e g f i g y e l é s r e , t u d o m á n y o s á l l á s f o g l a l á s r a v a l l ó r é t ege t 
( m i n d e n e k e l ő t t a SzikszF.-ban e l ő f o r d u l ó m ű s z a v a k ) . 
A z o r v o s t u d o m á n y s z a k á g a i t f igyelembe véve a k ó r t a n i nyelvi anyagban mindenek­
e l ő t t a b e l g y ó g y á s z a t é s t ü d ő g y ó g y á s z a t (belső betegség, gyomorbeli émelyedés, gyo­
morfájó, kólikás, hasrágás, sárvízbetegség, vízkórság, i l l e tő leg aszúkórság, hörpiteslő, 
hurutás, tüdőnek felfuvalkodása, nehéz lehés, stb.), a f e r t ő z ő m e g b e t e g e d é s e k (döghalál, 
bélpoklos, vérhas, hagymáz s tb .) , ideg- é s e l m e b e t e g s é g e k (balgatag, bolondoskodik, 
elmételenség, eszelős, kórságos ' e p i l e p s z i á s ' ) foga lmainak m e g n e v e z é s e i t t a l á l j u k . 
J e l e n t ő s t o v á b b á a s z e m é s z e t i (fekete és fejér hályog, szemfájás, szemnek homályossága 
3 0 Spielmann József—Lázár Szini K a r o l a — M é s z á r o s Gergely: Ada lékok Lencsés György 
Ars Medica c. műve kérdéséhez. I I I . A t ü d ő és a mel lhá r tya megbetegedései az Ars Me-
dica-ban. Orv. Szle. X V I I I (1972), 1. 104. 
; i l Az Ars Medica 1610-es e rdőszáda i és az 1757-es erdőszentgyörgyi máso l a t a iban szereplő 
Praefatio azaz Elől j á r ó beszéd. 
3 2 Vö . : Pe t rányi Gyula : Belgyógyászati diagnosztika. Bp., 1971, 16. 
stb.) . b ő r g y ó g y á s z a t i (fekély, hajnak elkoppadása, kelevény, kopasz, koszmó, köröm­
méreg, varas, viszketés s t b . ) 3 3 , a f o g á s z a t i (ínyen való kelés, ínyfakadás, szájnak 
büdössége stb.) é s a g y e r m e k g y ó g y á s z a t i m ű s z a v a k (gyermekvar, gilisztás, gyermek 
nyelve alatt való kelés) e l ő f o r d u l á s a . A s e b é s z e t i f o g a l o m k ö r a s z ó j e g y z é k e k b e n v i ­
szonylag s z e g é n y e s (seb, sebhely, vakseb, heréli, genyedtség), s ez a t é n y m i n d e n 
b i zonnya l azzal az e g y h á z i h a t á r o z a t t a l ( C l e r m o n t - i zsinat, 1130) függ ö s s z e , me ly a 
papoka t e l t i l t o t t a a s e b é s z e t g y a k o r l á s á t ó l (1279-ben a b u d a i zsinat is k i m o n d o t t a : 
,,clericus nec illám partem chirurgiae exerceat, quae ad ustionem vei ad incisionem 
indicat. . . " y . 3 4 
Ismeretes, hogy a b e t e g s é g a k ü l ö n f é l e k ó r o k o k és a szervezet k ö l c s ö n h a t á s á b ó l 
k i a l a k u l ó b o n y o l u l t f o lyama t . Azonos k ó r o k o k k ü l ö n b ö z ő t ü n e t e k e t , e l t é r ő k ó r o k o k 
pedig h a s o n l ó m e g n y i l v á n u l á s ú b e t e g s é g e k e t i d é z h e t n e k e l ő . A k ó r t a n i f o g a l o m k ö r 
k i a l a k í t á s a , a s z ó j e g y z é k e k ide jé re vona tkoz ta tva , e z é r t b o n y o l u l t a b b . Egy m a i , 
k o r s z e r ű b e l g y ó g y á s z a t i m o n o g r á f i á b a n s z e r v r e n d s z e r e n k é n t , az á l t a l á n o s k ó r t a n b a n 
pedig k ó r o k ( a e t i o l ó g i a ) szerint c s o p o r t o s í t a n a k . 3 5 A X I V — X V I . s z á z a d b a n azonban 
a k ó r t a n b a n is a t e s t r é s z e k szerint i o s z t á l y o z á s t k ö v e t t é k , k ü l ö n fejezetben t á r g y a l v a 
a sebeket és d a g a d á s o k a t (de ulceribus, t u m o r i b u s ) é s a r é s z b e n f e r t ő z ő b e t e g s é g e k r e 
u t a l ó l á z a k a t (de febr ibus ) . Ez az elv é r v é n y e s ü l t m á r A v i c e n n a C a n o n j á b a n . 
* 
M i n d a n é g y s z ó j e g y z é k gazdag n ö v é n y n e v e k b e n . L e g t ö b b j ü k füvek neve (herba-
r u m n o m i n a ) és az o r v o s g y ó g y á s z a t i s z ó k i n c s a lapja ihoz t a r t o z i k , hiszen az o r v o s l á s 
abban az i d ő b e n j ó r é s z t g y ó g y f ű t e r á p i a . M á r a BesztSzj.-ben min tegy 200 n ö v é n y ­
nevet t a l á l u n k , és m a j d n e m ugyani lyen gazdag a SchlSzj . o r v o s b o t a n i k a i f o g a l o m k ö r e 
is. A M u r m . - b a n s z e r e p l ő 200 n ö v é n y n é v n é l min tegy 250-nel van t ö b b a SzikszF.-ban 
( u t ó b b i é m e n n y i s é g i l e g meghaladja a vele e g y k o r ú e l s ő magya r n y e l v ű b o t a n i k a i 
m ű n e k , Me l ius J u h á s z P é t e r H e r b á r i u m á n a k t á r g y m u t a t ó j á b a n s z e r e p l ő s z ó k i n c s e t ) . 
Ö s s z e s e n t e h á t t ö b b m i n t 1000 n ö v é n y n é v a d a t t a l r e n d e l k e z ü n k . 3 6 Ez a t e k i n t é l y e s 
n a g y s á g ú m ű s z ó k i n c s e g y r é s z t ősi ( f innugor , t ö r ö k e r e d e t ű ) , i l l e tő leg a k ö r n y e z ő 
n é p e k n y e l v é b ő l k ö l c s ö n z ö t t elemeket t a r t a lmaz , m á s r é s z t a X V I . s z á z a d b a n a klasszi­
kus s z e r z ő k m ű v e i n y o m á n f e l l endü l t n ö v é n y t a n i k u t a t á s - g y ű j t é s e r e d m é n y e i t t ü k r ö z i 
ú j e l n e v e z é s e k b e n . 3 7 
3 3 Tanu l ságos i t t Berde K á r o l y egykori kolozsvár i egyetemi t a n á r n a k (szül. 1891) a b ő r g y ó ­
gyásza t ra v o n a t k o z ó magyar nyelvtör ténet i , néprajzi és o rvos tö r t éne t i adatokat összegző 
monográ f i á j a : A magyar nép dermatológiája. A bőr és betegségei n é p ü n k nyelvében , hie­
delmeiben és szokása iban . Bp., 1940, 79—83. A népi t ü n e t t a n t tá rgyalva Berde felsorakoz­
tatja a bőrgyógyásza t fogalmainak jelölői t (folt, k iütés , c s o m ó , gennyhólyag , n e d v e z é s , 
fekély, heg stb.) utalva mindenekelő t t a népnyelvi k i fe jezésmódokra . 
3 4 Schultheisz E m i l , i m . (13)., 42. 
3 5 V ö . : Magyar I m r e — P e t r á n y i Gyula : A belgyógyászat alapvonalai. I — I I . ( V I I I . vá l toza t ­
lan k iadás) , Bp., 1970. 
3 6 Adataink számszerűleg el térnek Gombocz Endre: A magyar botanika története (Bp. , 
1936.) c. m u n k á j á b a n je lzet tektől . 
3 7 Barlay Szabolcs: A Clusiusnál t a l á lha tó magyar növénynevek kérdése. MNy. X L I V 
(1948), 69—72. 
A gazdag f l ó r a k i n c s r e v a l l ó t ö r t é n e t i n é v a n y a g j e l e n t ő s é g é t , e l t é r ő p r o b l e m a t i k á j á t 
tekintve k ü l ö n e l e m z é s t k í v á n . I smere tes 3 8 k ü l ö n b e n , hogy jeles b o t a n i k u s o k és nye l ­
v é s z e k f á r a d o z n a k m á r r é g ó t a a teljes magyar n ő v é n y n é v - g y ü j t e m é n y ö s s z e á l l í t á s á n 
(a s z ó k i n c s m á i g k b . 16 500 c í m s z ó ) . A k i v á l ó szakemberek i r á n y í t á s á v a l fo lyó r o m á ­
n i a i magyar e t n o b o t a n i k a i g y ű j t é s 3 9 is s z é p e r e d m é n y e k e t muta tha t fe l . 
* 
A z orvos i m ű s z ó k i n c s e g y ü t t f e j l ő d ö t t , gazdagodot t a t á r s a d a l o m n a k az ember i test 
s z e r k e z e t é r e , n o r m á l i s és k ó r o s á l l a p o t á r a v o n a t k o z ó ismereteivel, a t u d o m á n y o s 
m e g i s m e r é s s e l . A t ö r t é n e t i m ű s z ó a n y a g m i n ő s é g i e l e m z é s é v e l t á r s u l ó m e n n y i s é g i 
v i z s g á l ó d á s ezt b e s z é d e s e n p é l d á z z a . A z ú j a b b t u d o m á n y t ö r t é n e t i k u t a t á s b a n é r v é ­
n y e s ü l ő , r é g e b b i k o r o k r a a lka lmazo t t k v a n t i t a t í v s z e m l é l e t j e g y é b e n v i z s g á l t a a magyar 
s z ó k i n c s s z e r k e z e t é n e k v á l t o z á s a i t B e n k ő L o r á n d . 4 0 M ó d s z e r é t k ö v e t v e a s z ó j e g y z é k e k 
nye lv i a n y a g á b a n a t é n y l e g e s e n e l ő f o r d u l ó és a f e l b o n t o t t s z ó e l e m e k e t , i l l e tő leg a r á ­
n y u k a t igyekeztem m e g h a t á r o z n i - e l e m e z n i , hogy a X I V — X V I . s z á z a d i m ű s z ó k i n c s 
m o z g á s á r a ( d i n a m i k á j á r a ) f ény d e r ü l j ö n , é s a szavak eredet szerinti c sopor t j a i is k ö r ­
v o n a l a z ó d j a n a k . 4 1 
A B e s z t S z j . - b ő l , m i n t e m l í t e t t ü k , h i á n y z i k az a n a t ó m i a i és k ó r t a n i f o g a l o m k ö r 
A SchlSzj. 32 foga lomcsopor t j a k ö z ü l 2 ( V . és X X I V . ) 178 orvosi — 128 a n a t ó m i a i é s 
50 k ó r t a n i — m ű s z ó t sorakoztat f e l . Egy és negyed s z á z a d d a l k é s ő b b a M u r m . - b a n 
162 a n a t ó m i a i é s 182 k ó r t a n i — ö s s z e s e n 344 o rvos i — m ű s z ó t a l á l h a t ó . SzikszF. 101 
f o g a l o m k ö r e k ö z ü l 4 foglal ja m a g á b a a m i n k e t é r d e k l ő 219 a n a t ó m i a i é s 296 k ó r t a n i 
— ö s s z e s e n 515 o rvos i — m ű s z ó t . A h á r o m s z ó j e g y z é k b e n t e h á t 509 a n a t ó m i a i é s 
528 k ó r t a n i , ö s s z e s e n 1037 t é n y l e g e s e n e l ő f o r d u l ó o rvos i nyelvi adat szerepel. 
A. A z a n a t ó m i a i s z ó k i n c s , m i n t l á t h a t ó , a k ó r t a n i h o z v i s z o n y í t v a m á r kezdetben 
(SchlSzj.) j ó v a l gazdagabb. E t é n y m a g y a r á z a t a , h o g y a t e s t r é szek , m i n t e m l í t e t t ü k , 
az é le t t e l kapcsolatos l e g a l a p v e t ő b b foga lmai az embernek , n e v ü k a l e g r é g i b b i d ő k t ő l 
a n y e l v k ö z ö s s é g s z ó k i n c s é b e t a r t o z i k , é s a szervezet viszonylagos á l l a n d ó s á g a fo ly t án , 
é v s z á z a d o k o n á t szinte v á l t o z a t l a n u l m e g ő r z ő d i k ( e z é r t j e l e n t ő s a s z e r e p ü k a nyelv­
r o k o n s á g b i z o n y í t á s á b a n ) . A z a n a t ó m i a i s z ó k i n c s g y a r a p o d á s a a t o v á b b i a k b a n foko­
zatos, e g y e n e s v o n a l ú : a X V I . s z á z a d e l s ő h a r m a d á b a n ( M u r m . ) 34 nye lv i adat tal 
t a l á l u n k t ö b b e t , é s csak az 1570-es é v e k r e (SzikszF.) n ö v e k s z i k m é g 61-gyel . 
A s z ó k i n c s é l e t é r ő l , b e l s ő m o z g á s á r ó l azonban é r d e k e s e b b k é p t á r u l e l é n k . 
A SchlSzj. 128 a n a t ó m i a i - é l e t t a n i s z a v á n a k j a v a r é s z e — 93 terminus — t o v á b b él az 
e l k ö v e t k e z ő s z á z a d o k b a n is. Legfon tosabbak k ö z ü l ü k a m i n d h á r o m s z ó j e g y z é k b e n 
e g y a r á n t e l ő f o r d u l ó t e s t r é s z n e v e k (63 s z ó ) , melyek m a is az a n a t ó m i a a lapfogalmainak 
3 8 Csapody Vera—Priszter Szan i sz ló : A magyar növénynevek szótára. Bp. 1966. Bevezető. 
3 9 V ö . : Péntek J á n o s : A d a l é k o k a r o m á n eredetű népi növényneveink ismeretéhez. NylrK., 
X V I I I (1974), 98. és R á c z G á b o r — F ű z i József szerk. : Kovászna megye gyógynövényei. 
Sepsiszentgyörgy, 1973. 
1 0 Adatok a magyar szókincs szerkezetének vá l tozásához . NyK., L X I V (1962), 1, 115—36. 
4 1 A két f o g a l o m k ö r nyelvi jelölőinek] kvant i ta t ív képe az a l á b b i a k b a n a ténylegesen előfor­
du ló m ű s z a v a k b ó l alakul. A felbontott szóelemek mennyiség i vizsgálata, illetőleg az ana­
tómia i és k ó r t a n i műszók incs nyelvi s t ruk tú rá jának e lemzése külön dolgozat tárgya. 
j e l ö lő i ( p é l d á i k a t l ásd e l ő b b a j e l e n t é s k ö r i t a g l a l á s b a n ) . A S c h l S z j . - b ő i t e h á t m i n d ­
össze 35 a n a t ó m i a i s z ó a v u l el , i l l e tő leg szenved j e l e n t é s v á l t o z á s t (agyiágy, fültik, 
karszív, hátak, melykalán, rémese, egész ' e g é s z s é g e s ' , fogadat, látat stb. s a n e m eufe­
misz t ikus e l n e v e z é s e k ) . A M u r m . - b a n a S c h l S z j . - b ő l t o v á b b é l ő 70 m ű s z ó h o z 92 ú j 
t e rminus j á r u l . K ö z ü l ü k c s u p á n 28 s z ó , e l s ő s o r b a n a f o g a l m i t a r t a lmat p o n t a t l a n u l 
t ü k r ö z ő e l n e v e z é s e k , f o r d í t á s o k (agyvelőcske, csecseeske, drága fogak, két homlok, 
lélegzet vevő ér, szemnek két vége stb.) h u l l a n a k k i a szaknyelv h a s z n á l a t á b ó l , i l l e t ő l e g 
t e r e l ő d n e k nye lv j á r á s i szintre. SzikszF. a n a t ó m i a i nye lv i a n y a g á n a k t ö b b m i n t fele — 
127 s z ó — az e l ő z ő s z ó j e g y z é k e k b ő l k ö l c s ö n z ö t t : a m á r a SchlSzj .-ben is e l ő f o r d u l ó 63 
és a i v t u r m . - b ó l f e l b u k k a n ó 64 s zó ( u t ó b b i a k r a p é l d a : agykoponya, agyvelő, cseplesz-
háj, csont, epe, foghely, lábujj, lélegzet, mirigy, térdhajlás, vállköz, vizelet, veríték s tb . ) . 
Ehhez csat lakozik 69 ú j o n n a n m e g j e l e n ő m ű s z ó ( p é l d á i t f e l sorakoz ta t tuk a f o g a l o m k ö r 
i d ő r e n d i v i z s g á l a t a k o r ) . Ez a j e l e n t ő s g y a r a p o d á s az a n a t ó m i a r e n e s z á n s z k o r i f e l v i ­
r á g z á s á n a k (Vesalius) k ö s z ö n h e t ő . E m ű s z a v a k a t nemcsak az A r s Medica s z ó k i n c s é ­
ben t a l á l j u k meg, de a m a i o rvos i nyelvnek is r é sze i , t i s z tu l t abb a l a k i szerkezettel. 
B. A k ó r t a n i m ű s z ó k i n c s f e j l ő d é s v o n a l a e l t é r az a n a t ó m i a i t ó l . A X I V . s z á z a d v é g é n 
a k ó r t a n i szavak s z á m a a l ig fé lszáz . A X V I . s z á z a d e l e j é re , m i n t l á t t u k , j e l e n t ő s gyara­
p o d á s s a l ma jdnem m e g n é g y s z e r e z ő d i k , a t o v á b b i n é g y é v t i z e d b e n pedig m i n t e g y 
m e g h a t s z o r o z ó d i k . A s z ó j e g y z é k e k k ó r t a n i s z ó k i n c s e így é r i el k é t s z e r e s u g r á s s z e r ű 
g y a r a p o d á s s a l ugyancsak a fé lezret (528.) 
A SchlSzj . 50 k ó r t a n i szava rég i k o r o k b e t e g s é g s z e m l é l e t é n e k ö s s z e f o n ó d ó e m p i r i -
kus-animisz t ikus elemeinek t a n ú b i z o n y s á g a , s a s zó j egyzék k e l e t k e z é s e i d e j é n r é s z b e n 
m á r h a l ó d ó elem. A hejt, hejtság, hideg, hidegség, bűvös, varázsos, balgatagos, lidérc, 
kór, elmételen, szörnyüködet szavak az ő s i , k e r e s z t é n y s é g e l ő t t i g y ó g y í t á s n a k ^ a s á ­
m á n i z m u s n a k 1 2 e m l é k é t ő r z i k , a Kaleva la v i l á g á n a k m e g s z ó l a l t a t o k A z e g y k o r i t á l ­
tosoknak azonban nemcsak a b e t e g s é g o k o z ó rossz szellemek v a r á z s l á s s a l v a l ó e l ű z é s e 
vo l t a feladata, de v a l ó s á g o s sebész i b e a v a t k o z á s o k a t is v é g e z t e k (teljes k o p o n y a ­
csontot á t t ö r ő l é k e l é s e k ) , é s v a l ó s á g o s n é p i o r v o s k é n t g y ó g y í t o t t á k a harc i s é r ü l é s e ­
ket, v é r z é s e k e t , daganatokat és g y u l l a d á s o k a t . A csak a SchlSzj .-ben s z e r e p l ő k ó r t a n t 
szavak m á s i k része (seb, sebhely, hályog, főbetegség, fogatlan, keléses, rothadag, 
taglott s tb.) erre az e m p i r i k u s g y ó g y í t ó t e v é k e n y s é g r e u t a l . A SchlSzj. k ó r t a n i szavai 
r é g i s é g ü k n é l fogva é r t é k e s m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t i f o g ó d z ó k , é s a régésze t i a d a t o k k a l 
e g y ü t t a r r ó l val lanak, hogy „a honfoglaló magyarság miként értelmezte és miként 
gyógyította a betegséget" 
A m a i h a z á j á b a n letelepedett m a g y a r s á g a k e r e s z t é n y s é g t e r j edéséve l e g y ü t t j á r ó 
k u l t ú r k a p c s o l a t o k r é szese let t . A m ű v e l t s é g v á l t á s t ü k r ö z ő d i k m i n ő s é g i l e g - m e n n y i s é -
gileg a M u r m . - b a n , me lyben a k ö z é p k o r i g y ó g y á s z a t r a j e l l e m z ő ú j s z ó k i n c s e t t a l á ­
l u n k (169 s z ó ) . K ó r t a n i fogalmak m é g k i nem k r i s t á l y o s o d o t t , nem i d ő t á l l ó n y e l v i 
j e l ö l ő i (földre verő betegség, megbolondító-, szédelgő betegség, minden teste fájó, 
undoksággal teljes stb.) mel le t t a M u r m . - b a n m e g ő r z ő d ö t t s z á m o s , a X V . s z á z a d b a n 
g y a k o r i m e g b e t e g e d é s neve (farkasvar, kőbántás, köszvény, Szent Antal tüze), m i n d e -
V l Diószegi Vilmos: Sámánizmus. Bp., 1962, 60. és Dienes I s t v á n : A honfoglaló magvarok. 
Bp. , 1972, 51. 
4 ; i Lász ló Gyula : A honfoglaló magyar nép élete. Bp.. 1944, 437. 
n e k e l ő t t a nagy p u s z t í t á s t o k o z ó f e r t ő z ő m e g b e t e g e d é s e k é , j á r v á n y o k é (döghalál, 
pokolvar, bélpoklos, döglelete s nyavalyásság), n e m u t o l s ó s o r b a n a X V . s z á z a d v é g é n 
endemikusan fe l lépet t f e r t ő z ő nemi b e t e g s é g , a szifilisz j e l ö l ő i : francu, ágyékban való 
betegség, szemérem testen való fekély s tb. A k ö z é p k o r b a n g y a k o r i p s z i c h ó z i s o k r a , 
elme- é s i d e g g y ó g y á s z a t i k ó r k é p e k r e u t a l ó m e g n e v e z é s e k (álomhozó kórság, elmének 
fogyatkozása, észnek eltávozása, bolondozik, fejnek forgása s tb . ) , a l é g u t a k f e r t ő z ő 
b e t e g s é g e i t (berekesztő nátha, torokgyík s tb.) é s a g y e r m e k k o r i m e g b e t e g e d é s e k e t 
(gyermekvar, fül mellett való kelevény, himlő s tb.) j e l ö l ő m ű s z a v a k és a testi f o g y a t é ­
k o s s á g o k r a u t a l ó t e r m i n u s o k (sánta, vak, félszemű, görbe, horgadt, csonka) szembe-
ö t l ő e k a s z ó j e g y z é k b e n . 
A M u r m . - b a n u g r á s s z e r ű e n megszaporodot t , m i n ő s é g i l e g ú j k ó r t a n i s z ó k i n c s 
b e s z é d e s e n b i z o n y í t j a , h o g y nemcsak az é p í t é s z e t és k é p z ő m ű v é s z e t , 4 , 1 nemcsak az 
i r o d a l o m 1 0 t e r é n a l k o t t a k m a r a d a n d ó t e k o r b a n , de j e l e n t ő s m é r t é k b e n f e j l ő d ö t t a 
g y ó g y á s z a t é s e g é s z s é g ü g y i s . 4 6 
A k ö z é p k o r i p o l g á r s á g f e l t ö rekvéséve l e g y ü t t j á r t t e r m é s z e t t u d o m á n y o s é r d e k l ő d é s e . 
A k o r human i s t a t u d o m á n y o s s á g a m i n d e n e k e l ő t t az ember i testet és az é l e t j e l e n s é g e ­
ket t a n u l m á n y o z t a . Szaporodo t t az e g y h á z i é s v i lág i o rvosok s z á m a . A k o r m i n d h á ­
r o m m a g y a r o r s z á g i nagy u r a l k o d ó j a —• N a g y Lajos , Z s i g m o n d és H u n y a d i M á t y á s — 
u d v a r á b a n é r d e k l ő d t e k az o r v o s l á s k é r d é s e i , az arab o r v o s t u d o m á n y , f ő k é n t A v i -
cenna t ana i i r á n t . M á t y á s u r a l k o d á s a ide j én k i a l a k u l t a k a h u m a n i z m u s a n y a n y e l v ű v é 
v á l á s á n a k fel tételei i s . 1 7 
SzikszF. k ó r t a n i s z ó k i n c s e , M u r m . - h o z v i s z o n y í t v a 114 terminussal gyarapszik 
(az ö s s z e g e z e t t ada tok k ü l ö n b s é g e ) , de a s z ó k i n c s b e l s ő m o z g á s á b ó l 176 új m ű s z ó 
a d ó d i k , s ez meghaladja a Sch lSz j . - t ő i a M u r m . - i g eltelt é v s z á z a d k ó r t a n i m ű s z a v a i n a k 
s z a p o r o d á s á t . A k ó r t a n i s z ó k i n c s a l a k u l á s á b a n ez a m á s o d i k u g r á s . SzikszF.-ra 
m i n d e n e k e l ő t t az új f o g a l m a k m e g n e v e z é s e i (ágyékban való golyóbisok megkeménye-
dése és dagadása, másod-, harmad-, negyednapi és szüntelen való hideglelés, lehésnek 
nehéz volta, sárvíz az egész testet megfuttatja, vizelésnek nehézsége stb.) j e l l e m z ő e k , 
melyek nemegyszer j ö v e v é n y s z a v a k (gutta, golyva, kólika, rászt, rüh stb.). De gazdag 
a s z ó j e g y z é k n é p i b e t e g s é g n e v e k b e n is (aszúkórság, árpa, fene, farkasseb, hasrágás, 
megvarasodás, nyaknak szakadása, vérhas, süly). A t ü k r ö z ö t t k ó r t a n i ismeretek az ú j -
galenista i r á n y z a t k é p v i s e l ő i ( L . Fuchs, J. Fe rne l ) f e l v i r á g o z t a t t a r e n e s z á n s z o r v o s t u ­
d o m á n y 1 8 e r ő t e l j e s h a t á s á t m u t a t j á k . Ez a m e n n y i s é g i - m i n ő s é g i g y a r a p o d á s t e r m é ­
szetesen e l v á l a s z t h a t a t l a n a k ö n y v n y o m t a t á s r é v é n a X V I . s z á z a d k ö z e p é r e megszapo­
rodo t t , h o z z á f é r h e t ő v é v á l t o rvos i i r o d a l o m h a t á s á t ó l , i l letve a t t ó l a t é n y t ő l , h o g y az 
i d ő táj t m i n d t ö b b ifjú j u t o t t kü l fö ld i egyetemre, és o t t nemcsak t e o l ó g i a i , de rendszerint 
o r v o s t u d o m á n y i t a n u l m á n y o k a t is f o l y t a t o t t . 4 9 
4 4 Entz G é z a : A gótika művészete. Bp., 1973. 
15 A magyar irodalom története 1600-ig. Szerk. : Klaniczay Tibor. Bp., 1964, 66—-124. 
1 , 1 Hints Elek: A középkori orvostudomány. Bp., 1939. 273—305, 365. 
1 7 Kardos T i b o r : A magyarországi humanizmus kora. Bp., 1955 passim. 
1 8 Spielmann József—-Lázár Szini Karola: L 'Ars Medica — le premier manuscrit médical en 
langue magyare. Pagine di S torta de/la medicina, X V (1971). 6, 5—20. 
1 9 J a k ó Zsigmond: im. 1, 26. 
A k v a n t i t a t í v v i z s g á l ó d á s o k a s z ó j e g y z é k e k f o r r á s a i n a k k é r d é s é b e n is t a n u l s á ­
gosak. 
A z a t ény , hogy a SchlSzj.-nek m i n t e g y 70 a n a t ó m i a i m ű s z a v á t t a l á l j u k meg a M u r m . -
ban — amellet t , hogy a szervezet f e l ép í t é s ének á l l a n d ó s á g á t t ü k r ö z i — utalhat a ké t 
szó jegyzék k a p c s o l a t á r a is, hiszen a l a t i n n y e l v t a n í t á s é r d e k é b e n é v s z á z a d o k o n á t 
forogtak k ö z k é z e n az i skola i o k t a t á s g y a k o r l a t á b a n s z ó j e g y z é k m á s o l a t o k . A z egyre 
g y a r a p o d ó v i lág i é r t e l m i s é g k é p v i s e l ő i ma jdnem s z á z é v e n á t h a s z n á l t á k a K o l o z s v á ­
r o n is t e v é k e n y k e d ő (1564—66) Szikszai Fabric ius B a l á z s N o m e n c l a t u r á j á t . Ez t e h á t , 
j egyz i meg j o g g a l M e l i c h J á n o s , ° ° m é l y n y o m o k a t hagyo t t nemcsak a k é s ő b b i s z ó t á r ­
i r oda lomban , de a magyar i r o d a l m i nyelv a l a k u l á s á b a n és a t u d o m á n y o k magyar 
m ű n y e l v é n e k f e j l ő d é s é b e n is. 
M u r m . és SzikszF. teljes o rvos i nye lv i a n y a g á n a k ö s s z e h a s o n l í t á s a ( l á s d a m e n n y i ­
ségi v i z s g á l ó d á s o k a t ) M e l i c h azon á l l í t á s á n a k 5 1 i g a z á t t anús í t j a , miszer in t a M u r m . a 
s á r o s p a t a k i t a n á r s z ó j e g y z é k é n e k egyik fontos f o r r á s a . T o v á b b i v i z s g á l ó d á s a i n k 
ugyancsak M e l i c h m e g l á t á s á t i g a z o l j á k : Szikszai Fabr ic ius v a l ó b a n „korának legjobb 
müveiből gyűjtötte a latin anyagot". A k ó r t a n i t e rminusok e l e m z é s e , L . Fuchs, i l l e t ő ­
leg J. Fernel m ű v é v e l v a l ó e g y b e v e t é s e az A r s M e d i c a fő f o r r á s a i n a k 5 2 i s m e r e t é r e , 
h a s z n o s í t á s á r a u t a l és B a l s a r á t i V i t u s J á n o s n a k , a k o r e u r ó p a i h í r ű g y a k o r l ó o r v o s á ­
nak — Szikszai Fabr ic ius s ó g o r á n a k — a l k o t ó k ö z r e m ű k ö d é s é t s e j t e t i . 5 3 
A s z ó j e g y z é k e k b e n m e g ő r z ő d ö t t , l e x i k o l ó g i a i v i z s g á l ó d á s s a l m e g k ö z e l í t e t t nye lv i 
anyag, ú g y v é l j ü k , b e s z é d e s e n b i z o n y í t j a , hogy az o r v o s t u d o m á n y , m i n d e n e k e l ő t t az 
a n a t ó m i a és a k ó r t a n , a z é r t s z ó l a l h a t o t t meg a t u d o m á n y o k s o r á b a n e l sők k ö z ö t t 
magyar nyelven, mer t a l ap foga lmainak nye lv i j e l ö l ő i a k ö z n y e l v b e n adva vo l t ak . 
A m é r e t e i b e n é s t a r t a l m á b a n l e n y ű g ö z ő A r s M e d i c a és az azt k ö v e t ő magyar n y e l v ű 
orvos i m ű v e k sora t e h á t az e l m ú l t k o r o k é l ő , b e s z é l t nye lvé re , a sok é v s z á z a d o s g y ó ­
g y í t ó t e v é k e n y s é g s o r á n a l aku l t , gazdagodot t s z ó k i n c s r e alapozva s z ü l e t h e t e t t meg . 
Ennek a k ö z - , i l l e t ő l e g n é p n y e l v b ő l t á p l á l k o z ó o r v o s i szaknyelvnek fe j l e sz t é sében , 
g y a r a p í t á s á b a n j e l e n t ő s a t anu l t e g y h á z i és v i lág i é r t e l m i s é g szerepe, hiszen „ők csi­
szolták a beszélt népnyelvet irodalmivá, teremtették meg a nemzeti nyelvű irodalmat és 
tudományt".54 É r t e l m e z ő - , f o r d í t ó - , nye lv i a l k o t ó m u n k á s s á g u k , m á r a s z ó j e g y z é k e k 
szü le tése ide jén n e m z e d é k e k e t kapcsol t az e u r ó p a i m ű v e l ő d é s v é r k e r i n g é s é n e k s o d r á b a . 
Resume 
L'auteur essai de suivre les d é b u t s de l 'évolut ion de la terminologie médica le hongroise 
sur laquelle les oeuvres scientifiques médica les en langue maternelle se succédan t dès la seconde 
moit ié du 166 siècle pouvaient se baser. 
3 0 Szikszai Fabricius Balázs latin—magyar szójegyzéke 1590-ből. Közzé t e t t e Melich J á n o s . 
NyÉrt. X I X / 9 , 1906. — bevezető. 
5 1 A magyar szó t á r i r o d a l o m a legrégibb szójegyzékektől Pápa i Páriz Ferenc szótáráig. NyK. 
X X X V (1906), 307—9, 320. ( M á s o d i k közi.) 
5 2 Lázár Szini Karola—Spielmann József: i . m. 451. 
5 3 A forráskérdések részletezése, i devona tkozó é rve ink bemuta tása k ü l ö n dolgozat tárgya. 
5 4 J a k ó Zsigmond i . m. 21. 
La mat iè re linguistique se servant de source pour la recherche se trouve dans les nomen-
clatures en langue hongroise des 14 e—15 e siècles. L'auteur en a pris les plus importantes: 
la nomenclature de Beszterce et de Schlägt (le tournant de siècle 14—15), Lexicon-Murmel -
lius (1533) et la Nomenclature de Balázs Szikszai Fabricius (1567—70). 
Elle aborde la mat iè re de la direction du groupement de champs notionnels par examen 
qual i ta t i f et quantitatif. Les groupes de notions fondamentales anatomiques et pathologiques 
sont fo rmés par les mots et syntagmes qu i d é n o m m e n t les parties du corps et leur é ta t . Les 
nomenclatures én u mèren t les termes anatomiques d 'après la m é t h o d e de l ' époque , à part ir de 
la tê te aux membres. A l'aide de l'examen chronologique, on peut isoler les d é n o m i n a t i o n s 
simples, anciennes et les termes qui indiquent déjà l'influence de l'anatomie vesalienne. Le 
vocabulaire anatomique comprend les termes physiologiques aussi. A l 'époque les s y m p t ô m e s 
é ta ient identifiés avec la maladie, c o n s é q u e m m e n t les noms des maladies ne sont que les 
d é n o m i n a t i o n s des s y m p t ô m e s , en grande partie les d é n o m i n a t i o n s d'un seul p h é n o m è n e 
pathologique. 
La mat iè re examinée comprend plus de 1000 mots dont 509 termes sont anatomiques et 528 
pathologiques. (La Nomenclature Schlägl contient 128 termes anatomiques et 50 pathologiques, 
Murmel l ius 162 anatomiques et 182 pathologiques, Szikszai Fabricius 219 termes anatomiques 
et 269 pathologiques.) 
L'auteur fait mention de la riche terminologie herbale des nomenclatures aussi. 
K . L Á Z Á R S Z I N I , Mrs . M . A . 
Librarian 
T î rgu -Mures , Str. Káteles S. 10, Rumania 

P E T T Y É N I BORBÉLY M Á R T O N K É Z I R A T O S 
ORVOSLÓ K Ö N Y V E (1683-1701) 
S Z L A T K Y M Á R I A 
iA sopron i e v a n g é l i k u s l í c e u m , ma Berzsenyi G i m n á z i u m t u l a j d o n á b a n van egy 
k i s o k t á v a l a k ú , vaskos k é z i r a t — P e t t y é n i B o r b é l y M á r t o n o r v o s l ó k ö n y v e 1 6 8 3 - b ó l . 1 
Ez a k é z i r a t m i n d t a r t a l m á t , m i n d t e r j e d e l m é t tekintve k i e m e l k e d ő e n é r t é k e s darabja 
a 17. s z á z a d kevés m a g y a r o rvos i e m l é k é n e k . K i m a g a s l ó , de a z é r t nem e g y e d ü l á l l ó 
j e l e n s é g a k o r orvos i i r o d a l m á b a n . 
A 17. s z á z a d végé ig t izenegy olyan magyar n y e l v ű , á l t a l á n o s , k é z i k ö n y v j e l l e g ű m ű 
je len t meg n y o m t a t á s b a n , amely nagy e g é s z é b e n orvosi t é m á j ú vagy r é s z b e n o r v o s i 
v o n a t k o z á s ú . 2 A n y o m t a t á s b a n megjelent m ű v e k mellet t a zonban igen elterjedt v o l t — 
m é g a 18. s z á z a d b a n is — az á l t a l á b a n g y a k o r l a t i , p r a k t i k u s c é l t s z o l g á l ó , k é z i r a t o s 
o r v o s l ó k ö n y v e k ( o r v o s s á g o s k ö n y v e k , r e c e p t g y ű j t e m é n y e k ) h a s z n á l a t a . N a g y k ö n y v ­
t á r a i n k s z á m o s i lyen f ennmarad t k é z i r a t o s m ű v e t , k ö n y v t ö r e d é k e t ő r i z n e k . 3 Ezek a 
k é z i r a t o k t a r t a l m u k a t é s s z í n v o n a l u k a t t ek in tve e r ő s e n k ü l ö n b ö z n e k e g y m á s t ó l . H a 
m é g i s e g y s é g e s e n k i a k a r j u k j e l ö l n i h e l y ü k e t a k o r orvos i i r o d a l m á b a n , a k k o r ö s s z e 
k e l l v e t n ü n k a n y o m t a t á s b a n megjelent m ű v e k k e l . A k o r m a g y a r orvos i i r o d a l m á n a k 
kissé d u r v a , l e e g y s z e r ű s í t ő , de k ö z k e l e t ű é s h a s z n á l h a t ó f e l o s z t á s a szerint 4 a n y o m t a ­
to t t o r v o s i i r o d a l o m h ie ra rch ikus r e n d j é b e n legfö lü l a l a t i n n y e l v ű t u d o m á n y o s m u n ­
k á k , é r t e k e z é s e k , k ö z é p ü t t a magyar n y e l v ű , „ i s m e r e t t e r j e s z t ő " s z á n d é k ú m ű v e k , 
1 A kéz i ra tnak eredetileg nincs címe, így ezt a megnevezést az u t ó k o r adta, de a kéz i r a tban 
fellelhető bejegyzések a lap ján . Jelzete: I 559. 
- Melius Juhász Pé te r : H e r b á r i u m . 1578, K o l o z s v á r 
Frankovics Gergely : Hasznos és fölöt tébb szükséges k ö n y v . . . 1588, M o n y o r ó k e r é k 
Beythe A n d r á s : Füves K ö n ü v . . . 1595, Néme tú jvá r 
Pécsi L u k á c s : Füves K e r t . . . 1591, Nagyszombat 
Zey A n d r á s : Olajoknak. . . Declaratioja. . . 1608, Pozsony (ma csak 18. századi vá l toza tá t 
ismerjük) 
Cseh M a r t o n : Lovak orvosságos könyvecskéje . . . 1656, Lőcse 
Apácza i Csere J á n o s : Magyar Encyklopédia . 1653. Utrecht 
Lippay J á n o s : Pozsonyi Ker t . 1664—1667, Bécs, Nagyszombat 
N a d á n y i J á n o s : Ker t i dolgoknak leírása. 1669, Kolozsvár 
Pápai P á r i z Ferenc: Pax Corporis. 1690, Ko lozsvá r 
Felvinczi G y ö r g y : De conservanda.. . 1694, Lőcse 
N e m soroltuk fel a k ü l ö n b ö z ő rövid, egy t é m á t ér in tő műveke t , pé ldáu l : pestisiratokat 
stb. Ezekkel együtt a nyomtatot t művek s z á m a természetesen nagyobb lenne. 
3 Lásd pé ldáu l : Borsa Gedeon: A z O SZK tu l a jdonában levő o rvos tö r téne t i vona tkozású 
magyar nyelvű kéz i ra tok jegyzéke. Orvostörténeti Közlemények 1958, 10—-11, 257—278. 
4 Nagyjábó l ezt a csopor tos í t ás t adja D e m k ó K á l m á n : A magyar orvosi rend története. 
Budapest, 1894. c. művében is. 
v é g ü l legalul a magya r (vagy m á s nemzet i n y e l v ű ) n é p s z e r ű k i a d v á n y o k : k a l e n d á r i u ­
m o k , c s íz iók helyezkednek el . A fent e m l í t e t t k é z i r a t o s orvos i k é z i k ö n y v e k — a k ö z t ü k 
l e v ő t a r t a l m i é s f o r m a i k ü l ö n b ö z ő s é g e k e l l e n é r e is — egységesen a m a g y a r n y e l v ű , 
„ i s m e r e t t e r j e s z t ő " s z á n d é k ú , n y o m t a t o t t k ö n y v e k c s o p o r t j á h o z á l l n a k l e g k ö z e l e b b . 
A l a p v e t ő e l t é r é s t nem a felölel t ismeretanyag vagy a t á r g y a l á s m ó d j a , s z í n v o n a l a 
k ö z t i k ü l ö n b s é g b e n , hanem l é t r e j ö t t ü k , m e g í r á s u k i n d í t é k a i b a n t a l á l u n k . M í g a 
n y o m t a t o t t k ö n y v e k nagy r é s z é n é l tet ten é r h e t ő a tudatos „ i s m e r e t t e r j e s z t ő " s z á n d é k , 
a k é z i r a t o s k ö n y v e k e s e t é b e n n e m e z a d ö n t ő , b á r i lyenre is akad p é l d a . 5 T ö b b s é g ü k az 
ú g y n e v e z e t t h á z i o r v o s s á g o s k ö n y v , h á z i pa t ika , r e c e p t k ö n y v k a t e g ó r i á j á b a s o r o l h a t ó 
s i n k á b b t ű n i k e g y é n i , sa já t h a s z n á l a t r a vagy s z ű k k ö r h a s z n á l a t á r a s z á n t fe l jegyzés­
nek, semmint n y o m t a t á s r a v á r ó , i s m e r e t t e r j e s z t ő j e l l e g ű m u n k á n a k . 6 
A 17. s z á z a d b a n M a g y a r o r s z á g o n igen k e v é s t anu l t , k é p z e t t o rvos m ű k ö d ö t t . 
W e s z p r é m i és D e m k ó n y o m á n k ö r ü l b e l ü l s záz o r v o s r ó l t u d u n k , v a l ó j á b a n s z á m u k 
e n n é l t ö b b is lehetett , csak n e m m a r a d t fe l jegyzés r ó l u k . 7 A f é l i g - m e d d i g orvosnak 
s z á m í t ó , k i te r jed t orvosi g y a k o r l a t o t f o l y t a t ó b o r b é l y o k — k i r u r g u s o k — s z á m a 
ugyancsak c s e k é l y vo l t , s m ű k ö d é s ü k t ö b b n y i r e v á r o s o k r a , s ű r ű n l a k o t t t e l e p ü l é ­
sekre k o r l á t o z ó d o t t . A z o r s z á g egyes v i d é k e i k r ó n i k u s o r v o s h i á n y b a n szenvedtek, 
í g y vál ik é r t h e t ő v é a nemesi, f ő n e m e s i c s a l á d o k asszonyainak k i t e r j ed t g y ó g y í t ó 
t e v é k e n y s é g e i s 8 , a k i k nemcsak a c s a l á d tagjai t , de az egész h á z n é p e t , s ő t gyakran a 
k ö r n y é k betegeit is „ k e z e l t é k " , e l l á t t á k k ü l ö n f é l e g y ó g y í t ó t a n á c s o k k a l , g y ó g y s z e r e k k e l 
U d v a r h á z a i k b ó l , k a s t é l y a i k b ó l r i t k á n h i á n y z o t t á h á z i pa t ika ( g y ó g y s z e r e s s z e k r é n y 
vagy l á d a ) , s a h á z i g y ó g y s z e r t á r mel le t t t ö b b n y i r e m e g t a l á l h a t ó v o l t a „ h a s z n á l a t i 
u t a s í t á s t " t a r t a l m a z ó o r v o s s á g o s k ö n y v e c s k e i s . 9 
S z í n v o n a l u k b a n igen nagy k ü l ö n b s é g e k m u t a t k o z n a k — az e g y ü g y ű , zavaros babo­
n á k t ó l , r á o l v a s á s o k t ó l a hasznos h á z i m i n d e n t u d ó k o n k e r e s z t ü l a k o r l e g j o b b g y ó g y í t ó 
g y a k o r l a t á t t ü k r ö z ő r e c e p t k ö n y v e k i g , sok fé l e t í p u s t t a l á l u n k e k é z i r a t o k k ö z ö t t . 
Á l t a l á n o s s á g b a n e l m o n d h a t j u k , h o g y h i á n y z i k b e l ő l ü k minden e l m é l e t i m e g f o n t o l á s . 
A b e t e g s é g e k n e k c s u p á n a m e g n e v e z é s é t a d j á k — ha a d j á k — , k ó r o k t a n i , n o s o g r á f i a i 
j e l l egű l e í rás n é l k ü l , k ü l ö n b ö z ő r e n d s z e r ű ( b e t ű r e n d e s , b e t e g s é g t í p u s o k szerinti stb.) 
f e l ép í t é sben , g y a k r a n azonban m i n d e n rendszer n é l k ü l . Vagy az egyes b e t e g s é g e k r e 
a j á n l a n a k egy vagy t ö b b f é l e o r v o s s á g o t , melyeknek alapanyagait , ö s s z e t é t e l é t és el­
készí tés i m ó d j á t t ö b b - k e v e s e b b p o n t o s s á g g a l i smer te t ik , vagy — s ez a g y a k o r i b b — 
az egyes g y ó g y s z e r e k neve szerint t a l á l j u k meg ezek kész í tés i m ó d j á t , h a s z n á l a t i k ö r ü k 
i s m e r t e t é s é t , m e g n e v e z v é n azoka t a b e t e g s é g e k e t , amelyek ellen hasznosnak vél ik a 
5 Pápa i Pár iz Ferenc például ,,az ház i cselédes g a z d á k n a k és gazdasszonyoknak, k ik váro­
sokban és falukon laknak és sok ügyefogyott szegényeknek hasznokra" í r t a orvosi kézi ­
könyvét . 
f' Ezt bizonyítja a kéz i ra tokban t a l á l h a t ó számos naplószer í í bejegyzés is (pé ldáu l : életrajzi 
adatok, gazdasági fejlegyzések stb.) 
7 Weszprémi I s tván : Magyarország és Erdély orvosainak életrajza. I — I I . k ö t . Bp. 1962— 
1968. 
H Többek k ö z ö t t Ba t thyányné Poppel Éva , Pálffy I s tvánná , Lórántffy Zsuzsanna, Bethlen 
Kata stb. vol tak híres gyógyító nagyasszonyaink, s a Bat thyány-levél tár , Nádasdy- levé l t á r 
stb. va lóságos kincsesbányái az ezt tanús í tó leveleknek. 
9 Schultheisz E m i l ilyen házi o rvosságos könyvnek tartja például az O S Z K Oct. Hung. 500. 
jelzetű, Testi orvosságok könyve c. kéz i ra to t . Comm. ex Bibi. Hist. Med. 1959, 12. 
k é s z í t m é n y t . G y a k r a n egész í t i k k i e k ö n y v e k e t k ü l ö n b ö z ő fejezetek ( p é l d á u l az é r v á ­
g á s r ó l ) , sok esetben a recepteket hasznos h á z i t a n á c s o k k ö v e t i k . 
P e t t y é n i B o r b é l y M á r t o n k ö n y v e e l s ő s o r b a n nem e l t é r ő t a r t a l m á v a l , f e l ép í t é séve l , 
hanem k i m a g a s l ó s z í n v o n a l á v a l és r e n d k í v ü l gazdag i s m e r e t a n y a g á v a l vá l i k k i az 
o r v o s s á g o s k ö n y v e k fentebb vázo l t , n a g y j á b ó l h o m o g é n c s o p o r t j á b ó l . A s z e r z ő maga 
a l a t i n nye lvben is j á r t a s , t anul t b o r b é l y v o l t , így a r e c e p t k ö n y v h ü t ü k r e a k o r s z í n ­
vonalas g y ó g y í t ó g y a k o r l a t á n a k . De P e t t y é n i k é z i r a t a n e m c s u p á n o r v o s s á g o s k ö n y v , 
hanem k ü l ö n b ö z ő r é s z e k r e t a g o l ó d v a , m e g t a l á l h a t ó benne a hasznos t a n á c s o k 
g y ű j t e m é n y e , az ú g y n e v e z e t t ház i m i n d e n t u d ó is, amelyben a v a l ó b a n hasznos t a n á ­
csok ( p l . f é r e g i r t á s r ó l s tb.) keverednek k ü l ö n f é l e b a b o n á k k a l , a lk imis ta e r e d e t ű 
„ s e c r e t u m o k k a l " . U g y a n a k k o r t u d o m á n y o s é r t e k e z é s n e k is b e i l l ő g y ó g y s z e r é s z e t i , 
s ebésze t i f e j t ege t é seke t is ta r ta lmaz ( p l . az a n t i m ó n i u m r ó l , a sebkeze lés r e g u l á i r ó l 
s tb.) . A s z e r z ő s z e m é l y é r e , a m e g í r á s é s a p á p a i c é h b e v a l ó b e l é p é s k ö r ü l m é n y e i r e 
v o n a t k o z ó b e j e g y z é s e k pedig k i e m e l k e d ő m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t i d o k u m e n t u m m á avat­
t á k e kis k ö n y v e t . 
A K É Z I R A T F O R M A I I S M E R T E T É S E 
Jelenlegi á l l a p o t á b a n a k é z i r a t 288 l e v é l b ő l (576 o l d a l b ó l ) á l l . E b b ő l 33 l evé l s z á ­
moza t l an , az eredeti s z á m o z á s pedig k é t s z e r i n d u l : 1—406, 1—143. o ldalak . F e l t é t e ­
l e z h e t ő e n ké t ö n á l l ó , e g y m á s t ó l f ü g g e t l e n k é z i r a t k é s ő b b i e g y b e k ö t é s é r ő l v a n s z ó . 1 0 
Ezt a fe l tevés t t á m a s z t j a a l á a két r é sz e g y m á s t ó l e l t é r ő t a r t a l m a és s z í n v o n a l a is. 
A s z á m o z a t l a n levelek a k é z i r a t e le jén , a k é t r é sz k ö z ö t t é s a k ö n y v legvégén t a l á l h a t ó k 
— eredetileg ü r e s e n h a g y o t t e l ő - é s u t ó l e v e l e k , amelyekre i d ő v e l rész in t a s z e r z ő , 
r é sz in t k é s ő b b i t u l a jdonosok k ü l ö n b ö z ő fe l j egyzéseke t í r t a k . T e h á t a kéz i ra t az a l á b b i 
r é s z e k b ő l t e v ő d i k ö s s z e : 
38 s z á m o z a t l a n o l d a l 
406 s z á m o z o t t o l d a l 
17 s z á m o z a t l a n o l d a l 
143 s z á m o z o t t o l d a l 
12 s z á m o z a t l a n o l d a l 
Ö s s z e s e n : 616 o ldal 
e b b ő l azonban h i á n y z i k (elveszett) 14 levé l , azaz 28 o l d a l , 12 oldal pedig s z á m t é ­
v e s z t é s m i a t t k i m a r a d t . 
A z I . r é s z ta r ta lmazza a kéz i ra t t ö r z s é t , az o r v o s s á g o s k ö n y v e t é s a s z e m é l y e s , 
c é h e s v o n a t k o z á s ú b e j e g y z é s e k e t . Ez u t ó b b i a k a t a s z á m o z a t l a n o lda lakon . M i n d az 
o r v o s s á g o s k ö n y v , m i n d ezek a b e j e g y z é s e k t ö b b r é s z b ő l á l l n a k . A z e l ső n é g y levé l 
o l y a n r o n g á l t á l l a p o t b a n van , hogy a r a j t uk l evő fe l j egyzések csak t ö r e d é k e s e n olvas-
1 0 Ezt a véleményt vallja B o t h á r Dániel is, a kézirat első s eddig tu la jdonképpen egyetlen 
ismertetője. Bo thá r D á n i e l : Magyar orvosi kézirat , 1683. Magyar Nyelvőr 1911, 104—114. 
I . r é s z : 
[ I . r é sz : j 
h a t ó k . S z á m o s ada to t m e g ő r i z t e k azonban, s így igen é r t é k e s e k . I t t t a l á l j u k meg n é ­
h á n y k é s ő b b i tu la jdonos n e v é t is, a k i k n e k t ö b b r e c e p t j é t f e l l e lhe t jük a k ö n y v b e n . 
E t ö r e d é k e s o l d a l a k o n levő b e j e g y z é s e k olvasata a k ö v e t k e z ő : 
számozat lan 1. o ldal (Pettyéni í r á s a ) : 
Marc, Ano Cx: 1677(1) 
számoza t lan 3. o ldal (Pettyéni í r á s a ) : 
bujdosasimb 
Brassóban 
nevem Borbély Marton szül 
Nagi atkát nem a 
hitetlenül magara 
számozat lan 8. oldal (két későbbi tulajdonos í rása) : 
a) (Kelemen Zsóf iáé) : 
menyországba jer be ( ?) 
ottan lészen játártas 
b) (Pesti M a r h a o r v o s é ) : 
Pesti Marhaorvos Székesházi 
Grassalkovics Háznál 
számozat lan 9. o lda l : 
Kelemen Zsófia 
számozat lan 10. o lda l : 
Kelemen Zsófia 
A s z á m o z a t l a n 11. o lda l tó l k e z d ő d i k a P e t t y é n i B o r b é l y M á r t o n á l t a l f o l y a m a t o s a n 
te le í r t k é z i r a t . ( A m á s kéz á l t a l te t t b e j e g y z é s e k e t az i s m e r t e t é s f o l y a m a t á b ó l k iemelve , 
legvégül k ö z l ö m ) . 1 1 
számoza t l an 11. o lda l : 
„Miko gondolkodnám'" kezdetű verses tá jékozta tó a s ze r ző kilétéről, a kéz i ra t keletkezéséről 
számoza t l an 12—13. oldal : 
„Memóriáié" — a céhbe való be l épés eseményei d á t u m szerint felsorolva 
számozat lan 14—15. oldal : 
„Czehbül való Preventusom" — c é h e s bevétel és k i a d á s , d á t u m szerint 
s zámoza t l an 19—20. oldal: 
„lol elmelkeggiel" kezdetű „e lö l j á ró b e s z é d " 
számozat lan 20. o lda l : 
Az jo vitézségnek" kezdetű 4 soros vers a sebészmesterségről 
számozat lan 21. o lda l : 
„Papai Probak Laistroma" — a p r ó b á k felsorolása 
számozat lan 23—28. oldal : 
..Index Medicamentorum" — ta r ta lomjegyzék . 
K ö v e t k e z i k az o r v o s s á g o s k ö n y v , amely maga is t ö b b rész re t a g o l ó d i k . I n n e n kez­
d ő d i k az eredeti s z á m o z á s . 
3—29. o lda l : 
Az A n t i m ó n i u m r ó l való ér tekezés 8 „ c z i k k e l y b e n " 
1 1 Az idézetekben hű maradtam a s z e r z ő helyesí rásához, az ékezetek esetében is. 

30—41. o lda l : 
„Igen szép es probalt ieles orvosságok'''' — főcím, 
„Az sebnek.. . régulai" — á l t a l á n o s sebészeti fejtegetés 
41—45. o lda l : 
„Az Ér vagásrul" 
46—47. o lda l : 
„Az vall vetesrül" 
48—354. o lda l : 
„Pópium csinalasa" című recepttel kezdődik a r e c e p t k ö n y v 
357—404. o l d a l : 
„Papai Probak"— részletes le í rása (a 3—354. o lda lakon levőkhöz képes t későbbi, 1687 
u táni bejegyzés) . 
K ö z b e n a s z á m o z a t l a n 15. o l d a l o n Ke lemen Z s ó f i a á l ta l í r t recept. A 354—356. 
és 405—406. o l d a l a k o n a Pesti M a r h a o r v o s á l t a l í r t n é h á n y recept. 
A z o r v o s s á g o s k ö n y v t a r t a l m á t ó l e l ü t ő e n , P e t t y é n i B o r b é l y M á r t o n k é z í r á s á v a l 
ké t z s o l t á r f o r d í t á s t is t a l á l u n k : a 161. o lda lon a X X X V I I I . Sol . I X . 9 „ illetve a 259. 
o ldalon a L V I . So l . I X . 6. z s o l t á r o k a t . 
A I I . r é s z a k é z i r a t g y e n g é b b , é r t é k t e l e n e b b r é s z e , a „ h á z i m i n d e n t u d ó " , amelyet 
ugyancsak t a r t a l o m j e g y z é k e l ő z meg, s a s z á m o z a t l a n o l d a l a k o n n é h á n y recept­
be jegyzés vesz k ö r ü l : 
számozat lan 5—16. oldal : 
t a r t a lomjegyzék 
számozot t 1—123. oldal : 
„Secreta quadam a loh: Iacobo Veccero"— b a b o n á k , tanácsok, „ t i t k o k " . 
123—144. o l d a l : 
„Ex secret is Alberti Mag ni" 
K ö z b e n a 2—4. s z á m o z a t l a n o lda lakon t ö b b k é z í r á s á v a l k ü l ö n b ö z ő receptek, 
ugyancsak a s z á m o z a t l a n 16. o l d a l o n . A s z á m o z a t l a n 17. és a s z á m o z o t t 98., 144. 
o lda l akon a Pesti M a r h a o r v o s á l t a l be í r t n é h á n y recept. A k é z i r a t v é g é n t a l á l h a t ó : 
számoza t lan 1 —12. oldal : 
Receptek k ü l ö n b ö z ő kéz í rásáva l . 
A k ü l ö n f é l e , nem P e t t y é n i t ő l s z á r m a z ó b e j e g y z é s e k e t nem m i n d i g lehet a z o n o s í ­
tan i . Mindenese t re két k é s ő b b i tulajdonost i s m e r ü n k : K e l e m e n Zsó f i á t és a Pest i 
M a r h a o r v o s t . S z e m é l y ü k r ő l u g y a n nem sokat t u d u n k , de a k é z i r a t t a r t a l m i e l e m z é s é ­
nek s z e m p o n t j á b ó l nem is l é n y e g e s e k . 3 2 A t o v á b b i a k b a n csak a P e t t y é n i á l t a l í r t 
s z ö v e g e k k e l f o g u n k f o g l a l k o z n i . 
A k é z i r a t v iszonylag e g y s é g e s , a r á n y l a g k ö n n y e n o l v a s h a t ó , h a t á r o z o t t k a r a k t e r ű 
í rássa l í r ó d o t t . H e l y e s í r á s a is a r á n y l a g e g y s é g e s é s k ö v e t k e z e t e s . O l v a s á s i n e h é z s é g e t 
e l s ő s o r b a n az okoz , hogy az , ,e" és „ é " h a n g o k a t nem ír ja k i , c s u p á n pont ta l j e l ö l i , 
az „ m " é s , , n " b e t ű k e t a s z ó v é g é n ha j l í to t t é k e z e t t e l j e lö l i , az , , ö " - t é s az , , ü " - t j e l ö l i 
1 2 A kéz i ra t á l la torvoslást é r i n t ő vona tkozása i ró l és a „Pesti M a r h a o r v o s " - r ó l : L á s z l ó 
Ferenc: P e t t y é n i alias G y ö n g y ö s i Már ton orvos k ö n y v e . Állatorvosi Lapok 1934, 357. 
ugyan , de a h o s s z ú és r ö v i d v á l t o z a t o t n e m k ü l ö n b ö z t e t i meg, e g y é b k é n t é k e z e t e i 
n e m h a s z n á l . A k i o l v a s á s n e h é z s é g é t b i z o n y í t j a az is, hogy a k é s ő b b megjelent re­
c e p t k ö z l é s e k sok esetben h i b á s a k . 1 3 ' 1 4 
A K É Z I R A T S Z E R Z Ő J E , K E L E T K E Z É S É N E K 
K Ö R Ü L M É N Y E I 
A m i n t az a k é z i r a t b ó l e g y é r t e l m ű e n k i d e r ü l , s z e r z ő j e P e t t y é n i B o r b é l y M á r t o n 
b o r b é l y - s e b é s z vo l t . K i l é t é r ő l ő maga t á j é k o z t a t min tegy a k é z i r a t n y i t á n y a k é n t az 
I . r é s z s z á m o z a t l a n 11. o l d a l á n t a l á l h a t ó r i t m i k u s , r í m e s s o r o k b a n : 
,,Miko gondolkodnám serenyen magamban 
Az ezer 6 százban 8-van 3-dikban 
Experientiam ne légien hijjaban. 
Istentül indítván ne légien hijjaban 
Sok bujdosasbeli Conceptioimat 
írtam le Brassóban szép Receptaimat 
Corpusbannis vettem Colosvart azokat 
Mellyekert mulattam sokszor jo almomat 
Azért a ki tülem csalárdul elveszti, 
Istennek nagi atkát s nem Aldasat veszi. 
Avagi hitetlenül magaeva teszi, 
Allapottyat rövid Idejűvé teszi. 
Genelogiamat ha akarod tudni, 
Örömmel jelentem en vagiok Gyöngiösi. 
Ezer 6 száz 56-ban lettem mai 
Nevem sem titkolom vagiok en Pettyéni." 
A fen t in k í v ü l m é g h á r o m s z o r t a l á l k o z h a t u n k a s z e r z ő n e v é v e l a k é z i r a t b a n . A z I . 
r é s z , s z á m o z a t l a n 3. o l d a l o n l evő t ö r e d é k e s b e j e g y z é s b e n t i s z t á n o lva sha t j uk : „ne­
vem Borbély Marton". K é t í zben ped ig e l re j tve b u k k a n h a t u n k r á a n é v r e . A z I . r é s z 
219—254. o lda la in és a I I . r é sz 3—34. o l d a l a i n a lap a l j á n , o l d a l a n k é n t egy vagy ké t 
b e t ű t , i l le tve s z á m o t t a l á l u n k . Ö s s z e o l v a s v a az a l á b b i s z ö v e g e t a d j á k : „Pettyéni 
Borbély Marton Alias Gyönggyösi Anno 1685 Mens. Janua. Die 30." é s „Pettyéni 
Borbély Marton Alias Gyöngyösi 1685". A n n a k e l l e n é r e , hogy a s z e r z ő t ö b b s z ö r is 
1 3 L d . Lász ló Ferenc és Kovacsics S á n d o r szövegközléseit 
1 4 E r r ő l az igen ér tékes kéz i ra t ró l eddig nagyon kevesen ír tak. A z egyetlen alapos ismerte tés 
B o t h á r Dánielé (i . m.) . A z a lábbi m ű v e k c s u p á n megemlít ik a kéz i ra to t vagy n é h á n y re­
ceptet közö lnek belő le : Kovacsics S á n d o r : X V I I . századi orvosi kézi ra t a soproni Berzsenyi 
G i m n á z i u m (volt ev. l íceum) k ö n y v t á r á b a n . Soproni Szemle 1962, 272—274.; Kovacsics 
S á n d o r : Pettyéni Borbély M á r t o n — alias Gyöngyös i — orvosi kézi ra ta a X V I I . s z á z a d b ó l . 
Comm. ex Bibi. Hist. Med. 1962, 64, 136—147.; Kovacsics S á n d o r : Orvosi kéz i ra t a X V I I . 
s zázadbó l . Pettyéni Borbély M á r t o n k ö n y v é b ő l 15 recept. Comm. ex Bibi. Hist. Med. 
1959. 12. 207—212. Lász ló Ferenc i . m . ; Magyary-Kossa Gyu la : Magyar orvosi emlékek. 
Bp. 1931. I I I . köt . 422.; Spielmann József: A közjó szolgálatában. Bukarest, 1976. 
köz l i , teljes n e v é t m é g s e m k ö n n y ű e g y é r t e l m ű e n t i s z t á z n i . B o t h á r D á n i e l e h o s s z ú 
n é v e n e l t ű n ő d v e í gy í r : „Egyszerre három vezetéknevet közöl és nevével mégsem 
vagyok tisztában. Véleményem szerint a Borbély név a szerzőnek csak a foglalkozását 
jelöli és akkor Pettyéni Gyöngyösi volna a szerző igazi neve. így van az a XV111. szá­
zadi Petényi Gyöngyösi Pálnál, ki talán rokona volt Pettyéninknek s két latin nyelvű 
orvosi művel szerepel a magyarországi orvosi irodalom történetében. Petényi névvel is 
csak látszótag van nehézség, mert Petényi Gyöngyösi Pál is „Gyöngyösi a Pettyen"-
nak irta nevét s csak az utódok ajkán lett Petényivé. (Pettyén helység Szatmár megyében, 
Petény Pozsony és Nógrád megyében)."*5 M i n d e n b i z o n n y a l igaza van B o t h á r D á n i ­
elnek abban, h o g y a B o r b é l y n é v f o g l a l k o z á s t j e l ö l . A z i lyen n é v h a s z n á l a t igen elter­
j e d t vol t a k o r b a n . K i r a g a d o t t p é l d a k é n t hagy i d é z z ü k a P á p a i S e b é s z m e s t e r e k 1609-
b ő l v a l ó n é v s o r á t : K a n i s a i B o r b é l y B á l i n t , K á d i B o r b é l y T a m á s , Csepregi B o r b é l y 
M i h á l y s t b . 1 6 A f e j t ege t é s t o v á b b i r é s z e azonban n e m t ű n i k m e g g y ő z ő n e k . A k é z ­
i r a tban levő f e l j egyzések n e m j o g o s í t a n a k t ö b b r e , m i n t hogy l e s z ö g e z z ü k : egy g y ö n ­
gyös i s z ü l e t é s ű fé r f iú , P e t t y é n i ( B o r b é l y ) M á r t o n a k é z i r a t s ze r ző j e . T u d j u k azonban, 
hogy t ö b b G y ö n g y ö s n e v ű h e l y s é g is v o l t M a g y a r o r s z á g o n . 1 7 F e l m e r ü l a k é r d é s , hogy 
s z e r z ő n k m e l y i k b ő l s z á r m a z i k . A t ö b b i é le t ra jz i adat E r d é l y felé i r á n y í t m inke t , h i ­
szen t ö b b h e l y e n 1 8 o lvasha t juk , h o g y a k é z i r a t j ó r é s z t B r a s s ó b a n , i l le tve K o l o z s v á r o t t 
keletkezett. A k ö n y v e g y é b u t a l á s a i b ó l — igen gyak ran megnevezi a mestert s meg j e lö l i 
a helyet, a k i t ő l é s a h o l a k ö z ö l t receptet tanul ta — a r r a k ö v e t k e z t e t h e t ü n k , hogy Pety-
tyén i b e j á r t a E r d é l y nevezetes v á r o s a i t : G y u l a f e h é r v á r t , B r a s s ó t , Fogaras t , Z i l a h o t , 
Nagyenyedet, K o l o z s v á r t stb. H a t e h á t , amin t a f e n t i versben is í r t a , 1656-ban s z ü ­
letett é s 1683-ban, 27 é v e s e n m á r a k é z i r a t nagy r é s z é v e l e l k é s z ü l t , a k k o r j o g g a l fe l ­
t é t e l e z h e t j ü k , h o g y i f j ú k o r á t E r d é l y b e n s k ö r n y é k é n t ö l t ö t t e és csak k é s ő b b , 1687-ben 
j ö t t á t a D u n á n t ú l r a , P á p á r a . L e h e t s é g e s , hogy a S z a t m á r megyei G y ö n g y ö s f a lu 
s z e r z ő n k s z ü l e t é s i helye, de é p p ú g y l ehe t séges , hogy a Heves megyei G y ö n g y ö s vá ­
rosban s z ü l e t e t t . Ez u t ó b b i mel le t t s z ó l , hogy G y ö n g y ö s r ő l ké t b o r b é l y mester nevét is 
eml í t i , a m i v a l ó s z í n ű v é teszi, hogy a v á r o s r ó l van s z ó . 1 8 a 
É l e t é n e k 1683 é s 1687 k ö z ö t t i i d ő s z a k á r ó l n e m soka t t u d u n k . 1687- tő l 1701-ig 
azonban n y o m o n k ö v e t h e t j ü k é l e t é t . A „ M e m o r i á l é k " (1687) e l ső b e j e g y z é s e így 
h a n g z i k 1 9 : „5 Apr Jöttem Papára". M a j d áp r i l i s 1 6 - á n „ k ö s z ö n t be" a c é h b e és ugyan­
a k k o r meg is h á z a s o d i k . Sa j á t szavaiva l : „eskűttem is háltam is az feleségemmel.'' 
1 3 Bothár i . m. 105. 
1 6 A pápai sebészcéh 1609-ből s z á r m a z ó szabadalomlevelének aláírói . A kilenc a lá í ró közül 
nyolcnak a n e v é b e n szerepel a „ B o r b é l y " elem. 
1 7 Vályi A n d r á s : Magyarországnak leírása (Buda 1799. 11. k ö t . 80.) c. művében h á r m a t nevez 
meg: S z a t m á r megyei falu, Heves megyei mezőváros , Somogy megyei puszta. 
1 8 , ,Miko g o n d o l k o d n á m " kezdetű részben I . rész, s z á m o z a t l a n 11. oldal , , Io l elmelkeggyel" 
kezdetű rész z á r ó s o r a i , I . rész, s zámoza t l an 20. oldal. 
x8a B á r T h u r y Etele r e fo rmá tus Iskolatörténeti adattára ( I — I I . k ö t . Bp. 1887.) szerint ez időben 
több , Gyöngyös i M á r t o n nevű t a n u l ó r a vona tkozó bejegyzés ta lá lha tó a debreceni kollé­
gium a n y a k ö n y v é b e n , ezek azonban — bővebb u ta l á s h í ján — nem v o n a t k o z t a t h a t ó k 
szerzőnkre . 
1 9 I . rész, s z á m o z a t l a n 12. oldal 
2 0 I . rész, s z á m o z a t l a n 14—15. oldal 
2. ábra. Pe t tyéni verses tájékoztatója életéről és a kéz i ra t keletkezéséről ( számozat lan 11. oldal) 
M á j u s 10-én m á r a c é h tagja é s így í r : „Igi allapottam az Czehben Isten kegyelmessege-
bül es segicsegebül". A t o v á b b i b e j e g y z é s e k a c é h e s b e v é t e l e k r ő l i l l e tve k i a d á s o k r ó l 
t á j é k o z t a t n a k az 1688 és 1701 k ö z ö t t i i d ő s z a k b ó l . 1698-ban igen nagy c s a p á s é r h e t t e , 
mert ezt í r j a : „Volt Istennek nagi Itileti rajtam. Anno D. 1698. Mai. 30."21 A z u t o l s ó 
be jegyzés 1701 . december 7 - r ő l v a l ó , a m i k o r i s f e l j egyz i : „Jött a Czehbíd 15 pénz 
hijjan 4 F". T é v e d t e h á t B o t h á r D á n i e l , a m i k o r ú g y vél i , hogy az u t o l s ó adat 1701 
a u g u s z t u s á b ó l v a l ó . 2 2 
A s z e r z ő s a j á t t a n ú s á g a szer int a k é z i r a t o t 1683-ban í r t a . Ez a z o n b a n n e m vona tkoz ­
hat a k é z i r a t e g é s z é r e , c s u p á n az I . r é sz 3—354. o l d a l a i n l evő recept k ö n y v re. M i n d a 
recepteket m e g e l ő z ő s z e m é l y e s b e j e g y z é s e k , m i n d a 354—404. o l d a l o n l evő P á p a i 
P r ó b á k k é s ő b b i e k , hiszen n e m s z á r m a z h a t n a k 1687, P e t t y é n i P á p á r a j ö v e t e l e e l ő t t i 
i dőbő l . T ö b b e k k ö z t ezt b i z o n y í t j a a 403. o l d a l o n t a l á l h a t ó b e j e g y z é s is: „Erre a 
Flastromra tanított egy (Szatler nevű) Mathias Szatler Nemet Borbély Papán. Anno D. 
17001 [!] Mens August ír 
A k é z i r a t I I . r é sze , m i n t h o g y f ü g g e t l e n az I . r é s z t ő l , nem is b iz tos , hogy avval egy-
i d ő b e n kele tkezet t . Mindeneset re i t t t a l á l h a t ó a m á r idéze t t , re j te t t s z e r z ő i név s az 
azt k ö v e t ő d á t u m , 1685, a m i a r r a u ta l , hogy ez a r é s z is vagy 1685 e l ő t t i , vagy l e g k é ­
s ő b b 1685-ben k é s z ü l t . A z I . r é s z t ő l e l t é r ő e n ebben a r é s z b e n nem t a l á l u n k o lyan u t a l á ­
sokat, a m e l y a s z e r z ő t a r t ó z k o d á s i he lyé t vagy e g y é b é l e t k ö r ü l m é n y e i t m e g v i l á g í t a n á , 
c s u p á n azon s z e r z ő k m ű v é t i d é z i ( l a p s z á m szer in t ) , m e l y e k b ő l a k ö z ö l t „ s e c r e t u m o t " 
vagy hasznos t u d n i v a l ó t m e r í t e t t e . D e ha n a g y r é s z t n e m is o t t í r t a , a z é r t P á p á n is 
folytat ta e t á r g y b a n is f e l j egyzése i t , mert p é l d á u l a I I . r é sz 144. o l d a l á n l evő recept 
u t á n ez á l l : „ P a p a i V á r b e l i P i n t e r M i k l ó s " , azaz ezt a receptet m á r P á p á n t a n u l t a , 
t e h á t 1687 u t á n . 
A k é z i r a t azonban nem c s u p á n d á t u m s z e r ű é l e t r a j z i ada toka t t a r t a lmaz P e t t y é n i 
Borbé ly M á r t o n r ó l , hanem k ö z v e t e t t m ó d o n b á r , de m á s e g y é b l é n y e g e s v o n á s a i v a l is 
megismertet . A kéz i r a t o l v a s á s a k o r n y i l v á n v a l ó v á v á l i k , hogy s z e r z ő j e l a t i nu l t u d ó , 
tanult k i r u r g u s , a k i t á j é k o z o t t v o l t a k o r d iva tos k ü l f ö l d i i r o d a l m á b a n is. T á j é k o z ó ­
d á s á t igen k ö n n y ű t e t t e n c r n ü n k , mer t a receptek u t á n m i n d i g m e g j e l ö l i a f o r r á s t , 
ahonnan m e r í t e t t . í g y a k ü l f ö l d i s z e r z ő k k ö z ü l h i v a t k o z i k A l e x i u s Pedemontanusra , 
Brunfelsre, A v i c e n n á r a , P l i n i u s r a , Dioszkor ideszre , Galenusra , A n t o n i u s M i z a l d u s r a 
— hogy csak az ismertebbeket e m l í t s e m . A I I . r é s z szinte e g é s z é b e n á t v é t e l Johann 
Jakob W e c k e r , Alexius Pedemontanus és A l b e r t u s Magnus m ű v e i b ő l . Ugyancsak 
„ l a t i n o s m ű v e l t s é g é t " b i zony t t j a , hogy az egyes o r v o s s á g o k ö s s z e t e v ő i t l a t i n u l is, 
magyaru l is megnevezi, s ő t g y a k r a n é p p e n a m a g y a r m e g n e v e z é s h i á n y z i k s csak a 
la t in n é v szerepel. P e t t y é n i t a r t ó z k o d o t t ugyanis a t t ó l , hogy a l a t i n nevek s z ó s z e r i n t i , 
esetleg é r t e l m e t l e n f o r d í t á s á t ad ja o lyan esetben, a m i k o r a magya r m e g f e l e l ő elneve­
zést n e m i s m e r i . 
De P e t t y é n i B o r b é l y M á r t o n nemcsak t a n u l t , t á j é k o z o t t k i r u r g u s v o l t , hanem t i p i ­
kus figurája is az o r s z á g b a n k e r e s z t ü l - k a s u l v á n d o r l ó , v á n d o r l á s a k ö z b e n a m e s t e r s é ­
get k i t a n u l ó b o r b é l y - s e b é s z e k n e k . H a azt n e m is t u d j u k meg pon tosan fe l j egyzése ibő l , 
hogy i n a s é v e i t h o l , k iné l t ö l t ö t t e ( t a l á n s z ü l ő h e l y é n , G y ö n g y ö s ö n B o r b é l y M i h á l y é s 
- ' I . rész, s z á m o z a t l a n 20. oldal 
- 2 Bo thár i . m . 106. 
H é d e r M i h á l y m e s t e r e k n é l , t a l á n K a r a s z n a i B o r b é l y M i h á l y n á l Z i l a h o n , vagy D é s i 
P é t e r n é l K o l o z s v á r o t t , hiszen ő k e t idézi l e g t ö b b e t ) , de v á n d o r l á s á t , „ b u j d o s ó é v e i n e k " 
á l l o m á s a i t pontosan n y o m o n k ö v e t h e t j ü k é s s z á m o s m a g y a r b o r b é l y - s e b é s z mester 
n e v é t is m e g i s m e r h e t j ü k a k é z i r a t b ó l . Recept k ö n y v é n e k m i n t e g y e lö l j á ró b e s z é d e k é n t 
a r ra i n t m i n d e n k i t , h o g y okosan és I s tenben v a l ó h i t te l h a s z n á l j a az á l t a l a le í r t g y ó g y ­
szereket 2 3 , majd így f o l y t a t j a : „Ezeket az egi nehany szép Orvosságokat jobb reszent 
inkább mind szemeimmel experialtam azoktul a Tudós Mesterember Uraimktul a kiknél 
tanuló Bujdosasomban laktam, kiknek Neveket is nagiob bizonsagid subjieialtam, 
mellyeket Isten velem leven leis irtam egy Summában Brassó varosában való lakasomban 
s el is végeztem Anno Domini 1683. Augusti / 6 . " 2 4 
A m á r e m l í t e t t e k e n k í v ü l , h iva tkoz ik m é g Karasznai B o r b é l y M i h á l y ( Z i l a h ) , D é s i 
P é t e r , Sar tor is S á m u e l ( K o l o z s v á r ) , B e l é n y e s i P é t e r ( N a g y e n y e d ) , B o r b é l y T a m á s 
(Fogaras) , K ö p r i z i ( G y u l a f e h é r v á r ) , E g r i M á t y á s ( T o r d a ) , v a l a m i n t S z a k m á r i M i h á l y , 
G ö r g e i P á l , T u r o c z k a i M á r t o n mesterekre, k i k t ő l m i n d e g y i k t ő l egy vagy t ö b b recep­
tet i d é z . M i n d a f en t i i d é z e t , m i n d az a t é n y , hogy f o r r á s a i t pontosan megnevezi , 
b izonyos szakmai ö n t u d a t r a , b ü s z k e s é g r e u t a l . Ugyanezt az é r z é s t fejezi k i a s e b é s z ­
m e s t e r s é g r ő l ír t kis n é g y s o r o s e p i g r a m m á j a , amelyet m ű v e j e l i g é j e k é n t vagy m o t t ó j a ­
k é n t is é r t e l m e z h e t ü n k : 
„Az jo vitézségnek ellenség próbája 
Gallyas mestereknek szel vesz oskolája. 
Nyavalyában forog Orvos Tudománya. 
Az erős Flastromis sebünket gyogyittya."^ 
A K É Z I R A T C É H E S V O N A T K O Z Á S A I 
M i n t m á r a k é z i r a t f o r m a i i s m e r t e t é s é n é l is k i d e r ü l t , P e t t y é n i B o r b é l y M á r t o n 
k ö n y v e s z á m o s c é h e s v o n a t k o z á s ú b e j e g y z é s t , r ész le te t t a r t a lmaz , amelyek seg í t s é ­
géve l k i t ű n ő e n r e k o n s t r u á l h a t j u k a k o r a b e l i c é h e s é le t n é h á n y j e l l e m z ő m o z z a n a t á t . 
T u d j u k , P e t t y é n i c é h b e á l l á s a P á p á n t ö r t é n t 1687-ben. N e m tudunk e g y é r t e l m ű 
v á l a s z t a d n i , hogy e g y ö n g y ö s i s z ü l e t é s ű fér f iú , ak i ifjú k o r á t E r d é l y b e n é s v i d é k é n 
t ö l t ö t t e , m i é r t j ö t t el s z ü l ő h e l y é r ő l . H a a Heves megyei G y ö n g y ö s v á r o s b a n s z ü l e t e t t , 
a k k o r v a l ó s z í n ű l e g r e f o r m á t u s va l l ása m i a t t k e r ü l t E r d é l y b e az 1670-es é v e k b e n , m i n t 
a m a g y a r o r s z á g i r e f o r m á t u s o k j e l e n t ő s r é s z e . 1683 u t á n i M a g y a r o r s z á g r a j ö v e t e l e 
ugyancsak ö s s z e f ü g g h e t e t t a r e f o r m á t u s e g y h á z m e g v á l t o z o t t he lyze t éve l . A r r a a k é r . 
2 " „Iol elmelkeggyel valaki az Szép es Rendes Orvosságokka l es meg ezeken kivül valokkalis 
akarsz e l n i : hogy e l s ö b e n n i s gondold meg amaz nagy orvost a mindenekk orvosat s ugy 
elly vala mint o Fö l sege tü l adatott e szközökke l , (mivel maga ö Fölsege rendelte az eszkö­
zöket ) elsöbennis ö Fölsegenek tulajdonics a Dicsösseget el h a g y v á n minden varázs ló 
T u d o m á n y o k a t csak egyedü l a M i n d e n h a t ó Istenben helyhezhetsz minden bizodalmadat 
s minden m u n k á i n k b a n ö szent Fölseget Dicsöiss , magad szerencsejenek sem penig esz-
köz idnek ne tulajdonics semmit es igy m i n d munká ida t s mind eszközeidet az Isten meg 
aldgia." 
2 4 I . rész , számoza t l an 19. o ldal 
2 5 I . rész , számoza t l an 20. o lda l 
d é s r e , hogy m i é r t é p p e n P á p á n telepedett le, az esetleges e g y é n i o k o k a t l e s z á m í t v a 
á l t a l á n o s a b b m a g y a r á z a t o t is l e l h e t ü n k . P á p a v á r o s t ö r t é n e t e s a j á t o s f e j lődés rő l 
t a n ú s k o d i k . 2 6 A 15. s z á z a d v é g é n a v á r o s v i r á g z á s n a k i n d u l . E l ső c é h l e v e l e , a s z a b ó k é 
1510-bő l v a l ó . A p o r t y á z ó t ö r ö k m e g b é n í t j a ugyan a v á r o s k e r e s k e d e l m é t s e lvág j a a 
k ü l v i l á g t ó l , de m i v e l csak két í z b e n é s m i n d ö s s z e n é g y é v i g vol t t ö r ö k k é z e n , a vá r - , 
i l l e tve a v á r o s f a l a k o n belül i f e j l ő d é s , k ü l ö n ö s e n a k é z m ű i p a r é a r á n y l a g t ö r e t l e n . P á p a 
f ö l d e s ú r i b i r t o k ú m e z ő v á r o s v o l t . A 16. s z á z a d b a n T ö r ö k Bá l in t a v á r o s u r a s véle 
r e f o r m á t u s lett az e g é s z v á r o s . I t t a l a k u l t k i a r e f o r m á c i ó egyik k u l t u r á l i s k ö z p o n t j a . 
A 17. s z á z a d b a n E s z t e r h á z y - b i r t o k l e t t . Ebben az i d ő b e n m e g l e h e t ő s e n e l s z e g é n y e d e t t , 
c s u p á n az ipar m u t a t o t t fo lyamatos f e j l ő d é s t . A 16. s z á z a d b a n m ű k ö d ő c é h e k mellett 
ú j a k is keletkeztek (1606 — c s a p ó k , 1608 — b o r b é l y o k , m o l n á r o k , 1609 — v a r g á k 
stb.) A z ipa rosok — a 17. s z á z a d m á s o d i k fe lé tő l k e v é s n é m e t k e v e r e d é s s e l — m i n d 
magya rok v o l t a k . J ó b i z o n y í t é k erre p é l d á u l a m o l n á r o k vagy a b o r b é l y o k céh leve le 
is. Eperjessy G é z a í gy j e l l emzi a 17. s z á z a d i P á p a c é h e s é l e t é t : „ P á p a e k k o r nemcsak 
a D u n á n t ú l , h a n e m az egész o r s z á g egy ik l eg iparosodot tabb m e z ő v á r o s a , s c é h e i n e k 
s z á m a nagyobb m i n t sok szabad k i r á l y i v á r o s é . J e l e n t é k e n y vol t az i pa ros n é p e s s é g is, 
amely azonban — a v á r o s t ö b b i l akosa ihoz h a s o n l ó a n — kivéte l n é l k ü l z s e l l é r e k b ő l ­
á l l o t t . " 2 7 P á p a t e h á t k ivé te lesen v o n z ó hely lehetett o l y a n embernek, a k i c é h e s kere­
teken b e l ü l t e v é k e n y k e d n i és hosszabb i d ő r e le telepedni k íván t , f ő k é n t h a magyar és 
r e f o r m á t u s v o l t . P e t t y é n i n é i o k u k v a n m i n d k e t t ő t f e l t é t e l ezn i . A k é z i r a t í z e s magyar 
nyelve, a s z e r z ő neve, az á l t a l a i d é z e t t mesterek t ö b b n y i r e magyaros h a n g z á s ú neve 
P e t t y é n i magyar s z á r m a z á s á r a v a l l a n a k , a k á r az i l yen be j egyzések , m i n t : „Erre a 
Flastromra tanított egy (Szatler nevű) Mathias Szatler Nérnet Borbély Pápán" ( k i 
e m e l é s t ő l e m — Sz. M . ) . 2 8 R e f o r m á t u s v o l t á t az o r v o s s á g o s k ö n y v k é t , Szenczi M o l ­
n á r A l b e r t t ő l s z á r m a z ó z s o l t á r f o r d í t á s a és a „ b u j d o s á s r a " va ló t ö b b s z ö r i u t a l á s a is 
v a l ó s z í n ű s í t i . 2 9 
É r d e k e s ö s s z e v e t n i P e t t y é n i c é h e s v o n a t k o z á s ú fe l jegyzése i t a p á p a i s e b é s z e k a k k o r 
é r v é n y b e n l e v ő s z a b á l y z a t á v a l . A M a g y a r O r s z á g o s L e v é l t á r b a n ő r i z n e k egy i ra to t , 
amely a p á p a i s e b é s z c é h 1609. o k t ó b e r 2 0 - á n ke l t , E n y i n g i T ö r ö k I s t v á n 3 0 á l t a l k i -
2 6 G e r ő Lász ló—Sed lmayr J á n o s : Pápa. Budapest, 1959.; Katona Imre : T ö r t é n e t i adatok 
Pápa topográ f iá jához . Veszprém Megyei Múzeumi Közlemények. 1970. 65—69. 
2 7 Eperjessy G é z a : A mezővárosi és falusi céhek k ia laku lása és bomlása az A l f ö l d ö n és a D u ­
nán tú lon , 1686—1848. Századok, 1963, 951—984. 
2 8 I . rész, 403. o ldal 
2 U I . rész. 161. o lda lon : X X X V I I I . Sol. I X . 9. I I . rész , 259 oldalon: L V I . Sol. I X . 6. 
„Minden mostani keresem 
En Istenem 
Vagion szemeid e lő t t . 
Es minden fohászkodásom, 
s Óha j t á som 
Tüled el nem re j te tö t t . " 
„ F o g a d á s o m tartya aszt é n n e k e m 
H o g i j o vol todért Neved Dicsirjem, 
M e r t kegielmesen meg m e n t é d lelkem 
A z Ha la i kötelebül. 
Es l ába ima t meg tartod eses tü l 
H o g i en élhessek teneked kedvesül . 
A z e l ö k világosságán es szen tü l 
Já r jak Te e lő t ted ." 
Enyingi T ö r ö k Is tván (1564—1618. j ú n . 3.), pápa i vá rkap i tány , királyi t a n á c s o s . (Nagy 
Iván : Magyarország családai. 11. kö t e t . Pest, 1865. 293—294.) 
3. ábra. Pettyéni bejegyzései céhes bevételeiről a számoza t l an 14. oldalon 
adot t p r i v i l é g i u m á n a k m á s o l a t a . Helyesebben a m á s o l a t m á s o l a t a , m e r t a c í m l a p r ó l 
k i d e r ü l , hogy 1708-ban, a m i k o r R a b u t i n g e n e r á l i s f e l é g e t t e a v á r o s t , az eredeti sza­
b a d a l o m l e v é l is e lpusz tu l t , így az E s z t e r h á z y c s a l á d t u l a j d o n á b a n l e v ő m á s o d p é l d á n y t 
m á s o l t a le G y ö n g y ö s i M á r t o n , a k k o r i c é h m e s t e r . ( A n é v m e g e g y e z é s lehet véle t len is!) 
A m á s o l a t o n d á t u m nincs, t e h á t csak annyi b izonyos , h o g y 1708 u t á n k é s z ü l t . A je len­
legi m á s o l a t i p é l d á n y az 1760-as é v e k b e n í r ó d o t t , v a l ó s z í n ű l e g M á r i a T e r é z i a 1761-es 
c é h r e n d e l e t é v e l ö s s z e f ü g g é s b e n . 3 1 ' 3 2 P e t t y é n i p á p a i é v e i alatt (1687—1701) az ere­
det i s z a b á l y z a t lehetett é r v é n y b e n , hiszen az 1609-ben, m á s o l a t a v i szont csak 1708 
u t á n keletkezett . 
A k i v á l t s á g l e v é l r é s z l e t e s e n l e í r j a é s s z a b á l y o z z a a c é h e s é le t m i n d e n t e r ü l e t é t . 
„Az Czehben álló iffjak Punctumi" nyo lc p o n t j á b a n a c é h b e - á l l á s f e l t é t e l e i t , h u s z o n ö t 
„ A r t i c u l u s s a l " a c é h b e l i m ű k ö d é s m ó d j á t h a t á r o z z a meg a l e g a p r ó b b r é sz l e t ek ig . 
Ez t k ö v e t i k a k ü l ö n f é l e e s k ü s z ö v e g e k : a „Czeh Mester Hifinek formája", „Atya 
Mester Hifinek Formája", „A czéhben beállóknak esküvéseknek Formája", majd leg­
v é g ü l hat p o n t b a n „A czéh Tábla Járásának Büntetésének Rendi". 
A c é h s z a b á l y z a t é s P e t t y é n i f e l j egyzése inek ö s s z e v e t é s é b ő l n y i l v á n v a l ó , hogy Pety-
tyén i e s z a b á l y z a t e l ő í r á s a i szerint nyerte fe lvéte lé t é s m ű k ö d ö t t a c é h b e n . K ü l ö n ö s e n 
a p r ó b á k l e í r á s á n á l f e l t ű n ő a m e g e g y e z é s . 3 3 Ez a z é r t is é r d e k e s , m e r t t u d t o m m a l se­
b é s z c é h s z a b á l y z a t é r v é n y é t é s m e g v a l ó s u l á s á t m i n d e d d i g nem s i k e r ü l t korabel i se­
b é s z k é z i r a t f e l j egyzése ive l b i z o n y í t a n i , sem v a l a m e l y k é z i r a t c é h e s v o n a t k o z á s ú f e l ­
j egyzése i t az a k k o r é r v é n y e s c é h s z a b á l y z a t s z ö v e g é v e l m e g e r ő s í t e n i . T a l á n n é h á n y 
p é l d a is e l e g e n d ő b i z o n y í t é k a fent iekre : 
3 1 Magyar O r s z á g o s Levéltár, He ly ta r tó tanács i levéltár, Ac ta mechanica, Comit . Vespremi-
ensis 359—369. 
3 2 Érdekes megeml í ten i , hogy Reizner J á n o s : Es t e rházy csa lád levél tárában őrzö t t céhleve­
lekről (Történelmi Tár, 1894, 631—655.) c. í r á sában h á r o m pápai borbély-sebész privilé­
giumot eml í t : 
„1. 1608. nov. 11.Pápán — Enyingi Theöreök Ferenc [!] a pápai borbély céh levelét megerő­
sítve kiadja. [Reizner e céhlevél teljes szövegközlését adja, ott az a l á í r á s : Stephanus (!) 
Theö reök . ] 
2. 1741 jún. 24. Pozsony — Gr. Esterházy Ferenc, mint a »pápai nemes borbély czéh.. . 
irökös fö'czehmestere« a 29 magyar articulust valamint az eskümintát tartalmazó céhleve­
let megerősíti. Aláírva egyúttal ns. Szalay B. János főcéhmester, ns. Rohovics B. Ferenc 
senior és ns. Koeszegi B. Ferenc atyamester által. 
3. 1750. jún. 2. Pápán — Gr. Esterházy Ferenc a 38 magyar articidusból álló céh levelet 
megerősítve kiadja." 
E felsorolásból kiderül , hogy Reizner a fent idézet t 1609-ben keletkezett eredeti céhlevél­
ről és annak 1708 u táni első, majd 1760 körüli m á s o d i k másola tá ró l nem tud. 
A céhlevelek e lemző összehasonl í tása túlnő e dolgozat keretein, c s u p á n az 1608-as é s 
az 1609-es céhlevé l azon részét vetettem össze, amely a p r ó b á k a t közl i . Igen nagy kü lönb­
ség mutatkozott . Az 1608-ban kelt céhlevél v o n a t k o z ó r é sze : „A próbapeniglen ez: Dealdea 
scrutiitm falnstroma, Nagy Érlelő, kit DeaqililUmnak hínak. Sebhez való vörös flanstrom. 
Szederjes Dekorium, új sebhez való szürke ír." A z 1609-ben kelt céhlevél által felsorolt 
„Tizenkét P r ó b á t " dolgozatomban idézem. 
3 3 P r ó b á n a k nevez ték azt a vizsgafeladatot (például valamely gyógyszer vagy gyógyszerek el­
készítését), amelynek végzése s o r á n kiderült a c é h b e je lentkező szakmai felkészültsége, 
rá termet tsége . 
A c é h l e v é l negyedik é s ö t ö d i k P u n c t u m a k ö z l i : 
„Tizenkét Próbákat kell főzni a czéh Artikulussa szerint" 
„Mindennap tisztességes ebéddel tartozik a míg a Próbáját főzi" 
A „ M e m ó r i á i é " v o n a t k o z ó részei : 
„5. Mai Kezdtem el főzni a Próbámat azon napon voltak ezek a vendegeim Körösi 
Ferencz Vajda Matko Ferencz Tiszttartó Vásárhelyi Nagi István Szolga Biro Czajbert 
Patikárius" 
„Második napon voltak Turi Gergely Szolga Biro Horvát Mihály 
Eskiitt, Szabó István Jurdics Miklós Patikárius. 
Harmadik nap voltak az öreg Gadartoi Sreter János, Jurdics 
Miklós, Jurdics Adam Patikárius, pápista Mester. 
Negiedik napon mutattam be a probat." 
A c é h l e v é l „ H e t e d i k P u n c t u m " - a : 
„Ezek végben menvén Mester ebéddel tartozik a mell y áll két asztalbul két nap ha pe­
nig Pénzül akarja fel váltani húsz forintokat tegyen le a Czéhnek". 
P e t t y é n i a „ M e m o r i a l e " - b a n : 
„10. Mai... Mester ebedért attam P 26"u 
A c é h l e v é l b e n a p u n k t u m o k a t az a r t i k u l u s o k k ö v e t i k , s z á m s z e r i n t 25, melyek k ö z ü l 
a 6. k ö z l i a T i z e n k é t P r ó b á t : 
„Tizenkét próbát kell főzni, mellyek rend szerint ezek: Flastromok F. DiáchyUon 
magnum, F. Septutium Apostolicon, F. Stich, F. Oxicocceum, F. Diacorium, F. Cino-
brium, F. Gyapjas, F. Czibak, F. Gratia Dei. Ungventumok V. Dialthea, U. Regis, 
U. Potabile." P e t t y é n i k ö n y v é n e k I . r é s z é b e n , a s z á m o z a t l a n 2 1 . o l d a l o n m e g t a l á l ­
j u k a „ P a p a i P r o ö a k L a i s t r o m a " - t , amely t é t e l e sen is, s o r r e n d i s é g é b e n is megfelel az 
i d é z e t t a r t i k u l u s n a k . 3 0 P e t t y é n i azonban n e m c s u p á n fe l so ro l j a a p r ó b á k a t n é v szerint , 
hanem k é s ő b b , k ö n y v é n e k terjedelmes r é s z é b e n ( I . r é s z , 357—394. o lda l ) r é s z l e t e s e n 
ismertet i k é s z í t é s ü k m ó d j á t , ö s s z e t e v ő i k e t é s azok k í v á n t m e n n y i s é g é t is. D e ez m á r 
á t v e z e t m i n k e t a k é z i r a t s zakmai - t a r t a lmi i s m e r t e t é s é h e z . 
A F O R R Á S O K K É R D É S E 
D o l g o z a t o m b a n m á r edd ig is e m l í t e t t e m n é h á n y k ü l f ö l d i s z e r z ő , i l le tve magya r 
mester n e v é t , ak ike t P e t t y é n i B o r b é l y M á r t o n f o r r á s k é n t j e l ö l t meg . D e a nevek puszta 
f e l s o r o l á s a nem ad, nem adhat igaz k é p e t a m ű r ő l , sem a f o r r á s o k j e l e n t ő s é g é r ő l , 
mer t k o r á n t s e m e g y e n l ő a r á n y b a n h i v a t k o z i k r á j u k a s z e r z ő . E l l e n k e z ő l e g , a k é z i r a t 
egyes r é sze i k ö z ö t t igen nagy e l t é r é sek m u t a t k o z n a k a f o r r á s o k s z e m p o n t j á b ó l is. 
3 4 A bejegyzés kezdete: „ T e t t e m k i az m e d e n c z é t " , azaz m á r gyakorolhatta mesterségét . 
3 5 Vissi Zsuzsanna szíves közlése a lapján, aki felhívta figyelmemet a győri sebészek 1649-ből 
való céhlevelére ( G y ő r - S o p r o n megyei Levél tá r : 1 céhlevelek m á s o l a t i könyve) , valamint 
Magyary-Kossa szövegközlése alapján ( i . m . I I I . 260.) de rü l t k i , hogy a győri sebészek 
p r ó b á i megegyeztek a p á p a i sebészekével. Erre feltehetően az a magya ráza t , hogy a céhek 
gyakorta kö lcsönöz ték egymás tó l szabadságleveleiket . A d á t u m o k a t figyelembe véve, ebben 
az esetben feltehetően a pápa i ak voltak a kö lcsönzők . ( L d . erre v o n a t k o z ó a n Eperjessy 
i . m.) 
K ö n y v é n e k l e g é r t é k e s e b b , I . r é s z é b e n f o r r á s a i k i z á r ó l a g magyar mesterek. Ezek 
k ö z ü l is k i e m e l k e d i k k e t t ő : K a r a s z n a i B o r b é l y M i h á l y z i l ah i , D é s i P é t e r k o l o z s v á r i 
mesterek, a k i k r e a receptek t ö b b s é g é n é l h i v a t k o z i k . A t ö b b i e k c s u p á n n é h á n y recept 
v é g é n szerepelnek, leggyakrabban t á n B e l é n y e s i P é t e r nagyenyedi b o r b é l y é s Sartoris 
S á m u e l k o l o z s v á r i g y ó g y s z e r é s z . K ü l f ö l d i s z e r z ő r e csak e l v é t v e b u k k a n u n k e r é s z b e n . 
H á r o m í zben h i v a t k o z i k Alex ius Pedemontanusra — „erőtlen es emésztetlen gyomor­
rul''' és „büdös szajrul" v a l ó o r v o s s á g o t idéz t ő l e . Ugyancsak h á r o m s z o r u t a l Johann 
Jakob Wecker re , a k i t ő l az égésse l kapcsolatos szereket i d é z . 3 6 ' 3 7 A 275. o l d a l o n ta lá l ­
j u k m é g ezt a b e j e g y z é s t a „Száraz Betegségrül es Fulladozasrul" v a l ó recept u t á n : 
„Ezt láttam Fogaras, Borb. Tamás Uramtol. Ez Valerius Doctor munkája. Lohocc ad 
Astma". Ez a Va le r ius d o k t o r esetleg megegyezhet a W e s z p r é m i á l t a l e m l í t e t t , 
„zsidóból lett keresztény Valerius Dávid orvosdoktor"-ral. M é g v a l ó s z í n ű b b azonban, 
hogy Valer ius C o r d u s r ó l , a 17. s z á z a d i jeles n é m e t o r v o s r ó l van s z ó , a n ü r n b e r g i 
pharmacopoea s z e r z ő j é r ő l . 3 7 a 
E l l e n t é t b e n a k o r á b b i a k k a l , a 334—354. o l d a l o n l e v ő r e c e p t e k n é l , t e h á t a k ö n y v 
v é g é n , a P á p a i P r ó b á k rész le tes l e í r á s a e l ő t t csupa k ü l f ö l d i s z e r z ő n e v é v e l t a l á l k o z u n k . 
Szinte m i n d e n r e c e p t n é l m á s f o r r á s t e m l í t . I t t t a l á l k o z u n k a k lassz ikusokkal (P l in ius , 
Galenus, Dioszkor idesz , Av icenna) s m é g n é h á n y ismeretlen névve l is (Sam. L i c h t . , 
Cons tan t i , O s w a l d i s tb . ) . A neveknek ez a c s o p o r t o s í t á s a ar ra muta t , hogy P e t t y é n i 
e l ő s z ö r m e g í r t a m ű v é n e k t ö r z s é t , s magyar m e s t e r e k t ő l tanul t r e c e p t g y ű j t e m é n y t , 
m a j d a l k a l m a n k é n t e g y - k é t é r d e k e s s é g e t m é g h o z z á í r o g a t o t t . Ez u t ó l a g ö s s z e s z e d e t t , 
i g é n y t e l e n , a k o r a l k i m i s t a f e l fogásá t is t ü k r ö z ő , b a b o n á s receptek n e m sok h a s o n l ó ­
s á g o t m u t a t n a k a r e c e p t k ö n y v e l ő z ő r é széve l . A z a m e g j e g y z é s t e h á t , h o g y : „leis 
írtam egy summában Brassó varossaban s elis végeztem. Ano Domini 1683 Augusti 
16." v a l ó j á b a n c s u p á n a 3—334. o l d a l i g t e r j e d ő f e l j egyzések re , a magyar m e s t e r e k t ő l 
t anu l t receptekre vona tkozha t . 
A k é z i r a t I I . r é s z e teljes e g é s z é b e n e l ü t az I . r é s z t ő l . I t t a l ig t a l á l u n k m a g y a r mes­
terre v a l ó h i v a t k o z á s t . A z e g é s z r é s z h á r o m k ü l f ö l d i s z e r z ő , Johann J a k o b Wecker , 
Alex ius Pedemontanus és A l b e r t u s M a g n u s m ű v e i b ő l v a l ó v á l o g a t á s . 3 8 O r v o s i n a k al ig 
n e v e z h e t ő k e f e l j egyzések . M a g a P e t t y é n i is i l y c í m e k e t adot t az egyes r é s z e k n e k : 
„Secreta quadam a loh. lacobo Veccero" é s „Ex Secretis Alberti Magni". H a o rvos i 
s z e m p o n t b ó l n e m is s z á m o t t e v ő , de á l t a l á n o s m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l sok 
é r d e k e s s é g e t t a r t a l m a z ez a r é s z is. B o r b é l y - és k o z m e t i k a i szerek („Haj Fodorító", 
„Hajat Feketére festeni", „Orczat pirosító", „kendőző", „Fog Vakaró Feieritő", 
„Keze Feieritö es Simito" s tb.) , s z á m o s h á z i t a n á c s ( k ü l ö n b ö z ő s z í n ű „ t e n t á k " k é ­
sz í tése , „Az Papirosbul mint kell ke Venni az Tentât" s tb.) , n é h á n y o r v o s i recept 
3 6 l . r é s z , 254, 255,274. 
3 7 l . r é s z , 269, 271. 
37a W e s z p r é m i i . m . I I I . kö t . 611. 
3 8 Albertus Magnus, eredeti nevén Alber t von Lauingen (1193—1280), Arisz tote lész legnagyobb 
középkor i i n t e rp re t á to ra . Alexius Pedemontanus e lőke lő piemonti csa lád sarja volt . 83 
éves k o r á b a n megí r t a az u tazása i s o r á n összegyűjtöt t a d a t o k b ó l az a r c a n u m o k r ó l szóló 
könyvét , amit J. J. Wecker ford í to t t latinra és adott k i 1563-ban Bázelben. Johann Jakob 
Wecker (1528—1586), bázeli dialektika t a n á r (1557—66), majd colmari (Elzász) városi 
fizikus. F ő m ű v e : De secretis l i b r i X V I I . Bázel , 1560. 1701-ig hét k i a d á s b a n jelent meg. 
I 
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4. ábra. A P á p a i P r ó b á k Lajstroma a számoza t lan 21. oldalon 
(„Viz korsagrul", „Dagadozott Labrul" s tb .) , f é r e g i r t á s r a v o n a t k o z ó t a n á c s o k 
(„Legyet es Pókot, Palczkat Hazbul ki veszteni", „Moly ellen", „Bolha ellen" s tb . ) 
mellet t „Tetves szemszörrül, „Hogy a viz között égien a gyertya", „Vas Rozsda tisz-
titasrul" „S zömöle sör ül" é s m é g sok minden e g y é b h a s o n l ó r ó l o lvasha tunk Wecker 
és Alex ius n y o m á n . A l b e r t u s M a g n u s t ó l ped ig e l s ő s o r b a n b a b o n á s m e s t e r k e d é s e k e t 
(„Hogi az Embernek a Feje mas állatnak Fejeve változzék", „Hogi három feje lassek 
an Embernek", „Almában hogy mindent meg vallyon" stb.) é s g y a k r a n gusztustalan 
u n d o k s á g o k a t t a r t a l m a z ó recepteket vett á t a s z e r z ő . 
A n é v s o r ö n m a g á é r t b e s z é l . H í r e s , nagy nevek, s z á m t a l a n s z o r i d é z e t t s z e r z ő k , de 
h í r n e v ü k e t k o r á n t s e m t u d o m á n y o s s z e l l e m ü k n e k , i n k á b b í r á s a i k z ű r z a v a r o s z s ú f o l t ­
s á g á n a k , á t t e k i n t h e t e t l e n „ g a z d a g s á g á n a k " k ö s z ö n h e t t é k — m i n d e n k i t a l á l t b e n n ü k 
t ö b b é - k e v é s b é é r t é k e s szemelgetni v a l ó t . N e m csoda t e h á t , hogy P e t t y é n i k é z i r a t á n a k 
ez a r é sze m ö g ö t t e marad vagy l e g a l á b b i s n e m emelked ik a k o r a b e l i k é z i r a t o s k ö n y ­
v e c s k é k á t l a g o s s z í n v o n a l a fö l é . A k é z i r a t I „ j e l e n t ő s e b b r é sze v i szon t , amely terje­
d e l m é b e n a I I . r é sz h á r o m s z o r o s a , j e l e n t ő s é g é b e n is k i e m e l k e d ő ; a k o r legjobb g y ó ­
gy í tó g y a k o r l a t á t t ü k r ö z i . A f o r r á s k é n t megnevezett mesterek s z e m é l y é r ő l ugyan n e m 
sokat t u d u n k 3 9 , ö s s z e s s é g é b e n azonban igen m e g n y e r ő képe t k a p u n k a k o r magya r 
céhbe l i b o r b é l y - s e b é s z m e s t e r e i r ő l . G y ó g y í t ó t e v é k e n y s é g ü k — a k é z i r a t b i z o n y í t ó 
e r e j ű t a n ú s á g a szerint — n e m s o k k a l marad t el a fejlettebb n y u g a t - e u r ó p a i o r s z á g o k 
b o r b é l y - s e b é s z e i n e k á t l a g o s g y a k o r l a t á t ó l , i n k á b b e l m é l e t i f e l k é s z ü l t s é g ü k b e n m u ­
t a t h a t ó k i n a g y o b b k ü l ö n b s é g . 
A K É Z I R A T O R V O S I S Z E M L É L E T E , I S M E R E T A N Y A G A 
P e t t y é n i o r v o s l ó k ö n y v e — a s z e m é l y e s v o n a t k o z á s ú b e j e g y z é s e k e t l e s z á m í t v a — 
egy terjedelmes, 28 oldalas f e j t ege t é s se l i n d u l . A z a n t i m ó n i u m r ó l é r t e k e z i k 8 c z i k -
kelyben. ' 1 0 Sajnos az „ E l s ő C z i k k e l y " — f e l t e h e t ő e n az a n t i m ó n i u m d i c s é r e t e — nagy­
rész t h i á n y z i k , a fennmaradt t ö r e d é k azonban igen t ö m ö r e n va l l a m e g í r á s s z á n d é k á ­
r ó l . É r d e m e s i d é z n i : „Sok volna elöl számlálni azokat a Doctorokat akik az Antimo-
3 9 Például Dési Pé ter kolozsvári sebészrő l csupán annyit tudunk, hogy a ko lozsvár i kapi tányt* 
Vér Mihá ly t ő gyógyítot ta k i a h a g y m á z b ó l . (Magyary-Kossa i . m. I I I . ) 
4 0 Az ant imoniumot az ant imonit Sb 2 S 3 kőzet hevítésével állítják e l ő . Ezüs t fehér színű, 
fénylő r o m b o é d e r kristály. O l v a d á s i hője 430 ° C . F e h é r izzásnál desz t i l lá lha tó . E l ő s z ö r 
Basilius Valentinus írta le e folyamatot a 15. század végén : 
3 Fe + (hő) Sb 2 S 3 + 3FeS + Sb 2 
A k ö z é p k o r b a n a szerzetesek előszerete t te l haszná l t ák , mint gyógyszert , de többe t á r t o t t a k , 
mint h a s z n á l t a k vele, ezért I I . Ferenc betiltotta ha szná l a t á t . Innen ered a név is: anti (ellen) 
+ monachos (szerzetes). (Kazay Endre : Gyógyszerészi Lexicon. N a g y b á n y a , 1900.1. köt . 200.) 
A z a n t i m ó n i u m az a lk imis t áknak is igen kedvelt alapanyaga volt, de Pe t tyéni nem ilyen 
v o n a t k o z á s b a n tárgyalja. K ö s z ö n e t e t mondok dr. Spielmann Józsefnek, aki felhívta f i ­
gyelmemet Sudhoff kuta tása i ra , mely szerint Basilius Valentinus nem lé tező személy. A neki 
tu la jdoní to t t könyve t — D u curus triumphalis a n t i m ó n i u m (Leipzig, 1604.) — mai t u ­
dásunk szerint Johann K ö h l e thür ing ia i parace ls iánus , rózsakeresztes í r t a , a nem létező 
pap legendájá t azért költve, hogy az a n t i m ó n i u m felfedezését egy századda l k o r á b b r a 
keltezhesse s a körü lö t te teremtett misztikus légkört fokozza. 
5. ábra. A l i . rész 1. oldala 
niumot mint egy Istent id adatott ajándékot ugy die sir ik ; melt yet kivalkepen az szegények 
és közönséges Népnek javara teremtett a Mindenható Isten: a ki mivel minden állatnak 
rendelt orvos füveket; ugy az Embernek is a kit leginkább szeretett rendelte azt az Hat­
ható Orvosságot mint egy minden Nyavalya ellen való eszközt, a mellyet a Deákok 
Panaccinanak neveznek." M a j d a „ M á s o d i k C z i k k e l y " - b e n így fo ly t a t j a : „Számta­
lan sok orvosságok csináltatnak az Antimoniumbol, úgyannyira hogy ha ezer esztendeig 
eine is az tudós Patikárius Ember mégis mindenkor találna ujj abb ujj abb eröt benne az 
Nyavalyák ellen. Röviden nemellyeket közülük elöl számlálok azokk kedvekert es 
hasznokért akiktül távol vadnak az Patikák es az Orvos Doctorok." Ez a j á n l á s n a k is 
b e i l l ő sorokat k ö v e t i az a n t i m ó n i u m k ü l s ő l e í r á s a , m a j d az a n t i m o n i u m o s b o r kész í ­
t é s é n e k igen r é s z l e t e s i s m e r t e t é s e , v a l a m i n t a nyers a n t i m ó n i u m a l k a l m a z á s á n a k m ó d ­
j a i . A „ H a r m a d i k C z i k k e l y " - b e n fe l soro l ja azokat a n y a v a l y á k a t , a m i k e l len az an t i ­
m ó n i u m h a s z n á l . T ö b b m i n t h ú s z fé le ba j t , b e t e g s é g e t e m l í t : t ü d ő g y u l l a d á s t , n á t h á t , 
g y o m o r r o n t á s t , e p e b á n t a l m a k a t , á l o m k ó r t , f u l l a d á s t , t o r o k g y í k o t , í n z s u g o r o d á s t , 
v í z i b e t e g s é g e t , s á r g a s á g o t , h a s m e n é s t , k ö s z v é n y t stb. T e r m é s z e t e s e n „a pestis es Dög­
halál ellen sincsen hat hatóbb orvosság az Antimoniumnal, minden Bezoarnal, minden 
Unicornis Szarvánál erösebb" és „szinten ollyan jo az Hagymaz ellen is meg akkor is 
mikor immár a mereges es avagi poklos szeplők kiütnek az ember testin". 
T u d j u k , hogy az a n t i m ó n i u m k é s z í t m é n y e k e t d i a p h o r e l i c u m k é n t m é g m a is hasz­
n á l j á k a g y ó g y s z e r é s z e t b e n . í g y a P e t t y é n i á l t a l fe lsorol t b e t e g s é g e k j ó r é s z é n é l v a l ó ­
ban hasznos lehetett . ( H á n y t a t ó k é n t , m é r g e z ő vo l ta m i a t t m a m á r nem h a s z n á l a t o s . ) 
A „ N e g i e d i k C z i k k e l y " - b e n d ie t e t ika i u t a s í t á s o k a t é s t a n á c s o k a t o l v a s h a t u n k a r r ó l , 
h o g y „Miképpen kell yen magát viselni, mikor Antimoniumot vegyen magahoz". A z ö t ö ­
d i k b e n s z e m f á j á s ellen j a v a l l j a : „Ebbül a megnevezett Antimónium üvegbül egy csuda 
erejű víz csinaltatik az szem fajasokra."A „ H a t o d i k C z i k k e l y " - b e n a r r ó l í r , „Hogy az 
Antimónium minden hányas nélkül csak purgedjon", a he tedikben „Hogy csak izzadást 
szerezzen". E c i k k e l y v é g é n a m é g t ö b b e t t u d n i k í v á n ó k n a k , . i r o d a l o m j e g y z é k e t " is 
ad , azaz megnevez ké t magyar s z e r z ő t s m ű v e i k e t ( l a t i n u l ) . „Ez eleg légien az Anti-
moniumnak sok számtalan hasznai között, a ki penig többet kivan tudni, olvassa az 
Rolandus Martont: Ont.Curat. Empiricar. es Kovács Pétert : in Myrotherio: Spanio. 
A „ N y o l c z a d i k C z i k k e l y " szinte r á a d á s k é n t a s a l é t r o m r ó l szó l , hogy „Miként kellyen 
az Salétromot alkalmaztatni, hogi az hevsegben enyhítést es hivesitest szerezzen." 
É r t e k e z é s é t „Gloria Deo, Venia Reo" j e l m o n d a t t a l z á r j a . 
E r ö v i d i s m e r t e t é s a l i g t á r fel v a l a m i t P e t t y é n i d o l g o z a t á n a k g a z d a g s á g á b ó l , amely 
k i m e r í t h e t e t l e n t á r h á z a a k ü l ö n b ö z ő g y ó g y s z e r é s z e t i v o n a t k o z á s ú l e í r á s o k n a k . Ezek 
e l e m z é s e azonban m á r t ú l m u t a t e do lgoza t keretein. I n k á b b csak az é r t e k e z é s t á r g y á u l 
v á l a s z t o t t t é m a f o n t o s s á g á r a és j e l e n t ő s é g é r e h í v n á m fel a figyelmet. Ismeretes , hogy 
a f é m e k és a k ü l ö n b ö z ő k e m i k á l i á k h a s z n á l a t a a g y ó g y á s z a t b a n é v s z á z a d o s v i t á t és 
ha rco t e r e d m é n y e z e t t . A nagy ú j í t ó Paracelsus vo l t , a k i — t ö b b e k k ö z ö t t — a f é m e k 
és s ó i k b e l s ő g y ó g y s z e r k é n t v a l ó h a s z n á l a t á v a l fe l f r i s s í te t te az add ig i g y ó g y s z e r ­
k é s z l e t e t . K ü l ö n ö s e n a higany és az a n t i m o n h a s z n á l a t á t kedvelte. ( A h i g a n y j e l e n t ő -
1 1 I . rész, 16. 
1 2 M a r t i n Ruland (1532—1602) Cura t ionum empiricarum centuriae X . (Basel, 1638.) c. 
művére gondolhat i t t Pet tyéni . 
ségét p é l d á u l a luesz g y ó g y í t á s á n á l t a l á n f ö l ö s l e g e s is h a n g s ú l y o z n u n k . ) Paracelsus 
k ö v e t ő i , az i a t r o k é m i a i i r á n y h í v e i , az á s v á n y o k é s á s v á n y i p r e p a r á t u m o k h a s z n á l a t a 
mellet t s z á l l t a k s í k r a . „ P u g n a a n t i m o n a l i s " n é v e n v á l t i s m e r t t é é s h í r h e d t t é az a n t i -
m o n i u m r ó l f o l y t a t o t t v i ta . A p á r i z s i s e b é s z e k Szent K o z m a T á r s a s á g a p é l d á u l k i z á r t a 
tagjai s o r á b ó l azokat , a k i k f é m e k e t h a s z n á l t a k a g y ó g y í t á s b a n . A v i t a a 17. s z á z a d 
k ö z e p é i g , s ő t t o v á b b is e l t a r to t t , s t e r m é s z e t e s e n a f é m e k g y ó g y á s z a t b a n v a l ó h a s z n á ­
l a t áva l é r t v é g e t . Igen j ó p é l d a t e h á t P e t t y é n i é r t e k e z é s e annak b i z o n y í t á s á r a , h o g y 
s z e r z ő n k a k o r h a l a d ó i r á n y v o n a l á t k é p v i s e l t e . S ő t az a t ény , hogy a v i t a m é g el sem 
ü l t s P e t t y é n i h o s s z ú t a n u l m á n y t szentelt é p p a v i t á s k é r d é s n e k , a r ra m u t a t , hogy t o l l á t 
n em c s u p á n t u d á s a , hanem m e g g y ő z ő d é s e is vezette. B á r n e v é t egyszer sem e m l í t i , 
m é g i s k ö n y v é b ő l — a klasszikus skolaszt ika t a n a i mellet t — g y a k r a n paracelsusi, 
i l le tve Paracelsusnak t u l a j d o n í t o t t t anok o l v a s h a t ó k k i . Ezt a h a t á s t é p p ú g y m u t a t j á k 
a receptek, m i n t a m ű tagadhata t lan i a t r o k é m i k u s , h u m o r a i p a t o l ó g i a i s z e m l é l e t e , 
amin t azt p é l d á u l az a n t i m o n i u m r ó l s z ó l ó r é s z n é h á n y sora is b i z o n y í t h a t j a : „Ezeknek 
az Antimoniumbol csinált orvosságoknak oly csodalatos virtusi vadnak, hogy leginkább 
az ellen a nyavalya ellen munkálódik es annak a tagnak szolgai ahol az ártalmas nedves­
ségek szolgáltatnak es találtatnak. Azért mint egy termeszét felett es rendkívül való 
erőnek láttatik, noha termeszét szerint gyogyit."iS 
A z a n t i m o n i u m r ó l s zó ló f e j t ege tés t c í m szerint az „Igen szép es probalt ieles orvos­
ságok", azaz a r e c e p t k ö n y v k ö v e t n é , de m é g k ö z b e é k e l ő d i k — k ö z v e t l e n ü l az e l ő b b i 
c í m u t á n — egy á l t a l á n o s s ebésze t i b e v e z e t é s , ezzel az a l c í m m e l : „De mivel az sebnek 
külömb-külömb fele Nemei vadnak Szükség ez nehany Regulákat meg tartanunk". 
Ebben a r é s z b e n í r j a le a seb t i s z t í t á s á n a k , a v é r z é s m e g á l l í t á s á n a k , a s e b v a r r á s n a k 
és k e z e l é s n e k m ó d j á t , v a l a m i n t egy s e b ö s s z e h ú z ó flastrom r e c e p t j é t is adja. Ezek­
ben a r e g u l á k b a n b a b o n á k t ó l mentes, tiszta, szinte m a i ház i g y a k o r l a t u n k n a k meg­
felelő s e b k e z e l é s t í r le. M a j d r á t é r egy-egy s p e c i á l i s a b b p r o b l é m a i s m e r t e t é s é r e , m i n t 
p é l d á u l : „Temérdek húsos helyen esett sebrül" é s „Az ver allitasrul". Ezeket k ö v e t i k 
a k ü l ö n b ö z ő t ö r é s e k , majd a koponya - és f e j s é r ü l é s e k l e í rása . I g e n é r d e k e s , hogy 
ebben a r é s z b e n , m á s r é s z e k t ő l e l t é r ő e n , a t ü n e t e k l e í r á s á r a is k i t é r . P é l d á u l „Az 
agykeres sebnek halálos ielei" k ö z ö t t az a l á b b i a k a t soro l ja fe l : „Az szónak meg állasa. 
Az sebnek parázs [?] volta. Az ajakakk bezsugorodasa. Az csontnak megsargulasa 
avagi feketülese. Az szemnek megdagadasa. Az ételnek megutalasa. Az Hidegules" s tb. 
É s s z e r ű d i e t e t i ka i t a n á c s o k egész í t i k k i az á l t a l á n o s s ebésze t i t u d n i v a l ó k a t „Az sebes­
nek ételérül s italrul" c í m m e l , melyeket n é h á n y s e b g y ó g y í t ó recept k ö v e t . Ezt k ö v e t ő ­
en „Az Er vagasrul" o lvashatunk, amely az é r v á g á s r a v o n a t k o z ó s z a b á l y o k t ö m ö r 
ö s s z e f o g l a l á s a . A k a l e n d á r i u m o k , n a p t á r a k m e g f e l e l ő r é szé tő l t a r t a l m á b a n nem k ü ­
l ö n b ö z i k , t a l á n csak tiszta, v i l á g o s , szabatos s t í l u s a emel i ezek fö lé . A sebésze t i t é m á t 
„Az vall vetesrül" c í m ű fejezet z á r j a , a m e l y b ő l m e g i s m e r h e t j ü k a ka r „Vall-vetöfara" 
h e l y e z é s é n e k s a beteg r é s z e k k ö t ö z é s é n e k a k o r b a n s z o k á s o s m ó d j a i t . F á j d a l o m ­
c s i l l a p í t ó k é n t , , p ó p i u m o t " ( ó p i u m ) a j án l P e t t y é n i , í gy é r t h e t ő , hogy a r e c e p t k ö n y v b e n 
e l s ő k é n t ennek kész í t é sé t i smer te t i . 
A k ö v e t k e z ő , a 48. o lda lon az o r v o s s á g o s k ö n y v tény leges e l s ő r e c e p t j e k é n t a 
„Popium csinalasa"'-nak l e í r á s á t t a l á l j u k . A r e c e p t k ö n y v mintegy 100—150 b e t e g s é g 
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ellen k ö r ü l b e l ü l 500 o r v o s s á g o t sorol fel . ( E z c s u p á n m e g k ö z e l í t ő j e l l egű s z á m a d a t , 
mert a b e t e g s é g e k és o r v o s s á g o k t ö b b f é l e p á r o s í t á s b a n is e l ő f o r d u l n a k . ) K ü l ö n ö s e b b 
rendszer n e m t a l á l h a t ó a f e l s o r o l á s b a n . I n k á b b csak t e n d e n c i a s z e r ű e n é r v é n y e s ü l , 
hogy a r e c e p t k ö n y v e l e j é n a korabe l i k ö z i s m e r t , h í r e s g y ó g y s z e r e k l e í rása t a l á l h a t ó 
(Pópium, Cremor Tartari, Rosa liilep, Rosa Pogácsa, Viola Iülep, Sárga Flastrom, 
Zöld Ir, Feier Ír, a k ü l ö n b ö z ő Czitrumok, n é h á n y Emplastrom, Ungventum s tb . ) . 
Ezt k ö v e t ő e n h o l az egyes b e t e g s é g e k szerint s o r o l fel n é h á n y receptet, h o l az o r v o s s á ­
gok neve szerint c s o p o r t o s í t , e g y m á s u t á n i smer te tve k ü l ö n b ö z ő , , v í z " - eke t , , , í r " - o k a t 
stb. A g y ó g y s z e r e k , o r v o s s á g o k m e g n e v e z é s é n é l e g y k é n t e l ő f o r d u l a l a t in és a m a g y a r 
n é v is, o l y k o r egyszerre m i n d k e t t ő . A m e g n e v e z é s u t á n az ingrediensek, az o r v o s s á g 
a lapanyagainak t é t e l e s f e l s o r o l á s a k ö v e t k e z i k m i n d e n esetben, ba lo lda l t a l a t i n , j o b b ­
o lda l t a magya r n é v f e l t ü n t e t é s é v e l . 4 4 A z ö s s z e t e v ő k f e l s o r o l á s a u t á n az o r v o s s á g e l ­
k é s z í t é s é n e k m ó d j á t i smer te t i , majd h a s z n á l a t i k ö r é t h a t á r o z z a meg. A z egyes recep­
tek v é g é n t a l á l h a t ó k a m á r sokat i déze t t f o r r á s m e g j e l ö l é s e k . A r e c e p t k ö n y v b e n a 
k ü l s ő l e g h a s z n á l a t o s szerek fo rdu lnak e l ő t ú l s ú l y b a n , de a z é r t b e l s ő l e g h a s z n á l a t o s 
g y ó g y s z e r e k is gyakor t a t a l á l h a t ó k . L e g g y a k o r i b b k é s z í t m é n y t í p u s o k a k ü l ö n b ö z ő 
Emplastrumok, Ungventumok, Flastromok, írok, Czitrumok, Pogácsák, de s z á m o s Por, 
Culyimaz, Ital, Purgatio, Fördö, Sirup, Víz s tb . r ecep t j é t is m e g t a l á l h a t j u k . 
A b e t e g s é g e k m e g n e v e z é s é n é l ugyancsak keverve t a l á l h a t u n k l a t i n és m a g y a r k i ­
f e j e z é s e k e t , b á r i t t a m a g y a r nevek, i l le tve k ö r ü l í r á s o k az u r a l k o d ó k . A z a l á b b i 87 
magyar b e t e g s é g n é v f o r d u l e l ő a k ö n y v b e n 1 0 : „Agy keres seb, aszú korsag, bélit 
a kinek ki vagiak es ki esik, büdös szaj, csapos seb, csuklas, dagadozott lab, dagadozott 
test, dühös eb marás, döghalál, eges, elvágott inak, elvetemedett seb, emeszthetetlenseg, 
emésztetlen gyomor, fekély, fekete csont, fene seb, ficzamodas, fogfájás, folyosó, fő­
fájás, franczu, fulladás, kifolyó nedves fül, fülfajas, genyecseges eves seb, giliszta, 
golyva, guta ütes, gyomorfájás, erőtlen gyomor, hagymaz, hályog, has fajas, az kinek 
a hasa nem megyén, havi vere kinek meg nem all, hevseg, hideglelés, hideg vett lab, 
himlő, homályos es pókhálós szem, horut, kelis, kolyika, kosz, kő, köszvény, lep dagadás, 
leves apro fakadékos seb, magas eses, az kinek mehe leesik, melly fajas, nyelv csap le 
eses, nyillalas, nyul ajak, olt var, pestis, orbancz, rothadás, rüh, sárgaság, semer, seres, 
süly, sükeccsig, szaj fajas, száraz betegség, szem fajas, Szent Antal tüze, szív fajas, 
az kinek teje el vesz, tej szaporodás, az kinek minden teste elesik hogy el assz hogy 
semmije vei nem bír, törés, túros lab, az kinek tüdeje, majja, meg lepe es rothad, tüzes 
dagadás, vak köröm, varas test, ver állítás, ver fblyas, ver has, ver okadas, viszketegseg, 
vizellet inditas, vízkor sag." 
A f e n t i f e l s o r o l á s b ó l k é p e t kapunk e g y r é s z t a ko rban h a s z n á l a t o s magyar b e t e g s é g ­
n e v e k r ő l , m á s r é s z t a b e t e g s é g e k azon k ö r é r ő l , melyeknek g y ó g y í t á s á b a n egy b o r b é l y ­
s e b é s z n e k j á r t a s n a k ke l le t t lennie. H a a k é z i r a t b a n s z e r e p l ő l a t in b e t e g s é g n e v e k e t 
is figyelembe v e s s z ü k , a k k o r e g y é r t e l m ű e n k i d e r ü l , hogy a k o r g y ó g y í t ó g y a k o r l a t á ­
ban n e m l é t eze t t a „ k ü l s ő " és „ b e l s ő " b e t e g s é g e k k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g t e v é s . T a n u l t 
1 1 E m ó d s z e r könny í t e t t e meg Bothár D á n i e l n e k azt a m u n k á j á t , hogy a magyar n ö v é n y ­
neveket be tű rendben kigyűjtse. Sajnos ez a szószedet k o r á n t s e m teljes. Bothár i . m . 108— 
114. 
1 5 B o t h á r D á n i e l m á r idézet t szószedetében elvétve e lőfordulnak ugyan betegségnevek is, de 
e l s ő s o r b a n csak a növényneveket sorolja fel. 
o r v o s o k h i á n y á b a n , a b o r b é l y - s e b é s z e k n e m c s u p á n k ü l s ő , de b e l s ő bajok, b e t e g s é ­
gek g y ó g y í t á s á v a l is fog la lkoz tak . K ö z t ü k é s a tanul t , egyetemet végze t t o r v o s o k k ö ­
z ö t t n e m a g y ó g y í t a n d ó b e t e g s é g e k e l t é r ő v o l t á b a n , hanem i n k á b b az e l m é l e t i t u d á s 
m e g a l a p o z o t t s á g á b a n és esetleg a g y ó g y í t ó gyakor la t s z í n v o n a l á b a n ke l l k e r e s n ü n k 
a k ü l ö n b s é g e t . 
V é g ü l r á t é r v e a g y ó g y s z e r e k e lkész í t és i m ó d j á r a , m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy a k é z i r a t 
l e í r á s a i s z é l e s k ö r ű g y ó g y s z e r é s z e t i ismeretekre val lanak. V á l t o z a t o s receptjeiben 
s z á m t a l a n e l j á r á s s a l t a l á l k o z h a t u n k , l eggyakrabban t á n a főzés se l , t i m p o r á l á s s a l , 
d e s z t i l l á l á s s a l stb. 
A z a lapanyagok k ö z ö t t a n ö v é n y i szerek t ú l s ú l y b a n vannak , a m i megfelel a k o r á t ­
lagos g y a k o r l a t á n a k , de b ő v e n t a l á l u n k k ü l ö n f é l e á l l a t i é s á s v á n y i e r e d e t ű anyagokat 
is, a m i viszont egy, a k o r b a n h a l a d ó b b s z e m l é l e t é r v é n y e s ü l é s é t muta t j a . B a b o n á k k a l , 
vagy k é p z e l e t s z ü l t e , b a b o n á s szerekkel n e m t a l á l k o z h a t u n k a k é z i r a t b a n . ( A m á r 
e m l í t e t t , kü l fö ld i s z e r z ő k t ő l á t v e t t n é h á n y i lyen j e l l e g ű , , recept" c s u p á n k ivé t e l , de 
s e m m i k é p p e n sem j e l l emezhe t i a m ű s z e l l e m é t . ) 
A r e c e p t g y ű j t e m é n y t a P á p a i P r ó b á k r é s z l e t e s l e í r á sa z á r j a . A kéz i r a t eddig i gya­
k o r l a t á t ó l e l t é r ő e n i t t csak az ö s s z e t e v ő k e t é s a kész í tés m ó d j á t köz l i P e t t y é n i a n é l ­
k ü l , hogy g y ó g y j a v a l l a t o t tenne. Legfel jebb n é h á n y esetben a p r ó b a neve u ta l a hasz­
n á l a t i k ö r r e is, p é l d á u l : „Diachillon Magnum, Nagy Érlelő Flastrom". A P á p a i P r ó b á k 
m i n d k ü l s ő l e g h a s z n á l a t o s g y ó g y s z e r e k , 9 flastrom (tapasz) é s 3 ungven tum ( k e n ő c s ) . 
A r e c e p t k ö n y v t ö b b i r é s z é h e z v i s z o n y í t v a , a r á n y l a g s o k f é l e a l a p a n y a g b ó l á l l ó , b o n y o ­
l u l t k é s z í t é s ű szerek. A 12 o r v o s s á g b a n 76 féle alapanyag, ö s s z e s e n 138-szor f o r d u l 
e l ő . E b b ő l 
n ö v é n y i : 40 féle , 
á s v á n y i é s e g y é b : 28 fé le , 
á l l a t i e r e d e t ű : 7 fé le anyag . 
Leggyakrabban , h é t s z e r a t ö m j é n és a te rpent in szerepel, m a j d hatszor a faolaj é s 
a mast ix , ö t s z ö r a glet é s a m i r h a , n é g y s z e r a f e h é r viasz, s á r g a viasz f o r d u l e l ő . 
E r ö v i d f e l so ro lá s is m u t a t j a , hogy a p r ó b á k a l k o t ó r é s z e i k ö z ö t t igen sokszor a k a d u n k 
o l y a n ö s s z e t e v ő r e , a m i t e l ő z ő l e g s z i n t é n e l ke l le t t k é s z í t e n i . A z á l l a t i e r e d e t ű a l k o t ó ­
r é s z e k k ö z ü l l e g t ö b b s z ö r a borz h á j , d i s z n ó h á j , b á r á n y f a g g y ú , szarvas f a g g y ú szere­
pelnek, az á s v á n y i anyagok k ö z ü l a l eggyakrabban a m i n i u m , m a g n é z i u m , g á l i c k ő , 
k á m f o r , terpent in , t i m s ó f o r d u l n a k e l ő . A g y ó g y n ö v é n y e k n é v s o r á t (az egész recept­
k ö n y v r e v o n a t k o z ó a n ) B o t h á r D á n i e l t ö b b s z ö r e m l í t e t t c i k k e v é g é n ö s s z e á l l í t o t t a . 
E l ő f o r d u l á s u k g y a k o r i s á g a szerint az a l á b b i a k a t e m e l h e t j ü k k i : b o r s f ű , ú t i fű , e g é r -
f a r k f ű , f e h é r ü r ö m , fekete ü r ö m , a p r ó b o j t o r j á n , fekete h a d f ű , rozmar ing , r ó z s a , 
v io la , l en , szekfü , csaba í r e , sebfű stb. A g y ó g y s z e r e k n é l h a s z n á l a t o s v ivő - é s k ö t ő ­
anyagok k ö z ü l P e t t y é n i l e g i n k á b b a b o r t , a f e h é r - é s s á r g a viaszt , a faolajat kedvel te . 
T e r m é s z e t e s e n P e t t y é n i B o r b é l y M á r t o n é r t é k e s k é z i r a t á n á l a fent i , l e í ró j e l l e g ű 
i s m e r t e t é s csak k i i n d u l ó p o n t o t je lenthet . A k é z i r a t o rvos i é s g y ó g y s z e r é s z e t i s zakmai 
é r t é k e l é s é t csak a k o r t ö b b i h a s o n l ó j e l l e g ű m ű v é v e l ö s s z e v e t v e , k o m p a r a t í v e l e m z ő 
m ó d s z e r r e l lehet e l v é g e z n i . Ennek e l v é g z é s e azonban meghaladja a je len do lgoza t 
keretei t . 
Résumé 
I l se trouve au Lycée Berzsenyi à Sopron un petit manuscrit in-octavo de 576 pages, c'est 
le livre méd ica l de 1683 de M á r t o n Pe t tyén i Borbély . En considérant tant le contenu que 
l 'étendue, ce manuscrit représen te une pièce de par t i cu l iè rement grande valeur parmi les 
monuments méd icaux peu nombreux en langue hongroise au 17e siècle. 
L'auteur du manuscrit, M á r t o n P e t t y é n i Borbély naquit en 1656. A l 'âge de 27 ans, en 1683 
la grande partie de son oeuvre fut dé jà fait. 11 passa sa jeunesse en Transylvanie, en 1687 i l fixa 
sa demeure à P á p a , en Transdanubie. I l entra dans la corporation des chirurgiens là, et en 
m ê m e temps se maria. Ju squ ' à 1701 i l décrivit de nombreux événements de sa vie privée et 
corporative. 
Le manuscrit dans sa forme actuelle est probablement le résultat d'une reliure pos tér ieure 
de deux manuscrits ensemble. La pagination originaire commence deux fois, i l y a une partie 
plus longue de 406 pages et une autre de 143 pages. Le manuscrit est un livre médica l mais on 
y trouve aussi une collection de conseils utiles où se mêlen t ensemble les conseils vraiment 
pratiques (ex. sur la désinsect isat ion) et les superstitions diverses. En m ê m e temps le manuscrit 
contient des commentaires pharmaceutiques ou chirurgiques au niveau scientifique aussi 
(sur l 'antimoine, sur le traitement des blessures etc.). 
Les notes sur le fonctionnement de la corporation des chirurgiens sont par t i cu l iè rement 
intéressantes parce qu'elles permettent de comparer la pratique quotidienne aux principes 
du règlement de la corporation. Entre autres Pe t tyén i expose en détail le mode de p r épa ra t i on 
des formules des Douze Épreuves , les ingrédients et les quant i tés y e m p l o y é s . Le manuscrit 
reflète la meilleure pratique curative de l 'époque. O n ne sait pas beaucoup sur les ma î t r e s 
nommés dans les indications des sources pour les formules, mais en somme nous avons un 
tableau p r é v e n a n t des maî t res barbiers-chirurgiens hongrois dont l 'activité curative ne reste 
point en a r r i è r e de la pratique dans les pays plus déve loppés de l 'Europe occidentale. 
L'auteur devait ê t re un chirurgien instruit , d'une format ion latiniste, au courant de la litté-
rature é t r angè re à la mode. Pa rmi des auteurs é t r ange r s i l cite Brunfels, Avicenna, Plinie, 
Dioskoride, G a l è n e , Antoine Miza lde et autres. Dans sa longue dissertation sur l 'antimoine 
i l exprime souvent des avis paracelsiens ou a t t r ibués à Paracelse (bien q u ' i l ne mentionne pas 
son nom). La seconde partie qu i est tout à fait différente de la première , est une sélection des 
ouvrages de J. J. Wecker, Alexius Pedemontanus et Albertus Magnus. On voi t l ' épreuve de sa 
formation classique aussi dans le fait qu ' i l nomme les ingrédients des m é d i c a m e n t s en latin 
tout comme en hongrois, parfois en la t in seulement pusqui ' i l se garde de traduire les termes 
latines mot à mot , peut-être inintell igiblement. 
La plus large partie du manuscrit est const i tuée par le formulaire pharmaceutique qui 
contient à peu près 500 m é d i c a m e n t s contre 100—150 maladies. La d é n o m i n a t i o n des médi-
caments est suivie par la spécification des ingrédients en latin et en hongrois, puis le mode de 
prépara t ion , les modes d'emploi et finalement les indications des source sont d o n n é s . La p lu -
part des m é d i c a m e n t s sont pour l'usage extér ieur mais on peut trouver souvent des médica-
ments pour l'usage intérieur aussi. Les noms de maladies se figurant dans le manuscrit mon-
trent q u ' à l ' époque i l n'existait pas de distinction entre maladie „ e x t é r i e u r e " et „ in t é r i eu re" . 
La différence entre barbier-chirurgien et médecin est à chercher non pas dans les maladies 
qu'ils traitent mais plutôt dans la profondeur des connaissances théoré t iques ou peut-ê t re dans 
le niveau de la pratique curative. Pa rmi les ingréd ien ts des médicaments les substances végé-
tales sont plus nombreuses ce qu i correspond à la pratique générale, mais o n peut trouver 
assez de substances animales et m i n é r a l e s ce qui montre déjà une vue plus avancée de l ' époque. 
M . S Z L A T K Y , Mrs. , M . A . , Research Fellow 
Semmelweis Orvos tö r t éne t i M ú z e u m 
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M A G Y A R O R S Z Á G I TÁBORI K Ó R H Á Z 
SZERVEZÉSI ÉS M Ű K Ö D É S I ELVE 1692-BEN 
T A K Á T S L Á S Z L Ó — S Z E M K E Ő E N D R E — V Á M O S L Á S Z L Ó 
A . Z Esz tergomi P r i m á s i L e v é l t á r b a n , hazai s z e m p o n t b ó l r i t k a é r t é k ű i ra tanyag 
t a l á l h a t ó 1692-bő l , amely a t ö r ö k h á b o r ú b a n tél h a s z n á l a n d ó t á b o r i k ó r h á z s ze rveze t é t 
é s m ű k ö d é s i elveit ta r ta lmazza . A t a n u l m á n y s z a b á l y z a t j e l l e g ű k i d o l g o z á s . Dubourg 
n e v ű s z e r z ő j é n e k s z a k k é p z e t t s é g é r ő l , b e o s z t á s á r ó l , de m é g n e m z e t i s é g é r ő l sem s i k e r ü l t 
edd ig va lami t is m e g t u d n u n k . A n n y i b izonyos , hogy j ó l ismerte a m a g y a r o r s z á g i 
h a r c t é r i v i szonyokat , u g y a n ú g y t i s z t á b a n vo l t a t á b o r i k ó r h á z a k m ű k ö d é s é v e l . M e g ­
á l l a p í t h a t ó , hogy a t a n u l m á n y ö s s z e á l l í t á s á h o z a s z e r z ő f e l h a s z n á l t a az a k k o r é r v é n y ­
ben l evő f rancia k ó r h á z s z e r v e z é s i elveket i s 1 . A hazai l evé l t á r i anyagot a t á b o r i k ó r ­
h á z a k 16—17. s z á z a d b e l i f e j l ő d é s é n e k t ü k r é b e n ó h a j t j u k v i z s g á l n i é s é r t é k e l n i . 
I . Á T T E K I N T É S A T Á B O R I K Ó R H Á Z A K K I A L A K U L Á S Á R Ó L 
É S A 17. S Z Á Z A D V É G É I G E L É R T F E J L Ő D É S É R Ő L 
A ka tonaorvos i t ö r t é n e l e m b e n m a m á r e l fogadot t á l l á s p o n t , hogy szervezett 
e g é s z s é g ü g y i e l l á t á s r ó l az á l l a n d ó hadseregek m e g a l a k u l á s á n a k i d e j é t ő l , vagyis gya­
k o r l a t i l a g a 17. s z á z a d e l e j é t ő l b e s z é l h e t ü n k . E u r ó p á b a n l e g k o r á b b a n F r a n c i a o r s z á g ­
ban és A n g l i á b a n v o l t a k meg a t á r s a d a l m i és anyagi fe l t é te lek ( a b s z o l ú t monarch ia , 
e r ő s ö d ő p o l g á r s á g , fejlett m a n u f a k t ú r a ) h a d s e r e g s z i n t ű e g é s z s é g ü g y k i a l a k u l á s á h o z , 
m á r a 16. s z á z a d u t o l s ó h a r m a d á b a n . E z é r t m o n d h a t ó t e r m é s z e t e s n e k , hogy szerve­
zett h a d s e r e g e g é s z s é g ü g g y e l e l ő s z ö r F r a n c i a o r s z á g b a n t a l á l k o z u n k . E g y i k t a n u l m á ­
n y u n k b a n r á m u t a t t u n k , hogy M a g y a r o r s z á g o n , az á l l a n d ó s u l t t ö r ö k h á b o r ú k m i a t t , 
a v é g v á r a k b a n és a z o k t ó l b izonyos m é r t é k i g f ü g g e t l e n ü l is, m á r az 1560-as é v e k t ő l 
l é teze t t á l l a n d ó hadsereg 2 . H a d s e r e g e g é s z s é g ü g y k i a l a k í t á s á h o z azonban nem v o l t a k 
meg a t á r s a d a l m i , a s z e m é l y i é s az anyagi fe l t é t e lek . 
A z ú j k o r i t á b o r i k ó r h á z a k k e l e t k e z é s é n e k o k á t abban a t ö r t é n e l m i s z ü k s é g s z e r ű ­
s é g b e n ke l l k e r e s n ü n k , amelyet az á l l a n d ó és nagyobb hadseregek l é t r e j ö t t e , a h a d m ű -
1 Szemkeő E.: Egy magya ro r szág i t ábor i k ó r h á z terve 1692-ből. — H o n v é d o r v o s 1976. 
X X V I I I . 1. sz. — 73—78. p. — Esztergomi Primási Levéltár. Acta radicalia X . 1692. N r . 
52. f. — 149—162. p . : Connota t io Requisitorum in nosocomio mi l i t a r i pro H u n g á r i a er i -
gendo necessariorum (Dubourgs Entwurf ) 
2 Takáts L . : Hazai fo r r á sada tok a k a t o n a k ó r h á z a k 17—18. századbeli fejlődéséhez. I . — 
H o n v é d o r v o s 1975. X X V I I . 4. sz. — 382—395. p. 
vészét é s a had i t echn ika i f e j l ő d é s e v á l t o t t k i . A 15. s z á z a d t ó l m á r E u r ó p a - s z e r t e f o k o ­
zot tan e l t e r j e d ő n a g y h a t á s ú t ű z f e g y v e r e k a l k a l m a z á s a a s e b e s ü l t e k s z á m á t és s ú l y o s ­
s á g á t felemelte. K o r a i és h a t é k o n y a b b , de e g y i d e j ű l e g t ö m e g e s s e b e s ü l t e l l á t á s meg­
sze rvezése v á l t s z ü k s é g e s s é . G o n d o s k o d n i ke l le t t nagyobb k a p a c i t á s ú k ö z p o n t i 
s e g é l y n y ú j t ó h e l y r ő l , aho l h o s s z a b b - r ö v i d e b b ideig a f e k t e t é s é s á p o l á s is l e h e t s é g e s . 
A hadsereg, vagy „ s e r e g t e s t e k " k ö z v e t l e n a l á r e n d e l t s é g é b e t a r t o z ó s e g é l y h e l y e k b ő l 
fokozatosan k ó r h á z i i n t é z m é n y e k , t á b o r i k ó r h á z a k a l a k u l t a k k i . 
T u d o m á n y t a l a n lenne azt á l l í t a n i , hogy a k ö z é p k o r l o v a g i é s zsoldos hadseregeiben 
a betegek és s e b e s ü l t e k k ó r h á z s z e r ű e l h e l y e z é s é r ő l nem t ö r t é n t v o l n a g o n d o s k o d á s . 
A lovagok t á r s a d a l m i h e l y z e t ü k n é l fogva i g é n y e l t é k az e g é s z s é g ü g y i e l l á t á s t . K é s ő b b , 
a f e j l ő d ő h a d m ű v é s z e t és h a d i t e c h n i k a m i a t t , a zsoldosok k i k é p z é s e h o s s z ú i d ő t igé ­
nyelt és nagy anyagi á l d o z a t t a l j á r t . A d r á g á n fenn ta r to t t z so ldoska tona e g é s z s é g é n e k 
v é d e l m é r ő l , g y ó g y í t á s á r ó l , p u s z t á n anyagi é r d e k b ő l is, g o n d o s k o d n i kel let t . 
A lovagi hadsereg betegei és sebesült jei a 6—7. század tó l m ű k ö d ő Benedek-rendi kolosto­
rok, a keresztes h á b o r ú k idején pedig az egyház i és k ü l ö n b ö z ő lovagrendek ( i spotá lyosok, 
j o h a n n i t á k , t emplár iusok) k o l o s t o r k ó r h á z a i b a n , h o s p i t i u m a i b a n , i n f i r m a r i u m a i b a n k a p h a t t a k 
kórház i kezelést (Szumowsky). Haza i tö r t éne lmi emléke ink is a 12—13. s zázadba , a kolostor­
kórházak ig n y ú l n a k vissza1'. N e m lehet figyelmen kívül hagyni a k ó r h á z i ku l tú ra k ia laku lá ­
s á n a k vizsgálatánál a keleti, z s idó , főleg az arab ku l tú rá t . A z arabok nemcsak lefordí tot ták és 
a k ö z é p k o r s z á m á r a m e g m e n t e t t é k a gö rög - róma i o r v o s t u d o m á n y ér tékei t , de t ö b b vonatko­
zásban gyakorlatiasan t o v á b b is fejlesztették (doktrína arabum). A pár izs i Collegium chirur-
gicumot ál l í tólag a Szentföldről idetelepítet t i spotá lyos lovagok és arab orvosok a lap í to t t ák . 
A montpellier-i egyetemen m á r a 12. s z á z a d b a n m ű k ö d t e k zsidó és arab orvosok (Benedek). 
A 9—10. s z á z a d b a n az arab t e rü le t eken fejlett k ó r h á z i ku l tú ra alakult k i . A z arab művel t ség 
nyugati fellegvára cordobai egyetem volt (Schultheisz, Szumowsky)l. A t á b o r i k ó r h á z a k 
t ö r t é n e l m i gyökere i t tehát az á l l a n d ó hadseregek k o r á t mege lőző i d ő b e n kell k e r e s n ü n k . 
A k ö z é p k o r l e g r é g i b b „tábori kórházának''' Ch. Probst a keresztes h á b o r ú k a la t t» 
1190-ben A k k o n o s t r o m á n á l f e l á l l í t o t t i n t é z m é n y t ta r t ja . A n é m e t lovagrend i r a t a i ­
b ó l á l l a p í t j a meg, hogy a b r é m a i é s l ü b e c k i p o l g á r o k a d o m á n y o k b ó l k ó r h á z i felsze­
re lés t á l l í t o t t a k össze és h a j ó n m a g u k s z á l l í t o t t á k a S z e n t f ö l d r e . A k k o n alat t , a s zá ­
r a z f ö l d ö n , a h a j ó f á ibó l b a r a k k o k a t , á r b o c a i b ó l , v i t o r l á i b ó l s á t r a k a t k é s z í t e t t e k . A se­
b e s ü l t e k és betegek g o n d o z á s á t a h a j ó n é r k e z e t t p o l g á r o k v é g e z t é k . A v á r o s e l fogla­
l á sa u t á n a betegeket b e s z á l l í t o t t á k A k k o n k o l o s t o r k ó r h á z á b a 5 . H a az orvos- é s 
h a d t u d o m á n y , va l amin t a s e b é s z e t a k k o r i f e j l e t t s égé t , t o v á b b á a b r é m a i — l ü b e c k i p o l ­
g á r o k szakmai ismereteit t ek in te tbe v e s s z ü k , a r ra a m e g á l l a p í t á s r a k e l l j u t n u n k , hogy 
3 Linzbauer, X. F. : Co dix s a.mtario-m;dtcinalis, I — T I L — B ad a. 1852—1856. Egy. N y . —1/2 . , 
4., 25., 45., 69., 83., 109. p. — Szumjwsky U.: A z o r v o s t u d o m á n y tö r t éne te bö lcsésze t i 
s z e m p o n t b ó l nézve. — Budapest. 1939. M O K T . — 115. p. — Takáts L . : H a d i g o n d o z á s a 
Rákócz i - szabadságharc Íd ; jén . — H o n v é d o r v o s . 1971. X X I I I . 4. sz. 290—304. p. 
4 Schultheisz E.: Az arab medicina assimilatioja a későközépkor i la t in orvosi i rodalomban. — 
Kele tku ta tás . 1975.—73—79. p. — Szumoswky U.: Az o r v o s t u d o m á n y . . . i . m. 129—131., 
172. p. 
5Probst, Ch.: Das deutsche Feldspital vor A k k o n (1190). — Wehrmed. M i t t . 1967. 11. 5. 
sz.— 167—169. p. 
az a k k o n i m e n e d é k - é s s e g é l y h e l y e t , a l e g j o b b indu la t t a l is, csak a t á b o r i k ó r h á z e g é s z 
kezdetleges m e g j e l e n é s i f o r m á j á n a k t a r t h a t j u k . 
A z o r v o s t ö r t é n e t i i r o d a l o m szerint, az á l l a n d ó hadseregek e l s ő t á b o r i k ó r h á z a az 
1477—91 k ö z ö t t m ű k ö d ő spanyol H o s p i t a l de la Reina, vagy ahogy nevezni s z o k t u k , 
Izabel la k ó r h á z lehetett . A spanyol k i r á ly i zsoldos sereg k ó r h á z a 400 s z e k é r e n m o z g o t t ; 
o r v o s o k k a l , s e b é s z e k k e l , b e t e g á p o l ó k k a l , g y ó g y s z e r e k k e l , s á t r a k k a l és ágy fe l s ze re l é s i 
a n y a g o k k a l rendelkezett . M ű k ö d é s é r ő l n e m marad t fenn hiteles adat, azt v i szon t 
t u d j u k , hogy S p a n y o l o r s z á g b a n r ö v i d e s e n b é r l ő k k e z é b e k e r ü l t a t á b o r i k ó r h á z a k 
f e l á l l í t á s a , a m i nem a t á b o r i e g é s z s é g ü g y f e j l ő d é s é t , hanem h a n y a t l á s á t hozta m a g á v a l 
(Poggio)6. 16—17. s z á z a d b e l i t o v á b b i f e j l ő d é s é r ő l e g y e l ő r e t ö b b e t nem t u d u n k . 
Franciaországban az e l s ő , f é l i g - m e d d i g ö n á l l ó a n m ű k ö d ő „hospitál ambulatoire"-t 
1551—1552-ben M e t z o s t r o m á n á l a l k a l m a z t á k . N é h á n y s z e k é r s zá l l í t o t t a s e b é s z e i t 
é s azok fe l szere lésé t , k ö t s z e r e i t , k e n ő c s e i t , tapaszait. A csapatok segé lyhe lye m ö g ö t t 
t e l e p ü l t , de ö n á l l ó f ek t e t é s i l e h e t ő s é g e n e m v o l t , hanem b e k ö t ö z ö t t sebesü l t j e i t a k ö ­
zelben k i j e lö l t p o l g á r i k ó r h á z a k b a n helyezte e l . S z e r v e z e t é r ő l b ő v e b b e t nem t u d u n k . 
A z e l s ő f rancia t á b o r i k ó r h á z (Maison de blessés) teljes l evé l t á r i anyaga, Sul ly e m l é k ­
i r a t a i b a n , 1597-ből s z á r m a z i k . A z i n t é z m é n y Amiens o s t r o m á n á l L o n g p r é - l e s -
A m i e n s b e n m ű k ö d ö t t . 100—120 fős s z e m é l y i á l l o m á n y á t é s fe lszere lése i t n a g y o b b ­
rész t r e k v i r á l t szekereken s z á l l í t o t t á k é s az a r c v o n a l t ó l egy m é r f ö l d r e t e l e p ü l t le . 
Mayonade ezt tar t ja az á l l a n d ó hadseregek e l s ő igazi t á b o r i k ó r h á z á n a k . Á l l í t á s á t 
azzal e g é s z í t e n ő k k i , h o g y l e g a l á b b i s e r r ő l m a r a d t fenn a l e g k o r a i b b és teljes d o k u ­
m e n t á c i ó 7 . 
A k ó r h á z a csapatok segé lyhe lye i m ö g ö t t nagyobb v o l u m e n ű sebészi e l l á t á s t é s 
k ó r h á z i e l he lyezés t b i z t o s í t o t t , m é g s e m h a j l a n d ó Mayonade a f ranc ia f o r r a d a l o m h í r e s 
ambulance v o l a n t e - j á v a l ö s s z e f ü g g é s b e h o z n i . A m i m e g l á t á s u n k szerint v i szont , 
i dá ig n y ú l n a k vissza a k é s ő b b i ú n . e l s ő v o n a l b e l i k ó r h á z a k n a k is, de a Percy-Larrey 
féle ambulance-nak is a t ö r t é n e l m i g y ö k e r e i 8 . Myrdacz azt á l l í t j a , hogy a l o n g p r é i 
k ó r h á z k é t k é p c s ő b e n t e l e p ü l t . T u d u n k a r r ó l , hogy az e l l e n s é g egyik sikeres t á m a d á s a 
a l k a l m á b ó l a t á b o r i k ó r h á z á t m e n e t i l e g v i s s z a t e l e p ü l t Made le inbe , a r r ó l a zonban 
nincs adat , hogy eredeti h e l y é n m ű k ö d ő r é s z l e g e t hagyot t v o l n a vissza. G o n d o l h a t 
Myrdacz az H ô t e l D i e u d 'Amiens- re m i n t m á s o d i k l é p c s ő r e , a m i t azonban csak a 
v á r o s e l f o g l a l á s a u t á n ve t tek h a s z n á l a t b a . I d e t e lepü l t á t , sebesü l t j e ive l e g y ü t t , a 
l o n g p r é i t á b o r i k ó r h á z 9 . 
fi Poggio, R.H.: Memor ia acerca del Cuerpo de Sanidad del Ejérci to espanol. — Közli : Knorr, 
E.: Entwickelung u. Gestaltung d. Heeres-Sani tä tswesens . — Hannover. 1880. H e l v i n g . — 
733-—735. p. — Rozanov, P.: Goszpital v o e n n ü j . — Encikl. Szlov. Voenn. Med. I — V . — 
Moszkva. 1946—1948. Goszmedizdat. •— 11/153—154. p. — Szemeka, Sz.: Medicina voen-
naja. — Encikl . Szlov. HI /732 . •— Takáts L . : Hazai fo r rá sada tok . . . i . m. 385. p. 
7 Benedek L : A tudás út ja . •— Budapest. 1976. Gondolat. — 94. p. — Des Cilleuls, J . : Le 
Service de Santé en compagne aux a rmées de l 'Ancien Regime. — Rev. Hist, de l ' a rmée . — 
1953. N r . 3. 7—35. p. — Habart, J . : Unser Mil i tä r -Sani tä tswesen vor hundert Jahren. — 
Wien. 1896. Safáf. — 9. p . — Mayonade, J . J . : La maison de blessés de Longpré- les -Amiens 
(1597). — Arch, de m é d e c i n e et de pharmacie militaires. 1934. T o m . CI /2 . —^603—669. p. 
— Myrdacz, P.: Das französische Mi l i tä r -Sani tä t swesen . — Wien . 1885. Safáf. — 3., 
14—15. p 
8 Mayonade, J . J . : La maison de blessés. . . i . m . 646. p. 
^Myrdacz, P.: Das f ranzös ische . . . i . m. 3. p. 
A Myrdacz á l t a l jelzett m a n ő v e r r e csak jóval k é s ő b b , 1658-ban kerül t sor. Ekkor a Calais­
ben települt t á b o r i k ó r h á z egy részlegét a fővezéri h a r c á l l á s p o n t közelébe, Mardyckba külö­
nítette k i . A rész leget formation sanitaire à /'űvö/7/-nak nevez t ék 1 0 . 
R é s z l e t e s s z e r v e z é s i adatokat k ö z ö l a belga E. Evrard az 1674—77 k ö z ö t t M a r c h i e n -
ne-au-Pont-ban m ű k ö d ő f rancia t á b o r i k ó r h á z r ó l . A c i k k v o l t a k é p p e n nem szervezés i 
t a n u l m á n y , h a n e m , hiteles l e v é l t á r i adatok a l a p j á n , annak m e g ö r ö k í t é s é r e í r ó d o t t , 
hogy a t ö r t é n e l e m b e n e l ső í z b e n i s m e r t é k el h a d i f o g s á g b a k e r ü l t t á b o r i k ó r h á z sem­
legességé t . É r d e m e s i t t fe l f igye ln i a hadseregparancsnok vesz t e ség i s z á m v e t é s é r e . 
Á t l a g o s a n 4%-os m o r b i d i t á s s a l , k ö z é p s ú l y o s c sa tanapon 8%, s ú l y o s csatanapon 10% 
sebesü l t t e l s z á m o l t . A k ó r h á z á l l o m á n y á r ó l k e v é s korabe l i ada to t t a l á l t Evrard, 
e z é r t azokat a flandriai h á b o r ú b a n , 1741—1746-ban a lka lmazo t t (De Beaumont-féh) 
k ó r h á z l e í r á s á b ó l egész í t e t t e k i 1 1 . A marchienne-i k ó r h á z a t csak m e g f e l e l ő k r i t i k á v a l 
lehet 17. s z á z a d b e l i t í p u s ú n a k e l fogadn i . 
A c á r i Oroszországban a 16. s z á z a d v é g é n és a 17. s z á z a d e l ső é v t i z e d é b e n a laku l t 
meg az á l l a n d ó hadsereg. A f e u d á l i s anarchia k o r á n a k h á b o r ú i az o r s z á g t e r ü l e t é n 
fo ly tak , így ö n k é n t k í n á l k o z o t t a m á s o r s z á g o k b a n is a lka lmazo t t m e g o l d á s , amely 
szerint a s e b e s ü l t e k e t köze l i k o l o s t o r o k i s p o t á l y a i b a n h e l y e z t é k e l . K v a l i f i k á l t a b b 
sebészi e l l á t á s r ó l h o m á l y o s u t a l á s 1608-ból é s 1 6 1 1 - b ő l Szapega, i l le tve Moszkva 
ost roma i d e j é b ő l s z á r m a z i k . A z e l s ő t á b o r i k ó r h á z r ó l , k ö z e l e b b i ada tok n é l k ü l , az 
1654. évi o rosz—lengye l h á b o r ú b ó l , va lamivel r é s z l e t e s e b b l e í r á s p e d i g az 1689. évi 
k r í m i h á b o r ú b ó l ismert . A z u t ó b b i h a d m ű v e l e t n é l 60 s z e k é r s z á l l í t o t t a a k b . 25 főny i 
orvost , felcsert é s pat ikust , v a l a m i n t a s z ü k s é g e s k ó r h á z i f e l sze re lés t . M ű k ö d é s é r ő l 
m i n d ö s s z e a n n y i t t u d u n k , hogy a h a d t á p k ö r l e t b e n , s á t r a k b a n t e l e p ü l t (Szemeka)12. 
Angliában az 1640—1649 k ö z ö t t lezajlott p o l g á r i f o r r ada lmak u t á n a p o l g á r s á g 
vette k e z é b e a k a t o n a i ha t a lma t is. E k k o r j ö t t l é t r e az á l l a n d ó hadsereg, amelynek 
idejé t N. Cantley 1660-ban j e l ö l i meg . A z új hadsereg C r o m w e l l s z e l l e m é t és szerve­
zés i elveit v a l ó s í t o t t a meg. A z 1689-ben Í r o r s z á g b a n viselt h á b o r ú j a u t á n , A n g l i a az 
e u r ó p a i s z á r a z f ö l d ö n kezdte h ó d í t ó h á b o r ú i t , a tengeri h e g e m ó n i a m e g s z e r z é s é é r t 
( H o l l a n d i a , D á n i a , Be lg ium e l l en) . Cantley szerint az e l s ő t á b o r i k ó r h á z a t az í r o r s z á g i 
h á b o r ú b a n 1689-ben á l l í t o t t á k f e l . A s z á r a z f ö l d ö n v ise l t h á b o r ú b a n 1690—1691 k ö z ö t t 
t ö b b k ó r h á z is l é t e s ü l t . A s z e r z ő a t á b o r i k ó r h á z a k a t a h a d s e r e g e g é s z s é g ü g y i szol­
gá la t r é s z e k é n t t á r g y a l j a . 1690-ben a m o z g ó t á b o r i k ó r h á z a t marching hospitálnék 
n e v e z t é k . A z e l l á t o t t s e b e s ü l t e k e t a v á r o s o k b a n l e v ő , ú n . fixed hospitalekbe szá l l í ­
t o t t á k . A z u t ó b b i a k azonosak v o l t a k a m á s u t t is i g é n y b e vett p o l g á r i é s e g y h á z i ispo­
t á l y o k k a l 1 3 . 
Szere tnénk megjegyezni, hogy F r a n c i a o r s z á g b a n is csak a 18. század k ö z e p é n jelentkeztek 
második l épcsőben telepített t á b o r i intézetek (Hôp. de deuxième zone, Hôp. fixes), az arc-
vonal köze l ében m ű k ö d ő t á b o r i k ó r h á z a k ( Hôpitaux ambulants, Hôp. de tête) m ö g ö t t . 1 1 
1 0 Des Cilleuls, J.: Le Service de S a n t é . . . i . m. I L , 13., 14. p. 
1 1 U. a. 16. p. — -Evrard , E.: La p r e m i è r e neutralisation par acte jur idique d'un hôpital m i l i -
taire de campagne. —Rev. Internat. Serv. Santé . 1967. 40.745—753., 833—845., 921—936. p. 
12 Szemeka, Sz.: Medicina voennaja. . . . i . m. I I I /737 . , 741—742. p. 
1 3 Cantley, N.: A history of the a r m y medical department, I — I I . — London—Edinburgh, 
1974. Livingstone. — 1/38., 52. p. -— Az egyetemes és magyar hadművészet története. 
I — I I I . ( K é z i r a t ) . — 1959. Z r íny i . — 1/1. — 296—297. p. 
14 Des Cilleuls, J. : Le Service. . . , i . m . 16., 22. p. 
A 17. s z á z a d b e l i h a r c t é r i b e t e g e l l á t á s j e l l e g z e t e s s é g é n e k mondha t juk e g y r é s z r ő l a 
, , h a d o s z t á l y s e g é l y h e l y " - s z e r ű i n t é z m é n y e k h i á n y á t , m á s r é s z r ő l az a rcvona l k ö z e l é b e n 
m ű k ö d ő t á b o r i k ó r h á z a k a t . A t a r t ó s a b b k e z e l é s r e é s á p o l á s r a s z o r u l ó betegeket, 
á l l a n d ó k ó r h á z a k h i á n y á b a n , p o l g á r i i s p o t á l y o k b a n h e l y e z t é k el, amelyeket , menhelv 
j e l l e g ü k mia t t , t a l á l ó a n neveztek a f r a n c i á k Hôpitaux de charitének. 
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A T Ö R Ö K H A D S Z Í N T É R E N A L K A L M A Z O T T T Á B O R I 
K Ó R H Á Z F E L É P Í T É S É R E É S M Ű K Ö D É S É R E 
Régebb i k u t a t á s a i n k alapján m á r ál lást foglaltunk a r ró l , hogy sem a hosszú tö rök hábo rú 
(1592—1606) Sopronban, Pozsonyban, Hainburgban felál l í tot t , sem a k é s ő b b i h á b o r ú k 
pozsonyi (1683) és esztergomi (1685) had ikó rháza i nem tek in the tők t ábo r i k ó r h á z a k n a k . 
Valamennyi po lgár i k ó r h á z talaján, mai fogalmunk szerinti mély hadtápban kerü l t felállításra, 
lényegében polgár i személyi á l lománnya l és felszereléssel 1 5 . 
M a g y a r o r s z á g o n az e l ső igazi t á b o r i k ó r h á z az 1686-ban megindul t nagy felszaba­
d í t ó h á b o r ú k i d e j é n je len t meg. A h á b o r ú k u l c s k é r d é s e v o l t Buda e r ő s v á r á n a k vissza­
f o g l a l á s a . A z o s t r o m l ó sereg r é s z é r e a Margi tsz igeten á l l í t o t t a k fel egy nagy kapaci­
t á s ú t á b o r i k ó r h á z a t . A személy i á l l o m á n y t és a f e l s ze re l é s i anyagokat k o c s i k o n és 
h a j ó k o n s z á l l í t o t t á k a h e l y s z í n r e . A k ó r h á z m ű k ö d é s é r ő l Buonvisi, Dietz é s Zanarolla 
í r á s a i b a n marad t fenn sz ínes , de a sze rvezés l e í r á s á t n é l k ü l ö z ő k o r a b e l i ada t 1 6 . 
A Buda v i s s z a v é t e l e u t á n t o v á b b f o l y t a t ó d ó d é l - m a g y a r o r s z á g i h a d m ű v e l e t e k idején 
V ö r ö s - M á r t o n b a n á l l í t o t t a k fel h a s o n l ó , de s z e m é l y i e l l á t o t t s á g á b a n és f e l sze re l é sében 
s z e r é n y e b b t á b o r i k ó r h á z a t 1 7 . 
A z 1692-ből s z á r m a z ó , n é m e t n y e l v ű f o r r á s u n k Dubourg s z e r k e s z t é s é b e n készü l t . 
A 14 oldalas t a n u l m á n y b ó l k i t ű n i k , hogy a k ó r h á z s z e r v e z e t é n e k k i d o l g o z á s á b a n fel­
h a s z n á l t a az é p p e n f o l y ó h á b o r ú p á r é v e s tapasztalatai t , de a korabel i f rancia t á b o r i ­
k ó r h á z - s z e r v e z é s i elveket i s 1 8 . A s z e r z ő e l g o n d o l á s a azt t ü k r ö z i , hogy M a g y a r o r s z á g o n 
a t á b o r i k ó r h á z f e l á l l í t á sáva l és m ű k ö d é s é v e l kapcso la tban spec iá l i s ak v o l t a k a k ö ­
v e t e l m é n y e k . A 150 éves t ö r ö k m e g s z á l l á s és a f o l y ó h á b o r ú p u s z t í t á s a i mia t t , a 
D u n a - m e n t i fő h a d m ű v e l e t i i r á n y b a n l ako t t helyek csak nagy t á v o l s á g o k b a n vol tak 
t a l á l h a t ó k . Ez a k ö r ü l m é n y tette s z ü k s é g e s s é , h o g y a k ó r h á z h a j ó n m o z o g j o n és 
m ű k ö d é s é n e k b á z i s a is maga a h a j ó p a r k legyen. T u d o m á s u n k szerint, a Dubourg-
féle s z e r v e z é s b e n Európában első í z b e n je len ik meg a vízen mozgó tábori kórház gon-
1 5 Kirchenberger, S.: Geschichte d. k. u. k. ös ter r . -ungar . Mil i tär -Sani tä tswesens . — Wien. 
1895. Safáf. — 170. p. — Takáts L . : Hazai fo r r á sada tok . . . i . m. 391. p. 
lfi Cardinalis Buonvisi: köz l i : Fraknói, V.: Monumenta Vaticana históriám Regni Hungá r i áé 
illustrantia. Ser. I — I I . —Ser. I I . T o m . I I . Relationes cardinalis Bounvisi X C I I I — X C V I I I . 
C X X I L , C C H I — C C I V . p. — Dietz és Zanarolla: k ö z l i : Héjjá P.: A tábor i egészségügy 
Buda visszafoglalása ko rában . — Budapest. 1936. Egy. N y . — Passim. 
1 7 Magyar Országos Levéltár. Magyar Kancel lár ia . A/14 .—-567. rsz. N r . 505. 
1 8 L . 1. sz. lábj. 
do la ta . A h a j ó k ó r h á z t ö b b é - k e v é s b é f ü g g e t l e n í t e n i t ud t a m a g á t a b i zony ta l an s z á r a z ­
fö ld i h e l y z e t t ő l . S á t r a i t é s fabarakkja i t a ha rcok k ö z e l s é g é b e n l ehorgonyzo t t k ó r h á z 
a p a r t o n á l l í t o t t a fe l . M a i é r t e l e m b e n vegyes t e l e p ü l é s n e k n e v e z n ő k . 
N y u g a t - E u r ó p á b a n kórházhajófé le e lőszö r 1741—1743 k ö z ö t t jelent meg. Bár a k o r t á r s 
Bagieu mintegy m o z g ó k ó r h á z n a k minős í t i (c'est dire faire voyager Vhospital), va ló jában 
mégis csak a M a j n á n és a Ra jnán haszná l t sebesültszáll í tó e szköznek ta r tha tó . A szál l í tás 
alatt teát , levest kaptak a betegek és a szá l l í tmány t kísérő sebész a szükségessé vá ló k ö t ö z é s t 
el tudta végezni 1 9 . 
A T Á B O R I K Ó R H Á Z V E Z E T Ő É S E G É S Z S É G Ü G Y I 
Á L L O M Á N Y A 
A z 1597-es f rancia t á b o r i k ó r h á z a t l é n y e g é b e n egy h á r o m t a g ú a d m i n i s z t r a t í v t ö r z s 
vezette. A z egyik hadbiz tos (commissa i re ) , a chef de l'administration, a hadsereg 
i n t e n d á n s á n a k ( f ő h a d b i z t o s ) u t a s í t á s a i szerint mozga t ta , t e l e p í t e t t e é s m ű k ö d t e t t e 
az i n t é z m é n y t . Helyettese a k ó r h á z f ő l e l k é s z e vo l t , a k i nemcsak a betegek l e l k i gon­
d o z á s á r a , hanem azok orvos i é s h a d t á p e l l á t á s á r a is f e l ü g y e l t . Egy m á s i k hadb iz tos 
e l l á t ó feladatokat o l d o t t meg, a n y i l v á n t a r t á s i és s z á m v i t e l i ü g y e k fe le lős v e z e t ő j e 
v o l t . Evrardnak az 1670-es é v e k b ő l s z á r m a z ó adatai szerint , a k k o r m á r az e l s ő c o m ­
missaire lett a k ó r h á z i g a z g a t ó j a . A Cantley á l t a l le í r t ango l t á b o r i k ó r h á z n a k az igaz­
g a t ó j a ka tona i vagy i d ő n k é n t pap i s z e m é l y v o l t 2 0 . 
A Dubourg-íéle s z e r v e z é s b e n a f e n t i e k t ő l e l t é r ő a k ó r h á z i f ő h a d b i z t o s é s a k ó r h á z ­
i g a z g a t ó (director) f e l a d a t k ö r e . A h a d b i z t o s é n a g y j á b ó l az amiens-i hadsereg in ten­
d á n s á é v a l egyezik. K ö z é p - E u r ó p á b a n a hadsereg f ő h a d b i z t o s a mellett egy magasabb 
r a n g ú papi s z e m é l y m ű k ö d ö t t m i n t a k ó r h á z i ügyek f ő n ö k e (Feldspital-Praesident). 
A z i n t é z e t t e l e p í t é s é é r t viszont m á r a k ó r h á z i g a z g a t ó v o l t a fe le lős . Haza i h a d i k ó r h á ­
zakban 1592—1606 k ö z ö t t p l . ka tonao rvos (physicus castrensis) vol t az i g a z g a t ó 2 1 . 
A Dubourg-\raXbó\ n e m t ű n i k k i , hogy n á l a az i g a z g a t ó hadbiz tos , katona, o r v o s vagy 
pap le t t vo lna . A f r a n c i á t ó l e l t é r ő e n , az o s z t r á k s z a b á l y z a t o k b a n a k é s ő b b i é v t i z e d e k ­
ben sem t a l á l h a t ó hadbiz tos j e l l egű k ó r h á z i g a z g a t ó . A 18. s z á z a d k ö z e p é t ő l a m o ­
na rch ia t á b o r i é s á l l a n d ó k a t o n a k ó r h á z a i n a k parancsnoka egy i d ő s e b b vagy r o k k a n t 
csapattiszt le t t . 
Evrardnál, Cantley-r\t\ é s Dubourg-nál e g y a r á n t t a l á l h a t ó 2—3 commissar ius , a k i k 
az e l l á t á s é s a p é n z ü g y e k in t éző i v o l t a k . 
A le í r t t á b o r i k ó r h á z a k b a n a betegek g y ó g y í t á s á é r t k ö z v e t l e n ü l az orvosok, i l l . a 
s e b e s ü l t e k n é l a sebészek vo l tak f e l e l ő s e k . M u n k á j u k felett a francia k ó r h á z a k b a n a 
chef de l'administration tisztet b e t ö l t ő hadb iz tos és helyettese, az angol é s a magya r -
1 9 Des Cilleuls, J.: Le service. . . i . m. 33—34. p. —Mayonade, JJ.: La maison. . . . i . m. 
614. p. 
2 0 Cantley, N. : A h i s tory . . . i . m. 1/32, 38. p. — Des Cilleuls, J. : Le service.. . i . m . 16. p . — 
Evrard,E. : La p remie re . . . i . m. 750. p. — Mayonade, JJ. : La ma i son . . . i . m. 626. p . 
2 1 Takáts L.—Takáts E. : Ada lékok a X V I I . század forduló jának ka tonaegészségügyéhez . — 
H o n v é d o r v o s 1966. X V I I I . 4. sz. —322—355. p. 
o r s z á g i k ó r h á z b a n az i g a z g a t ó g y a k o r o l t fe lügye le te t . E g y e d ü l Cantley u t a l a r r a , hogy 
az o rvosok , s ebészek é s pa t ikusok s z a k m a i e lö l j á ró j a a h a d s e r e g - f ő o r v o s , - f ő s e b é s z és 
- f ő g y ó g y s z e r é s z v o l t (physician-, surgeon-, apothecary-general)'12. 
A z orvosok f e l vá l t va t a r t o t t á k a reggel i é s az esti b e t e g l á t o g a t á s t . A v i z i t en az ü g y e ­
letes g y ó g y s z e r é s z és a s e b é s z s e g é d e k k ö t e l e s e k vo l t ak r é s z t venni . A z o r v o s i r e n d e l é ­
seket az egyik s e b é s z s e g é d és a p a t i k u s feljegyezte, a z o n k í v ü l a beteg f e j t á b l á j á r a is 
f e l k e r ü l t . A francia u t a s í t á s b a n s zó v a n a r r ó l , hogy az o rvos a beteg d i é t á j á t is megje­
l ö l t e ; erre v o n a t k o z ó magyar adat n incs . 
A fősebész és beosztot t ja i a m ű t é t e k e t , a sebek k e z e l é s é t é s k ö t ö z é s é t v é g e z t é k . A 
s z ü k s é g e s gyógy- é s k ö t s z e r e k e t a f ő s e b é s z í r t a fel a s e b e s ü l t e k s z á m á r a . A v e z e t ő 
s e b é s z n e k gondoskodnia kellet t ezen k í v ü l az a l s ebészek é s s e b é s z t a n u l ó k t o v á b b k é p ­
z é s é r ő l , a n a t ó m i a i é s o r v o s - s e b é s z i i smerete ik (Doktorey) g y a r a p í t á s á r ó l . 
A gyógyszerész csak o lyan g y ó g y s z e r t v á s á r o l h a t o t t é s t a r tha to t t a p a t i k á b a n , 
ame lynek á l l a p o t á r ó l e l ő z ő l e g az egyetem m e g g y ő z ő d ö t t . A betegek r é s z é r e felírt 
szereket az orvos és s e b é s z r e n d e l é s e szer int kellett e l k é s z í t e n i e és a beteghez j u t t a t n i a . 
A g y ó g y s z e r t a s e b é s z s e g é d e k a d t á k be. A pa t ikusnak a f e lha szná l t e g é s z s é g ü g y i 
a n y a g o k r ó l k i m u t a t á s t kel let t ké sz í t en i é s az e l s z á m o l á s e l l e n ő r z é s e v é g e t t az i g a z g a t ó ­
nak bemuta tn i . (1. sz. ábra) 
őrzése. A gyógyszerész e lszámolása 
'•Cantley, N.: A his tory. . . i . m. 1/32., 38. p . 
A z egész ségügy i s z e m é l y e k k ö z ü l m é g a betegápolókról e m l é k e z ü n k meg. A magyar 
s z e r v e z é s szerint f é r f i ak , a f r a n c i á k n á l é s a n g o l o k n á l , a g o n d n o k n ő v é r (maistresse 
f emme) i r á n y í t á s a m e l l e t t , á p o l ó n ő k l á t t á k el a b e t e g á p o l á s t . A s e b e s ü l t f o r g a l o m t ó l 
f ü g g ő e n , 10—40 betegre j u t o t t egy b e t e g á p o l ó . A s ú l y o s betegek é t k e z t e t é s e is rá juk 
t a r t o z o t t 2 3 . 
H I G I É N É S R E N D S Z A B Á L Y O K A T Á B O R I K Ó R H Á Z B A N 
A k a t o n á k egészségéről tö r ténő mege lőző g o n d o s k o d á s n a k , a hadsereg higiénés rendsza­
bá lya inak nyomát m á r a 16. század végi hazai s z a b á l y z a t o k b a n megtalál juk (Fronsperger, 
Schwendi)u. A t á b o r o k t i sz tán ta r tásá ró l , az emberi és á l la t i ü rü lékek , hu l l adékok elföldelé-
séről , másu t t a t á b o r h e l y e k gyakoribb vá l t á sának szükségességéről ta lá lunk a korabel i szer­
zőknél megá l l ap í t á soka t (Coberus, Gablman)2S. A magyar h a d s z i n t é r e n gyakori t á b o r i meg­
betegedések és j á r v á n y o k oká t a higiénés fegyelem h i á n y á r a vezették vissza (mértéktelen 
evés-ivás, ismeretlen gyümölcsök fogyasztása , rossz ivóvíz). A folyók szabá lyozásának elma­
r a d á s a miatt a hazai terüle tek elmocsarasodtak ; szerintük, ezeknek kipárolgása fer tőzte meg 
a levegőt. 
A z 1692-es m a g y a r o r s z á g i t á b o r i k ó r h á z h ig iénés e l ő í r á s a i r é s z b e n megegyeznek a 
Mayonade á l t a l k ö z ö l t e k k e l . A f r a n c i á k , a betegek é s az egész k ó r h á z t i s z t a s á g á n 
t ú l m e n ő e n , a l egnagyobb gondot a m e g b í z h a t ó ivóv íz b i z t o s í t á s á r a f o r d í t o t t á k . G o n ­
dosan k ö r ü l é p í t e t t ( f og l a l t ) és á p o l t , j ó v í z ű f o r r á s o k b ó l kocs ik ra szerelt h o r d ó k b a n , 
t a r t á l y o k b a n s z á l l í t o t t á k a seregnek az ivóv ize t . M a g y a r o r s z á g o n , m e g f e l e l ő j ó kutak 
h i á n y á b a n , a víz u t á n s z á l l í t á s n e m j ö h e t e t t s z á m í t á s b a . T u d t u n k k a l , Dubourg e l ő ­
í r á s á b a n E u r ó p á b a n e l ő s z ö r f o r d u l e l ő a víz k ö t e l e z ő f o r r a l á s á n a k e l r e n d e l é s e (2. 
sz. ábra). A f o lyamatos v í z f o r r a l á s r a 4 k o n y h a l e g é n y v o l t b e á l l í t v a , a k i k emellet t a 
k o n y h á n is s e g é d k e z t e k (.. .4 Männer auf Siedtung der Peissen und Wässer Achtung 
haben sollen). 
A betegek e l k ü l ö n í t é s é n e k j e l e n t ő s é g é r ő l m á r v o l t a k hazai h á b o r ú s tapasztalatok. 
A z 1689—1690 k ö z ö t t V ö r ö s - M á r t o n b a n m ű k ö d ő t á b o r i k ó r h á z b a n , az e l k ü l ö n í t é s 
h i á n y a mia t t , á l l a n d ó a n f e r t ő z ő d t e k a betegek és a s e b e s ü l t e k (.. .infirmi et vulnerati 
in hospitált Vörös-Martonii, . . . Locus ille. . . ad conîinuendas et adaugendas infirmita-
tes proclivis.. . 2 G ) . Dubourg az o r v o s o k a t teszi f e l e lő s sé , hogy a l á z a s , h a s m e n é s e s , 
v é r h a s b a n s z e n v e d ő betegek el legyenek k ü l ö n í t v e a s e b e s ü l t e k t ő l . (3. sz. ábra). 
T ö b b s z ö r s z ó esik a betegek é s a b e t e g s z o b á k t i s z t á n t a r t á s á r ó l , s ő t az u t ó b b i a k 
„ f e r t ő t l e n í t é s é r ő l " is. A b o r ó k a b o g y ó v a l t ö r t é n ő f ü s t ö l é s azonban legfeljebb csak 
d e z o d o r á l t . 
2 3 U. a. 1/45. p. — Mayonade, JJ.: L a m a i s o n . . . i . m. 633—634. p. 
2 í Fronsperger, L . : Kriegs-Buch, I—BT. — Franckfurt, 1596. Feyerabend. — I I I / X C V I I . p.— 
Schwendi, L . : Kriegs-Discurs von Bestellung dess gantzen Kriegswesens und von der 
Kr iegsämptern . — Francfurt a .M. 1593. Wechel-Marne-Aubri . — 114. p. 
2 5 Coberus, Th.: Observationum castrensium et Ungaricarum decades I—II I .—Franckfur t . 
1606. Col l . Palthenianum. — Dec. I . Observ. Nr . I X . — Thallóczy L . : Gab lman Miklós 
császári hadi t ö r t éne t í ró emlékezete. — T ö r t . Tár . 1896. I V . 577., 645. p. 
2 6 L , 17. sz. lábj. 
•j> i ^ < / / i > * ' ' 
2. Rendelkezés az ivóvíz forra lásáról és a kenyéradagró l ( a l áhúzás a szerzőktől ) 
V - . , ^ . , . 
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3. « i r a . A lázas, hasmenéses és vérhasbetegek elkülöní tése a sebesül tektől (a láhúzás a szer­
zők tő l ) 
H i g i é n é s prof i laxisnak t a r t j uk azt a k ö v e t e l m é n y t és l e h e t ő s é g e t , hogy m i n d e n be­
tegnek k ü l ö n k ó r h á z i t á n y é r j a , kanala és p o h a r a legyen. I t t e m l í t h e t n é n k meg azt is, 
hogy m i n d e n beteg rendelkezett éj jel i e d é n n y e l . 
A z é l e l m e z é s s e l kapcsolatos h ig i énés e l ő í r á s o k m i n i m á l i s a k . E g y figyelemre m é l t ó 
r e n d s z a b á l y t azonban meg kel l e m l í t e n ü n k , nevezetesen a betegek r é s z é r e k ö z v e t l e n ü l 
t ö r t é n ő g y ü m ö l c s b e h o z a t a l m e g t i l t á s á t (... Es sei dann, man habe selben Bauer 
visitiert aus Ursachen, dass diese zum öfters Obst hineinbringen, welches nothwendig 
ver bot ten werden muss. . . ) 
H A D T Á P E L L Á T Á S I K É R D É S E K 
Egy betegnek napon ta fél fon t h ú s (kb . 23—25 d k g ) , 1/3 p in t b o r (0,47 1) és fél 
k a t o n a k e n y é r (Commiss-brot) j á r t . Egy k a t o n a k e n y é r , a 16. s z á z a d vég i profuntmes­
ter i u t a s í t á s szerint , 1.3 k g 2 ' . Ez t hat r é sz re ( p o r t i o ) kel le t t v á g n i é s m i n d e n é t k e z é s h e z 
egy-egy i lyen adagot kapot t a beteg. 
A z é tkezés i r end szerint reggel levest, 11 ó r a t á j b a n levest, az e l k é s z í t e t t napi h ú s ­
adagot és a b o r fe lé t , d é l u t á n 5 ó r a k o r ú j b ó l levest é s a boradag m á s i k felét s zo lgá l ­
t a t t á k k i . 
A z 1597. év i f rancia t á b o r i k ó r h á z b a n m á r h a t á r o z o t t d i é t á s e l ő í r á s o k vo l tak . O t t 
az é tkezés t a g o n d n o k n ő v é r , a s z a k á c s és az é l e l m e z é s i hadbiztos á l l í t o t t a össze . A 
sú lyos betegek (p lus malades) e r ő l e v e s t , csirke- é s g a l a m b h ú s t k a p t a k . Dubourg-nál 
m i n d ö s s z e a n n y i e m l í t é s t ö r t é n i k , hogy a rizs é s a tej a s ú l y o s betegnek nagyon j ó 
t á p l á l é k a , v a l ó s á g o s o r v o s s á g (. . . natürliche Nahrung und göttliche Arztney...). 
A főzést 3 s z a k á c s v é g e z t e , a k i k mel le t t k i s e g í t ő asszonyok v o l t a k . A s z a b á l y z a t 8 
asszonyt ír e l ő , a k i k azonban a m o s á s t is e l l á t t á k . 
A z é l e l em u t á n p ó t l á s á r ó l a hadsereg- h a d b i z t o s s á g gondoskodo t t . A z i g a z g a t ó k ö t e ­
lessége vo l t , h o g y va laho l a p a r t o n , m e g b í z h a t ó he lyen, 2—3 nap i é l e l e m t a r t a l é k o t 
t á r o l t a s s o n . A z é l e l e m r a k t á r ő r i z t e t é s e a h a d b i z t o s s á g h a t á s k ö r é b e t a r tozo t t . 
A r e n d s z e r e s í t e t t 3—3000 s z a l m a z s á k , t a k a r ó é s f e j v á n k o s azt j e l e n t i , hogy m a x i m á ­
lisan 3 ezer beteget lehetett e lhelyezni a k ó r h á z b a n . M i n d e n betegnek k ü l ö n fekhelye 
v o l t . L e p e d ő b ő l á g y a n k é n t 1—1 p á r a t s z á m í t o t t a k , de ezer p á r t a r t a l é k o t is k é p e z t e k , 
v á l t á s c é l j á b ó l . A betegek r é s z é r e 6 ezer db . n ő i s z a b á s ú k ó r h á z i i n g s z o l g á l t (... auf 
weibsbildeter Arth. . . ) , t e h á t teljes m e g t e r h e l é s e s e t é r e is egy v á l t á s . A m o s a t á s t sa já t 
e r ő b ő l o l d o t t á k meg az é l e l m e z é s n é l m á r e m l í t e t t 8 k o n y h a i k i s e g í t ő n ő ú t j á n . 
A betegek e l h e l y e z é s é r e , a h a j ó k o n k ívü l , 3 f a b a r a k k és 6 nagy s á t o r szo lgá l t . A 
tisztek r é s z é r e k ü l ö n 4 kis s á t o r v o l t . 
F ű t é s r ő l é s v i l á g í t á s r ó l nincs e m l í t é s . 
N é g y ismertetet t t á b o r i k ó r h á z f ő b b szervezés i ada ta i t t á b l á z a t b a n muta t juk be. 
* 
Nincsenek m e g b í z h a t ó ada ta ink a r r ó l , hogy a Dubourg-e\v szer in t i t á b o r i k ó r h á z ­
sze rvezés m e n n y i b e n v a l ó s u l t m e g . Kirchenberger szerint a 18. s z á z a d elej i , t o v á b b i 
t ö r ö k h á b o r ú k b a n t ö b b s z ö r h a s z n á l t a k h a j ó k a t , e l s ő s o r b a n a betegek és s e b e s ü l t e k 
s z á l l í t á s á r a . K ó r h á z s z e r ű f e l s z e r e l t s é g ü k r ő l a z o n b a n n e m tesz e m l í t é s t 2 8 . 
A z e l ső hazai t á b o r i k ó r h á z r ó l s z ó l ó lelet é r t é k é t azzal is s z e r e t n é n k a l á h ú z n i , 
hogy a 150 é v e s t ö r ö k h ó d o l t s á g é s e g y é b h á b o r ú s d ú l á s o k m i a t t r é g i l evé l tá r i anya­
gaink nagy r é s z e m e g s e m m i s ü l t . A köze l h á r o m s z á z éves l evé l t á r i o k m á n y , m á r csu­
p á n emiat t is, m e g b e c s ü l é s t é r d e m e l . 
2 7 Bogdán 1.: Gabonamalmaink a 16 — 17. században. — Agrá r tö r t . Szle. 1967. I X . 3—4, sz. 
312—313. p. 
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S á t o r ( n a g y ) 15—16 — + 6 
N 
in S á t o r (kicsi) 
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Az 1597—1692. évek közö t t i t ábor i k ó r h á z a k főbb szervezési adatai. 
Résumé 
Sur la base d 'un document de 1692 qui se trouve aux Archives Primatiales d'Esztergom, les 
auteurs exposent les principes d'organisation et de fonctionnement d 'un hôpi ta l mili taire de 
campagne au temps des guerres contre les Turcs. I ls encadrent leurs constatations dans le 
système de déve loppemen t des h ô p i t a u x ambulants eu ropéens des 15—16 e siècles. Ils font 
mention des h ô p i t a u x plus anciens aussi ( l 'Hospi tal de la Reina en Espagne, celui d ' A k k o n 
en Terre Sainte, etc), mais ils constatent que la p r e m i è r e institution qu 'on peut vraiment 
appeler hôp i t a l ambulant ne fut é tabl ie qu'en 1597 à Longpré- les -Amiens (Des Cilleuls, 
Mayonade). Ils détectent l'influence française dans le cas de l 'hôpital é tab l i en Angleterre en 
1689 (Cantley). Pour comparer, ils se sont servis aussi des précis ions de 1674 de l 'hôp i ta l 
français en Marchienne-au-Pont (Evrard). Les auteurs estiment l ' é tude de Semeka aussi 
concernant les premiers h ô p i t a u x ambulants en Russie. 
Les auteurs ne considèrent pas les hôpi taux é tabl is en Hongrie pendant les 150 ans des guer-
res de répé t i t ion contre les Turcs comme de vraies institutions de campagne, puisqu'ils fonc-
tionnaient dans les hôpi taux civils des villes à 70—100 k m du front avec un personnel c i v i l . 
Les premiers hôp i t aux de campagne furent établis pendant les guerres de l ibérat ion à pa r t i r 
de 1686. Les documents sont relativement nombreux sur l 'hôpital é tabl i sur l 'Ile Marguerite 
lors du siège de Buda, malheureusement ils ne font pas conna î t re les principes d'organisation. 
On ne sait pas beaucoup sur l ' hôp i ta l ambulant é t ab l i quelques ans plus tard au Sud du pays, 
à V ö r ö s - M á r t o n . 
La conception d'organisation m a r q u é e par le n o m de Dubourg, exposée par les auteurs, 
reflète les expér iences des 4—5 dern iè res années de la guerre contre les Turcs, mais sans doute 
on peut constater que les principes d'organisation français exercèrent une influence sur la 
formation de ce règlement. Rien d'essentiel n'est encore découver t sur l'affectation, la q u a l i -
fication professionnelle ou m ê m e la nat ional i té de l ' é l abora teur du règ lement . Ce qui est sûr,, 
c'est qu ' i l se rendait compte non seulement des carac tér i s t iques des opé ra t ions militaires en. 
Hongrie, mais aussi des exigences fondamentales de l'organisation des hôpi taux . 
L'organisation personnelle de l 'hôpi ta l ambulant de Dubourg correspond dans le fond à 
l'organisation française: le chef de l 'hôpital c'est le commissaire. Pour con t rô le r le travail des 
médecins et de chirurgiens et tout le fonctionnement de l 'hôpital , le commissaire nommai t 
un directeur (Director) , chez les F r a n ç a i s cette t âche étai t remplie par un prêt re . 
Ce qui est une nouveau té dans l'organisation, c'est qu 'on se servait de 3 grands bateaux 
pour le transport et l ' installation de l 'hôpital . Le m o t i f de cette organisation était le dépeup l e -
ment et la destruction des villes au long du Danube pendant les 150 ans de la guerre. Le Danu-
be était toujours la ligne principale des attaques. Les auteurs constatent que c'était le premier 
hôpital ambulant à bord en Europe. Selon les documents d ' équ ipemen t on y pouvait recevoir 
3000 malades. Comme i l n 'y avait pas assez de place à bord pour tant de malades et blessés , 
on pouvait encore installer 3 baraquements en bois, 6 grandes et 4 petites tentes sur la r ive. 
Les prescriptions d 'hygiène de l 'hôpital correspondent à peu près à celles que Mayonade 
fait conna î t r e . Dans la zone des actions de guerre i l n 'y avait pas de bons puits ainsi o n a 
o rdonné que l'eau d'alimentation doit être bouil l ie p réa lab lement , ce qui marque un déve lop-
pement en cons idé ran t la pratique suivie jusque là. D ' a p r è s une mesure moins originale, mais 
qui était la conséquence des expér iences sinistres de l 'hôpi ta l de V ö r ö s - M á r t o n , on a s é p a r é 
les malades et les blessés. Les médec ins étaient responsables de la sépa ra t ion complè te des 
malades fiévreux, d ia r rhé iques et dysentér iques des blessés. 
Les mesures concernant le traitement médical , chirurgical et m é d i c a m e n t e u x correspondent 
à celles de L o n g p r é et les autres hôpi taux du 16 e siècle. Le règlement insiste que les m é d i c a -
ments soient acquis des lieux de confiance. 
La pitance se composait de 3 sortes de vivres: u n demi Comis-Brot (0.65 kg) de pain, une 
demie livre (0.23—0.25 kg) de viande et le tiers d'une pinte (0.47 1) de vin . I l y avait deux 
repas principals par jour , à 11 heures du matin et à 5 heures de l ' ap rès -mid i . Quant au r ég ime , 
on ne trouve que la remarque que le lait et le r i z sont des aliments excellents, presque des 
m é d i c a m e n t s pour les grands malades ( . . . n a t ü r l i c h e Nahrung und Göt t l i che Arzney. . . ) . 
En m ê m e temps, à l ' hôp i ta l f rançais on a d o n n é aux plus malades, dé jà en 1597, du potage 
fricassé, du poulet, du pigeon dont la p r é p a r a t i o n étai t a la r e sponsab i l i t é de la ma î t r e s se 
femme. 
La lessive était fait par 8 femmes qui appartenaient à l 'hôpi tal . Elles donnaient assistance 
aussi à la cuisine. Quant aux autres approvisionnements (allocation, chauffage, éc la i rage) , 
le règ lement n'en fait pas ment ion. 
Le supp lémen t de cet écr i t se compose des photocopies concernant le buillage de l 'eau, 
la s épa ra t i on des fiévreux et le cont rô le des m é d i c a m e n t s . U n tableau informe sur l 'état c iv i l 
et l ' équ ipemen t de 4 h ô p i t a u x ambulants. 
En outre des documents hongrois, les auteurs se sont servis des sources suivantes: Des 
Cilleuls, J. ; Le Service de S a n t é en campagne aux a rmées de l 'Anc ien Régime, Mayonade, 
J. J.; La maison de blessés de Longpré- les -Amiens (1597), Evrard, E.: L e première neutral i -
sation jur id ique d'un hôp i t a l mil i ta i re de campagne, Cantley, N. : A history of the army me-
dical department, Semeka, S. : Medicina voennaja. 
Les auteurs constatent que l 'hôpi ta l décrit sur les 14 pages du document de Dubourg est 
non seulement conforme au sys tème de déve loppemen t des hôp i t aux ambulants des 16—17 e 
siècles, mais i l montre des aspects originaux aussi. 
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AZ E G É S Z S É G Ü G Y I K U L T Ú R A H I Á N Y Á N A K 
O K A I A 18. SZÁZADI M A G Y A R O R S Z Á G O N 
o r s z á g egé sz ségügy i h e l y z e t é t , k u l t ú r á j á t a 18. s z á z a d b a n t ö b b t é n y e z ő h a t á ­
rozta meg. M i n d e n e k e l ő t t az o r v o s h i á n y j e l e n t e t t nagy n e h é z s é g e t — a k é p z e t t d o k ­
t o r o k b a n s z ű k ö l k ö d ő o r s z á g k ö n n y ű p r é d á j a le t t a k u r u z s l ó k n a k , a tudat lan b o r b é ­
l y o k n a k , a k ü l f ö l d r ő l b e á r a m l ó , magukat o r v o s n a k mondo t t c s a l ó k n a k . 
Egy 1 7 4 7 - b ő l s z á r m a z ó k i m u t a t á s szerint t ö b b v á r m e g y é b e n nem vol t egyetlen 
sebész sem, a k i a k á r egy é r v á g á s t e l v é g e z h e t e t t v o l n a vagy egy f e l l é p ő j á r v á n y j e l l e g é t 
m e g á l l a p í t h a t t a és jelenthette vo lna . 1 
A z a k e v é s orvos, a k i v o l t az o r s z á g b a n , rendszer int a v á r o s o k l a k ó j a vo l t . A v i d é ­
ken é l ő embernek b e t e g s é g e s e t é n t ö b b napos kocs i vagy s z e k é r ú t r a kel let t v á l l a l k o z ­
nia, ezek az u t a z á s o k nemcsak k é n y e l m e t l e n e k vo l t ak a j á r h a t a t l a n utak. hanem 
veszé lyesek is az ú t o n á l l ó k r a b l ó t á m a d á s a i m i a t t . H a a beteg a k í s é r ő j é v e l s z e r e n c s é s e n 
c é l b a é r t , e l ő f o r d u l t , hogy az orvos nem v o l t o t t h o n . „Én még itt nagy hiába töltöm 
az időt nagy külcséggel, mert doctor urain nincsen benn [ B r a s s ó b a n ] . Bizony édes ngos 
aszszonyom, nem jó kedvemből ülök itt, ha kételen nem volnék véle" — írja b á r ó A p o r 
É v a az é d e s a n y j á h o z 1742-ben. 2 
A helyzet egyre t a r t h a t a t l a n a b b á vál t . 1751-ben Perliczi J á n o s D á n i e l , N ó g r á d 
megye t i sz t i orvosa e m l é k i r a t o t terjesztett M á r i a T e r é z i a elé egy hazai orvosi f ő i s k o l a 
l é t e s í t é sének t á r g y á b a n . A z o r v o s k é p z é s m e g o l d a t l a n s á g á n a k b e l á t h a t a t l a n k ö v e t ­
k e z m é n y e i vannak és lesznek — í r t a Perl iczi . „Szükségből teljesen képzetlen, vagy jobb 
esetben az iskolákból alig kikerülő kezdőkre kell nagy területek gondozását bizni. 
A vásári oculisták, chirurgusok korlátozás nélkül űznek orvosi gyakorlatot és büntet-
lenül okoznak helyrepót alhat aílan kint az emberi életben. A gyógyszertárak nem álla­
nak kellő ellenőrzés alatt; idegen, a mi viszonyainkat figyelembe egyáltalán nem vevő 
dispensatoriumokat használnak. Az igazságszolgáltatásra nézve fontos törvényszéki 
orvosi vizsgálatokat nincs kinek teljesítenie."3 
M é g a s z á z a d végén is á b r á n d n a k s z á m í t o t t az o r s z á g j o b b o r v o s i e l l á t o t t s á g a : 
„A" valóban jó volna, ha minden harmadik, negyedik helységben egy egy Orvos és Seb orvos 
1 Korbuly G y ö r g y : Az á l l ami egészségvédelem felé. Magyar művelődéstörténet. 4. k ö t . 
Barokk és felvilágosodás. Szerk. Domanovszky S á n d o r . Bp. é. n. 
- Magyary-Kossa Gvula: Magyar orvosi emlékek. Értekezések a magyar o rvos tö r téne lem 
körébő l . I V . kö t . Bp. 1940. 126. p. 318. pont. 
: ! D e m k ó K á l m á n : A magyar orvosi rend története. Bp. 1894. 440—441. 
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lakna; s azokat az Ország oily gazdag fizetésen tartaná: hogy soha senkitől osztán 
ne vennének pénzt a' gyógyításért ; ez mondom oil van jó és szükséges volna: a' milyen jó 
és szükséges a" templomokban Papokat, az oskolákban Tanítókat, s a Vármegyékben 
Tiszteket tartani."* 
A hazai o r v o s k é p z é s ü g y e Per l iczi s ü r g e t é s e e l l e n é r e is csak m a j d ké t év t ized m ú l v a 
va lósu l t meg . A j o b b e g é s z s é g ü g y i e l l á tás t s z o r g a l m a z ó o rvosa inknak m á s l e h e t ő s é g e 
nem l é v é n , k ü l ö n b ö z ő terveket , javasla tokat k o v á c s o l t a k a t a r tha ta t l an helyzet eny­
h í t é sé re . F e l m e r ü l t az a gondo la t , hogy az e g é s z s é g ü g y a l a p v e t ő t u d n i v a l ó i t az i sko l a i 
o k t a t ó k é s az o k t a t á s b a n r é s z t v e v ő k sa j á t í t s ák e l . ,,A" Tanulásnak hellyein nem volna é 
szükséges az Egesség' régidáit szorgalmatosan tanítani!" — k é r d i V á s á r h e l y i S á m u e l , 
e rdély i o r v o s . 0 M a r i k o w s z k i is í r a r r ó l , hogy az iskolamestereket meg kellene t a n í t a n i 
az é r v á g á s r a é s a k l i s t é l y o z á s r a ( b e ö n t é s ) , v a l a m i n t a s e b k ö t ö z é s r e é s a h ó l y a g h ú z ó 
flastromok a l k a l m a z á s á r a , m e r t o r s z á g s z e r t e k e v é s a sebész . , , . . . Sőt ezen foglalatos­
ság ellentállana a' dotgattanság miatt megszokott mértékietlen italnak is' — teszi h o z z á 
nem minden él n é l k ü l a S z a t m á r megyei o r v o s . 6 
Egyes szerzetesrendek ( j o h a n n i t á k , E r z s é b e t - a p á c á k , L á z á r - r e n d . irgalmas r e n d , 
bencések , c i s z t e r c i t á k ) m á r a k ö z é p k o r b a n fog l a lkoz t ak b e t e g á p o l á s s a l , g y ó g y n ö v é n y -
gyűj tésse l , o r v o s s á g k é s z í t é s s e l . A 18. s z á z a d m o s t o h a e g é s z s é g ü g y i viszonyai k ö v e t ­
kez t ében a p a p s á g r a t e r e l ő d ö t t a figyelem. N é h á n y orvos azt j avaso l t a , hogy m i n d e n 
pap r é s z e s ü l j ö n orvos i o k t a t á s b a n , tudjon beteget á p o l n i , e l l á t n i , é r t s e n a ház i o r v o s ­
ságok e l ő á l l í t á s á h o z . ,,Igy lenne osztán: hogy midőn a' beteg hivatná az Egyházi Szol­
gát, . . . az hitből származott imádsággal egygyütt az olajjal való megkenés cC beteget 
meg tartaná."1 
A s z á z a d v é g é n , majd a 19. s z á z a d e l e j én , e l s ő s o r b a n a h i m l ő o l t á s b e v e z e t é s e k o r 
j e l e n t k e z ő e l l e n á l l á s o k i d e j é n az orvosok j a v a s l a t á r a e l r e n d e l t é k , hogy a papok a 
szószék rő l h i r d e s s é k a v a k c i n á c i ó s z ü k s é g e s s é g é t . 
A z o r v o s o k b a n s z ű k ö l k ö d ő o r s z á g b a n j e l e n t ő s g y ó g y í t ó t e v é k e n y s é g e t l á t t a k el a 
n ő k is. „A gondos háziasszonyok valóságos kincsként őrizték orvosságos könyveiket, 
vagy «receptá»-ikat, melyek sok emberöltőn szerzett tapasztalatok eredményei voltak, 
s egyes családoknak voltak saját külön «arcanum»-aik is. Az Illésházy-családnak pl. 
titkos gyógyszere volt a lithiasis ( kőbánt almák ) , a Páljfy-csalcidnak a pestis ellen."8 
A g y ó g y í t á s s a l f o g l a l k o z ó asszonyok t u d á s a sokszor egy n a g y o b b k ö z ö s s é g — egy 
egész falu vagy megye e l ő t t ismeretes vol t . 
N e m v o l t h á t é r d e k t e l e n a 18. s z á z a d b a n az az e l k é p z e l é s , h o g y a „ k e l l e m e t e s N e m " 
is r é s z e s ü l j ö n az „ e g e s s é g r e g u l á i " - n a k e l s a j á t í t á s á b a n . M a r i k o w s z k i M á r t o n meg is 
4 Szükségben segítő könyv. N é m e t nyelvből magvarra ford. Kömlei J á n o s által. Pest, 1790. 
358—359. 
5 Vásárhelyi S á m u e l : Az egészséges hosszú életről való szabad elmélkedések. . . Ko lozsvá r , 
1792. 78. 
6 A néphez való tudósítás. M i k é p p e n kellyen a' maga egésségére v igyázni . í r a t t a to t t Tissot 
által. Ford . Mar ikowszki M á r t o n . Nagykáro ly , 1772. Elöl-járó igazgatás 17. 
7 Vásárhelyi i . m. 83. 
8 Héjjá P á l : A z egészségügy. Magyar Művelődéstörténet. 3. köt. A kereszténység v é d ő b á s ­
tyája. Bp. é.n. 400—401. 
Úr i h á z a k b a n haszná la tos házi patika (1700-as évek eleje) 
' n d o k o l t a , hogy m i é r t b í z ik az „ a s s z o n y r e n d " - b e n : „az elevenebb felebaráti szeretet, 
állandóbb türedelmesség, szüntelen való házok őrzése.. . " figyelmük és „ s z e n t s é g ü k " 
a l k a l m a s s á teszik ő k e t az á p o l á s r a . 9 
A z orvosok á l t a l g y a k o r o l t g y ó g y í t á s n é p s z e r ű s í t é s é b e n m i n d e n e k e l ő t t a f ö lde s ­
u r a k n a k kel let t vo lna e lö l j á r n i u k . Nemcsak M a r i k o w s z k i d o k t o r g o n d o l t erre, hanem 
B e n k ő S á m u e l is, a k i m e g e m l í t i a h i m l ő r ő l í r o t t k ö n y v e c s k é j é b e n , hogy ha va lahol 
va l ami lyen j á r v á n y üti fel a fe jé t , e l s ő s o r b a n „cí földes Urak, és elöl járó tisztek'' 
kötelessége volna erről az Orvost mindjárt meg-inteni. Szép, és ditséretes példát adott 
másoknak az elmultt esztendőben a' Nemes Egri káptalannak Nagy Méltóságú Nagy 
Prépostja, mostan pedig Erdélyi Püspök, Gróf Battyáni Ignátz Úr Ő Excellentziája; 
mihelyt meg-hallotta, . . . hogy Szomolya nevű helységben a" kisdedek ci himlőben szá­
moson meg-halnak, nem tsak hirt adatni méltóztatott, hanem Orvosságot-is a' betegek' 
számára ingyen parantsolt, vólt-is haszna; mert tsak hamar szoros rend-tartással, 
és kámforral a' kisdedeken ci halált meg-állitottuk.'"10 
Tissot . i l l . M a r i k o w s z k i azon v é l e m é n y e , m e l y szerint a f ö l d e s u r a k , a n e m e s s é g 
f e l v i l á g o s u l t a b b vo l t , m i n t a t uda t l an p ó r n é p , m e r t s z í v e s e b b e n é s b i z a l o m m a l fo rdu l t 
b a j á b a n az orvoshoz, s emmin t a k u r u z s l ó k h o z , nem felelt meg a v a l ó s á g n a k . „Jel­
lemző, hogy még maga Károlyi Sándor gróf is inkább bízott a kuruzsló asszonyok tudo­
mányában, mint az orvosokban. Szatmári Sámuelnek, az úrfi (Károlyi Ferenc gróf) 
A ' néphez való tudós í tás . . . Elöl - járó igazgatás 16. 
1 1 1 Benkő S á m u e l : /T hójagos himlőről való tanáts adás. Kassa, 1781. Bé-vezető tudósí tás . 
gondviselőjének szívére köti: «Ha midőn pedig emberi gyarlóság szerint egészségébe 
valami változás lenne. . . Tolvay Géiborné, vagy Balogh György né asszonyomnak hírül 
adván, az mennyire javallják, külső orvossággal orvosoltassék.»11 H a l m á g y i I s t v á n is 
m e g e m l í t e t t e n a p l ó j á b a n , h o g y h i á b a f o r d u l t o rvoshoz a s k o r b u t j á v a l , végül is k é n y ­
telen v o l t S z ó c s M i h á l y n é t , a h í r e s g y ó g y í t ó asszonyt f e lke resn i . 1 2 S z á m o s f ő ú r n a k , 
,,nagy h á z a t v i v ő " nemesnek v o l t ugyan h á z i o r v o s a , ennek e l l e n é r e r e m é n y t e l e n n e k 
t ű n ő b e t e g s é g e k b e n , vagy a b e t e g s é g s ú l y o s r a f o r d u l t á v a l nem egyszer e l ő f o r d u l t , 
hogy javasasszonyt vagy k u r u z s l ó t h í v t a k a k a s t é l y b a . 
A j o b b e g é s z s é g ü g y i e l l á t á s é r d e k é b e n s z ü l e t e t t meg az az e l k é p z e l é s , hogy „min­
den helységnek az ö jövedelméhez képest a1 szegényeli számára különös ispitá/ja volna. 
Ezt könnyen meg-tehetnék, ha azt az alamisnát, mellyet országunkban sok haszontalan, 
hamis, ingyen élő, dolog kerülő koldusoknak osztanak, illy hasznos végre fordítanák. 
De ebben hazánknak állapatja siránkozásra méltó."1^ 
A m e g o l d á s k o r á n t s e m b i z o n y u l t i lyen e g y s z e r ű n e k : a k ó r h á z a k é p í t é s é h e z és fenn­
t a r t á s á h o z nem vol t e l e g e n d ő anyagi alap a ko ldusoknak s z á n t alamizsna, de n e m 
lehetett k ó r h á z a k a t l é t e s í t e n i szakemberek n é l k ü l sem, mer t az i l yen „ i s p o t á l y o k " 
legjobb esetben is a k ö z n é p á l t a l rettegett, k é t e s h í r ű i n t é z m é n y e k marad tak , aho l m á r 
csak megha ln i lehetett, m e g g y ó g y u l n i s e m m i k é p p e n sem. 
A r é g i P e s t - B u d á r ó l o l v a s v á n , igazat ke l l a d n i a b o r ú l á t ó o rvosnak , ak i h a z á n k 
e g é s z s é g ü g y i i n t é z m é n y e i t „ s i r á n k o z á s r a m é l t ó " - n a k t a l á l t a : „A kórházakról semmi 
jót sem mondhatunk. Az egyetemi kórház ugyan kifogástalan, itt azonban csak 12—15 
személyre van hely. A városi, vagyis polgári kórház, azt hiszem, a legrosszabb egész 
Európában. Ha nem láttam volna, nem hinném el, hogy ilyen is létezik e városban. 
Épület, bútorzat, szolgaszemélyzet, szóval minden nyomorult, büdös és piszkos. Egy 
kis dohos szobába nyolcz ágy volt betuszkolva, az egyetlen ablak is be volt téve, pedig 
a hőség különben is elviselhetetlen volt."14 
A m i n d e n n a p i orvos i g y a k o r l a t s o r á n is s z á m t a l a n n e h é z s é g m e r ü l t föl. E l ő f o r d u l t , 
hogy a beteg ember h o z z á t a r t o z ó j a a f a l u b ó l e lment a v á r o s b a a d o k t o r h o z , de f á r a d ­
s á g o s és k ö l t s é g e s ú t ja l e g t ö b b s z ö r h i á b a v a l ó n a k b izonyu l t , m e r t az orvost az „ e g y ü ­
gyű parasztember" nem t u d t a k e l l ő k é p p e n t á j é k o z t a t n i a beteg á l l a p o t á r ó l . A n é p n e k 
í r o t t o r v o s i k ö n y v e k b e n e z é r t gyakran o lvasha tunk olyan fejezeteket, aho l azoka t a 
k é r d é s e k e t s o r o l j á k föl , „meltyekre szükség képen meg-kell tudni felelni annak, ci ki 
az orvoshoz tanátsot kérni küldettetik." M i n d e n e k e l ő t t t udn i ke l l a beteg k o r á t , e g é s z ­
ségi á l l a p o t á t : fekszik-e, fö l tud-e ke ln i , j á r n i , van-e l áza , é t v á g y a j ó - e vagy rossz, 
mi lyen g y ó g y s z e r e k e t szedett . K ü l ö n k é r d é s c s o p o r t o k a t á l l í t o t t a k ö s sze az o r v o s o k 
arra az esetre, ha a beteg n ő vagy gyermek v o l t . Kiss József , g r ó f S z é c h é n y i Ferenc 
h á z i o r v o s a azt javasol ta , h o g y „írás által is lehet tudóssitani az Orvost, hogy ha okos-
san le-tudja valaki írni állapottyát CL betegnek."1* A K ö m l e i á l t a l f o r d í t o t t „ S z ü k s é g -
1 1 Magyary-Kossa í. na. I V . k ö t . 19. p. 52. pont 
1 2 U . o. 46. p. 120. pont. 
1 3 A ' n é p h e z való t u d ó s í t á s . . . 583—584. 
1 4 Robert Townson utazása M a g y a r o r s z á g b a n 1793. Köz l i : Szamota I s t v á n : Régi utazások 
Magyarországon és a Balkán-félszigeten. Bp. 1891. 478. 
1 5 Kiss József: Egésséget tárqvazó Katechizmus. . . Minden nem o rvosnak . . . Sopron, 2. 
böv, kiad. 1796. 110. 
ben s e g í t ő k ö n y v " - b e n s z ó esik a r r ó l , h o g y a parasztember nemigen tudja m e g á l l a p í ­
t an i , m e g h a t á r o z n i , m i l y e n á l l a p o t b a n is v a n a beteg, így h á t az í r á s b a fog la l á s eleve 
n e h é z s é g e k b e ü t k ö z n é k , m é g a k k o r is, ha esetleg nem á l l n a fenn az a n a l f a b é t i z m u s 
a k a d á l y a . R e á l i s m e g o l d á s n a k t ű n t . hogy az orvos t egy í r á s t u d ó , m ű v e l t ember, a pap 
t á j é k o z t a s s a . 
P a p n a k , t a n í t ó n a k és m á s tanul t embernek t e r m é s z e t s z e r ű l e g j e l e n t ő s e b b , sokszor 
h i v a t á s á t m e g h a l a d ó s z e r e p k ö r e vol t az o l y a n k ö z ö s s é g e k b e n , a h o l az elemi ismeretek 
h i á n y a v o l t a j e l l e m z ő , u g y a n a k k o r a t a n u l a t l a n ember j ó v a l k i s z o l g á l t a t o t t a b b v o l t , 
mer t m i n d e n ügyé b e n - b a j á b a n k ö z v e t í t ő r e v o l t s z ü k s é g e . 
K ö n n y e n b e l á t h a t ó , m i l y e n t o r t ú r á t j e len the te t t egy falusi embernek papo t k e r í ­
teni , vele levelet i r a tn i a h á z b a n f ekvő beteg á l l a p o t á r ó l , a levél le l s z e k é r e n , l o v o n 
vagy g y a l o g a l e g k ö z e l e b b i o rvos in ) / m e n n i , a z t á n a pat ikust k i v á r n i , majd ú j r a haza­
t é r n i , k i p r ó b á l n i a g y ó g y s z e r t , segí t -e a betegen, s ha nem, f o l y t a t n i a j ö v é s - m e n é s t 
p a p t ó l o r v o s i g és vissza. I l y e n idő t , p é n z t é s f á r a d s á g o t i g é n y l ő , , g y ó g y í t á s " - n á l t ö b b ­
ny i r e a h a l á l kerekedett f e lü l . 
A r e n d k í v ü l mostoha e g é s z s é g ü g y i v i s z o n y o k a t m i n d e n e k e l ő t t a hazai szakember­
k é p z é s m e g i n d í t á s á v a l p r ó b á l t á k o r v o s o l n i . M á r i a T e r é z i a 1769 n o v e m b e r é b e n adta 
meg az e n g e d é l y t a m a g y a r o r s z á g i o rvoska r a l a p í t á s á h o z . A z o k t a t á s 1770-ben k e z d ő ­
d ö t t m e g a nagyszombat i egyetemen. A K o l o z s v á r o t t m ű k ö d ő o r v o s - s e b é s z i é s s z ü l é ­
szeti i s k o l a t e r m é s z e t e s e n t o v á b b r a is j e l e n t ő s szerepet t ö l t ö t t be a s z ü l é s z n ő k é s 
s e b é s z m e s t e r e k k é p z é s é b e n . 
N y o l c é v v e l az orvosegyetemi k é p z é s m e g i n d u l á s a u t á n R á c z S á m u e l , az egyetem 
r e n d k í v ü l i t a n á r a , az anyanye lv b u z g ó i s t á p o l ó j a m á r m ú l t i d ő b e n írt m i n d az o rvos ­
h i á n y r ó l , m i n d a k é p z e t l e n k o n t á r o k á l d a t l a n ü g y k ö d é s é r ő l : „Tekintsük bár egy kevés­
sé az Orvosi Tudományra, Boldog Isten, melly sóhajtozva szűkölködött e' nélkül Ha­
zánk ! ámbár a' külső Országok mindenkor voltak ollyan hajlandósággal Nemzetünk­
höz, hogy ebben ci mesterségben-is tudós embereket költsönöznének; de ezek leginkább 
a városokat lakták. Azonban pedig a' borbélyok tudatlansága miatt, kiknek gond-vise­
lésére bizattatott egyedül a' szegénység, ci falusi temetőhellyek szünet nélkül tellyet-
tekt"1* 
Ugyancsak R á c z S á m u e l v o l t az, a k i az 1780-as évek v é g é n e l s ő k é n t írt a magya r 
o r v o s t u d o m á n y f e j l ő d é s é r ő l . M á t y u s I s t v á n 1762-ben adta k i 2 k ö t e t e s D i a e t e t i c a - j á t , 
me ly az e g é s z s é g m e g t a r t á s á n a k m ó d j a i t t á r g y a l j a . R á c z az 1789-ben k iado t t Phys io-
l o g i a - j á b a n a t ö b b e t és j o b b a n t u d ó szakember fö lényével t ek in t ö r e g e d ő k o l l é g á j á r a 
és annak o rvos i t u d o m á n y á r a : ..Ez az Orvos sok tanításokban mi töltünk kidömbez. 
mivel még akkor azok ai dolgok vagy tudva nem voltak, vagy legalább közönségesen bé 
nem vétettek, a' miket ci későbbi idők vagy egészszen újra kijelentettek, vagy nagyobban 
megvilágosítottak, és megerősítettek."' ' 
A 18. s z á z a d f o l y a m á n v a l ó b a n f e j l ő d é s n e k indu l t az o r v o s t u d o m á n y E u r ó p a -
szerte. 1733-ban Stephen Hales angol o rvos Haemodynamics c. m u n k á j á b a n i smer te t i 
l * R á c z S á m u e l : Orvosi eklatús, mellyet a' leg-gyakrabb, és leg-közönségesebb belső nyava­
l y á k n a k jeleiről , és o r v o s s á g a i r ó l . . . magyar nyelven ki-adott-—. Pozsony, Kassa, 1778. 2. 
kiad. [Aján lás Ü i m é n y i Józsefntk . ] 2—4. 
" R á c z S á m u e l : A'physiologiának rövid sommája. Pest. 1789. 231—232. 
a v é r n y o m á s t . A l b r e c h t H a l l e r , S v á j c s z ü l ö t t e n é h á n y év m ú l v a k i k u t a t j a az epe sze­
repé t a z s í r o k e m é s z t é s é b e n . A s z á z a d k ö z e p é n m á r tudnak s z e m h á l y o g o t o p e r á l n i . 
U g y a n e k k o r v a n Swieten, M á r i a T e r é z i a u d v a r i orvosa , bizalmas t a n á c s a d ó j a meg­
szervezi B é c s b e n a k l i n i k a i o r v o s k é p z é s t . P ine l , f ranc ia orvos leoldja a l á n c o k a t az 
ő r ü l t e k r ő l é s az e l m e b e t e g e k r ő l ; k ö z i s m e r t lesz a k o p o g t a t á s m ó d s z e r e az orvosi vizs­
g á l a t o k n á l . Sor k e r ü l az e l s ő v a k b é l o p e r á c i ó r a . A l áz , s z á m o s b e t e g s é g k í sé rő t ü n e t e 
m é r h e t ő v é v á l i k a h ő m é r ő s e g í t s é g é v e l . S ü r g e t ő f e l a d a t k é n t je lentkeztek a j á r v á n y o k 
és a f e r t ő z ő b e t e g s é g e k elleni h a t á s o s g y ó g y m ó d o k , védekezés i e l j á r á s o k k i d o l g o z á s a 
is. A p e s t i s j á r v á n y o k a l k a l m á v a l bevezetik a f e r t ő z ö t t t e rü l e t ek s z i g o r ú e l k ü l ö n í t é s é t , 
m e g g á t o l v á n e z á l t a l a j á r v á n y t e r j e d é s é t . A h i m l ő e l len i v é d o l t á s fe l fedezése az angol 
Jenner n e v é h e z f ű z ő d i k , az e l j á r á s s z é l e s k ö r ű a l k a l m a z á s a , t ö r v é n y e s s é té te le a k ö v e t ­
k e z ő s z á z a d o r v o s g e n e r á c i ó i r a h á r u l . 
A f e l v i l á g o s o d á s idején az o r v o s t u d o m á n y a r á c i ó j e g y é b e n f e j l őd ik — a k í s é r l e t i ­
leg b i z o n y í t h a t ó e l j á r á s o k , f e j l ő d ő m ű s z e r e k , b o n c o l á s o k ú t j á n nye r t tapasztalatok 
a v a t j á k t u d o m á n n y á . T e k i n t é l y é t n ö v e l i k az ú j o n n a n a l a p í t o t t egyetemek, k ó r h á z a k , 
az új e l j á r á s o k , a v á r o s o k b a n k i a l a k u l ó e g é s z s é g ü g y i hierarchia , é l é n a f ő o r v o s s a l 
(physicus), m a j d a b o r b é l y m e s t e r e k k e l , s e b é s z e k k e l , f ü r d ő s ö k k e l , a pa t ikusokka l é s a 
b á b á k k a l . 
A fe j lődés azonban é p p e n egy l ényeges p o n t n á l akad t meg: a r a c i o n á l i s ú t o n j á r ó 
orvos nem t u d o t t kapcsolatot teremteni a b a b o n á s s z e m l é l e t ű , az ú j e l j á r á s o k i r á n t 
b iza lmat lan , g y a n a k v ó n é p p e l . 
R á c z I s t v á n , v é g z ő s o r v o s n ö v e n d é k 1816-ban, l a t i n nye lvű d i s s z e r t á c i ó j á b a n (Pla-
nematologia Jatr ices . . . ) l e í r t a az o rvos i t é v e d é s e k t a n á t , t ö r t é n e t é t . A sze rző szerint 
az o r v o s t u d o m á n y t ö r t é n e t é n e k 3 korszaka v a n : 
1. a puszta i n t u í c i ó és a nyers k é p z e l e t , azaz a n a i v tapasztalat é s a babona ko ra ; 
2. az é r t e l m e s tapasztalat korszaka az é r t e l e m t ö r v é n y e i a l a t t ; 
3. az o r v o s i e l m é l e t korszaka az ész v i l á g á n á l . 1 8 
A f e l v i l á g o s o d á s k o r i med ic ina t u d o m á n y á t m i n d e n k é p p e n a m á s o d i k , esetleg -
fej lődési i r á n y á t tek in tve — a h a r m a d i k korszakba ke l l so ro lnunk . A k ö z n é p azonban 
egészségügy i k u l t ú r á j á t t ek in tve a „puszta intuíció és a nyers képzelet, azaz a naiv 
tapasztalat és a babona" f o k á n á l l o t t , és ez a t é n y e l v i , eszmei s í k ú k ü l ö n á l l á s t , k ö l ­
c s ö n ö s b i z a l m a t l a n s á g o t és g y a n a k v á s t e r e d m é n y e z e t t . 
A z orvos t u d t a , hogy a n é p nagy része e g y s z e r ű e n nem hisz az o rvosnak , t u d o m á n y á t , 
g y ó g y í t ó t e v é k e n y s é g é t m e g k é r d ő j e l e z i , nem é r t egyet vele. „A" természet szerént való 
hólyagos fejér himlőkben gyakorta még a' tudós jó orvosoknak sem hiszen a"1 köz nép: 
hanem ezeknek hírek nélkül alattomban a* paraszt orvosoktól, vén aszszonyoktól, sok 
próbán forgott (mint magokról monijcik) koporodott kofáktól... orvosságot adnak 
a' betegeknek . . . " l ö , panaszolta A n t o n Hacn , bécs i orvosprofesszor. A z orvos k e s e r ű e n 
tapasztalta azt is, hogy u t a s í t á s a i t semmibe v e t t é k , de ennek k ö v e t k e z m é n y é t , a beteg 
1 8 Réti Endre: Másfél évszázados pesti doktori é r t ekezés az orvosi tévedésekről . Orvosi 
Hetilap, 1974, 8, 462. 
1 9 Haën A n t a l : Oktatás, miképpen lehessen Ű' hólyagos fejér himlőket legkönnyebben. . . meg 
gyógyítani. [Ford . ] Szeli Ká ro ly . Bécs, 1775. 16—17. 
á l l a p o t á n a k s ú l y o s b o d á s á t az o rvos h a n y a g s á g á n a k , h o z z á nem é r t é s é n e k t u l a j d o n í ­
t o t t á k : „Nagyobb gyötrelme az eszes orvos Doctornak nem lehet, mint midőn ostoba 
és goromba beteg körül áló személyekkel pörlenie kelletik, kik az ő helytelen gondvise­
lések által a' nyavalyát nevelik, még-is osztán annak halálos ki menetelit nem az önnön 
magok esztelenségének s hibájának, hanem az ártatlan orvos bölts rendelésének, (mely-
Ivet meg sem tartottak) s tanátsának, oktalanul és latrul tulajdonítják. Nagy szeretetből 
a' beteget enni kényszeríteni, nem de nem annyit tészen-e, mint azt nagy szeretetből meg 
ölni? így tselekszik a' majom is/"10 
S Z E G É N Y S É G 
A b i z a l m a t l a n s á g azonban nem c s u p á n a b e t e g s é g r ő l é s a g y ó g y í t á s r ó l va l lo t t t udo ­
m á n y o s e l m é l e t e k és nép i h iedelmek k ü l ö n b ö z ő s é g é b e n g y ö k e r e z e t t , hanem anyagi 
o k o k b a n is. A z orvos p é n z é r t g y ó g y í t o t t , k i t ö b b e t , k i kevesebbet k é r t a t é n y k e d é s é é r t , 
a k ö z t u d a t b a n azonban elterjedt az a n é z e t , hogy a d o k t o r m i n d e n e k e l ő t t a maga 
h a s z n á t lesi, k é r l e l h e t e t l e n a n y a g i a s s á g á b a n nem n é z i , k i fizetőképes é s k i nem; a k i 
h o z z á f o r d u l , a t t ó l e l vá r j a az e l l e n s z o l g á l t a t á s t . N y u l a s Ferenc e r d é l y i f ő o r v o s sem 
n y i l a t k o z o t t k e d v e z ő e n e k é r d é s r ő l a h i m l ő o l t á s r ó l í r o t t k ö n y v é b e n : „Az orvos kész­
ségének rugója a nyereség, a hol e' megszűnik, ott többnyire az orvos kezének ina sza-
kadrn 
A z o r s z á g n é p e s s é g é n e k nagy r é sze nem tudott fizetni s zegénysége m i a t t , m á s r é s z ü k 
n e m akart fizetni f ö s v é n y s é g b ő l . 
A b e t e g s é g az ú n . s z e g é n y e m b e r legnagyobb e l l e n s é g e vol t , e g y r é s z t , mer t a g y ó ­
g y í t á s h o z s z ü k s é g e s orvos és pa t i ka nemcsak a 18., hanem a k é s ő b b i s z á z a d o k b a n is 
á r u c i k k vo l t , megfizethetetlen f é n y ű z é s az alacsony j ö v e d e l m ű e k s z á m á r a , m á s r é s z t , 
mer t a beteg á p o l á s a , e l l á t á s a s ú l y o s , sokszor megoldha ta t lan g o n d o t o k o z o t t : 
„Gondolja meg az ember, ha a Paraszt, vagy felesége, vagy gyermeke beteg, kivált a' 
mezei dolognak idejekor. Mit tselekedjen az egésséges? A' betegnek udvaroljon, vagy 
ci mezőn dolgozzon ? Egynek el keli maradni, vagy a' betegnek, vagy û ' mezei dolognak. 
Az embernek magának kell az illyetén jajt és bajt a' nyomorult Paraszt kalyibában érezni, 
ha arról nyilvánságos akar lenni, hogy a* betegségnek minemű szomorú következési lehet­
nek, lesznek is, ha az tsak két hétig fog is tartani. 
Hát még ha ci Beteget ci Rák, vagy ci Magyar- és Tsehországi Parasztnak olly 
szokás szerént való közönséges, igen sokáig tartó iszonyú kelevénye kínozza: mitsoda 
nehézséggel kötelöztetik itt ci betegnek esztendeig tartó gond viselése ? Németi y faluban 
míg azt sem tudják, hogy mit neveznek Ispitalynak."22 
A k ö z n é p n e k í r o t t o r v o s l ó k ö n y v e k szinte k ivé te l n é l k ü l s z á m o l t a k a s z e g é n y s é g g e l , 
egy r é s z ü k ú g y , m i n t a f ü v e s k ö n y v e k , melyek e r d ő n - m e z ő n f ö l l e l he tő g y ó g y n ö v é n y e ­
ket a j á n l o t t a k . N e m vo l t o l y a n „ n y a v a l y a " , me lynek 3—4 féle ellenszere ne le t t 
2 0 A ' néphez való tudós í t á s . . . 49. 
2 1 Nyulas Ferenc: Kolosvári tehén himlő. Kolozsvár , 1802. 29. 
2 2 Tessedik S á m u e l : /T paraszt ember Magyarországban, Mitsoda és mi lehetne;. . . N é m e t -
bül magyarra ford. Kónyi J á n o s . Pécs, 1786. 452, 454, 456. 
volna , é s mindez ingyen, megadva a hitet a s z e g é n y embernek, hogy h e l y r e á l l í t h a t j a 
ő maga az egész ségé t o rvos é s pa t ika n é l k ü l is. L é n y e g é b e n ugyanez a hi t s u g á r z i k a 
népi g y ó g y í t á s b ó l i s — a f ű b e n - f á b a n o r v o s s á g o t k e r e s ő és t a l á l ó ember r e m é n y e a 
g y ó g y u l á s b a n és a g y ó g y í t á s l e h e t ő s é g é b e n . 
A s z á z a d végén í ro t t k ö n y v e k b e n ú j r a és ú j r a v i s sza té r a m é r s é k e l t á r ú , i l l . ingyenes 
orvosi k e z e l é s k é r d é s e : „Igaz é az, hogy az Orvos-Doctornak Javaslásáért, Retzeptyéért 
sokat kell fizetni? 
Nem igaz. Az igen szegénynek szivessen ingyen javasol a" Doctor. A? kitől kitelik, attól 
egy Retzeptyéért nem kivan többet 20—30 Krajt zárnál. Az Orvosnak-is élni kell; az az ő 
keny ér -k er esése. ' 1 2 3 
A z e t é r e n t ö r t é n t r e n d e l k e z é s e k r e , t ö r v é n y h o z á s o k r a enged k ö v e t k e z t e t n i ugyan ­
ezen m ű azon k i j e l en té se , h o g y ,.A" Vcirosnak Orvossá minden városbeli szegény em­
bernek tartozik ingyen szolgcüni; a Vármegyének Orvossá pedig, és Borbéllyal' minden 
falusi szegény Polgárnak. Ezért veszik ők esztendei fizetéseket az adózó népnek Adó­
jából."24 
V a l ó b a n , m á r a 18. s z á z a d e le jén vol tak k ü l ö n b ö z ő i n t é z k e d é s e k , melyek a s z e g é ­
nyek ingyenes orvosi e l l á t á s á t igyekeztek m e g o l d a n i — így p l . az orvosok a n incs­
telenek g y ó g y í t á s á é r t k ü l ö n t i s z t e l e td í j a t k a p t a k . V á r o s i t i sz t i o r v o s i (physicus) á l l á s t 
azonban csak 1724-ben a l a p í t o t t a h e l y t a r t ó t a n á c s . 
A v á r o s i physicus feladata v o l t , amin t Kiss Józse f , g ró f S z é c h é n y i Ferenc h á z i o r v o s a 
í r ta k ö n y v é b e n , a v á r o s b e l i s z e g é n y ember t ingyen g y ó g y í t a n i , o rvos i t a n á c c s a l el­
l á t n i . 
A jó t ékony orvos (litográfia) 
2 3 Kiss József i . m. 109. 
2 4 U . o. 104—105. 
1752-ben ú j a b b k i r á ly i rendelet s z ü l e t e t t az a l s ó b b n é p o s z t á l y o k igyenes g y ó g y í ­
t á s á n a k é r d e k é b e n . N y i l v á n v a l ó a n a m e g y é k h i á n y o s e g é s z s é g ü g y i e l l á t o t t s á g a tette 
i n d o k o l t t á az ú j a b b i n t é z k e d é s t , amely elrendelte, hogy aho l c h i r u r g u s c é h nincs, o t t a 
megye tar tson ch i ru rgus t , a k i a s z e g é n y e k e t ingyen g y ó g y í t j a é s m é r s é k e l t á r ú g y ó g y ­
szerekkel l á t j a e l . „A sebészeket a kormány az orvosok hiányának pótlására szolgáló­
kul, olyanokul tekinti, akik eléggé alkalmasak arra, hogy a szegényebb néposztálynak 
segítségére Iehessenek. " 2 5 
A s z á z a d v é g é n , 1782-ben I I . J ó z s e f szorgalmazta, hogy a megyei f ő o r v o s o k n a k 
s z o l g á l a t i s z a b á l y z a t o t k é s z í t s e n e k , s e s z a b á l y z a t b a n t ö b b e k k ö z ö t t h a n g s ú l y o z o t t a n 
szerepelt a s z e g é n y e k ingyenes g y ó g y í t á s a . A megyei phys icusoknak é v e n k é n t j e l e n t é s t 
kellett k é s z í t e n i ü k a r r ó l , hogy az ado t t i d ő s z a k b a n h á n y s z e g é n y t g y ó g y k e z e l t e k . 
A m e n n y i b e n n e m tettek eleget az e lő í r t k ö t e l e z e t t s é g n e k , e l v e s z t e t t é k h iva ta luka t . 
1786 m á j u s á b a n az u r a l k o d ó ú j a b b i n s t r u k c i ó t adott k i a v á r m e g y é k orvosa inak 
ugyanebben a t á r g y b a n : , , /T szegényeket minden kiilömbség nélkül ingyen tartozik 
gyógyítani a vármegye fizikusa, egyáltallyán pedig semmiféle betegen, ci kit gyógyított, 
kemény fenyíték alatt felette való pénzbeli húzást, vonást ne tegyen, és mivel a' Várme­
gyétől arra ci végre fizetése volna, szinte úgy ci szegényeknek az ő betegségekben hasonló 
szorgalmatossággal és igyekezettel, valamint a gazdagabbaknak szolgálni tartozik."26 
A k é r d é s m e g o l d a t l a n s á g á r a enged k ö v e t k e z t e t n i az a t é n y , hogy az e t á r g y b a n 
k iado t t rendeleteket ú j r a meg ú j r a meg kel le t t e r ő s í t e n i . A z á l l a m f e l t é t e l e z h e t ő e n 
é p p e n az o r v o s h i á n y m i a t t nem tud ta é r v é n y r e j u t t a t n i rendeletei t , ennek k ö v e t k e z ­
t é b e n a k ö z e g é s z s é g ü g y t e r é n s e m m i f é l e e l ő r e h a l a d á s , m i n ő s é g i v á l t o z á s nem t ö r ­
t é n t . A helyzet a g g a s z t ó v o l t á t e l s ő k é n t a h i v a t á s u k a t s z e r e t ő s a n é p e g é s z s é g ü g y i 
h e l y z e t é t i s m e r ő d o k t o r o k i s m e r t é k fel , ő k t e r m é s z e t e s e n nem h a t a l m i s zóva l , hanem 
r a c i o n á l i s ö t l e t e k k e l k í s é r e l t ék meg a n y o m a s z t ó gondot m e g o l d a n i . 
A p é n z t e l e n e k e g é s z s é g ü g y i n y o m o r ú s á g á n a k j a v í t á s a é r d e k é b e n orvosaink egy­
rész t a k ö z ö s s é g h e z , a fa lu vagy a v á r o s l a k o s s á g á h o z f o r d u l t a k , m á s r é s z t a t á r s a d a ­
l o m t e h e t ő s e b b o s z t á l y á h o z és csopor t ja ihoz , a f ö l d e s u r a k h o z , a p a p s á g h o z , r á j u k 
h á r í t v a az á l l a m á l t a l e g y e l ő r e megolda t lan e g é s z s é g ü g y e t : „Ha a" beteg ally szegény, 
hogy épen semmi orvosságra való költsége nintsen: olt . . . okvetetlen a' gyülekezet 
annak segedelmére köteles, vagy pedig a* földes Uraság, egyházi szolgák és más tehetősb 
emberek."11 
A z orvos és a beteg m e g r o m l o t t v i s z o n y á n a k h á t t e r é b e n azonban nemcsak anyagi 
és szellemi o k o k h ú z ó d t a k meg, hanem t á r s a d a l m i j e l l egű e l l e n t é t e k is. A d o k t o r „ ú r " 
vo l t , t anu l t ember, s z o k á s a i t , é l e tv i t e l é t , j ö v e d e l m é t tekintve rangosabb helyet fogla l t 
cl a t á r s a d a l o m b a n , m i n t a s z á n t ó - v e t ő paraszt vagy a s z i n t é n k é t k e z i m u n k á b ó l é l ő 
iparos. E t á r s a d a l m i k ü l ö n á l l á s fo ly t án t e r m é s z e t e s e n nem j ö h e t e t t l é t re b iza lmas 
kapcsolat orvos és parasztbeteg k ö z ö t t , mer t az „ ú r és p ó r " v iszony m a j d minden eset­
ben e lnyomta és k i z á r t a a k í v á n t kon tak tus l é t r e j ö t t é t . A n é m e t b ő l f o r d í t o t t „ S z ü k ­
s é g b e n s e g í t ő k ö n y v " egyik t a n m e s é j e a r r ó l szó l , hogy m i é r t idegenkedik a falu n é p e 
2 5 D e m k ó i . m. 505. 
2 0 Linzbauer, Franciscus: Codex sanitario-medicinalis Hungáriáé. Buda, 1853. I I I . köt . 1. 
rész 973. pont 248. p. (Tiszti O k t a t á s a' Vármegyék Orvos Doctorainak részére.) 
2 7 A ' néphez való tudós í t á s . . . Elől-járó igazgatás 19—20. 
az o r v o s t ó l : „Némellyek ellenben igy szólottak: mi örömestebb mennénk igen is a' 
rend szerént való Orvosokhoz, tsak hogy oil y nagy Urak, s oll van drágasok ne volná­
nak."28 A f a l u e l ö l j á r ó i , a pap é s a t i s z t t a r t ó — a k ö n y v „ s z e r e p l ő i " — igyekeznek 
m e g g y ő z n i , f e l v i l á g o s í t a n i a n é p e t , hogy az o rvosok k ö z ö t t sok a k ö n y ö r ü l e t e s sz ívű , 
„ezek többnyire örömest szolgádnak a' szegény betegeknek minden pénz nélkül is...", 
sőt a t o v á b b i a k b a n k i d e r ü l , h o g y az orvosnak k ö t e l e s s é g e ingyen s z o l g á l n i . A „ s z e ­
gény e g y ü g y ű " n é p n e k azon a g g o d a l m á t , hogy t i . a d o k t o r o k „ o l l y nagy U r a k " , 
azonban n e m c á f o l j a meg senki , a k ö n y v í r ó j a sem, mer t hiszen t a n í t ó j e l l e g ű k ö n y v é ­
nek nem ez v o l t a cé l ja — nem a t á r s a d a l m i k ü l ö n b s é g e k e g y e n g e t é s e — , hanem csu­
p á n e g é s z s é g ü g y i f e lv i l ágos í t á s . 
Bár a k ö z n é p ú r n a k t a r to t t a a t u d o m á n y á b ó l é l ő orvost , u g y a n a k k o r a nemesi osz­
tá ly k o r á n t s e m vo l t h a j l a n d ó e l i smern i a m e s t e r s é g é b ő l é lő ember „ ú r i m i v o l t á t " , 
ső t megvetette é s e l í té l te azt a nemesembert , a k i esetleg g y ó g y í t á s r a adta volna a fejét 
az a k k o r i b a n d i v a t o z ó j o g á s z p á l y a helyet t . 
I lyen helyzetben t e r m é s z e t e s e n az orvosnak sem v o l t k ö n n y ű do lga , hiszen hogy 
m u n k á j á t e l l á t h a s s a , ahhoz t á r s a d a l m i e l ő í t é l e t e k k e l is v iaskodnia ke l le t t , és ez a t é n y ­
kedés egy f e u d á l i s - h i e r a r c h i k u s á l l a m r e n d s z e r b e n nem vo l t e g y s z e r ű . 
És végül m é g egy l e g y ő z h e t e t l e n a k a d á l y , me ly m e g b é n í t o t t a a g y ó g y í t á s t é s ú t j á t 
á l l ta a s e g í t ő s z á n d é k n a k : a f ö s v é n y s é g . A s z e g é n y s é g m e n t ő k ö r ü l m é n y vo l t , de a 
m ó d o s parasz tok k o n o k e l z á r k ó z á s a m é l t á n k e s e r í t e t t e el a j ó s z á n d é k ú d o k t o r t . 
„A" parasztok nagyobb része készebb a' halódnak adni gyermekét, mint az orvosnak 
fizetni, kit névről se szeret" — panaszolta m é g a 19. s z á z a d e le jén is N y u l a s Ferenc a 
h i m l ő o l t á s r ó l í r o t t k ö n y v é b e n . 2 9 
A tiszt i o r v o s o k á l t a l í ro t t j e l e n t é s e k b ő l ugyanez d e r ü l t k i . A l e g t ö b b beteg nem 
szerezte be az e l ő í r t o r v o s s á g o t , r é s z i n t s z e g é n y s é g e , r é sz in t f ö s v é n y s é g e m i a t t . E l ő ­
fo rdu l t , h o g y b i z a l m a t l a n s á g b ó l c s u p á n egyszer vagy ké t sze r v e t t é k be az e l ő í r t 
g y ó g y s z e r t . A l a k o s s á g nagy r é s z e e g y á l t a l á n nem fo rdu l t o rvoshoz . 
E j e l e n t é s e k n y o m á n a h e l y t a r t ó t a n á c s f e l s z ó l í t o t t a a m e g y é k e t , h o g y v i l á g o s í t s á k 
föl a n é p e t a megyei o rvosok é s s e b é s z e k r e n d e l t e t é s é r ő l : va lamenny ien k ö t e l e s e k a 
szegény n é p o s z t á l y ingyenes s z o l g á l a t á r a . 
A m e g y é k f e lv i l ágos í t ó m u n k á j á t e g é s z í t e t t é k k i az anyanyelven í r o t t o k t a t ó j e l l egű 
orvosi k ö n y v e k is. 
A J Ó S Z Á G É R T É K E S E B B A Z E M B E R N É L 
Ha a paraszt , vagy b á r m e l y c s a l á d t a g j a megbetegedett, igencsak m e g f o n t o l t á k , 
h í v j a n a k - e o rvos t h o z z á , k ö l t s e n e k - e p é n z t a g y ó g y í t á s á r a , o r v o s s á g o k r a . Rendszerint 
a fö svénység d i ada lmaskodo t t . 
T í z é v e n a l u l i gyermeket vagy koros s z ü l ő t , a k i do lgozn i m á r nemigen tudo t t , 
csak „ k e n y e r e t p u s z t í t a n i " , h a l á l a e s e t é n t i s z t e s ségge l m e g s i r a t t á k , de hamar fe led ték 
a gyász t , é s b e l e t ö r ő d t e k „ I s t e n a k a r a t á b a " . 
2 S Szükségben segítő könyv. 357. 
2 9 Nyulas i . m. 29. 
El lenben, ha a gazda lova, tehene, h í z ó i vagy m á s j ó s z á g a lett „ n y a v a l y á s " , egy­
szeriben vége lett a nyuga lomnak s a b é k e t ű r é s n e k . „Akár melly meszsze lakjon d 
marha orvos . . . sem költségét, sem fáradságéit nem sajnálván [a paraszt] még is vagy 
hozzá mégy en, vagv magához elhozat/a. Nem dr ágálja ai hozzá való szereket s eszközö-
ket...«™ 
A paraszt t u d o t t á l l a t a i n a k e g é s z s é g é r e v igyázn i , a m a g á é v a l vagy h á z a n é p é v e l 
azonban m i t sem t ö r ő d ö t t : „Tsudálkozásra méltó, hogy ci paraszt ember jobban vigyáz 
marhájának egésségére, mint sem ci magáéra. Senki meg heviiltt lovait hirtelen hideg 
kitt vízzel nem itatja, kivált midőn nyugattá akarja, tudván ezt veszedelemnek lenni, de 
önnön maga ettől nem irtózik. De nem tsak ez az egy példánk vagyon a' hol a' balgatag 
emberek egésségeket kevesebbre betsülik mint sem más alább való mar hajókat."31 
Egy-egy h i m l ő j á r v á n y a l k a l m á v a l a f a l v a k b ó l a g y e r m e k i holttestek t ö m e g é t h o r d ­
t á k k i a t e m e t ő k b e . A „ s z a p o r a g y e r m e k h a l a n d ó s á g á n a k az oka, hogy „némellyek 
ci szükséges segedelmek' nem léte miatt, némellyek a1 sokféle ártalmas és rendeletlen 
gyógyítás miatt, némellyek pedig önként az halálra fel-áldoztattaki'3'1 B e n k ő S á m u e l , 
B o r s o d megye f ő o r v o s a jogos haraggal t á m a d t m i n d a z o k r a , a k i k k ö z ö n y ö s e n n é z t é k 
v é g i g gyermekeik h a l á l á t , orvost h í v n i e s z ü k b e sem j u t o t t , bezzeg a b a r o m o r v o s h o z 
azonna l szaladtak, ha s z ü k s é g vol t r á . „Én meg-nem foghatom némelly emberek' gon­
dolatját , ci kik ha marhájoknak valami baja vagyon, nagy szorgalmatos gonddal minden 
orvosságokat eggybe szednek." M a j d Tisso t szavaival f o l y t a t j a : „Akármelly meszsze 
lakjon ci marha-orvos, sem költségeket, sem fáradtságokat nem sajnálván vagy hozzája 
mennek, vagy magokhoz el-hozatják. De ha önnön magok, vagy feleségek, s gyermekek 
megbetegszenek, keveset gondolnak az orvosló eszközökkel, mindjárt azt kiáltják: 
tsak meg-kell egygyszer az embernek halni: kiknek én-is azt felelhetném: ci marhának is 
egygyszer meg-kell dögölni."7® 
A j ó s z á g n a k s z á n t m e g k ü l ö n b ö z t e t e t t figyelem és az e m b e r i élet s e m m i b e v e v é s e a 
k ö z n é p k ö r é b e n á l t a l á n o s a n elterjedt n é z e t vo l t . Ezt a v u l g á r i s „ p r a k t i c i z m u s " - t 
nem i n g a t t á k meg a nagy eszmei á r a m l a t o k , sem a h u m a n i z m u s , sem a f e l v i l á g o s o d á s 
— n y o m a i m é g a 20. s z á z a d e l e j én is f e l l e lhe tők v o l t a k . E r e d ő j ü k egyfajta szellemi 
e l m a r a d o t t s á g v o l t , m e l y egyfelől anyagi m e g g o n d o l á s o k b a , más fe lő l va l lás i t anokba 
t o r k o l l t . 
A z á l l a t á l l o m á n y n a k pontosan m e g h a t á r o z o t t p é n z é r t é k e v o l t . Ha egy i g á s l ó vagy 
egy t e h é n e lhu l lo t t , a paraszt tudta , m e n n y i t vesz í te t t ezzel, s azt is tud ta , m e n n y i t 
ke l l dolgoznia , m í g p ó t o l h a t j a a v e s z t e s é g e t , p ó t o l h a t j a - e e g y á l t a l á n . A z embernek 
nem v o l t p é n z é r t é k e , legfeljebb a m u n k a b í r á s a a l a p j á n lehetet t ő t v a l a m i f é l e é r t é k k a ­
t e g ó r i á b a besorolni . I l y e n m e g g o n d o l á s a l a p j á n a l e g é r t é k t e l e n e b b az ö r e g e k csopor t ja 
vo l t , m a j d a kicsiny g y e r e k e k é , végü l az a s s z o n y o k é . 
A v a l l á s tételei azt t a n í t o t t á k , hogy Is ten a k a r a t á b a bele ke l l nyugodn i . Isten akara ta 
v o l t a b e t e g s é g is, a h a l á l is. 
B e t e g s é g ese tén v á r a k o z ó á l l á s p o n t r a helyezkedtek — h á t h a m e g g y ó g y u l , j o b b r a 
3 0 A ' néphez való t u d ó s í t á s . . . 578—579. 
3 1 U . o. 27. 
3 - Benkő i . m. Bé-vezető tudósí tás . 
3 3 U . o. 
f o r d u l a beteg á l l a p o t a . M e g k í s é r e l t é k a h á z i o r v o s s á g o k k a l v a l ó g y ó g y í t á s t , ez nem 
k e r ü l t p é n z b e . H a s ú l y o s a b b lett a helyzet , javasasszonyt h í v t a k , a m i m á r bizonyos 
anyagi m e g t e r h e l é s t je lente t t . Orvos ra azonban a l e g v é g s ő esetben sem g o n d o l t a k — a 
v i z s g á l t k i a d v á n y o k t a n ú s á g a szerint sem — ez b e l á t h a t a t l a n kalandnak t ű n t , e g y r é s z t 
mer t nem v o l t s z o k á s , t e h á t m i t szó l a fa lu k ö z v é l e m é n y e , m á s r é s z t a fe l t é te leze t t 
anyag i m e g t e r h e l é s t ő l v a l ó fé le lem m i a t t . H o g y helyesen cselekedtek, a f e l ő l nemcsak 
a va l l ás i és anyagi m e g g o n d o l á s g y ő z t e meg ő k e t , hanem az a tudat is, h o g y í gy vo l t ez 
a p á i k és n a g y a p á i k i d e j é b e n is — vagyis a r ö g z ő d ö t t s z o k á s o k . ..Éltünk s élünk ugy. 
mint egymás hibás szokáséiból láttuk és tanultuk"24 — jegyz i meg k e s e r ű e n M á t y u s 
I s t v á n , m i k ö z b e n a r r ó l panaszkodik , hogy E r d é l y b e n az e g é s z s é g ü g y i k u l t ú r a mi lyen 
alacsony fokon á l l : a d o k t o r o k a t b i z o n y senki meg nem k é r d e z i , hogyan kel lene meg­
e l ő z n i a b e t e g s é g e k e t a helyes é l e t m ó d d a l . „Mikor jó egészségünk vagyon, ugy élünk 
mintha Nyavalya sem volna e' Világon: ha le-betegszünk, sirunk-rivunk, fához fűhöz 
ragaszkodunk hogy meg-gyógyulhassunk : de ha meg-gyógyulhatunk, miből jött volt 
reánk a' nyavalya, és hogy lehetne azt mászszor elkerülni, arról olly módon senki nem-is 
gondolkodik."30 
A s z á z a d v é g é n f ö l m e r ü l t m á r az a gondola t , hogy az egészség , , t e r m é s z e t é t 1 ' , 
vagyis az e g é s z s é g t a n t o k t a t n i kel lene, mer t „ a z E m b e r ' e g é s s é g é r ő l v a l ó t u d o m á n y ' " 
m i n d a k ö z n é p , m i n d ,,a' nagy e l m é j ű T u d ó s emberek k ö z ö t t " ismeret len, s ő t , nem 
egyszer m e g v e t e n d ő d o l o g : „boldog Isteni mi az oka, hogy úgy annyira meg-vettetik 
az Ember' Egésségéről való tudomány ? mel/y bizony e' világi böltsességnek egyik részi­
nél se alább való. . ."3fi 
B A L V É L E K E D É S E K , B A B O N Á K A Z E G É S Z S É G R Ő L 
É S A B E T E G S É G R Ő L 
A z ember b o l d o g u l á s á n a k , e l é g e d e t t s é g é n e k egyik legfontosabb fe l té te le m i n d e n k o r 
az e g é s z s é g e s á l l a p o t vo l t . A z e g é s z s é g e t m e g ő r i z n i , b e t e g s é g e se t én p e d i g vissza­
n y e r n i azt, az ember l e g h ő b b v á g y a v o l t r é g e n is, ma is. 
M í g a k o r o r v o s t u d o m á n y a a r á c i ó n e v é b e n ku ta t t a egyes b e t e g s é g e k o k a i t s a 
b e t e g s é g e k e t az e g é s z s é g e s , é s s z e r ű é l e t m ó d d a l k í v á n t a m e g e l ő z n i , a n é p a b a b o n á k 
kusza s z ö v e v é n y é b e n kereste és t a l á l t a meg az e g é s z s é g e t „ m e g r o n t ó e r ő k e t " és e 
misz t ikus , r o s s z i n d u l a t ú hata lmat t e r m é s z e t e s e n ugyancsak b a b o n á v a l , k ö r m ö n f o n t 
m á g i á v a l ö v e z e t t „ g y ó g y m ó d o k k a l " igyekezett l e k ü z d e n i . És b á r a n é p i g y ó g y á s z a t 
sem n é l k ü l ö z t e az e m p í r i á t , hiszen a h a s z n á l a t o s g y ó g y n ö v é n y e k nagy r é s z e h a t á s o s n a k 
b i z o n y u l t — o l y a n n y i r a , hogy i d ő v e l az o r v o s t u d o m á n y is elismerte é s f e l h a s z n á l t a 
egy r é s z ü k e t — , de a n é p az ö n m a g a á l t a l szerzett t u d á s b a n is csak a k k o r b í z o t t , ha 
azt t i tokza tos e r ő k k e l , b a b o n á s e l j á r á s o k k a l „ m e g e r ő s í t v e " a lka lmaz ta . 
A 18. s z á z a d k ö n y v k i a d á s a h ű e n t ü k r ö z i a k o r jellegzetes k e t t ő s szel lemi a r c u l a t á t : 
3 4 M á t y u s I s tván : Diaetetica, az az a' j ó egészség meg ta r t á s ának m ó d j á t . . . e l ő - a d ó k ö n y v . . . 
1. darab. Kolozsvár , 1762. Az o lvasóhoz . 
3 5 U . o. 
•5fi Vásárhelyi i . m. 73—74. 
Szülés bába és szomszédasszonyok segédletével (Jost A m m a n metszete) 
a racional izmus t é r h ó d í t á s a a t u d o m á n y o k b a n , a b a b o n á k v i r á g z á s a a mindennap i 
é l e t b e n . 
A k a l e n d á r i u m o k , a l e g k e l e n d ő b b n é p k ö n y v e k , m i t sem t ö r ő d v e a r á c i ó v a l , k i t a r t ó 
k ö v e t k e z e t e s s é g g e l k ö z ö l t é k az é r v á g á s r a a lka lmas n a p o k d á t u m a i t , i s m e r t e t t é k a 
b o l y g ó k á l l á s á t s ezek h a t á s á t a fö ld i é le t k ü l ö n b ö z ő j e l e n s é g e i r e : a s z á l y vagy á r v i z e k , 
j á r v á n y o k , m a r h a v é s z , h á b o r ú , é h í n s é g , s á s k a j á r á s vagy d r á g a s á g v á r h a t ó k - e . 
A b a b o n á k k a l é s t éves h i ede lmekke l szembeni ha r co t a 18. s z á z a d f o l y a m á n m i n ­
d e n e k e l ő t t a f e l v i l á g o s í t ó j e l l e g ű e g é s z s é g ü g y i k i a d v á n y o k k e z d t é k meg . „Tsudálko-
zom, hogy mostanság is, midőn ö ' világi böltsesség szintén déli fényességgel tündöklik, 
még is olly SÜrü sötétségben vakoskodik ez aránt a" köz nép, hogy tudni-illik az orvossá­
goknak ereje a* tsillagzatoktól, vagy #' nap és hóidnak külömb-külömb féle égi jegyekben 
való forgásától függ. Azonban annyira meg-gyökerezet ezen bal ítélet a' kösség elmé­
jében, hogy sok ezer együgyű ember tsak a' miá hal meg, mivel a' kalendáriomhoz ra­
gaszkodván, megvetette annak idejében szükséges orvosság' bevételét, mellyet a' kegyes 
égi jegyeknek jelentésétől haszontalan állított erőt venni. Mások olly orvosságot vész­
nek bé, mellyet a' kalendárium, nem azt, mellyet a' betegség kivan s javasol: illy formán 
az ostoba kalendárista élet bírójává lészen, s azt meg-röviditi a' mikor akarja."21 
A n a p t é r k é s z í t ő k fe le lő t len j ó s l á s a i veszé ly te len m a n i p u l á c i ó k n a k t ű n t e k m i n d a d d i g , 
m í g egysze rű , , p r ó f é c i á k " - a t t a r t a lmaz tak az i d ő j á r á s s a l , a v á r h a t ó t e r m é s s e l , az á r ­
vizekkel é s m á s , t ö b b n y i r e t e r m é s z e t i c s a p á s o k k a l kapcsola tban. A j ó s l a t o k ugyanis 
vagy b e v á l t a k , vagy nem — a s z e r z ő k igyekeztek ú g y fogalmazni , h o g y „ j ö v ő b e l á t á ­
s u k " ne legyen t ú l s á g o s a n e g y é r t e l m ű . 
A k a l e n d á r i u m b e f o l y á s a a k k o r v á l t veszé lyessé , a m i k o r a vélt ba jok m e g e l ő z é s é r e 
vagy o r v o s l á s á r a b i z t a to t t — ezt m i n d e n e k e l ő t t az ember i e g é s z s é g m e g ő r z é s é n e k 
vagy a b e t e g s é g o r v o s l á s á n a k é r d e k é b e n tette. í g y v á l t m e g s z o k o t t á az é r v á g á s r a a l ­
kalmas napok m e g j e l ö l é s e vagy a k é t e s é r t é k ű g y ó g y m ó d o k le í rása a l e g k ü l ö n b ö z ő b b 
e r e d e t ű b a j o k n á l . A k a l e n d á r i u m o k ezen é v s z á z a d o s s z o k á s a , az o r v o s i t a n á c s a d á s 
t e r m é s z e t e s v e l e j á r ó j a vo l t a k o r e g é s z s é g ü g y i a n a l f a b é t i z m u s á n a k , me ly az ember 
é le t é t , é p s é g é t f e l e l ő t l e n ü l k o c k á z t a t n i merte. 
A z o rvosoknak m i n d e n ezzel kapcsolatos t i l tó szava, ha el is j u t o t t a k á r a v á r o s b a n , 
a k á r a fa lun l a k ó emberekhez, h i á b a v a l ó n a k b i z o n y u l t . A z é r v á g á s h o z k o n o k u l 
ragaszkodtak ö r e g e k és fiatalok, v é r m e s e k és g y ö n g é l k e d ő k — k ö v e t e l t é k , m i n t a p á i k 
é s n a g y a p á i k , h o z z á t a r t o z o t t a g y ó g y í t á s r í t u s á h o z , ez v o l t a k e z d ő l é p é s vagy a végső 
m e n e d é k , ha m á r ez sem h a s z n á l t , „ n e m vol t m i t t e n n i . " „Azt tartja a' köz nép, hogy 
az első ér vágás emberi életét, akár minemű nyavalyában-i s meg-tartja; de az illy véle­
kedésnek párt fogóit a' minden napi példáik meg torkolják, holott sok ezer ember az első 
ér vágás után is meg-hal. Ha ez igaz volna, egy ember sem halhatna-meg első nyavalyá­
jában, azonban ez minden nap megtörténik. Igen szükséges az illy bal ítéleteket a' nép 
elméjéből ki-irtani, mivel iszonyú sok gonosz következik belőle."29. 
A z 1765-ben k ö z z é t e t t k i rá ly i rendelet azonban ha nem is v é g l e g e s e n , de s z á m o t t e ­
v ő e n c s ö k k e n t e t t e a z é r v á g ó kedvet . Orvosa ink ö r ö m m e l ü d v ö z ö l t é k a b ö l c s i n t é z k e d é s t , 
mely e l t i l to t t a a k a l e n d á r i u m o k n a k a h a j n y í r á s r a , p u r g á c i ó r a , k ö p ö l y ö z é s r e , é r v á -
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g á s r a , g a b o n a v e t é s r e a lkalmas napok k ö z l é s é t , „a* Kerestyén Vallásnak, mind ci 
józan Philosophiának igen nagy tisztességére" — M á t y u s I s t v á n szerint. 
M a r i k o w s z k i nem kisebb l e l k e s e d é s s e l ír e r r ő l T i s s o t - f o r d í t á s á b a n : hasznos 
rendelés, mellyet már Fölséges Aszszonyunk Annyai szeretetétől indíttatván, az egész­
ség dolgában szokott régi ártalmas tévelygéseknek el-bontására kegyesen parantsolni 
méltóztatott, hogy tudniillik a' kalendáriumokból ki hagyatfussanak az orvosságok s ér 
vágásokról tött astrologiai jovallások vagy tiltások s jövendölések, mivel ezek által 
tsak helytelen vélekedéseket költenek a" nép között, mellyek az orvostudományban 
mindenkor veszedelmesek."3Ö 
A b e t e g s é g e k o k a i t keresve, ku t a tva a 18. sz. embere t ö b b n y i r e m i n d i g a r o n t á s 
t i t okza tos , f é l e l m e t e s f o g a l m á h o z j u t o t t e l . M e g r o n t a n i ember t és á l l a t o t e g y a r á n t 
lehetett . M a g á t a m ű v e l e t e t csak ember tehette, á r t ó s z á n d é k k a l , b o s s z ú b ó l , rossz­
i n d u l a t ú e r ő k á l t a l t á m o g a t v a . A k i n e k a m e g r o n t á s , a s z e m m e l v e r é s h a t a l m á b a n 
á l l o t t , az b o s z o r k á n y v o l t . E vád á l d o z a t a i t ö b b n y i r e i d ő s n ő k vo l t ak , sok b á b a is 
akad t k ö z t ü k , a k i k h i á n y o s szakmai t u d á s u k a t misz t ikus s z íneze tű ü g y e s k e d é s e k k e l 
igyekeztek h e l y e t t e s í t e n i , ezá l t a l s i k e r ü l t g y a n ú b a k e v e r e d n i ü k . A k a d t a k azonban 
férfi b o s z o r k á n y o k is. 
B á r a k i r á l y n ő e k é r d é s b e n is a t ő l e megszokot t e ré l lye l i n t é z k e d e t t : 1756-ban e l t i l ­
t o t t a a b o s z o r k á n y s á g g a l v á d o l t e g y é n e k elleni peres e l j á r á s o k a t , maga a babona 
azonban minden j ó z a n é r v e l é s e l l e n é r e t o v á b b v i r á g z o t t . A s z á z a d v é g é n a n é p e t t a n í ­
t ó k ö n y v e k azt á l l í t o t t á k , hogy az j á r p ó r u l , a k i b o s z o r k á n y s á g g a l v á d o l v a l a k i t , nem 
a v á d l o t t : , , /T mai időben pedig immár hála Istennek nem hiszik a' bírák az Hlyen 
bolondságot, s koránt sem o' boszorkányt büntetik meg: hanem azt, mint rágalmazót, 
ai ki mást boszorkánysággal vádol. Mert már ma minden okos ember tudja, hogy boszor­
kány soha se volt, s ninfs is ezen ci világon! ámbár holmi eszközök vágynak a' természet­
ben, mellyek az emberben s ci marhákban betegséget vagy más kárt okozhatnak."40 
Ezen „ e s z k ö z ö k " e g y á l t a l á n nem misz t ikus e r e d e t ű e k , hanem evi lági rosszak: m é r ­
ges f ü v e k , g y ö k e r e k , t ö r ö t t ü v e g e k és m á s baj t o k o z ó h o l m i k — hangzik a „ S z ü k s é g ­
ben s e g í t ő k ö n y v " f e lv i l ágosu l t s z e l l e m ű t a n í t á s a . 
„Nem kell hinni semmi boszorkányosságot ; 
Nem teremtett Isten Hlyen bolondságot."41 
— oszlatja el az esetleges k é t e l y e k e t a k ö n y v egyik e g y ü g y ű ve r s iké j e . H a s o n l ó 
f ö l é n y e s o k o s s á g g a l n y i l a t k o z i k az e g y é b h i e d e l m e k r ő l is, így p l . a l i d é r c e k r ő l : 
, , /T repülő tüzes sárkányokról való beszéd, mellyek lidértzeknek is hivattatnak ; s 
jelölök azt tartják, hogy néha ci kéményeken bé repülnek s jó esmerőseiknek tojást, 
szalonnát, sajtot s egyéb efféléket hordanak: tsupa gyermeki mese; mert azok ci tüzes 
tsomók, mellyek ollykor repülni láttatnak, nem egyebek, hanem holmi siros nedvessé­
gek, mellyek a' földből ki gőzölögvén, fel mennek, mint a' füst ai levegő égbe.. . " 4 2 
és m é g az is m e g m a g y a r á z a t t a t i k , h o g y a n k e r ü l n e k ezek a k é m é n y e k b e . Ez az o k -
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fej tés jellegzetes f e l v i l á g o s o d á s k o r i b u z g a l o m : m i n d e n j e l e n s é g e t „ t u d o m á n y o s a n " ' 
aka r t ak m e g m a g y a r á z n i , b á r sokszor a t u d ó s é r t e l m e z é s ugyanolyan r e j t é l ye s vo l t , 
m i n t a n é p k ö r é b e n el ter jedt b a b o n á s hiedelem. 1724. aug . 2 3 - á n f ö l j e g y e z t é k , hogy 
,,. . . reggeli 7 is 8 órakor Erdélyben széllel és a' Partiamban egy időben sok Égi tüzes 
Meteorum (Draco volans — röpülő Sárkány) mint egy röpülve Napkelet felé hol hosz-
szabban két ölnyire, hol rövidebben szivárványszínekkel és szikrázással láttatnak."13 
A z i lyen l á t v á n y o s j e l e n s é g e k n y i l v á n v a l ó a n o r s z á g s z e r t e á m u l a t o t és f é l e l m e t keltet­
tek, é s a k e d é l y e k e t n e m c s i l l a p í t o t t á k az o lyan o k o s k o d á s o k , hogy ezek „ h o l m i 'siros 
n e d v e s s é g e k . " 
A n é p bizalma a „ h a m i s " o rvosokban sz in t én nagy m é r t é k b e n a t i t o k z a t o s s á g , a 
misz t ika i r án t i á h í t a t e r e d m é n y e v o l t : „Mivel azt hiszi, hogy a' hamis orvosok nem 
természet szerént való eszközök által gyógyítják a betegeket. . . " " A z é v s z á z a d o s hie­
delmeket az ú j k e l e t ű t u d o m á n y o k n e m t u d t á k e g y k ö n n y e n k i s z o r í t a n i . A v a l l á s t a n í ­
t á s a i b e n é p e s í t e t t é k az eget és a fö lde t j ó és rossz szel lemekkel — ezek k e z é b e n vo l t az 
ember sorsa, é l e t e . A b e t e g s é g vagy egyenesen Tsten b ü n t e t é s e vo l t , vagy valamely 
r o n t ó szellem á r m á n y a , ennek m e g f e l e l ő e n i m á v a l , vagy „ b ű v ö s b á j o s k e n t e f i t é l é s s e l " 
lehetett v é d e k e z n i el lene. 
A t u d o m á n y a j e l e n s é g e k r a c i o n á l i s oka i t ku ta t t a , ennek m e g f e l e l ő e n az e l j á r á s a i 
is — p l . a g y ó g y í t á s — a r ac iona l i zmuson a lapu l tak . A n é p t ő l azonban m i n d v i l ág­
n é z e t i l e g , m i n d é r z e l m i l e g t ávo l á l l o t t a f e l v i l á g o s o d á s é s z u r a l m a , így e l u t a s í t o t t a azt 
é s k o n o k u l e l z á r k ó z o t t e l ő l e . A b a b o n á b a n h i t t , n e m a t u d o m á n y b a n . 
E l ő f o r d u l t , hogy a p r a k t i z á l ó o r v o s o k is idegenkedtek egy-egy új e l j á r á s t ó l , g y ó g y ­
m ó d t ó l : m a r a d i s á g b ó l , vagy mer t fé l tek a k ö z v é l e m é n y t ő l : „Minthogy imár lehetet­
lennek lenni látszik, azt mondják, hogy a' bé rögzött hibás vélekedéstől az orvosok meg 
szabaduljanak, és mivel a' köz nép is többire ebben az orvossal meg egyez: minden 
reménység tsak haszontalan volna, ci gyógyításnak életet meg tartó és jó tanátsos módját 
meg erősíteni.'"40 A h i m l ő g y ó g y í t á s á r a i r á n y u l ó k í s é r l e t e k e g y i k é r ő l v o l t s z ó , az 
ú n . v a r i o l i z á c i ó r ó l , vagyis ember i h i m l ő n y i r o k k a l v a l ó o l t á s r ó l . A z új e l j á r á s t ó l nem­
csak a n é p ret tegett , hanem s z á m o s orvos is ó v a k o d o t t t ő l e , f é lvén „ p e d i g a 1 k ö z 
n é p n e k t u d a t l a n s á g á t ó l " , va l amin t m a g á t ó l az új m ó d s z e r t ő l , s annak k i m e n e t e l é t ő l , 
í gy vá l t l e h e t s é g e s s é az a s a j á t o s helyzet, hogy az o r v o s o k is k e r é k k ö t ő i lehettek a 
modernebb g y ó g y í t á s i e l j á r á s o k n a k . 
K U R U Z S L Á S 
A hazai o r v o s k é p z é s m e g o l d a t l a n s á g a d ö n t ő e n m e g h a t á r o z t a az o r s z á g egészség­
ü g y i h e l y z e t é t : az o r v o s h i á n y s z ü k s é g s z e r ű e n a k u r u z s l ó k m a l m á r a ha j to t t a a vizet, 
az o r s z á g k ö n n y ű p r é d á j a lett a k ü l f ö l d r ő l b e á r a m l ó , d i p l o m a n é l k ü l i „ á m í t ó o r v o s o d ­
n a k , az ugyancsak tanula t lan j avasoknak , ső t , az o r v o s l á s m e s t e r s é g é t nem egyszer 
a h ó h é r o k is ű z t é k . 
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yfz emberi testnek mesterséges alkotvanyáról, a 
Orvosi tudománynak nagyságáról, es a bü 
vös bájos gyógyítóknak álnokságaikról. 
Az ámí tók , pénzér t , merő hazugságot 
Adnak, nem valami hafznos orvosságot ; 
Es így , mint a' fzegény halak a' há lóban , 
18. századi , népnek írott k ö n y v kuruzs lókat áb rázo ló metszete 
„Az úmitók, pénzért, merő hazugságot 
Adnak, nem valami hasznos orvosságot ; 
És igy, mint a' szegény halak a' hálóban, 
Ugy fogódik itt meg o' beteg valóban"46 
- hangzik az ó v a t o s s á g r a i n t ő p é l d a b e s z é d mindazon e g y ü g y ű e k n e k , k i k hi te l t 
adnak a c s a l ó , hazug k o n t á r o k n a k . 
A M a r i k o w s z k i á l t a l f o r d í t o t t , f rancia n y e l v ű , n é p e t o k t a t ó k ö n y v k ü l ö n fejezetet 
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s z á n „ A ' k u r i t o l ó o r s z á g j á r ó , szél lyel k ó b o r l ó o r v o s o k " - n a k . A 18. s z á z a d r i a s z t ó a n 
e lmaradot t e g é s z s é g ü g y i helyzete, a n é p t a n u l a t l a n s á g a , b a b o n á k b a k ö v e s e d é i t hie­
delmei , a „ h i t e s " o r v o s o k i r án t i b i z a l m a t l a n s á g a s a s z é l h á m o s o r v o s l á s o k a t m e g g á t l ó 
b á r m i n e m ű t ö r v é n y h i á n y a o l v a s h a t ó k i a k ö n y v ezen egyetlen f e j eze t ébő l — mintegy 
k i á l t ó m e m e n t ó k é n t , j o b b í t ó i n t é z k e d é s e k e t s ü r g e t v é n és j a v a s o l v á n . 
„Kimondhatatlan nagy tudatlanságtól viseltetik a' nép az orvos választásban, nem 
tudván ki-hez folyamodjon szükségében, sem a' tudós orvost a' tudatlantól meg kiilöm-
böztetni."47 E t á j é k o z a t l a n s á g ú j r a csak a k o n t á r o k n a k , k u r u z s l ó k n a k kedvezett, 
a k i k a m e s t e r s é g ü k e t i g a z o l ó p a p í r t , ü g y e s s é g ü k e t , h o z z á é r t é s ü k e t d i c s é r ő i r a toka t 
p é n z e n v á s á r o l t á k , s h í z e l g ő s z ó v a l n y e r t é k meg a n é p b i z a l m á t . „Ezek [a n é p ] in­
kább hisznek Ű' sokat fetsegő, tséltsap, házról házra járó, magát Orvosnak nevező 
hízelkedésének, és annak szavát inkább fogadják, a' ki nékik inkcibb hízelkedik ; a' 
hizelkedőt kedvesen fogadják, de az igazmondóval igen keveset gondolnak."48 A k u r u z s l ó 
k o n k u r r e n c i á t j e len te t t a k é p z e t t o rvosnak , ak inek viszont ember i é s szakmai ö n é r ­
z e t é t s é r t e t t e , hogy m é l t a t l a n o k k a l ke l l harco ln ia . É s e c s a t á r o z á s o k k i m e n e t e l é t te­
k in tve t ö b b n y i r e a t u d ó s d o k t o r marad t a lu l , a beteg n e m fogadta meg a t a n á c s á t , 
„ n e h é z n e k t a r t v á n " , „ t u d o m á n y o s n a k " , k ö v e t h e t e t l e n n e k , esetleg szokat lannak, 
vagy é r t e l m e t l e n n e k — a b i z a l m a t l a n s á g kirekesztette az orvos t a g y ó g y í t á s f o l y a m a t á ­
b ó l , é s a m e g f e l e l ő t ö r v é n y h i á n y a ar ra k é n y s z e r í t e t t e , hogy t e h e t e t l e n ü l s z e m l é l j e 
a k u r u z s l ó k k á r t e v é s e i t . 
„Az ország szerte járó orvos nem tekéntvén a' nyavalyára, orvosságot ád a' betegnek; 
a' külső ugyan nem igen, de a" belső sok kárt tészen. Ezt magam szemeimmel sokszor 
láttam, nem-is mégyen az illy kóborló orvos az országon keresztül, hogy sok ezer embert 
meg-ne öljön. Ezen kívül nem tsak egésségétől, hanem pénzétől is meg-fosztják ü ' sze­
gény embert. Gyakorta tapasztaltam, hogy paraszt és mester emberek, kiknél a' ke­
nyér-is szűk volt, költsön vettek pénzt-fel, hogy az illy tsalárd embereket, kik őket 
egésségek' s javaiktól hamisan meg fosztották, betsülettel ki-fizethessék."'19 
Tessedik S á m u e l a j avasokban a parasztot b ü n t e t l e n ü l s z i p o l y o z ó és g y i l k o l ó b ű ­
n ö z ő k e t l á t o t t é s á d á z haraggal kel t k i e l l e n ü k : „Mit tselekszik az együgyű Paraszt, 
midőn beteg vagy maga, vagy felesége avagy gyermeke! Lót-fut a1 javasokhoz, reá-olva-
sókhoz, hóhérokhoz, és kenyő-fenyő vén aszszonyokhoz. — Az uton-álló haramiák és 
nyilvánvaló gyilkosok ingyen sem követnek-el olly iszonyú károkat, mint ezek a' kenyő-
fenyő javosok okoznak főképpen a' Parasztok között. Ha jól vagy roszszul tészen e' 
Tissot, Vnzer, Sander, — midőn ezt bizonyítják! Amazok meg-büntettetnek, ezeknek 
pedig fenyegetés nélkül is meg-engedik az ő gyilkosságokat, mellvért a' szegény Paraszt 
embernek még előre meg-kell fizetni, minekelőtte őtet Ű' javos az ő hitván mestersége 
által a' világbul ki-végezi."°° 
T e s s e d i k n é l is f ö l m e r ü l t az a gondo la t , mely n e m egy orvos k o r t á r s á n á l is — g r ó f 
S z é c h é n y i Ferenc h á z i o r v o s a , Kiss J ó z s e f a „ k ö z - n é p n e k és az O s k o l á b a j á r ó Gyer -
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m e k e k n e k " a j án l j a n é m e t b ő l f o r d í t o t t e g é s z s é g ü g y i k ö n y v e c s k é j é t 0 1 — hogy a g y ó g y í ­
t á s a l a p v e t ő t u d n i v a l ó i t az i s k o l á k b a n ke l l t a n í t a n i : „Ez a természet adományának 
olly szép és (C Parasztnak olly elkerülhetetlen képpen szükséges tudomány, ez az ő 
gyarapodáséira olly hasznosan munkálódó tudomány a' falusi Oskolákban éppen nem 
taníttatik."^ 
V a l a m e n n y i f e lv i l ágos í tó j e l l e g ű orvos i k i a d v á n y k e m é n y szavakka l b é l y e g e z t e m e g 
a k o n t á r g y ó g y í t ó k a t , a k i k fe l e lő t l enü l á r t o t t á k maguka t az e g é s z s é g és a b e t e g s é g 
d o l g á b a és s z e m é r m e t l e n ü l t a r t o t t á k a m a r k u k a t a f ize t ségér t . A z o rvosok nagy r é s z e 
a k u r u z s l ó k a t í té l te e l , s m in t egy l á z í t o t t a e l l e n ü k a n é p e t , ö n m a g a v é d e l m é b e n : 
„Mit tarthatunk tehát ci Javós aszszonyokról, ci szem hólyag-mettző tsavargókról; 
azokról, ci kik tsak az egy Vizelletnek látásából-is gyógyítanak ? 
Azt, hogy azok tsak hitegetők, szegény embert vakítók, s tsalók. Hogy tehát ne higy-
gyünk nékiek: hanem mint ártalmas embereket vádollyuk-be őket az Előjáróknak. 
Az okos, és jó lelkű Előjárók tartoznak rendelést tenni, hogy mindennek, ci kinek 
tanulásáról nints bizonyság levele, büntetés alatt megtiltasson a ' gyógyítás"^ 
A k u r u z s l ó k azonban az emberek vak b iza lma , b a b o n á s h i te n é l k ü l al igha l é t e z h e t ­
tek vo lna , így h á t jogos v o l t a n é p e t , i l l . annak hamis n é z e t e i t o s t o r o z ó v é l e m é n y i s : 
„Az ollyan emberekről is, óh mit kell ítélnünk? ai kik, midőn betegségbe esnek, ai 
hóhérral, vén aszszonyokkal, tudákos emberekkel, s más illyetén ámitókkal gyógyíttat­
ják önnön magokat; mind ezek együgyű el tsábittatott teremtések, kik o' pénzt a 
sárba tsapják, s magok egésségekkel, sőt életekkel is keveset gondolnak. Mert ha egy­
szer meg esik is, hogy az efféle pénz tsalóknak orvoslások után meg gyógyul ci beteg: 
nem az ő semmire kellő orvosságok használt ott koránt is; hanem a' természet maga segít 
magern. . ."°4 
M i n d e n m e s t e r s é g n e k megvo l t a b e c s ü l e t e , a c é h e k b e n l e h e t ő s é g v o l t az egyes szak­
m á k e l s a j á t í t á s á r a , c é h e n b e l ü l m e g v é d t é k a tagok szakmai b e c s ü l e t é t , k i r e k e s z t e t t é k 
a k o n t á r o k a t . A s e b é s z c é h e k h a s o n l ó r e n d e l t e t é s s e l m ű k ö d t e k , a k u r u z s l á s m é r t é k é t 
azonban a je lek szerint e g y á l t a l á n nem t u d t á k sem b e f o l y á s o l n i , sem c s ö k k e n t e n i . A z 
e g é s z s é g ü g y szabad p r é d a v o l t , f e l t e h e t ő e n a s z ü k s é g is l é t r e j á t s z o t t ebben — nem l é ­
vén sem s e b é s z , sem t anu l t o rvos m e g y é n y i t e r ü l e t e k e n ; a k o n t á r o k b u z g ó l k o d á s á t 
m e g t o r l á s helyett h á l a ö v e z t e . 
A paraszt, a k i p a t k o l n i v i t t e a l ová t , igencsak m e g n é z t e , j ó m u n k á t v é g z e t t - e a 
k o v á c s , a k i h o r d ó t k é s z í t t e t e t t , h á z a t é p í t t e t e t t , d o l m á n y t v a r r a t o t t , s z e m ü g y r e ve­
hette, m i t kapo t t a p é n z é é r t . A k u r u z s l ó t é n y k e d é s é n e k e r e d m é n y é t azonban nem m i n ­
d ig lehetett r ö g t ö n f e l m é r n i , e l ő f o r d u l t , hogy a beteg á l l a p o t a j a v u l t , f ü g g e t l e n ü l a 
b e a v a t k o z á s t ó l — e z t t e r m é s z e t e s e n a javasasszony , , t u d á s á " - n a k , é r d e m é n e k t u l a j ­
d o n í t o t t á k . 
A k o r e m b e r é n e k e g é s z s é g ü g y i t á j é k o z a t l a n s á g a , t u d a t l a n s á g a k ö v e t k e z t é b e n a l a i ­
kusok nem t u d t á k f ö l m é r n i , m i t ke l l tudn ia annak , a k i embert aka r g y ó g y í t a n i . A k ö z ­
h i t szerint e l e g e n d ő v o l t h o z z á egyfajta „ é r z é k " , j o b b esetben n é m i t u d á s — g y ó g y -
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n ö v é n y e k ismerete, n é h á n y igen gyakran e l ő f o r d u l ó b e t e g s é g f e l i s m e r é s é n e k k é p e s s é g e 
— ez rendszer int ö r ö k l ő d ö t t a p á r ó l - f i ú r a az ú n . „ p a r a s z t o r v o s o k " - n á l . 
A f e l v i l á g o s í t ó k ö n y v e k l é p t e n - n y o m o n h a n g s ú l y o z t á k hogy az o r v o s l á s m e s t e r s é g e 
tudomány, az egyik legnehezebben e l s a j á t í t h a t ó t u d á s , nehezebb, m i n t a csizmadia 
vagy a varga vagy a t í m á r m e s t e r s é g e , mer t hiszen az ember i test a l egbonyo lu l t abb , 
l e g ö s s z e t e t t e b b , , h o l m i " a v i l á g o n . „Mit lehet tartani a' Tudákos emberekről, vagy-is 
azokról, a' kik nem tanulták az Orvosi Tudományt, és még-is gyógyítani mernek? 
Azt, hogy ők tsak kotzkáznak az embereknek életével, a? midőn vaktába valakin 
segítvén, elhitetik magokkal, hogy ők valamit tudnak. 
De ha valamelly Tudákos főbb emberen segitet, elég e' az arra, hogy reája bizhassuk 
Életünket ? 
Nem elég. Mert ha jól megvizsgállyuk, sokkal több emberen nem segített ő, inkább 
megrontotta. Elég jele az már a' vakmerősködésnek, hogy ő majd minden betegének, ha 
ezer volna-is, és ugyan annyi féle betegségben, mindég azon egy szerekből álló Orvossá­
gát osztogattya."00 
Tissot k ö n y v é b ő l h ű k é p e t n y e r h e t ü n k a 18. s z á z a d k o n t á r g y ó g y í t ó i n a k szellemi 
s z i n t j é r ő l : , , . . .miképen lehetne tehát azon drága kint set [az e g é s z s é g e t ] , olly gaz s 
tudatlan emberekre bizni, Ű' kik ostobaságban felneveltetvén alig tudnak tsak irni-is 
vagy olvasni, és az orvos tudományhoz annyit értenek, mint d legvadabb Asiai Tatárok.. . 
s tsak azért űzik iszonyú kár tevő mesterségeket, hogy borra való pénzt nyerhessenek; 
a' kik tsak azért adták az orvoslásra magokat, mivel minden más hivatalra alkalmatla­
nok valónak."o0 
A f e l v i l á g o s o d á s orvosa a m indennap i é l e t e t i r á n y í t ó j ó z a n é s z r e h i v a t k o z i k annak 
a c é l n a k az é r d e k é b e n , hogy az ember az e g é s z s é g é n e k ké rdése i t is é r t e l e m m e l , t u d á s ­
sal, ne b a b o n á v a l és s a r l a t á n s á g g a l oldja m e g : „A' legegyügyüebb mesterséget sem 
tudhatja ember, ha tsak nem tanulta; senki nem tudhat sarut várni, sem bőrt ki készí­
teni, ha tsak a' varga vagy timár mesterséget nem tanulta.. . senki nem adja óráját 
igazítani olly ember kezébe, Ű' ki annak mesterséges öszve szerkeztetését . . . nem érti; 
miképen lehet tehát az emberi testnek mesterséges alkotmányát olly emberekre bizni, 
d kik annak tsudálatos egybe szerkeztetését elegendő képen nem visgáiták, sem rendes 
vagy rendetlen mozgásának okait s hibáit nem értik, következendő képen azt sem tud­
hatják minemű eszközökkel lehet azt épségben meg-tartani, avagy hibáit meg orvosol­
ni."01 
É s z o k o k k a l é rve l a n é m e t b ő l f o r d í t o t t „ S z ü k s é g b e n s e g í t ő k ö n y v " is. M i n d e n k i 
k i t anu l egy-egy m e s t e r s é g e t , s azt m ű v e l i , n e m pedig azt, a m i t n e m tanu l t és amihez 
nem é r t : „Ha a* kováts tsizma tsináláshoz, a"1 szabó ló patkoláshoz, a' tsizmadia szö­
véshez . . . fogna . . . minden azt mondaná, hogy fel fordult a' világ, vagy azt, hogy: 
a1 mi nem a' te kötelességed, ne avasd abba magadat !. . . Sokkal vigyázóbbnak kellene 
pedig lenni kinek kinek az orvosság és gyógyítás körül, mivel ebben az ember élete s 
egéssége forog, és mivel ezt olly igen nehéz jól megtanulni. E' részben hát, valósággal 
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százszer te jobb semmivel se orvosolni inkább magát az embernek: mint roszsz orvosság­
gal élni."'08 
Ezen b ö l c s t a n á c s o t t á m a s z t j a a l á Tessedik S á m u e l is, v i s s z a e m l é k e z v é n egyik 
kel lemetlen b e t e g s é g é r e , s annak g y ó g y í t á s á r a : „Debreceni diák koromban rühöt 
kaptam. Sehogysem bírtam tőle szabadulni. Végre gazdaasszonyom 17 krajcáron hozott 
valami kenőcsöt, egy Zagyva nevezetű borbélytól. Ezzel kentem be egész testemet, s 
egy pár nap alatt csakugyan elvesztettem a rühör, de utána oly erős anginát kaptam,, 
hogy majd megfúltam. Elhivattam a híres Hatvani doctort, aki amint meglátta bajomat, 
rögtön kitalálta az okát. Egy chirurgus operálta a torkomat, melyből két nyilason igen 
sok geny folyt ki. A sebhelyek most is láthatók a nyakamon; de legalább életem meg 
volt mentve. — Ez legyen intőpélda a fiataloknak, hogy ne bizzák magokat értelmetlen 
asszonyok kenőcseire, melyek kisebb bajokat elháríthatnak ugyan, de nagyobbakat 
okoznak."09 
„A* kuritoló ország-járó, szélivel kóborló orvosok" t é n y k e d é s é n e k veszé lye i t minde­
n e k e l ő t t a t anu l t d o k t o r o k i s m e r t é k fe l , s a n é p n e k í r o t t k ö n y v e i k b e n i n t ő s z ó v a l 
figyelmeztettek a k u r u z s l á s b ó l e r e d ő b a j o k r a : „Ezen pusztító ostor nagyobb kcirára 
vagyon az emberi nemzetnek, mint valamennyi betegségekről eddig szállottam; melly-
től míg Isten ő Felsége meg-nem szabadítja Ű' népet, mindaddig a' szokott tévelygések­
ben megmarad . . . A' kóborló tsalárd orvosok . . . pedig két nemre osztattatnak, ugy 
mint kontár és kuritoló orvosokra, imizek ország szerte bujdosnak, amazok penig rész 
szerént aszszonyi, rész szerént férfi nemből állván, ci helységekbe szerte széllyel lakoz­
nak, és ci népet ölik. 
Tissot is, m i n t Tessedik S á m u e l , a j avasok és á m í t ó d o k t o r o k ü g y k ö d é s é t b ü n t e t e n d ő 
e l j á r á s n a k n y i l v á n í t o t t a és s ü r g e t t e a t ö r v é n y t , m e l y g á t a t vet az á l d a t l a n „ p r a k t i z á -
l á s 7 , - n a k . A n é p b i z a l m á t é lvező k o n t á r o k ellen a j ó z a n é s z szava m i t sem h a s z n á l t , 
a k u l t u r á l t , a f e l v i l ágosu l t e g é s z s é g ü g y e t á l l a m i l a g ke l l e t t r e n d s z a b á l y o z n i , t ö r v é n y e k ­
ke l é r v é n y r e j u t t a t n i : , , /T tudatlan tsalárd ember mindenkor meg-tsalhatja az ostoba 
kösséget, melly az egesség dolgáról nem tehet hellyes ítéletet. Annak okáért valameddig 
ci kuritoló s kóborló orvosok szabadon járhatnak az országban, mind addig értelmes 
gondolatokra lehetetlen lészen ci köz népet hozni. Vallyon nem kelleneé az ország Bírá­
inak ebbe belé tekénteni, és az illy gaz gyülevész embereket az országtól el-tiltani, holott 
ci nép élete bötsösebb, mint sem ci pénz, az illyetén tsalárd emberek pedig Ö' népet is 
ritkíthatják, s ci pénzt is hazánkból ki-hordják. Lehelé az illy herét tovább közöttünk 
szenvedni.. . " 6 1 
M a g y a r o r s z á g e g é s z s é g ü g y é n e k e l s ő í z b e n v a l ó r e n d e z é s e M á r i a T e r é z i a n e v é h e z 
f ű z ő d i k . A B é c s b e n k iado t t g a z d a s á g i , k u l t u r á l i s é s p o l i t i k a i rendeletek gyakran az 
o r s z á g ö n á l l ó s á g á n a k , l e h e t ő s é g e i n e k a k o r l á t o z á s á t v o l t a k hivatva s z o l g á l n i . Hasz­
nosak, h a l a d ó j e l l e g ű e k , „ p o z i t í v t ö l t é s ű " - e k vo l t ak v iszont a k ö z e g é s z s é g ü g y e t szol­
g á l ó u t a s í t á s o k , r e n d e l k e z é s e k . 
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M á r i a T e r é z i a u r a l m á n a k ide j én k e r ü l t sor az o r v o s k é p z é s é s az orvosi g y a k o r l a t 
s z a b á l y o z á s á r a . 1754-ben a h e l y t a r t ó t a n á c s e l s ő a l k a l o m m a l i r a t t á ö s sze az o r s z á g 
o rvosa i t , s u r a l k o d ó i rendelet re csak azok fo ly t a tha t t ak g y ó g y í t ó t e v é k e n y s é g e t , a k i k 
o k l e v é l l e l rendelkeztek. A megyei é s v á r o s i t i sz t i o rvos i ( f ő o r v o s i ) h ivatal t csak a p r o -
m o v e á l t a k t ö l t h e t t é k be. 
W e s z p r é m i I s t v á n az e l s ő k k ö z ö t t v o l t , a k i k ü l f ö l d i t a n u l m á n y ú t j á r ó l h a z a t é r v é n 
v i z sgá t te t t a hazai o r v o s b i z o t t s á g e l ő t t t u d á s á r ó l : „Ámde mostanában, amióta az ál­
dott uralma Mária Terézia ül Magyarország kormányrúd]ánál, állami törvénnyel gon­
doskodtak arról, hogy ezentúl külföldről hazatérve senki se gyakorolhassa az ország 
határvonalán belül az orvoslást, mig be nem mutatja az egyetem hivatalos bizonyítvá­
nyát és meg nem állja helyét a királyi megbízással kirendelt orvosok szigorú vizsgáján. 
Ekönyv írója volt a legeslegelső, aki szerencsésen magától engedelmeskedett a Kegyelmes 
Pozsonyi Helytartótanács ezen 1756. aug. 3-án országszerte közzétett rendeletének."62 
A h e l y t a r t ó t a n á c s i ö s s z e í r á s s o r á n d e r ü l t f ény arra , h o g y igen sok a k ü l f ö l d r ő l 
i d e á r a m l ó , k é p z e t t s é g n é l k ü l i , ké t e s e g y é n , a k i g y ó g y í t á s b ó l é l , s ő t nem egyszer m e g is 
gazdagodik e t é n y k e d é s e s o r á n . 
A k u r u z s l ó k el leni h a d j á r a t nem é r t v é g e t a s z á z a d f o r d u l ó n sem. A z o r v o s o k szá ­
m á n a k é s t e k i n t é l y é n e k g y a r a p o d á s a l e h e t ő v é , ső t s z ü k s é g e s s é tette a k i t a r t ó é s k ö ­
vetkezetes harcot a s a r l a t á n s á g ellen — e k ü z d e l e m e r e d m é n y e k é n t a k é p z e t l e n „ g y ó ­
g y í t ó k " egyre i n k á b b a t á r s a d a l o m a l s ó b b r é t e g e i b e szoru l tak , ahol a s z ü k s é g , a sze­
g é n y s é g és a t u d a t l a n s á g m é g m i n d i g a javasasszonyt r é s z e s í t e t t e e l ő n y b e n . 
..Hogy ci polgárok egéssége ci csalásoknak vagy tudatlanságnak tárgyául ne tétessen, 
rendeltetik az: hogy senki más ci rendszerént megpróbált Doktorokon, az Ország, 
ugy Stábok és Regementek számára appróbált Chyrurgusokon kivül ai betegek gyó­
gyításában ne merészeilyen magát avatni. Az okáért ci Vármegye Doktorának ci maga 
megyéjében ezen rendelésre vigyázassál kell lenni, hogy valaki alattomos orvoslást ne 
tegyen." — hangzot t ez ü g y b e n az 1786-os k o r m á n y r e n d e l e t . 0 3 
A z e r é l y e s i n t é z k e d é s e k e l l e n é r e a h a t ó s á g o k sokszor tehetetlennek m u t a t k o z t a k ; 
í gy p l 1795-ben C s o n g r á d é s C s a n á d v á r m e g y e f ő o r v o s a , d r . S z e k é r je lente t te , hogy 
egy P e r n y é s z n e v ü ember v e s z e t t s é g e l leni g y ó g y s z e r t á r u l 12 a r a n y é r t . P e r n y é s z nemes 
ember l é v é n , a v á r m e g y e e r é l y e azonnal m e g s z ű n t , így a nemesi c í m v é d e l m e alat t 
ű z e t e t t a k u r u z s l á s m e s t e r s é g e . 6 4 
A s a r l a t á n s á g , a k o n t á r o r v o s l á s e l leni ha rco t a f e l v i l á g o s u l t abszolut izmus kezdte 
meg, mego ldan i azonban csak a k ó r h á z a k k a l , k l i n i k á k k a l , k é p z e t t és m e g f e l e l ő s z á m ú 
o r v o s g á r d á v a l r e n d e l k e z ő k o r tudta , m e l y e g y ú t t a l l e h e t ő v é tette, hogy az o rvos i 
e l l á t á s a t á r s a d a l o m tag ja inak ne jelentsen megoldha ta t l an anyagi terhet. 
W e s z p r é m i I s tván : Magyarország és Erdély orvosainak rövid életrajza. M á s o d i k s záz , első 
rész. Fo rd . Kővár i A l a d á r . Bp. 1962. 53. 
Linzbauer i . m. I I I . kö t . 1. rész 973. pont, 246 p. (Tiszti O k t a t á s a' V á r m e g y é k Orvos 
Dactorainak részére) 9. pont. 1786. m á j . 16. 
Magyary-Kossa i . m . I V . kö t . 201. 
„Fá jda lom n é l k ü l " . Foghúzás a p iac téren (l i tográfia) 
Falusi sebész (Cornelius Dusart rézmetszete) 
Zusammenfassung 
Ärz temange l , Armut , Aberglaube und Quacksalberei können mi t Recht als die „ K r a n k -
heiten" des X V I I I . Jh.-s genannt werden. Die hygienische Kul tur der europä i schen L ä n d e r , 
unter ihnen auch jene Ungarns war von sehr niedrigem Niveau. Vor allem bedeutete der Ä r z t e -
mangel eine unbezwingbare Schwierigkeit — wurde doch in Ungarn erst i m J. 1770 mi t der 
Ärz t eb i ldung an der Univers i tä t begonnen. Kurpfuscher, Quacksalber, hergelaufene S t ü m p e r , 
bestenfalls Barbiere „ k u r i e r t e n " , der Begriff eines Krankenhauses war sozusagen unbekannt 
unter der Bevölkerung. 
Die Dorf- und Meierhofbewohner wurden m i t ihren Krankheiten auf sich belassen, von 
den in S t ä d t e n wohnenden Ä r z t e n wurden sie n icht nur durch die unpassierbaren Wege 
abgeschnitten, sondern auch infolge ihres Armuts , Geizes, M i ß t r a u e n s und ihrer abe rg l äu -
bischen Weltanschauung, die durch den gelehrten, einen empirisch-rationalistischen Weg 
beschreitenden Dok to r nicht bezwungen werden konnten. 
Die aufklärer isch absolutistischen Monarchen der Epoche haben es i m Interesse der t r ibut -
pflichtigen Untertanen als notwendig erachtet das Gesundheitswesen des Landes durch 
Gesetze, Verordnungen zu regeln: 1754 hat die Statthalterei die Zahl der Ärz te i m Land 
zusammenschreiben lassen, man schrieb vor, d a ß nur diejenigen, die ein D i p l o m haben, eine 
Heil tät igkeit a u s ü b e n dürfen. Es war ebenfalls M a r i a Theresia, die verordnete, d a ß man i n 
den Kalendern die für Ader laß , Schröpfen und sonstige „gesundhe i t l i che" Tät igkei t güns t igen 
Tage nicht mehr anzeigen darf. 
Josef I L gab Instruktionen übe r die unentgeltliche ärz t l iche Versorgung der Armen heraus. 
Die Bestrebung, d a ß man die Hei lung der ä r m e r e n Volksschichten an gebildete Chirurgen 
anvertraue, diente auch der Linderung des Ä r z t e m a n g e l s . 
Die schlechten gesundheitlichen Verhältnisse des Landes haben aber nicht nur die Herr-
scher beängst ig t , sondern auch die besten unter den ungarischen Ä r z t e n . Die in der Mut te r -
sprache ver faß ten Bücher versuchten die Zurückgeb l iebenhe i t , die Generationen hindurch 
eingewurzelten Vorurteile zu zerstreuen; ihr Streben zielte auf die E i n b ü r g e r u n g einer gesund-
heitlichen K u l t u r von höherem Grad. 
Die Studie untersucht i m Spiegel der zei tgenössischen Publikationen die Krankenversor-
gung der einfachen bäuerl ichen Bevölkerung, ihr Gesundheitswesen, zeigt jene Vorstellungen 
auf, mit Hi l fe derer man die unhaltbaren Verhä l tn i s se zu verbessern trachtete. So z. B . 
ging man i m Interesse einer besseren Krankenversorgung daran, die Frauen, Priester, j a 
sogar die Lehrer an einer intensiven Teilnahme in der Heilung zu veranlassen. Unsere Ä r z t e 
dachten auch an eine Sp i t a l sg ründung : die finanzielle Grundlage dazu woll ten sie aus den an 
die Bettler verteilten Almosen verschaffen. 
Das Jahrhundert der Aufk lä rung hat zuerst ein Augenmerk der sozialen Lage des Volkes 
geschenkt. M i t der Organisierung eines staatlichen Gesundheitsschutzes, durch die A r m e n -
und Waisenfürsorge war man bestrebt der i m N a m e n der Ratio vordringenden humanisti-
schen Idee Gel tung zu verschaffen: „einem jeden ein gleiches Maß an körperlich-geistigen Gü-
tern". 
Ihre Zielsetzungen wurden in der Tat erst in den späteren Jahrhunderten verwirkl icht 
worden. 
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K I S E B B K Ö Z L E M É N Y E K — E L Ő A D Á S O K 
M A G Y A R KUTATÓK A K L A S S Z I K U S 
C I T O L Ó G I A K O R S Z A K Á B A N 
L A M B R E C H T M I K L Ó S 
„klasszikus citológia" fogalma nem t e k i n t h e t ő h iva ta los t u d o m á n y t ö r t é n e t i 
k a t e g ó r i á n a k . Ö n k é n y e s e n v o n t a m meg h o m á l y o s k o n t ú r ú h a t á r á t é s h a t á r o z t a m meg , 
a m i t b e l e t a r t o z ó n a k vé l ek . A z a lka lmazot t m e t o d i k a és az ennek r é v é n m e g i s m e r h e t ő 
m i k r o d i m e n z i ó szabja m e g azt, hogy k i k t a r toznak ide. 
T e r m é s z e t e s e n nem n y ú l h a t o k vissza a mikroszkópia k o r a i i d ő s z a k á r a , a leeuwen-
hoek i k í v á n c s i s k o d á s k o r s z a k á r a , a m i k o r magya r k u t a t ó k i l y e n n e l nem is fog la lkoz­
tak , t a l á n az egyetlen (porosz szü le t é sű ) Pater son Hain János k ivé te léve l . A m ú l t 
s z á z a d k ö z e p e felé s z ü l e t t e k az e l ső e m l í t é s r e m é l t ó magyar c i t o l ó g u s o k és h i s z t o l ó -
gusok. 
A z e l s ő k m é g i n k á b b csak k ö z v e t í t ő - r e f e r á l ó t e v é k e n y s é g e t fo ly ta t t ak : Scheut-
hauer G u s z t á v és T ö r ö k A u r é l ; M i h a l k o v i c s G é z a tan- és k é z i k ö n y v í r ó k é n t s z i n t é n 
referensnek t e k i n t h e t ő . O r i g i n á l i s c i t o l ó g u s o k n a k L e n h o s s é k M i h á l y és A p á t h y I s t v á n 
b i zonyu l t ak , a k i k azonban a sejt f o g a l m á v a l m i n d i g szöve t i keretek k ö z t fog la lkoz tak . 
I d . En t z G é z a viszont szinte h i v a t á s o s n a k m o n d h a t ó p r o t i s z t o l ó g u s vol t , t e h á t vizs­
g á l a t a i t á r g y á t eleve „ e g y s e j t b ő l " á l ló l é n y e k k é p e z t é k . R ö v i d ide ig , de igen p r o d u k -
t í v a n mellet te do lgozo t t F r a n c é R e z s ő , a k é s ő b b i R a o u l F r a n c é , m í g Péterfi T i b o r 
A p á t h y n y o m d o k a i n ha lad t . Daday J e n ő i z o m r o s t - t a n u l m á n y a i m i a t t e m l í t h e t ő i t t . 
En tz t a n í t v á n y á n a k s z á m í t o t t A b o n y i S á n d o r és sajá t fia, i f j . E n t z G é z a is. Ő é s az 
e l ő b b i i s k o l á k t ó l f ü g g e t l e n ü l n e v e l ő d ö t t H u z e l l a T ivada r m á r á t m e n e t e t k é p e z t e k a 
klasszikus és modern p r o b l e m a t i k a és m e t o d i k a m ű v e l é s é b e n e g y a r á n t . Végül Ge le i 
J ó z s e f klasszikus m ó d s z e r e k k e l e lér t e r e d m é n y e i r ő l kel l s z ó l n i . 
A fénymikroszkóp v o l t m i n d a n n y i u k v i z s g á l ó e s z k ö z e é s csak Péterf i , v a l a m i n t 
Huzel la l é p e t t t o v á b b új m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s á v a l , ső t k i d o l g o z á s á v a l is. A fe l soro l ­
t ak m u n k á s s á g a n a g y r é s z t c i t o l ó g i a i j e l l e g ű v o l t , e zé r t nem e m l í t e k m á s o k a t , a k i k 
i n k á b b h i s z t o l ó g u s k é n t a l k a l m a z t á k a m i k r o s z k ó p i á t . 
T ö b b s é g ü k orvos i t e r ü l e t e n k ívül do lgozo t t , b á r a l a p k é p z e t t s é g e — sz in tén a t ö b b ­
s é g n e k — orvos i vo l t . M u n k á s s á g u k b ó l i t t csak a b io lóg i a i v o n a t k o z á s o k a t i smerte­
t em, r ö v i d e n uta lva e g y é b t e v é k e n y s é g ü k r e . E g y ü t t e s ü k is b i z o n y í t j a a biológia m i n t 
a l a p t u d o m á n y és a k ü l ö n szakosodott medicina e g y s é g é t . 
E l s ő k é n t Scheuthauer Gusztáv (1832—1894) e m l í t e n d ő , ak i R o k i t a n s k y n á l t anu l t , 
ma jd 1874- tő l budapest i k ó r b o n c n o k professzor v o l t . Mestere h a l á l a u t á n m e g í r t a 
é l e t r a j zá t 1879-ben. B e v e z e t ő k é n t v á z o l t a a p a t o l ó g i a t ö r t é n e t i f e j l ő d é s é t és ennek 
k e r e t é b e n ismertet te a s z á z a d k ö z e p é n k i b o n t a k o z o t t , n e m z e t k ö z i m é r e t ű „ s e j t e l m é ­
le t i v i t á t " . í g y k ö z v e t í t e t t e a haza i k ö z ö n s é g n e k a l é n y e g e s e b b c i t o l ó g i a i ismereteket. 
D o l g o z a t á n a k é r d e m e , hogy rengeteg m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t i adatot t a r t a lmaz , a s z á z a d -
k ö z e p i Bécs szakmai mi l iő j é t s z e m é l y e s b e n y o m á s o k k a l é r z é k e l t e t i , de n y o m a s z t ó 
h á t r á n y az é r t h e t e t l e n s é g h a t á r á t s ú r o l ó , k e r é k b e t ö r t magyar nyelvezete ( n é m e t 
a n y a n y e l v ű l é v é n ) . [20] 
L é n y e g é b e n h a s o n l ó j e l l egű , de alaposabb, r é s z l e t e s e b b és s z a k s z e r ű b b v o l t a m a j ­
dan a n t r o p o l ó g u s professzor Török Aurél (1842—1912) ko ra i s z a k i r o d a l m i m ű k ö d é s e . 
M é g k o l o z s v á r i p r o f e s s z o r k é n t 1876—78 k ö z ö t t 3 füze tben fog la l t a ö s sze az é l ő 
anyagra és a n n a k elemi s z e r v e z ő d é s i f o r m á j á r a , a sejtre v o n a t k o z ó ismereteket. 
R ö v i d , az ó k o r i g ö r ö g ö k i g n y ú l ó v i s s z a e m l é k e z é s u t á n a r e n e s z á n s z a n a t ó m i a i meg­
ú j u l á s á n á t s a j á t k o r á i g terjed i r o d a l m i b e s z á m o l ó j a . N y o m o n k ö v e t i egyes fogalmak 
és m ű s z a v a k k i a l a k u l á s á t , de helyes é r z é k k e l e lve t i az a k k o r i m a g y a r o s í t ó t ö r e k v é s e k 
egyik t o r z s z a v á t , a „ g ó r c s ő t " , a n e m z e t k ö z i l e g e l ter jedt m i k r o s z k ó p he lye t t . Felismerte 
t ö r t é n e t i á t t e k i n t é s é b e n , hogy a s e j t e l m é l e t k i a l a k u l á s a e lő t t m á r é r v é n y e s ü l t az a fel­
t evés , amely szerint az á l la t i é s n ö v é n y i szervezet „bizonyos törvényszerűséggel ismét­
lődő és meghatározott számú elemi alakrészből van összetéve". [ 2 1 , 22 , 23] 
A Schleiden és Sckwann-féle elmélet sok ( fő l eg Schwann cytoblastema-tana felet t i ) 
v i t á b a n k i k r i s t á l y o s o d o t t v é g k ö v e t k e z t e t é s e i t gazdag i roda lmi anyago t ( n é m e t , angol 
és francia nyelven) i dézve i smerte t te , Virchow, Köliker és Goodsir á l l á s f o g l a l á s a i v a l 
e g y ü t t , 1861-ig. 
Ez a f o rdu l a t é v e , a m i k o r n é m e t n y e l v t e r ü l e t e n M a x Schultze ( „ Ü b e r M u s k e l k ö r -
perchen u n d dasr was m a n eine Ze l l e zu nennen habe" ) , angolu l p e d i g L i o n e l Beule. 
( „Cm the s t ruc ture o f the s imple Tissues o f the h u m a n b o d y " ) m e g h a t á r o z t á k a sejt 
fogalmát, k r i t é r i u m a i t ; eszerint a sejt protoplazmával k ö r ü l v e t t magból á l l , de elve­
te t t ék Schwann 3. k r i t é r i u m á t , a sejthártyát m i n t j e l l e m z ő a l k a t r é s z t . 1 
A bécs i Brücket is i déz t e 1 8 6 2 - b ő l ( „ D i e E lementa ro rgan i smen") , a k i a sejtet „elemi 
szervezet''-nek nevezte e l . 
Végül Beale 1865—70 k ö z ö t t i 3 fontos t a n u l m á n y á t is r é s z l e t e s e n ismertette, az 
angol b ú v á r p r o t o p l a z m á r a v o n a t k o z ó k i fe jezése i t é s fel tevései t f og l a lva össze . I l y e n , 
ma is h a s z n á l t szavai: „elementary part"= e lemi r é sz , „living matter" — bioplasma = 
é l ő anyag. M a g a T ö r ö k is helyesebbnek t a r t o t t a a hazai szaknyelv s z á m á r a az „ é l ő 
anyag" k i fe jezés h a s z n á l a t á t a „ p r o t o p l a s m a " helyet t , az u t ó b b i s z ó m á s foga lmakra 
is á tv i t t é r t e l m e z é s e mia t t . 
B á r T ö r ö k semmivel s e j á r u l t h o z z á a sejtre és a p r o t o p l a z m á r a v o n a t k o z ó ismere­
tek g y a r a p í t á s á h o z , r e f e r á t u m a i a k o r i s m e r e t a n y a g á t k r i t i kusan f o g l a l t á k ö s sze é s 
csak egy i d é z e t t e l p r ó b á l o m j e l l e m e z n i e l ő r e l á t á s á t : „Föltéve, hogy Beale nézetei 
valósulást nyernek, a szövettani búvárlat egy új szakmával fogna gyarapodni, ti. a 
1 Megjegyzendő, hogy a modern s zubmik r oszkópos vizsgálatok igazságot szolgál ta tnak 
Schwann-nak, u. i . valamilyen , ,határhártya"-we/?7era/7 minden sejtnek külső rétegeként 
fellelhető. 
bioplasma molecular-physíkújával". Beale z s e n i á l i s se j lése és T ö r ö k é r z é k e n y r e a g á l á s a 
k o r u n k b a n i g a z o l ó d o t t , a m i k o r a t u d o m á n y o k r e n d s z e r é b e n a biofizika és a molekulá­
ris biológia k i a l a k u l t . 2 
V é g ü l k ü l ö n é r d e m e T ö r ö k n e k , hogy nagy t á b l á z a t b a n foglalta ö s s z e kora k ü l ö n b ö z ő 
s z ö v e t t a n i f e lo sz t á sa i t , a m e l y e k b ő l Kölliker 1 8 6 5 - ö s szövetrendszere m á i g is é r v é n y e s ­
nek b i z o n y u l t . 
T ö r ö k h ö z h a s o n l ó r é sz l e t e s ségge l k é s ő b b Mihalkovics Géza (1844—1899) fogla l ta 
ö s sze monogra f ikus t a n k ö n y v e i b e n a rohamosan b ő v ü l ő sej t tani ismereteket 1881-
é s 1898-ban [15, 16] e t i m o l ó g i a i r é s z l e t e k e t é s r e n d k í v ü l gazdag i r o d a l m i f o r r á s a n y a g o t 
n y ú j t v a . 
Lenhossék Mihály (1863—1937) m á r szinte k o r t á r s u n k n a k s z á m í t , m í g a vele egy 
é v b e n s z ü l e t e t t Apáthy István (1863—1922) k o r á b b a n m e g h a l v á n i n k á b b vál t t ö r t é ­
net i é r d e k e s s é g ű e m l é k k é . L e n h o s s é k k o r t á r s s z e r ű s é g é t és az ezzel j á r h a t ó k o r s z e r ű ­
ségé t a neurontan m á i g h a t ó é r v é n y e s s é g e m a g y a r á z z a , amelynek k i é p í t é s é b e n t á r s ­
a l a p í t ó szerepe van. C i t o l ó g i á r a k o r l á t o z ó d ó k u t a t á s s a l nem fog l a lkozo t t , b á r maga 
a neuron sej t tani foga lom. Ennek é r t e l m e é s j e l e n t ő s é g e csak s z ö v e t i k ö t e l é k b e n 
m u t a t k o z i k , így m e l l ő z h e t ő i s m e r t e t é s e . A z m é g i s m e g e m l í t e n d ő , hogy a N i s s l - f é l e 
s z e m c s é k e t t h i o n i n n a l festve (1895), tarka fo l tos rajzolatot k a p o t t az idegsejt plaz­
m á j á b a n , é s e z é r t ugróidnak nevezte el (1896). L e n h o s s é k á l t a l á n o s s z ö v e t t a n i t an ­
k ö n y v e 1922-ben [14] , az a k k o r i modern ismereteket és p r o b l é m á k a t foglal ta ö s s z e , 
sajnos m é g m i n d i g csak rajzos d o k u m e n t á c i ó v a l é s i r o d a l m i u t a l á s o k n é l k ü l . 
Apáthy István o r v o s b ó l let t z o o l ó g u s professzor. Zsen i á l i s , de e x t r a v a g á n s e g y é n i ­
s é g vo l t . Z s e n i a l i t á s a problémameglátásban é s ú j m ó d s z e r e k k i d o l g o z á s á b a n n y i l ­
v á n u l t meg. E x t r a v a g a n c i á j a v i t a t k o z ó , heves t e r m é s z e t é b e n , amely k ü l ö n utakat t ö r t 
m a g á n a k . A z e g y é n i s é g r e ugyan j e l l e m z ő a k ü l ö n ú t o n j á r á s , de A p á t h y n á l ez n é h a 
z s á k u t c á b a vezetett. í g y s z e m b e n á l l á s a a n e u r o n t a n n a l vagy a s z á r m a z á s t a n b a n a 
„ l é t é r t v a l ó k ü z d e l e m " d a r w i n i elve helyett i n k á b b a „ k ö l c s ö n ö s s e g í t s é g " m e g h a t ó , 
de sokka l k e v é s b é é r v é n y e s ü l ő k r a p o t k i n i e l v é n e k h a n g o z t a t á s a . Szinte e l m é l e t i l e g 
megalapozot t h a z a f i s á g a viszont a m á n a k is p é l d á t m u t a t ó , á l d o z a t o t v á l l a l ó k ö v e t ­
kezetes m a g a t a r t á s r a va l lo t t . 
A t é m á t i l l e t ő e n , a c i t o l ó g i á b a n o k t a t ó k é n t h i rde te t t k ü l ö n ö s n é z e t e k e t . A m i k o r 
Entz G é z a u t ó d a lett a k o l o z s v á r i egyetem z o o l ó g i a i t a n s z é k é n , 1890—92 k ö z t meg­
je l en t e l ő a d á s s o r o z a t á b a n k ü l ö n fog la lkozot t a se j t foga lommal é s a 80-as é v e k b e n 
felismert s e j t o s z t ó d á s i j e l e n s é g e k k e l , fő leg W. Flemming n y o m á n . A m á r a k k o r meg­
h a t á r o z o t t é s m a is é r v é n y e s m a g o s z l á s i s t á d i u m o k a t pontosan ismertetve furcsa 
k o n k l ú z i ó t v o n t le. M é g é r d e k e s n e k t e k i n t h e t ő az a k i je len tése , ame ly a magot „ e l e k -
t r o m o t o r i k u s e r ő k s z é k h e l y é n e k " tar t ja . D e n e m fe l té t lenül h isz i el Weismann n é ­
z e t é t , amely a magot t ek in t i a sejt faji t u l a j d o n s á g a i h o r d o z ó j á n a k . Végü l is szerinte 
,,a mag inkább a nyugvó sejtnek és nem a szaporodásnak fontos szerve". A z ide v á g ó 4 
t a n u l m á n y [ 2 — 5 , ] t ö r t é n e t i anyaga T ö r ö k h ö z é s M i h a l k o v i c s h o z v i s z o n y í t v a s z e g é ­
nyes. M e g l e p ő viszont, hogy m á r 1892-ben h a s z n á l t a az ingerület k i fe jezés t , a m i — 
2 T ö r ö k 1876-ban utalt a Molecular -phys ikára , min t a jövőben k ia laku ló új s zakmára [21 : 
4 L p] . É r d e m e s megemlíteni , hogy Balogh Kálmán „Ál t a l ános K ó r - és Kór je lzés tan" c. 
könyvében (Pest, V I I . p.) m á r 1865-ben haszná l ta a „Molecularphysik" kifejezést, mint a 
„ p a r á n y o k t e rmésze t t aná t " . 
szövege szerint — a p lazma i n g e r f e l v e v ő p o n t j á n j ö n l é t r e . Ez egyben a „receptor"-fo­
galom m e g s e j t é s é t és k ö r ü l í r á s á t j e l en t i . A n e u r o n z i o l ó g i a t ö r t é n e t é n e k é r d e k e s k é r ­
dése lehet, h o g y m i k o r v e z e t t é k be a magyar n y e l v ű szak i roda lomban az „ i n g e r ü l e t " 
szót m i n t m ű s z ó t é s fogalmat . 
A p á t h y h í r n e v é t m e g a l a p o z ó neurofibrilla-k.uta.tasa s z i n t én az i d e g s z ö v e t a l k a t r é ­
szére v o n a t k o z i k , így i t t b ő v e b b t á r g y a l á s a n e m s z ü k s é g e s . C s u p á n n e g a t í v é r t é k e l é s ­
sel t e r m é s z e t e s e n nem lehet A p á t h y j e l e n t ő s é g é t m é l t a t n i , de ado t t t é m a k ö r ö m b e ez 
nem is t a r t o z i k . É l e t e t r a g é d i á j a , hogy l e g t ö b b m ű v e t o r z ó marad t . 
Entz Géza sen. (1842—1919) s z e m é l y é h e z é r v e v é g r e egy igazi p r o t i s z t o l ó g u s s a l , 
vagyis c i t o l ó g u s s a l f og l a lkozha tunk . Pesten v é g e z t e orvos i t a n u l m á n y a i t , de u t á n a 
z o o l ó g u s k é n t do lgozo t t é s 31 é v e s e n lett K o l o z s v á r t professzor, k é s ő b b Budapesten. 
Szakmai m u n k á s s á g a n a g y r é s z t a p r o t i s t á k r a , az ő m e s t e r s z a v á v a l : a véglényekre 
k o r l á t o z ó d o t t é s csak o k t a t ó i , va l amin t n a g y s i k e r ű t u d o m á n y n é p s z e r ű s í t ő t e v é k e n y ­
sége s o r á n fog la lkozo t t m a g a s a b b r e n d ű á l l a t c s o p o r t o k k a l is. E l m é l e t i t é ren a s z á r ­
m a z á s t a n t da rwin i s t a , k é s ő b b i n k á b b l amarck is ta f e l f o g á s b a n é r t e l m e z t e . 1876-ban 
K o l o z s v á r t e l ő a d o t t f e l f edezése [25], m á r c i t o l ó g u s - m i v o l t á n a k m e g n y i l v á n u l á s a 
vo l t . Fe l i smer te ugyanis, h o g y a p r o t i s t á k b a n é s az a l s ó b b r e n d ű m e t a z o á k b a n l á t ­
h a t ó z ö l d t e s t e c s k é k nem c s u p á n f e s t ék t e s t ek , hanem egyse j tű moszatok , amelyek a 
n a g y t e s t ű p r o t o z o o n n a l , vagy m á s g a z d a á l l a t t a l — kife jezése szerint — consortia/is 
(„házas") viszonyban é l n e k , e g y m á s é l e t m ű k ö d é s e i t k i e g é s z í t v e . Magasabb r e n d ű 
lények h a s o n l ó k ö t e l é k é t nevezte el de Bary s trassburgi n é m e t orvos-botanikus és m i k o -
lógus szimbiózisnak, vagyis együttélésnek 1879-ben. A z E n t z - f é l e é sz l e l é shez h a s o n l ó t 
közö l t 1881-ben K a r l Brandt n é m e t z o o l ó g u s é s a magyar n y e l v ű k ö z l é s nem-ismere­
tében a n e m z e t k ö z i i r o d a l o m b a n t e r m é s z e t e s e n ez terjedt e l . [24 , ] Entz m á r 1882-
ben — p r i o r i t á s a é r d e k é b e n — n é m e t ü l is k ö z z é tette e r e d m é n y e i t , a j e l ensége t azon­
ban m é g m i n d i g csak „Consortialverhältnis"'-nek nevezve. [26, 27,] 
A z é le t a l a p p r o b l é m á i t a p ro top lazma t u l a j d o n s á g a i v a l kapcsolatban t á r g y a l t a , 
és így e t e r ü l e t e n is c i t o l ó g u s k é n t gondo lkozo t t . S z á m o s á l l a t f a j - m e g h a t á r o z á s a me l l e t t 
é le te fő t é m á j a a p r o t o p l a z m a a l a p s z e r k e z e t é r e v o n a t k o z ó k u t a t á s vol t . Rengeteg 
m e g f i g y e l é s é b ő l , m ű v é s z i k iv i t e l ezésű r a j z d o k u m e n t á c i ó j á b ó l sajnos csak keveset 
k ö z ö l t . A p r o b l é m a m e g o l d a t l a n s á g á n a k é r z é s e ta r tha t ta vissza az e l v á r h a t ó a n b ő v e b b 
b e s z á m o l ó t ó l . 
P r o b l é m á j a a k ö v e t k e z ő v o l t : az 1861-től t ö b b s z ö r ö s e n de f in iá l t p r o t o p l a z m á r ó l 
és annak sejtté organizált formájáról k e z d e t t ő l fogva fe l t é t e lez ték , hogy a sej tnél k i sebb 
alapegységekből é p ü l f e l . 3 E p l a z m a e g y s é g e k azoban a ko rabe l i láthatóság h a t á r á n 
túl e s v é n , a b i o l ó g u s o k v á l t o z a t o s f e l t evéseke t fogalmaztak meg ezen egységek m o r ­
fológia i megjeleníthetőségéről é s f u n k c i ó i r ó l . S z á m o s ismert b i o l ó g u s fogla lkozot t e f e l ­
adattal : Nägeli. Frommann, H eitzmann, Le y dig, Flemming, Altmann, Bütschli, Schnitze, 
Beale, k é s ő b b Verworn, stb. Többségük metastruktürás egységeket tételezett fel, vagyis 
eleve nem l á t h a t ó m é r e t ű szerves m o l e k u l á k a t , amelyek c s o p o r t o s u l á s á b ó l , m a azt 
m o n d a n á n k : szerveződéséből á l l n a össze a m i k r o s z k ó p p a l l á t h a t ó , h o m o g é n n e k t ű n ő 
3 Ennek a m ú l t században sokat vitatott p r o b l e m a t i k á n a k tör ténete m é g bővebb feldolgozást 
érdemel . 1. előzetes közi . Lambrecht M.: „ A protoplazma szerkezeti egységeire v o n a t k o z ó 
h ipo téz i sekrő l" . Orv. Het i lap, Horus 1975. 116, 1776—1781. pp. 
sej tplazma és benne a se j to rgane l lumok. A „mikrostruktürás" n é z e t e k e t v a l l ó k a l á t ­
h a t ó s á g a l s ó h a t á r á n f o r m á l ó d o t t s z e m c s é k b e n , f o n a l a c s k á k b a n , vagy é p p e n a p l a z m a 
habos s z e r k e z e t é b e n v é l t é k m e g l á t n i az a l a p e g y s é g e k e t . Ezeknek v á l t o z a t o s neveket 
ad tak : m i c e l l a , tagma, b i o g e n . . . stb. 
M i n d e z e k a foga lmak E n t z k o r á b a n i smer tek vo l t ak és az is — i n k á b b s e j t é s s z e -
r ű e n — , hogy a l á t h a t ó v á tet t a l k a t r é s z e k r é s z b e n m ű t e r m é k n e k t e k i n t h e t ő k . 4 E n t z 
az á l t a l a tapasztalt , sejten b e l ü l i finom szerkezetet s o k á i g ö s s z e is egyeztette az i t t 
felsorolt t é n y e z ő k k e l . 
E g y i k nevezetes v i z s g á l a t i o b j e k t u m á n a k : a c s i l l a n g ó s i n f u s o r i u m o k k ö z é t a r t o z ó 
V o r t i c e l l a = h a r a n g á l l a t o c s k a m o z g á s t v é g z ő o r g a n e l l u m á n a k e l e m z é s e k o r azonban 
olyan finom szerkezeti e lemeket ismert fe l , amelyeket m á r n e m t u d o t t a z o n o s í t a n i az 
e l ő b b fe l soro l t , r é s z b e n h ipo t e t i kus e g y s é g e k k e l . Ezzel az e g y s e j t ű á l l a t k á v a l m á r sokan 
fog la lkoz tak és contractilis, vagyis ö s s z e h ú z ó d n i k é p e s r o s t s z e r ű kép le t e i t Haeckel 
myophanrostnak (vagyis „ i z o m n a k l á t s z ó " - n a k ) , Bütschli ped ig myonemának ( i z o m -
s z á l a c s k á n a k ) nevezte. E szerkezeti a l k a t r é s z e k helye a m i k r o s z k o p i k u s l é n y sejttes­
t é n e k k ü l s ő r é t e g e : a kéregplazma = ektoplazma. En tz ezt a r é t e g e t v i z sgá l t a (sajnos 
l e g t ö b b s z ö r meg n e m nevezett m é r t é k ű n a g y í t á s s a l ) é s r é s z b e n az a d d i g ismert m y o -
n e m á k a t , r é s z b e n azok me l l e t t m é g le n e m í r t k é p l e t e k e t l á t o t t meg . A z egyik t í p u s t 
„caryophan"'-nak nevezte ( k a r y o n : mag, f a i n o : l á t s z o m ) , azaz sej tmagnak l á t s z ó 
a l k a t r é s z n e k . A sejt felszíni r é t e g é b e n sok k a r i o f á n lenne és m i n d e g y i k h e z kis p l a z m a ­
t e r ü l e t t a r t o z i k , amelynek s z é l é n a p r ó sejtekhez h a s o n l ó g ö m b ö c s k e s z e r ű k é p l e t e k e t 
is l á t o t t . Ezeknek a „cytophan" nevet adta ( k y t o s : sejt, f a i n o : l á t s z o m ) , vagyis „ s e j t ­
nek l á t s z ó " - n a k . A g ö m b ö c s k é k n e k is lenne finomabb szerkezete: „ s p i r á l i s csavaru-
i a tokba szedett f o n á l " h y a l i n s z e r ű alapanyagba á g y a z v a . A c i t o f á n o k egy r é s z e a 
k é r e g p l a z m a a la t t a sejt b e l s ő r é s z é b e n : a bélplazmában = entoplazmában is l á t h a t ó . 
T e r m é s z e t e s e n m e g p r ó b á l t a f u n k c i o n á l i s a n is é r t e l m e z n i a m i k r o m o r f o l ó g i a i ele­
meket é s f e l t é t e l e z h e t ő n e k t a r to t t a , hogy k ö z ü k van a h a r a n g á l l a t m o z g á s á t v é g z ő 
o r g a n e l l á k ö s s z e h ú z ó d á s á h o z , i l l . elengedett r u g ó h o z h a s o n l ó l ö k é s s z e r ű m e g n y ú l á s á ­
hoz. A k é r e g p l a z m a m y o n é m á i ö s s z e f u t n a k a p e r d ü l ő m o z g á s t v é g z ő k o c s á n y z s i n e g -
ben, amelyben Entz , r é s z b e n i r o d a l m i ada tok a l a p j á n is, h á r o m f é l e f o n a l t í p u s t k ü ­
l ö n b ö z t e t e t t m e g : spasmonemüt, spironemáX é s axonémáx. 
A k a d é m i a i s z é k f o g l a l ó j á b a n 1891-ben [8 , ] ö s s z e f o g l a l v a a p r o t i s t á k m o z g á s á t v é g z ő 
szerkezeti e lemekre v o n a t k o z ó ismereteket, e l ő s z ö r e m l í t e t t e a c i t o f á n o k a t é s m a is 
k o r s z e r ű m e g f o g a l m a z á s b a n t ű z t e k i a c é l t : „A szerkezeti részletek ismeretének, 
bármily érdekesek is azok, végre is csak annyiban van igazi értéke, a mennyiben a ki­
derített morphologiai részletek a physiologiai működés megértését lehetővé teszik". 
A z e g y s é g e s morfofunctio m a i é r t e l m e z é s i k ö v e t e l m é n y é t t ö k é l e t e s e n k i e l ég í tő megfo­
g a l m a z á s . A t o v á b b i a k b a n é l e t t a n i s z e m p o n t b ó l la to lga t ta , h o g y m i l y e n e r ő ( i z o m ­
e r ő , vagy r u g a l m a s s á g i e r ő ) hozza l é t r e ezen rugalmas elemek ö s s z e h ú z ó d á s á t , m a j d 
r u g ó s z e r ű k i l ö k ő d é s é t . 
M á s i k i d e v á g ó dolgozata „ A p r o t o p l a z m a szerkezete" [ 9 , ] . E b b e n sa já t tapaszta-
* A „láthatóvá tétel" technikai nehézségeivel szorosan összefügg a kimutathatóság és az 
azonosság-bizonyíthatóság ismeretelméleti p rob lemat iká ja , p l . Nissl aequivalentia-elve. A z 
ide vágó morfológiai t éma tö r téne t i fejlődése sz intén kü lön fe ldolgozást igényel. 
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lataira a l ig u t a l , i n k á b b az ide v o n a t k o z ó i r o d a l m a t és h i p o t é z i s e k e t fogla l ta ö s s z e . 
J e l l e m z ő , h o g y idéz i Fayod f r anc ia botanikus 1 é v v e l e l ő b b megjelent fe l tevését [28 , ] , 
amely szerint a p lazma á l t a l a spiropart-óknak nevezett (vagyis csavart fonalakat 
k é p z ő ) e g y s é g e k e t ta r ta lmazna . S a j á t h a s o n l ó é s z l e l é s é r ő l i t t h a l l ga to t t . É r d e k e s , hogy 
az é lő anyag egyes k é p z ő d m é n y e i n e k spirális szerkezetét egyre t ö b b e n i s m e r t é k fel 
akkor iban . 
Entz G é z a é l e t e végé ig f o l y t a t t a f i n o m szerkezeti k u t a t á s a i t , de l e í r t k é p l e t e i r ő l 
t ö b b e t n e m k ö z ö l t . M a g y a r á z a t o t ad erre egy k i j e l e n t é s e é le te u t o l s ó é v é b ő l , amelyet 
Dudich Endre i d é z e t t E n z t r ő l t a r t o t t c e n t e n á r i s e m l é k b e s z é d é b e n [ 7 , ] : „amíg lett 
volna erőm a protoplazma szerkezetét megírnom, nem voltam vele tisztában, most, 
azt hiszem, tudom milyen az, s most nincsen már hozzá erőm" 
T ö b b t a n í t v á n y a is f o g l a l k o z o t t h a s o n l ó szerkezti e lemekkel . í g y e m l í t e n i kel l 
Daday Jenőt (1855—1920), a k i K o l o z s v á r t v é g z e t t , k é s ő b b a M ű e g y e t e m a k k o r m é g 
m ű k ö d ő á l l a t t a n i t a n s z é k é n v o l t professzor. I n k á b b rendszertani j e l l e g ű m u n k á s s á g a 
s o r á n f ő l e g a r á k f é l é k k e l f o g l a l k o z o t t , de é p p e n a „ k a g y l ó s r á k o k h a r á n t c s í k o l t 
i zomros t ja inak finomabb s z e r k e z e t é t " is elemezte [ 6 , ] . Ú g y l á t s z i k , p o l a r i z á c i ó s o p t i ­
k á t is h a s z n á l t é s az i z o m r o s t o k b a n ő is é s z r e v e t t sp i rá l i s szerkezetet. Hasznosnak 
tar to t ta a r á k o k i z o m m ű k ö d é s é n e k é r t e l m e z é s é h e z a V o r t i c e l l i n á k k o c s á n y á n a k ö s s z e -
p e r d ü l é s é t é s k i p a t t a n á s á t a n a l ó g i a k é p p e n f e l h a s z n á l n i , Entz n y o m á n ; m a azt m o n ­
d a n á n k , m o d e l l n e k t ek in ten i . 
K ö z v e t l e n E n t z - t a n í t v á n y v o l t F r a n c é R e z s ő is (1874—1943), a k i t k é s ő b b R a o u l 
F r a n c é - k é n t j o b b a n ismertek. M a n a p s á g a l ig emleget ik , az e l í t é l ő k r i t i k á k ó t a szinte 
nem i l l i k r ó l a b e s z é l n i . A helyes m a g a t a r t á s vele kapcsolatban — ú g y v é l e m — az, 
ha e l k ü l ö n í t j ü k a m ú l t s z á z a d v é g egzakt s z a k e m b e r é n e k i n d u l ó F r a n c é R e z s ő t a 
k é s ő b b i , neovi ta l i s ta filozófiát h i r d e t ő R a o u l F r a n c é - t ó l . B á r e t é r e n is, harmóniát 
ke re ső és f e l t á r ó i r o d a l m i m u n k á s s á g a s o r á n n e m á r t o t t senkinek , i gnorab imus t 
boldogan h i r d e t ő misz t ic izmusa haragos k r i t i k á k n é l k ü l is f e l e d é s b e m e r ü l . 
A m o n a r c h i a t i s z t v i s e l ő c s a l á d j a fiaként B é c s b e n szü l e t e t t , de Budapesten t anu l t 
Entz G é z a é s B í r ó Lajos m e l l e t t . 1892-ben 18 é v e s e n k ö z ö l t e e l s ő d o l g o z a t á t , amely 
m á r a finom szerkezet a lapos é s k r i t i kus i s m e r e t é r ő l t a n ú s k o d o t t , gazdag i r o d a l m i 
báz i s ra t á m a s z k o d v a [11 , ] . A Scenedesmus n e v ű a lga f é l e ség m i k r o m o r f o l ó g i á j á t 
elemezve E n t z c y t o p h a n j á h o z é s Fayod s p i r o s p a r t j á h o z h a s o n l ó k é p l e t e k e t é sz le l t , 
va lamint r e g i s z t r á l t a , hogy a mosza t k l o r o f o r j á n a k , vagyis f e s t é k e s t e s t é n e k szerkezete 
sp i r á l i s a l a k ú . 
N é h á n y é v m ú l v a egy m á s i k e g y s e j t ű n ö v é n y i l é n y , a C h l o r o g o n i u m s z í n t e s t e i n e k 
finom s z e r k e z e t é t í r t a le [ 1 2 , ] . M á s , az á l l a t - é s n ö v é n y v i l á g h a t á r á n á l l ó m i k r o o r g a n i z ­
m u s o k r ó l i n k á b b rendszertani , f a j m e g h a t á r o z ó do lgoza toka t k ö z ö l t . J ó v a l k é s ő b b az 
edafonelmélet n é v e n i smer t , t e r m ő f ö l d - m i k r o b i o l ó g i á n a k egy ik ú t t ö r ő j é v é v á l t . 
M á r n é p s z e r ű s í t ő í r ó k é n t hangoz ta t t a a biotechnika elveit, a m e l y e k a formagazdag 
é lőv i l ág szerkezeti t u l a j d o n s á g a i b a n r e j lő , t echn ika i l ag é r t é k e s í t h e t ő m i n t á k r a m u ­
tat tak. Ez t az i r á n y z a t o t m a — egzaktabb f o r m á b a ö n t v e — bionikának h í v j á k . 
M á i g sem ismeretes, h o g y s z á z a d u n k e le j én m i é r t hagyta abba a s z a k s z e r ű l a b o r a t ó ­
r i u m i m u n k á t é s M ü n c h e n b e s z e r z ő d v e b iof i lozóf ia i í r ó k é n t m i é r t j á t s z o t t a el szakmai 
t e k i n t é l y é t . T o v á b b i , k é t s é g t e l e n ü l nagy n é p s z e r ű s é g n e k ö r v e n d e t t í r ó i t e v é k e n y s é g e 
i t t m i n k e t n e m fog la lkoz ta tha t . 
Abonyi Sándor (1881—1930) z o o l ó g u s i t t a z é r t é r d e m e l figyelmet, mer t En t z G . 
t a n í t v á n y a k é n t ö r ö k s é g n e k tekintet te a c i t o f á n f o r m á r a v o n a t k o z ó Entz - fé le e r e d m é ­
nyeket . 1925-ben m e g p r ó b á l t a erre fe lh ívni a s z a k k ö r ö k figyelmét [ 1 , ] . R é s z b e n E n t z 
régi k é s z í t m é n y e i t é s n é h á n y r a j z á t h a s z n á l t a fe l , de frissen r e p r o d u k á l t k é s z í t m é n y e k ­
ben is s i k e r ü l t c i t o f á n j e l e n s é g e t t a l á ln i é s e z e k r ő l m i k r o f o t o g r a m m o k a t k é s z í t e n i . 
Ez a d o k u m e n t á c i ó nagy e l ő r e l é p é s n e k s z á m í t o t t az e l ő d ö k r a j z i l l u s z t r á c i ó i h o z 
k é p e s t . K e z d e m é n y e z é s e — sajnos — k ö z ö n y b e fu l l ad t é s a h a g y a t é k — t u d t o m m a l -
ma is fe ldolgozat lan , b á r m a m á r t é n y l e g csak h is tor ikus é r t é k . 
Péterfi Tibor (1883—1953) a lakja — t ö b b m i n t 50 éve k ü l f ö l d r e k e r ü l v e és i t t h o n 
elfelejtve — t ú l s á g o s a n a t ö r t é n e l m i m ú l t b a m e r ü l t . K o l o z s v á r t t anul t , k é s ő b b -
t á v o l r ó l is — lelkes A p á t h y - t a n í t v á n y k é n t Budapesten d o l g o z o t t , ma jd 1920- tő l a 
w e i m a r i N é m e t o r s z á g b a n , v é g ü l T ö r ö k o r s z á g b a n . H i s z t o l ó g u s k é n t i n k á b b a neu ro -
fibrillák j e l e n t ő s é g é t k i e m e l ő continuitastanhoz v o n z ó d o t t , m i n t L e n h o s s é k neu ron -
t a n á h o z , de 1909—11 k ö z t megjelent h á r o m s z ö v e t t a n i k ö n y v é b e n t á r g y i l a g o s a n is­
mertet te az e l l en t é t e s n é z e t e k e t . [17, 18, 19,] . N é m e t o r s z á g b a n b i o l ó g i a i r e f e r á l ó 
f o l y ó i r a t o k a t szerkesztett [32, 33,] é s k o n s t r u á l t egy mikromanipulcitort, amely n e k i 
a c i t o l ó g i a t ö r t é n e t é b e n is helyet b iz tos í t . [34,] 
A magyar t u d o m á n y t ö r t é n e t b e n je lenleg 5. g e n e r á c i ó b a n is t u d o m á n y t m ű v e l ő 
E n t z - c s a l á d m á s i k j e l e n t ő s tagja E. Géza jun. (1875—1943). Z o o l ó g i a , ma jd á l t . 
é l e t t a n p r o f e s s z o r k é n t é s a T i h a n y i B i o l ó g i a i I n t é z e t i g a z g a t ó j a k é n t ö n m a g á t , ^ i m p ­
lex N a t u r a e observa tor" -nak va l lo t t a . E g y s z e r ű megf igye lőné l s o k k a l t ö b b e t tett ö k o ­
lóg ia i t a n u l m á n y a i s o r á n , amelyek a B a l a t o n t e r m é s z e t e s é l e t j e l e n s é g e i le í rása mel le t t 
a ma k ö r n y e z e t v é d e l e m n e k nevezett i r á n y b a m u t a t t a k . Lehet , h o g y apai ö r ö k s é g k é n t , 
de ő is i n t e n z í v e n f o g l a l k o z o t t a p r o t o z o o n o k k a l és a z o k o n j ó l t a n u l m á n y o z h a t ó 
p r o t o p l a z m a - t u l a j d o n s á g o k k a l . T é m á i k ö z é t a r tozo t t a contractibilitas — differen­
c iá l t fibrillaris apparatus n é l k ü l is, t o v á b b á mechanikus i l l . o z m o t i k u s t é n y e z ő k a l k a l ­
m a z á s á v a l vacuol isat io e l ő á l l í t á s a és t e r m é s z e t e s e n a spiralisatio j e l e n s é g e . 1938-ban 
m á r u t a lha to t t [10,] m á s o k é sz l e l é sé r e per ana log iam, amely szer int a k r o m o s z ó m á k , 
t o v á b b á egyes f e h é r j e m o l e k u l á k spiralis s z e r k e z e t ű n e k b i z o n y u l t a k . 0 
Huzella Tivadar (1886—1951) a n a t ó m u s , k é s ő b b h i s z t o l ó g u s professzor e g y é n i s é g e 
A p á t h y h o z h a s o n l ó a n s z i n t é n sok v i tá t v á l t o t t k i , fő leg u t ó l a g o s é r t é k e l é s é b e n . T ú l ­
zo t tan s z i g o r ú b í r á l ó i n a k fő é r v e az ő ho l i s t ikus fe l fogása v o l t , de ennek t á r g y a l á s a 
nem t a r t o z i k a t é m á h o z . S o k k a l l é n y e g e s e b b e k mikromorfológiai e r e d m é n y e i , ame­
lyek a l a p j á n az 1928-ban m e g a l a p í t o t t N e m z e t k ö z i S e j t k u t a t ó T á r s a s á g e lső e l n ö k e 
le t t . Ezek az e r e d m é n y e k a s e j t k ö z ö t t i á l l o m á n y r a v o n a t k o z t a k . F ő l e g az a r g i r o f i l 
r á c s r o s t o k k a l fog la lkozo t t , amelyek ö s s z e s s é g é t rendszerszerűén é r t é k e l t e és l é n y e g e s 
t u l a j d o n s á g u k n a k t a r to t t a az „elastomotoros mikromechanizmusf\ Ez a rugalmas 
rostrendszer b e f o l y á s o l n á — v é l e m é n y e szerint — az á l t a l a á t s z ő t t szervek f u n k c i o ­
ná l i s m e g n y i l v á n u l á s a i t . K í s é r l e t i l e g és s z ö v e t t e n y é s z e t b e n k i m u t a t t a , m i k r o k i n e m a -
5 A p r o b l é m a modernségét mutatja, hogy azokban az években Astbury kimutatta R ö n t g e n -
diffractios módszerre l a nukleoproteid moleku lák szerkezetének periodici tását , Pauling 
és Corey a fehérjék alfa-helix modelljét, k é s ő b b pedig Watson és Crick a nukleinsav kettős 
spirális szerkezetét b izonyí to t t a be. A z a tény, hogy évtizedekre v i sszamenően k ü l ö n b ö z ő 
ku t a tók különféle spiral izációs jelenségeket mutattak k i , nem jelent azonos vizsgálati 
s zubsz t r á tumoka t , de a k ö z ö s jelenségben rejlő fel tűnő érdekességet igen. 
t o g r á f i á v a l r e g i s z t r á l v a , e rostrendszer s z e r e p é t a r á k o s in f i l t r ác ió a l a p f o l y a m a t á b a n 
és e t é m a fe lve téséve l az o r v o s t u d o m á n y a k t u á l i s p r o b l é m á i v a l t a r t o t t szoros kapcso­
latai t b i z o n y í t o t t a . T e m a t i k á j a a t á g a b b é r t e l m ű plazmológia m ű v e l é s é t jelentette, 
b á t m e g l e p ő m ó d o n az i n t e r c e l l u l á r i s á l l o m á n y t h o l t anyagnak tek in te t t e , k o l l o i d i k a i 
és b i o k é m i a i t é n y e k i s m e r e t é b e n is. [30,] 
V é g ü l Gelei József (1885—1952) szegedi z o o l ó g u s professzor c i t o l ó g i a i e r e d m é n y e i t 
kel l i smer te tn i . E g y i k ész le lése szerint [29,] a s e j t o s z l á s b a n t a p a s z t a l h a t ó a k r o m o s z ó ­
m á k hosszant i p á r o s o d á s a . Ezze l kapcsolatban r á k e l l mu ta tn i egy i r o d a l m i t é n y r e : 
a ma meiosisnak nevezett r e d u k c i ó s s e j t o sz l á s egy ik fáz isá t Moore a m e r i k a i z o o l ó g u s 
le í r ta g a m é t á k c o n j u g a t i o j á v a l kapcsola tban 1896-ban és ezt a j e l e n s é g e t synapsisnak 
nevezte el [31 , ] Ez megfelel a G é l é i t ő l k é s ő b b l e í r t j e l e n s é g n e k . É r d e k e s , hogy M o o r e 
u t á n 1 é v v e l Sherrington ango l fiziológus a n e u r o n o k egymáshoz kapcsolódását szin­
tén synapsisnak nevezte [35 , ] . 
Gelei sokat t a n u l m á n y o z t a a v é g l é n y e k i n g e r l é k e n y s é g i é l e t j e l ensége inek ; organel-
lumai t . í g y l e í r t a a subpellicularis neuroid rácsrendszerX, amely a k é r e g p l a z m a alat t 
helyezkedik e l . A felszíni c s i l l ó k receptorait ö s s z e k ö t ő finom r o s t o k a t neuronema-
rendszernek nevezte és ennek f e l a d a t á t a s e j t m ű k ö d é s koordinációs egységének b i z t o ­
s í t á s á b a n l á t t a [13 , ] . 
* 
F e l s o r o l á s o m végén é r d e m e s ö s s z e f o g l a l ó a n j e l l emezn i az a l k a l m a z o t t m ó d s z e r e k e t . 
S a j n á l a t o s , h o g y a régi e r e d m é n y k ö z l é s e k b e n n e m t a r t o t t á k fon tosnak a t echn ika i 
adatok m e g a d á s á t , így a m i k r o s z k ó p t í p u s t , a n a g y í t á s i f oko t . M e g l e p ő , hogy a s z á ­
z a d f o r d u l ó k ö r ü l i k u t a t ó k n e m h a s z n á l t á k fel az ú j a b b t echn ika i v í v m á n y o k a t , így 
a p o l a r i z á c i ó s m i k r o s z k ó p i á t , Zsigmondy u l t r a m i k r o s z k ó p j á t , ame l lye l ped ig a p l a z m a 
ko l lo ida l i s á l l a p o t á t lehetett v o l n a t a n u l m á n y o z n i . 
A h i s z t o l ó g i a i anyaggal f o g l a l k o z ó k m i n t L e n h o s s é k és A p á t h y , a m á r k ido lgozo t t 
fixálási, b e á g y a z á s i e l ő k é s z í t é s u t á n ké szü l t festett metszeteket v i z s g á l t a k , t e h á t eleve 
hol t s t r u k t ú r á t . A p r o t i s z t o l ó g u s o k viszont f ő l e g natív, t e h á t é l ő k é s z í t m é n y e k e t , 
esetleg b e s z á r í t o t t a k a t n é z t e k ; r i t k á n k e z e l t é k ezeket k é m i a i a n y a g o k k a l . 
V i t a t h a t ó — nem csak m a i szemmel — a r é g i s z e r z ő k i l l u s z t r á c i ó s anyaga. Á l t a l á ­
ban ra jzoka t k ö z ö l t e k , ame lyek ugyan sokszor m ű v é s z i l e g s z é p e k v o l t a k , de a r e á l i s 
k é p v i s s z a a d á s a s z e m p o n t j á b ó l s z u b j e k t í v e k és pon ta t l anok , b á r a lka lmasak a f o n -
tosabb r é s z l e t e k kiemelt á b r á z o l á s á r a . M i n d e z a z é r t k i f o g á s o l h a t ó , m e r t a m ú l t s z á ­
zad m á s o d i k f e l ében a mikrofotografálásnak m á r utat t ö r t e k , t ö b b e k k ö z t Grnby 
Dávid, a P á r i z s b a szakadt m a g y a r m i k o l ó g u s é s g y a k o r l ó o rvos , v a l a m i n t Gerlach, 
a n é m e t n e u r o h i s z t o l ó g u s . 0 1880 k ö r ü l R. Koch, a b a k t e r i o l ó g i a egy ik a l a p v e t ő j e is p r ó ­
b á l k o z o t t a m i k r o b á k f o t o g r a f á l á s á v a l . K é s ő b b Huze l l a az e l s ő k e z d e m é n y e z ő k k ö ­
z ö t t a l ka lmaz t a a tnikrokinematográfiát, így a s z ö v e t t e n y é s z e t e k e s e m é n y e i t k r o n o l o ­
gikusan r ö g z í t e t t e . 
R ö v i d e n f e l ke l l sorolni m i n d a z o k a t , ak iknek ugyan van k ö z ü k a c i t o l ó g i a i k u t a t á s -
6 Gerlach, J. von: Die Photographie, als Hilfsmethode der Mik rosk . Untersuchung.-Leip­
zig 1863. 
hoz, m é g i s — a t u d o m á n y t ö r t é n e t m á s f e j e z e t é b e j o b b a n i l l e s z t h e t ő k lévén — n e m 
t é r t e m k i m u n k á s s á g u k r é s z l e t e s i s m e r t e t é s é r e . í g y k i m a r a d t a k a bo tan ikusok ( F r a n c é 
k i v é t e l é v e l ) , t o v á b b á : Tellyesniczky Kálmán (1868—1932) a n a t ó m u s professzor, a k i 
ú j r ö g z í t ő e l j á r á s t vezetett be a h i s t o t e c h n i k á b a , é s ezzel a f ixál t s e j t s t r u k t ú r a v i z s g á ­
l a t á t e l ő m o z d í t o t t a . Ő e g y é b k é n t m ű v é s z e t i a n a t ó m i a i t a n k ö n y v é v e l vál t i s m e r t t é . 
Schaffet' Károly (1864—1934) n e u r o l ó g u s professzor f i a t a lko r i m ű v e (1897) az i d e g ­
s e j t r ő l é s i d e g s z ö v e t r ő l a legfrissebb ada tok monogra f ikus ö s s z e f o g l a l ó j a a n e u r o t a n 
k i h a n g s ú l y o z á s á v a l . H i á n y o s s á g a , hogy csak ra jzo la to t k ö z ö l t , v iszont ú g y s z ó l v á n 
s emmi i r o d a l m a t . Krompacher Ödön (1870—1926) p a t h o l ó g u s professzor a bazalsejtes 
r á k ( c a r c i n o m a basocellurare) f e l i smeréséve l é s pontos h is togenet ika i d e f i n i á l á s á v a l 
v i l á g i r o d a l m i a d a t t á vá l t . B á r t é m á j á t t e r m é s z e t s z e r ű l e g s z ö v e t i k ö t e l é k b e n t á r g y a l t a , 
megf igye lé se i a sejt — a k k o r f e l i s m e r h e t ő — finom s z e r k e z e t é r e t á m a s z k o d t a k . 
Thanhoffer Lajos (1843—1909) s z ö v e t t a n - p r o f e s s z o r főleg m e t o d i k a i m u n k á s s á g a 
m i a t t é r d e m e l i t t e m l í t é s t . K ü l ö n m o n o g r á f i á b a n ismertette a m i k r o s z k ó p o t m i n t 
o p t i k a i e s z k ö z t , és A p á t h y t m e g e l ő z v e vaskos k ö t e t b e n fogla l ta ö s s z e a s z ö v e t e k é s 
szervek h i s to techn ika i m ó d s z e r e i t , s z á m o s a l k a l o m m a l h iva tkozva sa já t és m u n k a ­
t á r s a i e l j á r á s a i r a . Ebben m é g a d rogok m i k r o g r á f i a i v i z s g á l a t á t is rész le tesen t á r ­
gyal ta . Specialis t a n u l m á n y a i az ideg- és i z o m s z ö v e t s z e r k e z e t é t p r ó b á l t á k sokszor 
ú j m e g v i l á g í t á s b a helyezni. E m i a t t ő , v a l a m i n t A p á t h y és L e n h o s s é k , k é s ő b b G e l e i J . 
a n e u r o h i s t o l ó g i a hazai t ö r t é n e t é b e n k ü l ö n fejezetet é r d e m e l . 
* 
F e l s o r o l á s o m b a azokat a t e r m é s z e t b ú v á r o k a t v á l o g a t t a m ö s s z e , a k i k a m á r d e f i ­
n i á l t klasszikus c i t o l ó g i á b a n v a l a m i ú j a t a l k o t t a k , fő leg a sejtszerkezetre v o n a t k o z ó a n , 
v a l a m i n t azokat , a k i k k o r u k c i t o l ó g i a i - p l a z m o l ó g i a i ismereteit ö s s z e f o g l a l t á k . M u n ­
k á s s á g u k b ó l csak az ide v á g ó t e v é k e n y s é g e t i smer te t tem. M u n k á j u k ma m á r n a g y ­
r é s z t t ö r t é n e t i j e l e n t ő s é g ű . A z t o v á b b i feladat, h o g y a modern e r e d m é n y e k k i a l a k u l á s á t 
is v i z s g á l a t t á r g y á v á t e g y ü k . K o r u n k ismeretanyaga e t e r ü l e t e n is l e n y ű g ö z ő m é r t é k b e n 
n ö v e k e d e t t , nemcsak m e n n y i s é g i l e g , de a finom-szerkezet m i n ő s é g i m e g i s m e r é s é b e n i s . 
Ezek t u d a t á b a n a felsorolt k u t a t ó k e r e d m é n y e i é s v é l e m é n y e i t e r m é s z e t s z e r ű l e g t ú l h a ­
l a d o t t á v á l t a k . D e nem f e l e j t h e t j ü k el , hogy a m a i e r e d m é n y e k a l k o t ó i k ö z v e t l e n ü l 
vagy k ö z v e t v e m é g t ő l ü k t anu l t ak , az ú t t ö r ő k t ő l . A z ő m u n k á j u k ismerete is a tu­
dományos megismerés evolúcióját d e m o n s t r á l j a . 
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Summary 
The present study gives a survey o f Hungarian morphologists who, from the 1870s on, 
pursued ciytological research as well. Their belonging to ,,classical cytology" is determined 
by the methodology they used and by the microdimension it revealed. Most o f the scientists 
mentioned below worked wi th the lightmicroscope, the degree o f enlargement not exceeding 
2000. 
Some authors like G u s z t á v Scheuthauer (1832—1894), A u r é l Török (1842—1912), G é z a 
Mihalkovics (1844—1899), though not showing original results in the field of cytology, had a 
merit in interpreting European cytological literature, contr ibut ing this way to the competency 
of medical and biological knowledge o f Hungarian scientists. 
Mihá ly Lenhossék (1863—1937) and I s tván Apáthy (1863—1922) have a name in neurohis­
tology, Lenhossék ' s w o r k was important in the formation o f the neuron-concept. 
G é z a Entz, sen. (1842—1919) was professor o f zoology w i t h an M D , and his field being 
protistology, beside the description of species, his main interest lay in the then basic problem 
of cytology. Unities smaller than a cell were searched for in the basic structure o f the proto­
plasm al l over the w o r l d . Several hypotheses were conceived about unities o f metastructure 
(assumed to be invisible) and unities o f microstructure (just visible), such as micella, tagma, 
biogen. On the examination of the moving organellum of the Vorticella infusorium (1891), 
Entz thought to recognize an elementary unity o f spiral structure called cytophan (that seems 
to be a cell). He did not find his results sufficient for a final theoretical definition so his hypo­
thesis fell into oblivion. His other, more lasting perception dates f rom his youth, when a pro­
fessor at Kolozsvár (Cluj ) . I n 1876 he discovered the symbiosis o f ship (Consortialver/uiltnis). 
The term symbiosis was made by the German biologist de Bary in 1879. 
G é z a Entz, sen. founded a school o f cytology, too, o f wh ich J e n ő Daday (1855—1920), 
Rezső Francé (1874—1943), who later becam a vitalist philosophical writer as Raoul F r a n c é , 
S á n d o r Abonyi (1881—1930), and his own son G é z a Entz, j r . (1875—1943) got to be famous. 
T ibor Péterfi's (1883—1953) work in cytology proved lasting methodically by his construc­
ting a type of micromanipulator, later he was known as the edi tor o f biological abstracting 
journals. 
Tivadar Huzella?, (1886—1951) researches in cytology concerned the ,,intercellular sub­
stance" (Zwischenzellige Substanz) and he called the system o f argyrophil fibres functionally 
„e l a s tomoto r i c micromechanism". Finally, József Gelei (1885—1952) dealt wi th the organella 
of Protozoon irr i tabi l i ty and described the subpellicular neuroid grid system. 
The author considers the methodology and also the illustrations o f the above mentioned 
scientists. Their importance is mainly historical, but they demonstrate the historical develop­
ment o f morphological cognition. 
M . L A M B R E C H T , D r . med., Pathologist 
Budapest, N é p k ö z t á r s a s á g útja 46. Hungary, H-1061 

A Z 1739-ES PESTISJÁRVÁNY „ R Á C Z " 
ÁLDOZATAI H A J D Ú B Ö S Z Ö R M É N Y B E N 
S A S V Á R I L Á S Z L Ó 
H a j d ú k e r ü l e t e g y k o r i s z é k h e l y é n e k , H a j d ú b ö s z ö r m é n y n e k e g é s z s é g ü g y i m ú l t ­
j á t k u t a t v a dr . K ö v é r S á n d o r v á r o s i t i sz t io rvos r á b u k k a n t a r ra a korabe l i j e l e n t é s r e , 
mely az 1739-es p e s t i s j á r v á n y b ö s z ö r m é n y i á l d o z a t a i n a k a s t a t i s z t i k á j á t t a r ta lmazza . 
Ezen i r a t o r v o s t ö r t é n e t i ada ta i mel le t t a v á r o s l a k o s s á g á n a k e t n i k a i ö s s z e t é t e l é r ő l is 
k é p e t ad . 
A pestis 1739-ben 1672 h a l á l o s á l d o z a t o t k ö v e t e l t H a j d ú b ö s z ö r m é n y l a k o s s á g á b ó l . 
A k i m u t a t á s r é sz l e t ezése szer int : 1410 magya r , 205 „ r á c z " é s 57 c i g á n y . A r á c o k é s a 
c i g á n y o k azonban csak h a v i ö s s z e g z é s b e n szerepelnek s z á m szerint , m í g a m a g y a r o k 
n é v és é l e t k o r szerint i s . 1 
* 
Z s i g m o n d c s á s z á r 1411-ben Lazarevics I s t v á n r á c d e s p o t á n a k (szerb fejedelemnek) 
adja a debreceni u rada lmat , a b i r t o k o k k ö z ö t t szerepel B ö s z ö r m é n y és V i d m o n o s t o r a . 
( U t ó b b i k é s ő b b V i d n é v e n a b ö s z ö r m é n y i h a t á r r é s z e , ma H a j d ú v i d k ö z s é g . ) . 1426-ban 
Lazarevics u n o k a ö c c s e , Brankov ics G y ö r g y szerb fejedelem kap ja meg a b i r t o k o k a t . 2 
A t ö r t é n é s z e k k ö r é b e n m á i g is v i t a to t t , h o g y Lazarevics, i l le tve Brankovics t e l e p í ­
tettek-e B ö s z ö r m é n y v i d é k é r e szerb n e m z e t i s é g ű j o b b á g y o k a t . 3 
A z 1 5 6 5 - ö s toka j i v á r u r a d a l m i u r b á r i u m b a n olvashat juk n é h á n y H a j d ú b ö s z ö r m é n y 
k ö z e l é b e n l e v ő h e l y s é g n e k — D o r o g , P r ó d é s Varjas f a lvaknak — a l a k ó i r ó l : „Iste 
omnes fide mediante fatentur se neque ex frumento neque ex hordeo neque ex avena 
solvisse nonam et décimant at fulcunt nam svam libertatém litteris privilegialibus Sigis-
mundis Caesaris.4 A z 158l-es toka j i u r b á r i u m b a n pedig a k ö v e t k e z ő k szerepelnek: 
„Dorogh intégra, earn inhabitant Rasciani." A z o n f e l ü l : „Warias intégra. Rasciani 
Turcis subiecti... Décimas et nonas nullás solvunt" — ez Var jas l a k ó i r ó l , V id re vona t ­
k o z ó a n p e d i g : „Wyd portio. Rasciani."0 T e h á t a toka j i u r a d a l o m D o r o g és Var j a s 
egész - , i l l e tve V i d n e v ű r é s z b i r t o k á n a l a k o s o k r á c o k vo l t ak , é s Z s i g m o n d c s á s z á r t ó l 
kapo t t k i v á l t s á g o k k a l is é l t e k a X V I . s z á z a d m á s o d i k f e l é b e n . 
1 K ö v é r S á n d o r : A feketehalál Hajdúböszörményben. A debreceni D é r i M ú z e u m é v k ö n y v e az 
1965. évről . Debrecen, 1966. 567 és 570. 
2 Hajdúböszörmény története. Debrecen, 1973. 42—4. 
3 Hajdúböszörmény 57. 
4 O L . U . et C. Fasc. 81. N o . 10. 
5 Maksay Ferenc: Urbáriumok a XVI—XVII. században. Bp., 1959. 756, 759 és 761. 
H a j d ú b ö s z ö r m é n y b e n egy k o r á b b i , 1549. év i ö s s z e í r á s m u t a t o t t k i r á c l a k o s s á g o t . 
E k k o r 
96 p o r t á b ó l 36 a r á c o k é , 
7 b í r ó b ó l 3 r á c , 
49 z s e l l é r b ő l 15 r á c és 
15 s z o l g á b ó l , p á s z t o r b ó l 4 r á c . R 
A r á c s á g a h a j d ú t e l e p í t é s e k i d e j é t is m e g é r t e . 1632. j ú l i u s 4-én t e l e p í t le b ö k ö n y i 
és ú j f ehé r tó i b i r t o k á r a R á k ó c z i P á l 100 b ö s z ö r m é n y i r á c h a j d ú v i t é z t . 7 A s z o m s z é d o s 
D o r o g v á r o s a ped ig a k ö v e t k e z ő m ó d o n emelkedet t a h a j d ú v á r o s o k k ö z é . J ó l l e h e t 
m á r Bocskay a d o m á n y l e v e l é b e n szerepel, 1616-ban D e l i S z á v a l i p p a i r á c f ő h a d n a g y 
és vi tézei k a p n a k T h u r z ó G y ö r g y n á d o r t ó l d o r o g i l e t e l e p e d é s h e z k i v á l t s á g l e v e l e t , 
majd a v á r o s I I . F e r d i n á n d k i v á l t s á g l e v e l é v e l lesz h a j d ú v á r o s s á . 8 A z 1702-es ö s s z e í r á s 
O r s z á g o s L e v é l t á r b a n t a l á l h a t ó p é l d á n y á n a k ö v e t k e z ő szerepel a d o r o g i a k r ó l : 
,,Incolae sunt triplicis nationis, ni mir um Rasciani, Valachi et Graeci, omnes sub uni 
scicerdote, Graeci ritus, Graecam religionem profit entes."9 
E fe l j egyzés muta t j a , hogy a r á c o k n y o m á n m á s , v e l ü k azonos v a l l á s ú , k u l t ú r á j ú 
n é p c s o p o r t o k is megjelentek. E s z e m p o n t b ó l e l s ő s o r b a n a g ö r ö g ö k j ö n n e k s z á m í t á s ­
ba, hisz m i n d e n o l y a n v á r o s u n k b a n , ahol r á c , szerb n e m z e t i s é g ű l a k o s s á g vo l t (Eger, 
K o m á r o m , Szentendre, R á c k e v e stb.) akadtak g ö r ö g ö k is. K u t a t á s a i n k s o r á n meg­
t a l á l t u k a t o k a j i g ö r ö g Szerviczky c s a l á d h a g y a t é k á t , 1 0 melynek i r a t a i szerint a c s a l á d 
1658-ban H a j d ú b ö s z ö r m é n y b e n , 1676-ban H a j d ú d o r o g o n , m a j d 1700- tó l Toka jban 
is t a r t ó z k o d o t t . A c s a l á d egyik tagja 1690-ben a r m a i ist kapot t a t ö r ö k ellenes ha rcok­
ban v a l ó r é s z v é t e l é r t . 
Vitézi s z o l g á l t a t á s k é n t a szerbek m e g s z e r e z t é k ugyan k i v á l t s á g a i k a t , de a t ö r ö k 
h á b o r ú k é s a k u r u c m o z g a l m a k e l m ú l t á v a l m e g i n d u l t a k a t ö r e k v é s e k a k i v á l t s á g o k 
m e g n y i r b á l á s á r a , ezekhez t á r s u l t a v a l l á s ü l d ö z é s is, melynek az v o l t a cé l j a , hogy a 
g ö r ö g kelet i v a l l á s t a g ö r ö g k a t o l i k u s v á l t s a fe l . P é l d á u l az egr i r á c o k a t a p ü s p ö k 
1688-ban a r ó m a i e g y h á z z a l v a l ó e g y e s ü l é s r e k é n y s z e r í t e t t e . 1715-ben D o r o g i J á n o s 
n e v ű — h a j d ú d o r o g i s zü l e t é sű — pap juka t b ö r t ö n b e vetette, m e r t e lment a k a r l ó c a i 
g ö r ö g ke le t i g y ű l é s r e . 1 1 A szerbek s é r e l m e i m i a t t 1735-ben B i h a r b a n Szegedinac P é r ó 
vezetésével l á z a d á s t ö r t k i , me lye t e l f o j t o t t a k . 1 2 A z ü l d ö z t e t é s e k e l ő l a szerbek a k i ­
v á n d o r l á s b a n kerestek m e n e d é k e t : t ö m e g e s e n men tek O r o s z o r s z á g b a , h o g y m e g a l a p í t ­
sák Ű j - S z e r b i á t . 1 3 A H a b s b u r g o k é s O r o s z o r s z á g k ö z ö t t e k k o r f e n n á l l o t t v iszony 
l e h e t ő v é tette, h o g y ez a m o z g a l o m a X V I I I . s z á z a d k ö z e p é n szervezett kereteket ö l t ­
sön . 1751-ben ku r t i c s i H o r v á t h J á n o s ezredes v e z e t é s é v e l v á n d o r o l t a k k i , csoport ja ik 
6 Hajdúböszörmény 56. 
7 Hajdúböszörmény 260. 
8 Rácz I s t v á n : A hajdúk a XVII. században. Debrecen, 1969. 121—3. 
9 Rácz i . m . 29. 
1 0 Sasvári L á s z l ó : A Tokaj térségében élt görögök ( és rácok ) nyelvi emlékei. Bp. , 1976. 5 , 1 8 , 4 L 
1 1 Heves megye műemlékeiII. Bp., 1972. 562. 
1 2 Dr . Juga V e l i m i r : A magyar szent korona országaiban élő' szerbek. Bp. , 1913. 23. 
1 3 Juga i . m. 24. 
T o k a j o n is k e r e s z t ü l h a l a d t a k . 1 1 ( D é l r ő l i n d u l v a így v a l ó s z í n ű l e g H a j d ú b ö s z ö r m é n y t 
is é r i n t e t t é k !) 
A h a j d ú b ö s z ö r m é n y i r á c o k r a v o n a t k o z ó a n e d d i g X V I I I . s z á z a d i ada toka t n e m is­
m e r t ü n k . E z é r t j e l e n t ő s a d r . K ö v é r S á n d o r c i k k é b e n ismertetett s z á m a d a t , mer t b i z o ­
n y í t j a , hogy 1739-ben m é g é l t e k r á c o k — a h o g y a k k o r n e v e z t é k — R á c z - B ö s z ö r -
m é n y b e n . Ugyan i s , Győr f fy I s t v á n professzor b e h a t ó a n fog la lkozo t t a b ö s z ö r m é n y i 
r á c o k k a l , de ő csak a X V I . s z á z a d i , az e l ő b b i e k b e n ismertetett a d a t o k r ó l t u d o t t , 
í g y szerinte a h a j d ú v á r o s s á let t B ö s z ö r m é n y n e k m á r nem vo l t r á c l a k o s s á g a , m e r t 
e k k o r r a n y e l v ü k e t , n e m z e t i s é g ü k e t e l v e s z t e t t é k , s ő t , azt h a n g s ú l y o z z a , hogy a r á c s z ó 
n e m is e t n i k u m o t , hanem i n k á b b va l lás t j e l ö l . 1 0 A z 1739-es e g é s z s é g ü g y i s ta t iszt ika 
magyar , r á c , c i g á n y f e l s o r o l á s a e t n i k u m i c s o p o r t o s í t á s r a muta t . 
A 205 fő az á l d o z a t o k 1/8-át adja. M e n n y i lehete t t a b ö s z ö r m é n y i r á c s á g l é l e k s z á m a 
a j á r v á n y e l ő t t ? D á v i d Z o l t á n t a n u l m á n y b a n d o l g o z t a fel az 1739-es j á r v á n y p u s z t í ­
t á s á t . M e g á l l a p í t á s a szerint a h a l á l o z á s 2 0 — 4 0 % k ö z ö t t m o z g o t t . 1 6 ( M e g j e g y e z z ü k , 
hogy K ö v é r S á n d o r í r á sá t h i v a t k o z á s a i b a n n e m is e m l í t i , u g y a n a k k o r i s m e r j ü k m á s , 
a h a j d ú v á r o s o k t ö r t é n e t i d e m o g r á f i á j á v a l f o g l a l k o z ó m u n k á i t is, amelyekben a r á c ­
s á g r ó l ugyan í r , de á l l á s p o n t j a G y ő r f f y é h e z h a s o n l ó ! ) A b ö s z ö r m é n y i r á c o k k ö r é b e n 
i n d o k o l t a magas, 40%-os h a l á l o z á s i a r á n y s z á m o t f e l t é t e l e z n ü n k : egy t ö m b b e n l a k ­
ha t t ak ( m i n t a köze l i N a g y k á l l ó b a n is), e m l é k ü k e t idéz ik a R á c u tca , R á c o l d a l he ly­
nevek , 1 ' h i g i é n é s viszonyaik rosszabbak lehet tek a m a g y a r o k é n á l — n é v n é l k ü l i 
e m l í t é s ü k a r ra muta t , hogy a v á r o s l a k o s s á g á n a k a p e r e m r é t e g é t a l k o t h a t t á k . A 
40%-os a r á n y szerint eredeti l é l e k s z á m u k a t 400—500 főre b e c s ü l h e t j ü k . 
M i let t a t ú l é l ő k sorsa? A d a t o k h í j án e g y e l ő r e csak fe l t é t e l ezése ink vannak. R é s z ­
ben k ö v e t h e t t é k a k i v á n d o r l ó n é p c s o p o r t o k a t , r é s z b e n megadva m a g u k a t sorsuknak, 
v a l l á s u k a t f e lcse ré lve a g ö r ö g ka to l ikussa l — s elvesztve n e m z e t i s é g ü k e t — beolvadtak 
ezen e g y h á z b ö s z ö r m é n y i h íve i k ö z é , a k i k n a p j a i n k i g is a v á r o s l a k o s s á g á n a k egy­
t i z e d é t a d j á k . 
1 4 Tardy Lajos: A tokaji Orosz Borvásárló Bizottság története (1733—1798). Sá rospa tak , 1963. 
74. 
1 5 Győrffy I s t v á n : Magyar nép, magyar föld. Bp., 1942. 196—7. 
1 6 Dáv id Z o l t á n : Az 1738. évi pestisjárvány pusztítása. Communicationes de História artis 
Medicináé 69—70 (1973) 113. 
1 7 Sas vári i . m . 24. 
Zusammenfassung 
I m J. 1739 wüte te auch i n H a j d ú b ö s z ö r m é n y eine schwere Pestepidemie. Eine zei tgenössi-
sche Statistik ihrer Opfer wurde von Medizinhistoriker D r . S á n d o r K ö v é r entdeckt und i m J. 
1965 publiziert . Laut Summarisation ist die Zahl der Opfer nach ethnischen Gruppen die f o l -
gende: 1410 Ungaren, 205 Raizen (Serben) und 57 Zigeuner. D ie Stadt war am Anfang des 
X V . Jh.-s e in Besitz der serbischen Fürs ten Stefan Lazarewitsch, spä te r Georg Brankowitsch 
und auch Urkunden aus den X V I — - X V I I . Jh. bes tä t igen , d a ß hier auch Serben wohnhaft 
waren. Ü b e r ihre Anwesenheit zu H a j d ú b ö s z ö r m é n y i m X V I I I . Jh. ist jedoch bisher die er-
wähnte Statistik unsere einzige Quelle. 
L . S A S V Á R I , M . A . , Dr . phi l . 
Deputy Head o f Department 
Semmelweis Orvos tö r t éne t i K ö n y v t á r 
Budapest, T ö r ö k u . 12. Hungary, H-1023 
AUS DER GESCHICHTE VON P A R Á D F Ü R D Ő 
1 ^1 i ch t viele K u r o r t e u n d H e i l b ä d e r U n g a r n s k ö n n e n au f so eine reiche, j a h r h u n ­
dertealte Vergangenheit z u r ü c k b l i c k e n wie P a r á d f ü r d ő . D i e erste bekannte Beschrei ­
b u n g ü b e r das T a l P á r á d — die m a n auch heute n o c h fü r die ä l t e s t e h ä l t — , ü b e r seine 
Que l len u n d M i n e r a l w ä s s e r s t a m m t aus d e m Jahre 1730 [1] . I n den ersten Jahrzehnten 
des 18. Jahrhunder ts machte es sich eine G r u p p e v o n Wanders tudenten u n d W a n d e r ­
prediger z u r Aufgabe, historische, geographische u n d lokalgeschicht l iche A n g a b e n 
ü b e r die verschiedenen K o m i t a t e Ungarns z u sammeln . D e r L e i t e r dieser G r u p p e , 
der d a n n auch das M a t e r i a l aufarbeitete, hiess Mátyás Bél. 1742 erschien das E r g e b ­
nis seiner mehrere Jahrezhnte langen F o r s c h u n g e n und S a m m l u n g e n : die Beschre i ­
b u n g v o n 10 K o m i t a t e n des damal igen U n g a r n s [ 2 ] . Das K o m i t a t Heves w a r aber 
n i ch t da run te r . M á t y á s Bé l hat te zumeist selbst die S a m m l u n g u n d A u f a r b e i t u n g 
v o r g e n o m m e n , als aber die Stat thal terei das M a n u s k r i p t dem K o m i t a t zur Begutach­
t u n g e inre ichte , e r k l ä r t e n die K o m i t a t s b e a m t e n , einzelne A b s c h n i t t e der A r b e i t , be ­
sonders i n r e l i g iö se r Beziehung, seien i r r e f ü h r e n d u n d so k o n n t e das M a n u s k r i p t 
n i c h t i n D r u c k gegeben werden . Das W e r k g i n g aber n ich t ve r lo ren , denn ein i n de r 
Landesb ib l i o thek S z é c h é n y i g e h ü t e t e s E x e m p l a r k a n n so als die erste Beschreibung der 
Parader H e i l w ä s s e r angesehen werden ( A b b . 1) . „Der Name Paräds ist durch seine 
Heilwässer bekannt" — lesen w i r — „das Wasser der westlich gelegenen Quellen kann 
getrunken werden, es ist etwas unangenehm im Geschmack, aber gutes Sauerwasser. 
Auf der anderen Seite des Gebietes befindet sich sogenanntes Salzwasser eine kalte, 
alaunhaltige Quelle, in der solche Kranke baden, die ihre gelähmten Glieder wieder 
beleben wollen, oder die ihre Geschwüre vernachlässigt haben und sie mit diesem Salz­
wasser durch Spülungen aus ihrem Körper entfernen wollen" [ 1 8 ] . 
Der B a u des Bades u n d der Beginn der B a d e k u r e n i n der N ä h e der H e i l q u e l l e n 
h ä n g e n m i t einer V e r o r d n u n g v o n K a i s e r i n M a r i a Theresia aus d e m Jahre 1763 
u n d d e m N a m e n Ferenc Markhot zusammen. I m Sinne dieser V e r o r d n u n g waren d i e 
, ,Physikusse v o n A m t " e iniger K o m i t a t e verpf l ich te t , alle sich a u f i h r e m z u s t ä n d i g e n 
Gebie t bef indl ichen H e i l q u e l l e n zu regis tr ieren u n d ihre H e i l w i r k u n g e n zu beschrei­
ben. D e r damal ige A m t s a r z t des K o m i t a t s Heves , Ferenc M a r k h o t entledigte s ich 
seines A u f t r a g e s m i t grosser G r ü n d l i c h k e i t . E r beschreibt w i e d e r u m das a launha l t ige 
Wasser i m T a l P á r á d , welches „aus einem steinigen Berg gegenüber der Mátra und 
davon durch ein Tal getrennt, aus dessen südlichen Abhang entspringt.. . Das Mineral­
wasser wird vom Berg fast can Gipfel eher ausgeschwitzt, als dass es sprudelt"' [14, 19] . 
I S T V Á N B E R E T I 
A/iCVt«. /**4* J**-**..* • ay***-*r fr£^J^*pr<'4/, T^Ä* ». ̂  n. f » ^ - ^ ^ 
• <?' c.'/~> ,• ~\. c / y 
.•-\ i-t// » < / c 
Y .-, "-y—:  
/í/j/3. 7.: Die erste Beschreibung ü b e r die Heilquellen von P a r á d f ü r d ő . {Tei l des 1730 ge­
schriebenen Manuskripts von M á t y á s Bél: Not i t i a Comitatus Hevesiensis, Membrana V . , 
De Processu Matrensi huius Comitatus, Sectio I . ) 
E r analysierte das Quellwasser u n d fand, dass das Parader Wasser viel „ V i t r i o l u m 
M a t r i a l e " (E i senv i t r i o l ) u n d sehr viel A l a u n en tha l te . N a c h E i n d u n s t u n g gewann er 
A l a u n . E r gab G e l l ä p f e l u n d G u m m i a r a b i c u m h i n z u u n d gewann so eine gute T i n t e , 
m i t dieser T i n t e schrieb er seinen Bericht . D e m M a n u s k r i p t f ü g t e er ein S t ü c k c h e n 
des A launs h i n z u . A b e r die e r w ä h n t e kaiser l iche V e r o r d n u n g en th ie l t keinen H i n ­
weis, was m i t d e m M a t e r i a l z u beginnen sei. So gelangte der B e r i c h t M a r k h o t s m i t 
dem S t ü c k A l a u n i n das A r c h i v des K o m i t a t s Heves, wo es heute n o c h aufbewahr t 
w i r d [14] . Sechs Jahre s p ä t e r bemerk te die S ta t tha l te re i , dass aus e inigen K o m i t a t e n , 
so auch aus Heves, der gefordete Ber ich t nicht e ingetroffen sei. A u f die neue V e r f ü g u n g 
hin wurde de r Stat thal terei e ine Absch r i f t des i m A r c h i v bef indl ichen Berichtes z u ­
sammen m i t e inem S t ü c k kr i s ta l l i s ie r tem A l a u n zugeschickt, w o es ebenfalls ad acta 
gelegt w u r d e u n d noch heute aufbewahrt w i r d [19 ] . Diese d e n k w ü r d i g e E r h e b u n g 
erreichte schliesslich doch n i c h t i h r Z i e l , denn sie gelangte nicht i n die H ä n d e des Wiene r 
Professors C r a n t z , der beauf t rag t war, a u f g r u n d der Regis t r ie rung eine genaue A b ­
handlung ü b e r die He i lque l l en de r Ö s t e r r e i c h i s c h e n M o n a r c h i e [5] auszuarbeiten. So 
blieb auch d i e zweite Beschre ibung der H e i l w ä s s e r von P á r á d n u r e in M a n u s k r i p t 
u n d erschien n ie i n D r u c k . D o c h das Ergebnis dieser Un te r suchung war , dass der i n 
Begeisterung geratene M a r k h o t vorschlug, aus d e m Parader Quel lwasser A l a u n her­
zustellen. 1778 w u r d e die A l a u n g r u b e e rö f fne t , i m G r u n d e g e n o m m e n zur gleichen 
Zeit w u r d e a u c h das erste Badehaus auf dem v o n der Fami l i e O r c z y gepachteten G u t 
erbaut, „auf dem westlichen Berghang, gegenüber der Alaungrube, von der Grube Hin­
durch einen kleinen Bach getrennt..." [17, 18]. So entstand i n P a r á d f ü r d ő vor z w e i ­
hundert J ah ren das erste ö f f e n t l i c h e K u r h a u s . 
M a r k h o t s Ber i ch t ü b e r d ie He i lque l l en des P a r á d - T a l e s fehlen also i m B u c h des 
Professors C r a n t z : A u f g r u n d de r aus den ü b r i g e n K o m i t a t e n eingelaufenen Ber ich te 
vermute te Cranzt aber, dass U n g a r n sehr reich an N a t u r - u n d M i n e r a l s c h ä t z e sei. 
I n der E i n l e i t u n g seines Buches schreibt er, er „bedauere es, dass die Naturschätze 
Sibiriens bekannter seien als die Ungarns" [5, 19], u n d ve ru r t e i l t die ungarischen 
Ä r z t e u n d Naturwissenschaf t ler , die seiner M e i n u n g n a c h die verlangte Registr ie­
r u n g n i c h t d u r c h g e f ü h r t hat ten. Dabe i w a r es n icht n u r d ie Schuld der ungarischen 
Ä r z t e , dass Crantz ih re Ber ichte u n d S tud ien nie gesehen ha t te , w ie es auch M a r k h o t s 
Beispiel zeigt. Schliesslich schlug Professor Cran tz vor , wegen der U n v o l l s t ä n d i g k e i t 
der E r h e b u n g den Pester Professor W i n t e r ! , Bo tan iker u n d C h e m i k e r , zu beauftragen, 
die A r b e i t g r ü n d l i c h u n d detai l l ier t d u r c h z u f ü h r e n . D e r Professor berief sich aber 
au f Ze i tmange l und schickte seinen A d j u n k t e n , Pál Kitaibel, d ie Hei lque l len z u unter­
suchen. 
K i t a i b e l hatte z u v o r Jura , Phi losophie u n d M e d i z i n s tud ie r t , als Student i m vier ten 
Jahr w u r d e er z u m A d j u n k t des Lehrs tuhles B o t a n i k - C h e m i e ernannt . Ausser seiner 
ausgedehnten botanischen T ä t i g k e i t n i m m t die Beschre ibung der ungarischen M i n e ­
r a l w ä s s e r einen w i c h t i g e n Platz i n seinem Lebenswerk e in . I m R a h m e n des e r w ä h n t e n 
Auf t rages untersuchte u n d analysierte er auch die Parader Que l l en . D a n a c h g ing die 
K a r r i e r e Ki ta ibe l s steil i n die H ö h e . 1802 w u r d e er z u m Professor der B o t a n i k u n d 
P r ä f e k t e n des Botanischen Gartens e rnann t . Ki ta ibe l s pos i t i ve Bewer tung der Para­
der He i lque l l en reicht w e i t ü b e r die Bedeu tung einer e infachen Ana lyse . Sein N a m e u n d 
wissenschaftliches Ansehen b ü r g e n fü r die Fak ten u n d i n den folgenden Jahrzehnten 
w i r d dies auch i n der e i n s c h l ä g i g e n L i t e r a t u r betont [4, 6, 7, 9, 10, 11, 17]. M i t jener 
b e r ü h m t e n chemischen Ana lyse ist d a n n auch eine bedeutende Epoche i n der Ge­
schichte P a r á d s abgeschlossen. Diese Epoche beinhaltet d ie Beschreibung der H e i l ­
w ä s s e r , den A u f b a u des ersten Badehauses u n d die ersten chemischen Ana lysen a u f 
wissenschaftlichen G r u n d l a g e n . 
I n den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunder ts g ing das Leben i m Bad v o n P á r á d 
u n g e s t ö r t vo r sich. 1813 verfasst Károly Dosziern, Chefarzt des K o m i t a t s Heves, eine 
posi t ive Bewer tung der H e i l b e h a n d l u n g [ 7 ] , uns steht aber die Beschreibung von 
András Fáy n ä h e r , die auch die erste ungarische P u b l i k a t i o n i n Bezug auf P a r á d f ü r d ő 
ist [ 9 ] . „Die hier herrschende Billigkeit, verglichen mit unseren bedeutendsten Kuror­
ten, bringt es mit sich, dass Párád, besonders für die Mittelschicht — zwar zeigen 
sich hier auch zahlreich hohe Herrschaften — Anziehungskraft hat und sie sich hier 
längere Zeit vergnügen. Vorigen Sommer, 1817, kostete ein Zimmer täglich 24 Kreuzer, 
mit Kost und soviel Holz, wieviel man für Frühstück, Mittagessen und Abendessen brauch­
te, 30 Kreuzer, ein Bad 24 Kreuzer. . . Die Kranken haben es nicht nötig die Zeit damit 
zu verbringen, sich herauszuputzen, sie können ruhig im Schlafrock spazieren gehen, 
ohne dass man ihnen Übles nachsagt" — schreibt A n d r á s F á y . Damals bestand die 
Behand lung teils aus T r i n k k u r e n , teils aus B ä d e r n . „Besonders das faulige Wasser 
(so genannt wegen seinem Geruch) wird mitgenommen oder getrunken, obzwar das 
Eisenwasser besser wäre... Nur aus dieser Hütte werden 3500—4000 Flaschen mit 
diesem Wasser angefüllt. Und darüberhinaus wieviel Wasser wird in Fässern mitgenom­
men oder alten Gläsern! In gut versiegelten Flaschen kann man es sogar in andere Ge­
genden mitnehmen und lange aufbewahren, ohne dass es von seinen Eigenschaften oder 
seiner Kraft auch in der grössten Hitze verlieren würde." D i e G e b ä u d e fü r die A l a u n ­
b ä d e r standen schon zu r Z e i t Ki ta ibe l s , ü b e r sie schreibt F á y in seinem B u c h : „Im 
Badehaus sind neun Gästezimmer und eine grosse gemeinsame Küche. . . Bei den 
Sauerquellen sind fünf Gästezimmer. . . Die Bäderäume sind schmale Verschlage, mit 
meist feuchtem Ziegelboden und einem trüben Fensterchen. Der Badende kann das 
Wasser nicht nach Belieben einstellen, denn Röhren, durch die das Wasser eingelassen 
wird, gibt es nicht. Wenn man lange ruft, bringt das Bademädchen einen Krug warmes 
oder kaltes Wasser. Täglich gibt es hier ungefähr in acht Wannenvon Anfang Juni bis 
Ende August 30 Bäder, im Mai 10, so insgesamt in einem Jahr ungefähr dreitausend... " 
I n der zwei ten H ä l f t e der 1820er Jahre b r i ch t f ü r P a r á d f ü r d ő e n d l i c h die lang 
erwartete Epoche an . Der fast f ü n f z i g j ä h r i g e Bedeor t ist ein erstklassiger, eleganter 
K u r o r t des d a m a l i g e n Ungarn geworden . Dieser Prozess bestand aus d r e i wich t igen 
Stufen. 1826 begann eine umfassende B a u t ä t i g k e i t . S ä m t l i c h e B a d e h ä u s e r wurden 
modernisier t , i n i h r e r N ä h e ents tanden alle A n s p r ü c h e der damal igen Z e i t befriedi­
gende Hote ls , T r i n k h a l l e n w u r d e n err ichte t u n d Parks angelegt. D a n n analysierte 
der Wiener Professor der Chemie Meissner das Wasser an O r t u n d Stelle u n d stellte 
wiederum die vor te i lhaf te minera l i sche Zusammensetzung der Parader W ä s s e r fest. 
Das dr i t te Ere ign is w a r die E r n e n n u n g eines s e l b s t ä n d i g e n Kurarz tes i n P a r á d f ü r d ő : 
das war Mihály Prunyi. P runy i besuchte die Wiene r U n i v e r s i t ä t , w o er sein ä r z t l i c h e s 
u n d chirurgisches D i p l o m erhie l t [ 16 ] . 1828 w u r d e er K u r a r z t in P a r á d f ü r d ő . V o n da 
an sammelte er f ü n f Jahre l a n g m i t Bienenfleiss alle Angaben , die d ie Ef fek t iv i t ä t 
der Parader H e i l w ä s s e r bei der B e h a n d l u n g verschiedener E r k r a n k u n g e n bewiesen. 
1833 gab er d a r ü b e r ein Buch heraus [17] ( A b b . 2.) . N e b e n einer a u s f ü h r l i c h e n Or t s ­
beschreibung g ib t er die H e i l f a k t o r e n , i n dre i G r u p p e n aufgeteilt , b e k a n t : 
/ . Die H e i l w i r k u n g der schwefl ig-alkal ischen Que l l en , 
2. W i r k u n g der A l a u n b ä d e r , 
3. W i r k u n g der eisenhaltigen Que l l en . 
I m zweiten T e i l seines Buches beschreibt er zur U m t e r m a u e r u n g seiner Behauptungen 
die genaue Krankengeschichte v o n 32 Patienten. I m G r u n d e g e n o m m e n ist diese 
G r u p p i e r u n g v o n P r u n y i die Basis f ü r die Werbungen , m i t denen v o n d a an „Párád, 
als dreifache Heilanstalt" e m p f o h l e n w i r d [6] . 
/// diesen Jahren wurde die Bautätigkeit beendet. „Für eine angenehme und bequeme 
Unterkunft der Curgäste, sowohl höhern, als niedern Standes, ist hinlänglich gesorgt. 
Schöne, zum Theil elegante Wohnungen, nehmen den Hilfesuchenden auf, und man fin­
det jetzt schon die trefflichst Badeanstalt zu seinem Zweck. Romantische Umgebung, 
angenehme Promenaden, eine heitere, ungezwungene Bade-Gesellschaft, von mehreren 
Seiten schallende Musik, ländliche Vergnügungen zu seiner Aufheiterung, einige inte 
ressante Zweige der Industrie (Alaun-Fabrik, besonders und vorzüglich die Glas-Fabrik) 
zur Beschäftigung und Zerstreuung. Ordnung, und pünktliche Genauigkeit in der Besor­
gung der Wohnungen, Bäder, Reinlichkeit, u.s.w. In dem anmuthigen Thale der schwe­
felichten Säuerlinge sind zwei herrschaftliche Bade-Gebäude zur Bequemlichkeit der 
Badegäste. . . Das grössere neue, vor mehreren Jahren geschmackvoll aufgeführte Ba­
dehaus, fasst in sich gegen zwei und zwanzig grössere und kleinere Wohnzimmer, einen 
geräumigen Speise- und Billard-Saal zu ebener Erde, und einen eben so bequemen Tanz-
Saal im ersten Stocke; dann mehrere Badezimmer, . . .usw. Die Zimmer, welche ent­
weder einzeln, und abgeschlossen, oder mehrere in Verbindung gemiethet werden können, 
empfiehlt die zweckmässigste Möblirung und ausgezeichnete Reinlichkeit. In jedem 
befinden sich eine, oder zwei Bettstätten, mit oder ohne Bettgewand, ein Ruhebett, 
ein Kleiderkasten, Spiegel, Tische und Sesseln, alles solid im besten Stande. Die Bade­
zimmer, ebenfalls ganz zweckmässig eingerichtet, stellten bisher jeden Gast zufrieden. 
Geräumige Wannen, von solidem Materiede, sind zur Bequemlichkeit der Badenden, 
mit zwei messingenen Pippen versehen, um nach Belieben mit der Temperatur wechseln 
zu können. Das kleinere, ältere herrschaftliche Badehaus enthält ebenfalls mehrere klei­
nere und grössere Wohnzimmer... Gleich in der Nähe des grösseren Badehauses, 
einige hundert Schritte entfernt, befinden sich zwölf neu colonisierte Landhäuser, deren 
reinliche Inwohner ein geraumes Zimmer mit einer Küche, bloss für Gäste bereitet hal­
ten . . . Die zwei schwefellichten Sauerbrunnen sind zweckmässig eingefasst, mit Stiegen 
versehen, und überdies noch recht elegant, mit auf Säulen ruhenden Wölbungen gedeckt, 
auch zur Bequemlichkeit der sich hier zur Trinkcur versammelnden Gäste, mit artigen 
Bänken versehen..." Diese K u r g e b ä u d e u n d die von P runy i beschriebene T r i n k h a l l e 
exist ieren heute n ich t m e h r . V e r m u t l i c h w u r d e n sie i m 19. Jahrhunder t abgerissen, 
als P a r á d s a s v á r ausgebaut wurde . So ist f ü r uns Prunyi ' s Beschreibung besonders 
w e r t v o l l , denn die V e r h ä l t n i s s e von v o r 150 Jahren k ö n n e n w i r n u r noch a u f g r u n d 
dieser rekonstruieren. I n Prunyi ' s B u c h k ö n n e n w i r wei ter lesen: „In der Nähe der 
Alaunwässer ist ebenfalls für eine bequeme Unterkunft der Gäste hinlänglich gesorgt. 
Auch hier befinden sich zwei herrschaftliche Bade-Gebäude, das ältere und neuere. In 
dem ersten befinden sich ausser mehreren Wohnungen, zugleich die Badezimmer, jedes 
mit zwei Wannen... In dem neuen sind blos Zimmer für Gäste, und eine eigene Abthei­
lung für den Gastgeber, der zugleich auch ein geräumiges Extra-Zimmer unterhält, 
zur Bequemlichkeit derjenigen, die gemeinschaftlich speisen wollen. . . Wenn gleich 
in der Nähe der Stahlquellen, noch keine besondere Bade-Einrichtung getroffen sei, 
weil das Wasser bisher meistens nur innerlich gebraucht wurde, so stehen doch immer die 
ganz in der Nähe der Quellen befindlichen Bauern-Häuser jedem Gaste zu Diensten, 
der nicht in eleganten Wohnungen, sondern in den heiligen Quellen der heilbringenden 
Natur Hilfe sucht.,." 
M i t t e des 19. Jahrhunder ts war das einst p u r i t á n é P a r á d f ü r d ő schon ein eleganter 
K u r o r t u n d das g ing d a m i t einher, dass er s ich z u e inem v o r n e h m e n Un te rha l tungs ­
o r t wande l te . Der damal ige K u r a r z t , Pál Erdey beklagt s i ch : „Jahrelang vergnügen 
sie sich tagaus tagein leichtsinnig und laut, was sogar die geduldigsten Leidenden emp­
findlich trifft, andere sind gezwungen, das Bad zu verlassen. Behutsame Bitten, freund­
liche Mahnungen und Schelte, energische Aufrufe in den Zeitungen, nichts hatte Er­
folg" [4 , 8, 13]. D o c h M i t t e des Jahrhunder ts begann man wieder , K r a n k e zu he i l en . 
1847 analysierte der s p ä t e r e Debrecener Professor József Török die He i lque l l en v o n 
neuem [13] , dann 1857 Vince Kletzinsky, „ ö s t e r r e i c h i s c h e r Ger ich t schemiker u n d 
Wiene r Chemieprofessor" , schiesslich 1861 Emil Feilet ar. 1861 ü b e r n i m m t der neue 
K u r a r z t , Károly Losteiner die L e i t u n g u n d K o n t r o l l e der He i lbehand lungen . Z u j ene r 
Z e i t mach t e die E n t w i c k l u n g des K u r o r t e s bedeutende F o r t s c h r i t t e : Neue H o t e l s 
werden gebaut (1854: H o t e l Zsuzsanna, 1874: H o t e l Y b l , 1893: Hote l E r z s é b e t ) , 
eine A p o t h e k e w i r d 1857 e rö f fne t u n d eine Poststat ion 1868. 1884 w i r d neben d e m 
B a d e g e b ä u d e eine M i l c h h a l l e i n Betr ieb gesetzt, 1892 ein Res tauran t m i t F a c h w e r k . 
E i n Alaunsee zur Speicherung des Alaunhe i lwasser w i r d 1865—66 angelegt. D a s 
«Dïfbl jinifô topograph 
g U ÎOÏttè 
a r a d 
eisenhaltige Wasser der Clarisse-
Que l le analysiert 1882 Béla Len-
gyel [12] . M i t d e m A u s b a u der 
M á t r a - E i s e n b a h n l i n i e ist P a r á d -
f ü r d ő auch i n das Eisenbahn­
netz des Landes eingeschaltet. 
So entstand also i m wesentlichen 
u m die Jahrhunder twende der 
K e r n des j e t z igen K u r o r t e s . V o m 
damal igen K u r a r z t , János Brem 
wissen w i r , dass „zur Unterbrin-
9t4 guftg der Gäste in 6 Hotels und 7 
D« nemfin Unaty« u* fr™ ^rofif« sMfwr kleineren Häusern insgesamt 180 
Wohnzimmer zur Verfügung ste­
hen . . . Jeder Gast, der sich im 
Kurort aufhält hat wöchentlich 2 
Kronen für die Behandlung und 
2 Kronen Musik taxe zu zahlen." 
Die Bäder sind „nach Anweisung 
des Arztes morgens von halb 
sieben bis Mittags 12 Uhr und 
nachmittags von 4 bis 6 Uhr ge­
öffnet. Das Badezimmer darf der 
Badegast eine Stunde lang benut­
zen. Die Badekabinen und Gänge 
sind mit Gasheizung versehen. Die Wohnungen sowie der ganze Kurort sind elektrisch 
beleuchtet."[4]. 
N a c h Z e r f a l l der Ö s t e r r e i c h i s c h e n - U n g a r i s c h e n M o n a r c h i e stieg d ie Bedeutung v o n 
P a r á d f ü r d ő , e ine umfangreiche E n t w i c k l u n g setzte aber erst 1936—38 e in . Damals 
wurde an das heu t ige Krankenhaus , das bisher eine T - F o r m hatte, der ö s t l i c h e F l ü g e l 
angebaut, u n d a u f das ganze G e b ä u d e ein zweites S tockwerk aufgezogen. ( A b b . 3. 
u n d 4.) Das dama l ige H o t e l Y b l erhielt ebenfalls noch ein S t o c k w e r k . Das alte 
Fachwerk-Res tauran t wurde abgerissen u n d an seiner Stelle das elegante Restaurant 
aufgebaut, welches zur Zei t der Speisesaal des Sana tor iums der Gewerkschaf ten ist. 
Anstel le der M i l c h h a l l e w i r d e in Kas ino e r r ich te t , j e t z t der Gesel lschaftsraum des 
Krankenhauses . S ä m t l i c h e G e b ä u d e sind d u r c h einen ebenfalls damals gebauten 
S ä u l e n g a n g v e r b u n d e n . 
Nach d e m Z w e i t e n W e l t k r i e g k a m das Leben erst wieder 1948—49 r i c h t i g i n G a n g . 
A m 1. Januar 1952 entstand a u f e i n e m T e i l des K u r o r t e s das Staat l iche Krankenhaus , 
welches seither un te r der d i r e k t e n L e i t u n g des M i n i s t e r i u m s f ü r Gesundheitswesen 
t ä t i g ist. D e s h a l b feiern w i r j e t z t den 25. Jahrestag unserer G r ü n d u n g . A n l ä s s l i c h 
das vor k u r z e m i n Budapest abgehaltenen F ITEC-Kongres se s haben w i r ein H e f t 
herausgegeben das die wich t igs ten derzeit igen A n g a b e n unseres Krankenhauses en-
h ä l t [3] , sodass w i r diese je tz t n i c h t wiederholen . 
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Abb. 2.: Ti telblat t des 1833 erschienen Buches von 
Mihály Prunyi . Dieses Buch en thä l t die Beschreibung 
von Pa r ád fü rdő in der ersten Häl f te des 19. Jahrhun­
derts 
Abb. 3.: Badegebäude von Pa rád fü rdő i m ersten Dri t te l des 20. Jahrhunderts 
Abb. 4.: Aus dem G e b ä u d e der vorherigen Abb i ldung wurde 1937 durch Aufstockung und 
innere Umgestaltung ein Kurho te l , seit 1952 das G e b ä u d e des Staatlichen Krankenhauses. 
Die beim Bau benutzten Bauxitbetonelemente verloren ihre Festigkeit, die vol ls tändige 
Rekonstruktion des Krankenhauses begann 1973. Die Aufnahme stammt aus der Zeit, als 
mit den Arbeiten begonnen wurde 
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Összefoglalás 
A P a r á d f ü r d ő i Állami K ó r h á z a lap í tásának 25 éves évfordulója és az első pa rádfürdő i 
gyógyfürdő felépítésének 200. évforduló ja a l k a l m á b ó l ismertet jük a p a r á d i völgy gyógyfür­
dőinek és gyógyfor rása inak t ö r t éne t é t , részben eredeti dokumentumok, r é szben könyvtár i ada­
tok a lap ján . A gyógyforrások e l ső leírása 1730-ból szá rmaz ik , ezeket akkor m á r gyógyí tásra 
is haszná l t ák . 1778-ban nyílt meg az első ny i lvános fü rdőház a p a r á d i völgyben. 1799-ben 
végezték el az első, t u d o m á n y o s alapokon álló vegyelemzéseket . 1828-ban á l l andó fürdőorvos t 
neveznek k i a pa rád i gyógyin téze tekhez Prunyi M i h á l y személyében, a k i a 19. század első 
h a r m a d á b a n i t t folyó tevékenységről könyvében s z á m o l be. Leírja a fürdőépületeket és ivó­
csarnokot, amelyeket a múl t s z á z a d végén végrehaj to t t nagyszabású épí tkezések előkészíté­
sénél bontot tak el. Az á l lamos í tás u t á n , 1952-ben alakult meg az Ál l ami K ó r h á z P a r á d f ü r d ő n 
jelen szervezeti formájában . 
I . B E R E T I , Dr . med. 
Depputy Director 
Állami G y ó g y f ü r d ő k ó r h á z 
P a r á d f ü r d ő , Hungary, H-3244 
A N E V E T L E N UJJ 
B O S N Y Á K S Á N D O R 
A k é z u j j a i t az i s t e n s e g í t s i e k a k ö v e t k e z ő szavakkal nevezik : h ü v e l y k u j j , m u t a t ó u j j 
nagy u j j , nevetlen u j j s k ics i u j j . A z u j j a k e lnevezése i k isebb e l té résse l az e g é s z ma­
gyar n y e l v t e r ü l e t e n így ismertek. A n a g y u j j helyett g y a k o r i b b a k ö z é p s ő u j j e l n e v e z é s . 
A nevet len u j j helyett t ö b b s z ö r h a l l h a t ó a nevezetlen u j j , s e l ő f o r d u l a neveletlen meg­
n e v e z é s i s . 1 A z ősi e l n e v e z é s e k mel le t t m i n d e n ü t t él a g y ű r ű s u j j e l nevezés is. A kics i 
u j j b e c é z é s n é l k ü l i a l ak ja is m i n d e n ü t t i smer t . 
A z u j j a k k ö z ü l a l e g t ö b b hiedelem a nevet lcn u j jhoz f ű z ő d i k . A z u j j n a k nincs neve, 
s ez e g y m a g á b a n is h a s o n l ó g o n d o l a t t á r s í t á s o k r a i nd í t , m i n t a t o t e m ő s n e v é n e k k i e j ­
tés i t i l a l m a . A m i t i k u s ő s t neve helyett va l ame ly j e l l e m z ő t u l a j d o n s á g a a l a p j á n neve­
z ik meg. A magyar nye lvben a szarvas, a s e r t é s , a füles é s a farkas neve i lyen . A t á r s a ­
d a l m i f e j l ő d é s magasabb f o k á n m i t i k u s ő s lehet az isteni j e g y e k k e l f e l r u h á z o t t N a p is. 
A H a l o t t i B e s z é d b e n az ismeretlen s z e r z ő a N a p helyet t egy ik t u l a j d o n s á g á t teszi 
n é v v é , É l ő n e k nevezi, s é l ő szavunk n a p j a i n k i g m e g ő r i z t e t ü z e s j e l e n t é s é t is. A z é l ő 
vagy eleven s z é n m a is i z z ó , p a r á z s l ó szenet je lent . A n é p s z á j á n a N a p neve helyet t 
az A t y a s az Ö r e g e l n e v e z é s e k is g y a k o r i a k , s hogy ezek m ö g ö t t az e l n e v e z é s e k m ö g ö t t 
a N a p r e j t ő z i k , i g a z o l j á k azok a n é p i s z ö v e g e k , amelyekben ezek a nevek e l ő f o r d u l ­
nak . A m a g y a r o k i s t e n - ő s e k r ó n i k á i n k szerint is a N a p : Á l m o s a n y j á t a N a p m a d a r a , 
a t u r u l - s ó l y o m ejtette teherbe, s a k e t t ő s k i r á l y s á g b a n a s z a k r á l i s k i rá ly , a k ü n d ü a 
N a p fiának t a r to t t a m a g á t . 2 
A n é p i m i t o l ó g i á b a n a neveden u j j v a r á z s e r ő v e l b í r , l e g j e l l e m z ő b b v o n á s a , h o g y 
g y ó g y í t . A ke lés t , p a t t a n á s t , t á l y o g o t s m á s b ő r b e t e g s é g e k e t a nevetlen u j j a l v a l ó 
k ö r ü l k e r í t é s s e l vagy k e r e s z t e z é s s e l g y ó g y í t j á k : 
„Ha meglátta, hogy egy pattanása vagyon, akkor töptek le a fődre, a nevetlen ujjik-
val így tettek visszafelé, nem arra, merre a Nap jár, hanem errefelé, s akkor töpdösték 
el." ( S i m o n J ó z s e f n é 71 é. L é s z p e d ) 
„Ha valakinek az arcáján ebsemereg lett, úgy gyógyították, hogy az ablaküvegről a 
nevetlen ujjával lemártotta az izzadtságot, s háromszor visszafelé megkente azt a helyet, 
ahol az ebsemereg volt." ( G á s p á r A n t a l 73 é . I s t e n s e g í t s ) 
„Evvel a nevezetlen ujjal, akár egy tályogfélét, vagy egy ilyesmit megkerekítettek és 
az elmúlott". ( A g á r d i L a j o s n é 65 é . H a j d ú s á m s o n ) 
1 Pócs É v a : Zagyvarékás néphite. Bp. 1964. 177; Néprajzi Közlemények, 1964, 3—4. 
2 Pais D e z s ő : A gyula és a k ü n d ü h . Magyar Nyelv, 1931, 17C—176. 
A Szeged k ö r n y é k i fa lvakban az á r p á t , a t á m a d á s t , a g i lvát , a p o k o l v a r t , a s ü h ö t , 
a s zemfá já s t s a k e l é s t 3 ú g y g y ó g y í t o t t á k , hogy a beteg t e s t r é sz re a nevetlen u j j a l 
keresztet vetnek vagy keresztet h ú z n a k s k ö z b e n r á o l v a s ó i m á d s á g o t mondanak . A z 
igézés t o r s z á g s z e r t e szenesv ízze l o r v o s o l j á k : a h á r o m s z é k i e k a nevetlen u j j a l keresztet 
h ú z n a k a gyermek h o m l o k á r a 1 , az i s t enseg í t s i ek , a t a rpa iak s a h ó d m e z ő v á s á r h e l y i e k 
a nevetlen u j j r ó l a gyermek s z á j á b a c s ö p p e n t e n e k , 0 a b á t y a i a k a p a r á z s l ó g y u f a s z á l a k a t 
a g y ű r ű s u j j a l l ö k i k a v í z b e . 6 A z a g y v a r é k á s i a k k e r e k í t é s s e l és k e r e s z t e z é s s e l is é l n e k : 
a poko lva r t , az á r p á t , a c s i p á t s az o r b á n c o t g y ó g y í t j á k nevetlen u j j a l . 7 
A t á p é i a k is a k e r e k í t é s h e z a nevetlen u j j u k a t h a s z n á l j á k , „avval tudnak gyógyí­
tani, az hasznos"8, s a s z ő r e g i e k is va l l j ák , h o g y a nevetlen u j j a l v a l ó ke re sz t ezés 
„mindenrű jó".9 A göcse j i ek a f á j ó s szemet a nevetlen u j j a l kenege t ik 1 0 , a b á t y a i a k a 
h i d e g l e l é s b e n s z e n v e d ő szá ja s z é l é t a g y ű r ű s u j j a l kereszt a lakban keneget ik 1 1 , a 
s z i l á g y s á g i a k az á r p á t a nevetlen u j j a l k a s z á l j á k l e . 1 2 A s á n d o r f a l v i a k h a s g ö r c s ellen 
k e r é k n y o m b ó l vesznek fö lde t , ecettel s ö s s z e t ö r t f o k h a g y m á v a l e lkever ik , s a nevetlen 
u j j uka t a k e v e r é k b e m á r t v a a k ö l d ö k m é l y e d é s b e n m e g f o r g a t j á k . 1 3 
A m o l d v a i , a b u k o v i n a i s a g y i m e s v ö l g y i f a lvakban azt t a r t j á k , h o g y a ge lká t az 
tudja m e g g y ó g y í t a n i , a k i puszta k é z z e l g y í k o t fogo t t , s annak a nevetlen u j j á v a l kell a 
beteg t o r k á t s i m o g a t n i . 1 4 
A nevetlen u j j n a k a g y ó g y í t á s mel le t t a szerelmi v a r á z s l a t b a n is szerepe van. A 
r á k o s p a l o t a i a k h iedelme szer int : „a nevetlen ujjúból az italba belecsöppent a véréből 
és a legénnyel megitatja. Az olyan hatással van rá, hogy nem tud szabadulni tőle"}0 
A hiedelem a g ö c s e j i f a l v a k b a n 1 0 s az o r s z á g m á s i k s zé l én , a s z a t m á r i a k k ö z t is é l . 
A matolcsiak h iedelme a rcha ikusabbnak l á t s z i k : „a bal keze nevetlen ujjának a hegyét 
keresztalakban bevágja s kilenc csepp vérét pogácsába csepegteti és úgy éteti meg a 
legénnyel."17 
3 Ká lmány Lajos: Ráo lvasok . Etlmographia, 1891, 36, 37, 69, 70.; K o v á c s J á n o s : Szeged 
népe. Szeged, 1901, 395. A kelést a há romszék iek is ugyanígy gyógyí t ják: Etlmographia, 
1891, 362. 
3 Benkő A n d r á s : H á r o m s z é k i b a b o n á k . Etlmographia, 1891, 360. 
5 Kiss Lajos: A születéssel, kereszteléssel és felneveléssel j á r ó szokások, b a b o n á s hiedelmek 
Hódmezővásá rhe ly rő l . Etlmographia, 1920, 89. 
6 Fehér Z o l t á n : Bá tya néphi te . Bp. 1975. 134. F o l k l ó r A r c h í v u m , 3. 
7 Pócs Éva, i . m . 177, 200, 203. 
8 Grynaeus T a m á s : Népi orvos lás . Tápé története és néprajza. Tápé , 1971, 768. 
a Ká lmány Lajos, i . m. 35. 
1 0 Göncz i Ferenc: Göcsej s kapcsolatosan Hetes vidékének és népének összevontabb ismerte­
tése. K a p o s v á r , 1914, 226. 
1 1 Fehér Z o l t á n , i . m . 148. 
1 2 Balázs M á r t o n : Szilágysági népra jz i adatok. Etlmographia, 1891, 201. 
1 3 Etlmographia, 1925, 171. 
1 4 Diószegi V i lmos : Embergyógy í t ás a moldvai székelyeknél . Néprajzi Közlemények, 1960. 
3—4 63, 64, 65. 
1 5 A d a t k ö z l ő : R u d o l f Józsefné, H e g e d ű s Erzsébet. 65 é. 
1 , 1 Gönczi Ferenc, i . m . 212. 
1 7 Luby Margi t gyűjtése. Etlmographia, 1928, 201. 
V á l t o z a t n é l k ü l ál l az a h ó d m e z ő v á s á r h e l y i hiedelem, h o g y az akasztott ember 
nevetlen u j já t a k o c s m á r o s o k a c é g é r r e k ö t i k , hogy a v e n d é g e k e t odacsalogassa. 1 8 
N e m i s m e r j ü k a v á l t o z a t a i t annak a hiedelemnek sem, amelye t Szendrey Z s i g m o n d 
k ö z ö l : az anyja h a s á b ó l k i v á g o t t gyermek nevetlen u j j a ú g y v i lág í t , m i n t a gyergya , 
s a k i a p é n z t á r c á j á b a n hord ja , sose fogy k i a p é n z e . 1 9 Egye t l en adatot i s m e r ü n k Ege r 
k ö r n y é k é r ő l a r r ó l , ha v a l a k i tű t ta lá l , a nevet len u j j áva l keresztelje meg, mer t e l l e n k e z ő 
esetben a t ű r o n t á s t h o z . 2 0 
A neveletlen u j j v a r á z s e r e j é t s a m i t o l ó g i a i v i l á g k é p b e n b e t ö l t ö t t s ze repé t a g ö c s e j i 
h iede lmek m u t a t j á k a l e g h í v e b b e n . A z a l v i l á g ö r d ö g s z e r ű m i t i k u s a l a k j á t , a l i d é r c e i 
a nevet len u j j a k l á n c s z e r ű ö s s z e k a p c s o l á s á v a l meg lehet á l l í t a n i . A r e p ü l ő l i d é r c e i 
avva l is m e g á l l á s r a k é n y s z e r í t h e t j ü k , ha ga tyamadzagunkat a ké t nevetlen u j j u n k r a 
k ö t j ü k . A l idé rc ö r d ö g s z e r ű s é g é t a h i e d e l m e k b ő l k i r a j z o l ó d ó je l leme mel le t t L u c i f e r 
n e v é t ő r z ő göcsej i e l n e v e z é s e , a lucfer is i g a z o l j a . 2 1 A m i t o l ó g i a i v i l á g k é p b e n : a v i l á ­
g o s s á g s a s ö t é t s é g , a j ó s á g s a g o n o s z s á g , az é le t s a h a l á l h a r c á b a n a nevet len u j j 
v a r á z s e r e j e a j o b b o l d a l e r ő i t segít i . 
A nevetlen u j j e l n e v e z é s t az e u r ó p a i n é p e k nem i smer ik . K á l m á n y Lajos az a l t á j i 
nyelvekben, a k í n a i a k n á l , a t i be t i ekné l s a h i n d u k n á l t a l á l t a m e g . 2 2 A k í n i a i a k n á l -
„nevenincs ujj", s z ó s z e r i n t f o r d í t v a : „nincs-név-ujj" ? z A nevet len u j jhoz a z o k n á l a 
n é p e k n é l , amelyek a n e v é t ő r z i k , m i t i k u s k é p z e t e k t á r s u l n a k . A z é s z t e k n é l Taa ra isten 
ü n n e p é n „az áldozásnak nevezetes szertartása a nevetlen ujjból való véreresztés".2* 
A nevetlen u j j e r e j é r ő l a Kaleva la e l ső é n e k é b e n is o lvasha tunk . V e j n c m ö j n e n s z ü l e ­
t é s é r ő l így szól az é n e k , N a g y K á l m á n f o r d í t á s á b a n : 
Kihozni a hold se hozta, 
nap ki nem szabadította. 
De nehéz volt ott a sorsa, 
unta már az életét is' 
betöri a vár kapuját, 
betöri nevetlen ujjal, 
a csont-reteszt félretolja, 
bal lábaujjával nyitja, 
kinn a küszöbön a körme, 
térde kinn a tornácajtón20 
A k e r e s z t é n y e g y h á z is ő r z i azt a h a g y o m á n y t , ameiy, m i n t a név a n a l ó g i á i i s 
m u t a t j á k , a k ína i , a t i b e t i s a h i n d u m ű v e l t s é g e k i g vezet. A p a p h á z a s s á g k ö t é s k o r a 
g y ű r ű t a nevetlen u j j r a h ú z z a . A k e r e s z t é n y e g y h á z Szent I z i d o r t a n í t á s a i t fogadta el» 
1 8 Kiss Lajos: H ó d m e z ő v á s á r h e l y i temetkezési szokások. Etlmographia, 1921, 92. 
l a Szendrey Zsigmond: A halottak, szentelmények. Etlmographia, 1938, 33. 
2 0 Benkóczy E m i l : Egerv idék i babonák . Etlmographia, 1907, 102. 
1 G ö n c z i , i . m. 170. 
2 2 K á l m á n y Lajos: Szeged népe. I I . Arad, 1882, 218. 
2 : i Mik lós Pál sinológus 1976. I I I . 2-án írt levele n y o m á n . 
2 1 Hunfalvy P á l : Utazás a Balt-tenger vidékén. I . Pest, 1871, 316. 
2 5 Kalevala. Bukarest, 1972, 14. 
a k i azt á l l í t o t t a , h o g y a nevetlen u j j t ó l a sz ívig egy k ö z v e t l e n é r vezet: „Az emberek 
először azért kezdték hordani a gyűrűt a hüvelyktől való negyedik ujjon, mivel onnan 
valaminő ér elér egészen a szívig, s a régiek azt tartották, hogy ezt [az ere t ] valamilyen 
jellel meg kell jelölni és díszíteni'". ( V i d a T i v a d a r f o r d í t á s a ) 
Szent I z i d o r a V I . s z á z a d b a n é l t , a b b a n az i d ő b e n , a m i k o r m é g elevenen é l t a ke­
r e s z t é n y s é g e l ő t t i m ű v e l t s é g , egy é v s z á z a d telt el m i n d ö s s z e a r ó m a i b i r o d a l o m b u k á s a 
ó t a . Sevilla p ü s p ö k e , megtanul ta a l a t i n , a g ö r ö g s a h é b e r nyelvet, rengeteget olvasott 
s m e g í r t a k o r a t u d o m á n y á n a k ö s s z e f o g l a l ó e n c i k l o p é d i á j á t , amelyben az ő s i ismeretek 
is helyet k a p t a k . 2 6 A nevetlen u j j é s a sz ív k ö z ö t t i k ö z v e t l e n kapcsolat t a n í t á s a is — 
a m i n t ez Szent I z i d o r idéze t t s z ö v e g é b ő l is k i t ű n i k — az ős i m ű v e l t s é g e k r e j e l l e m z ő 
a n a l ó g i á s f e l i s m e r é s e k r e v e z e t h e t ő vissza. A z ős i m ű v e l t s é g e k b e n az ö t u j j az embert 
j e l e n t i 2 7 , s m i n d e n u j j a l a n a l ó g i á s kapcsola tban á l l egy ég i tes t , egy f é m , egy sz ín , 
egy hang, egy b e l s ő szerv vagy egy k ő z e t . A nevetlen u j j — az a s z t r o l ó g i a é s az asztro­
l ó g i a é d e s t e s t v é r e , a c h i r o m a n c i a t a n í t á s a sze r in t 2 8 — az ég i t es tek k ö z ü l a N a p p a l , a 
f é m e k k ö z ü l az a rannya l , a s z í n e k k ö z ü l a pirossal , a hangok k ö z ü l a , , c" hanggal s a 
k ő z e t e k k ö z ü l a g y é m á n t t a l á l l a n a l ó g i á s kapcsola tban. A be l ső szervek k ö z ü l a ne­
vet len u j j a n a l ó g i á s m e g f e l e l ő j e a sz ív . Szent I z i d o r k ö z v e t í t é s é v e l ez az a n a l ó g i á s 
A z égi tes tekés az uj jak kapcsolata a chiromancia t an í t á sa szerint. X V I . és X X . századi köny ­
vekből ( K u l i n G y ö r g y és Maj thény i G y ö r g y n y o m á n ) 
2 G K á l m á n y Lajos: Szeged népe. I I . Arad , 1882, 218., S c h ü t z A n t a l : Szentek élete az év min­
den napjára. I I . Bp. Î933, 15—17., í j j a s A n t a l : Szentek élete. I I . Bp , 1968, 355. 
2 7 Makra S á n d o r : A z ősember v i l ágképe c. megjelenés előtt álló t a n u l m á n y á b a n az ö tös 
szám je len tés ta r t a lmáva l rész le tesebben foglalkozik. 
2 8 Maj thényi G y ö r g y : A kéz beszél. Bp. é. n . 32, 33.; K u l i n G y ö r g y : A távcső világa. I I . Bp. 
1941, 554. 
kapcsolat a k e r e s z t é n y s é g e s z m e v i l á g á b a is 
á t k e r ü l t , s ennek j e l é ü l a nevet len u j j u n k o n 
v i se l jük m a is az a r a n y g y ű r ű t . A k ö r m i n ­
den ős i m ű v e l t s é g b e n n a p j e l k é p , az a r a n y a 
N a p f é rne . A z é g i g é r ő fa t í p u s ú m e s é i n k ­
ben is a fe l ső v i lág h a r m a d i k r é g i ó j á b a n , a 
N a p b i r o d a l m á b a n m i n d e n a r a n y b ó l van . 
A szív az ember t e s t é n , a g y ű r ű s u j j az 
ember t e n y e r é n az a r a n y m e t s z é s i p o n t b a n 
van. A nevet len u j j o n a g y ű r ű ö s s z e k ö t i 
az embe r t : be fe l é a sz ívve l , k i fe lé a N a p ­
p a l . 2 9 
A szív s a g y ű r ű s u j j k ö z ö t t i a n a l ó g i á s 
kapcsolatot az orvos i g y a k o r l a t is ő rz i . A 
v i z s g á l a t o k h o z s z ü k s é g e s v é r t ma is leg­
gyakrabban a g y ű r ű s u j j b ó l (esetleg a k ö z é p ­
ső u j j b ó l ) veszik. A v é r v é t e l n e k ez a gyakor­
lata az í r a t l a n h a g y o m á n y o k h o z h a s o n l ó : 
az o rvos i s zak i roda lomban sehol sem olvas­
h a t ó , m é g i s n e m z e d é k r ő l n e m z e d é k r e szá l l . 
A g y ű r ű s u j j b ó l va ló v é r v é t e l t az orvosok 
avval i n d o k o l j á k , hogy a g y ű r ű s u j j o n f ino- A t e n y é r a r a n y m e t s z é s i pontja a nevetlen 
mabb a b ő r r é t e g , s k ö n n y e b b b e l e s z ú r n i uj jal 
g t ű t , vagy avval , hogy az u j j a k k ö z ü l a 
a y ű r ű s u j j a l e g ü g y e t l e n e b b , s a vé rvé te l u t á n l e g k e v é s b é van r á s z ü k s é g . A szív é s a 
g y ű r ű s u j j k ö z ö t t i ö s s z e f ü g g é s t , m á s v o n a t k o z á s b a n , az o r v o s t u d o m á n y is i s m e r i . £ 0 
2 9 A gyűrűsuj j és a Nap közö t t i analógiás összefüggésről több művelődés tör téne t i adatot is 
i smerünk. A z indiai hatha j ó g a taní tása szerint az ember jobb fele a Nappal, bal fele a 
Holddal van kapcsolatban. A ha-tha szó j e len tése : N a p + H o l d (Yesudian, SelvaRaja: 
Jóga és az európai önnevelés. Bp. 1943, 15.), a N a p és a Ho ld e r ő i n e k összekapcsolása. A 
Nap a h ímneműségnek , a H o l d a nőneműségnek felel meg. A jógi az agytiszt í tó légzésnél a 
balkéz nevetlen ujját tapasztja az orr jobb o lda lá ra , s hüvelykujját a balra. A jobb o r r lyukon 
beszívott levegőt a balon engedi k i , a bal o r r l yukon beszívott levegőt a jobbon, a jobb és a 
bal, a Nap és a Ho ld , a h í m - és a n ő n e m erői köz t a kapcsolatot megteremti. A Nappa l 
analógiás összefüggésben á l l ó nevetlen uj j a j o b b oldalra, a Nap o l d a l á r a kerül. (Baktay 
Erv in : A diadalmas jóga. Bp. 1942, 152.) A francia ortodox kathol ikus egyház Szent I r é n 
t e m p l o m á b a n (96, boulevard August Blanqui, Paris) a világ teremtését á b r á z o l ó nagymére tű 
f reskókon a te remtő isten a nevetlen és a hüve lykuj já t fogja össze : a káoszból kialakul a 
Nap és a H o l d , a h ím- és n ő n e m , a világosság és söté tség: a k á o s z b ó l megszületik a rend. 
A rend, az egység, az e l lenté tek egysége. A jógi a teremtés pé ldá já t ismétl i : az egységet 
erősíti . A nevetlen uj j a vi lágteremtési mí tosz or todox megfoga lmazása iban éppúgy, min t 
a jógi v i lágképében a Nap, a pozi t ív , a h í m n e m s a világosság kifejezője. 
3 0 Mosonyi L á s z l ó : Gyakorlati belgyógyászat. Bp. 1963, 71. ( A Sympathikus ingerek a V I I I . 
nyaki és I — I V . hát i segmentumokon át haladnak ugyanoda, ahova a bal kar ulnaris olda­
lának és a vá l lnak érző idegvégződései is közvet í t ik a fájdalmi, i l letőleg é rző impulzusokat. 
A k ö z p o n t i idegrendszer é r z ő centrumai a beé rkező ingereket kivet í t ik az egész jelzett 
területre.) 
A magyar n é p i m ű v e l t s é g , e l s ő s o r b a n a h iede lmek s a m e s é k a r r ó l t a n ú s k o d n a k , 
hogy ő s e i n k v i l á g k é p é b e n az a s z t r o l ó g i k u s e lemek m e g h a t á r o z ó szerepet j á t s z o t t a k . 
Berze N a g y m e s e k a t a l ó g u s á b a n f é l s z á z n á l t ö b b m e s é n k r ő l á l l í t ja , h o g y a s z t r o l ó g i k u s 
elemeket t a r t a lmaz . A leg ismer tebb ezek k ö z ü l a 779. I X . t í p u s ú mese, amelyben 
J é z u s csak a k k o r engedi m e g s z ü l e t n i a gyermeket , a m i k o r a c s i l l agok á l l á s a k e d v e z ő 
sorsot ígér . A h é t napja ihoz f ű z ő d ő hiedelmek is a s z t r o l ó g i k u s e lemeket ő r i z t ek m e g : 
a h í m n e m ű b o l y g ó k k a l a n a l ó g i á s kapcsolatban á l l ó napok s z e r e n c s é s e k , a n ő n e m ű 
b o l y g ó k k a l kapcsolatban á l l ó k s z e r e n c s é t l e n e k . 3 1 A nevetlen u j j h o z f ű z ő d ő k é p z e t e k 
is a s z t r o l ó g i k u s j e l l e g ű e k , s n é p i v i l á g k é p ü n k l e g m é l y e b b r é t e g é b e t a r toznak . A nevet­
len u j j : a sz ív é s a N a p u j j a . A g y ó g y í t ó ember a szív és a N a p e r e j é v e l gyógy í t , s a 
t á l t o s a szív é s a N a p e re j éve l k é n y s z e r í t i az a l v i l á g e r ő i t is m e g h á t r á l á s r a . * 
Summary 
I n Hungarian folk mythology the fourth finger o f hand is called ,,no-name-finger*'. Its 
magic power mainly consists i n healing. Various skin diseases, such as boils or pimples are 
cured by being circled or crossed w i t h i t . The no-name-finger has a role i n love spells, too. 
Its magic power, its place in mythology is best shown by the beliefs that the devil-like figure 
of the underworld, the goblin could be stopped i f the no-name-fingers get jo ined in a chain 
form. 
Berze Nagy : Magyar mesetípusok. I I . Pécs, 1957, 345—346. 6 v á l t o z a t ; Berze Nagy: 
Égigérő fa. Pécs , 1958. U o . D ö m ö t ö r Sándor bevezetése, 24—25. Figyelemre mél tó , amit 
Marco Polo a honfoglaló magyarokhoz hasonló t á r sada lmi szervezetben é lő s műveltségű 
ta tá rokró l í r : „körülbelül ötezer keresztény, szaracén és kathaji csillagjós és jövendőmondó 
van". Marco Polo utazásai. Bp. 1963, 193. Asz t ro lóg ia i vona tkozású adatok más helyen is 
ta lá lhatók M a r c o Polo k ö n y v é b e n , p l , 157, 189. 
A nevetlen uj jra v o n a t k o z ó i rodalom: Szinnyei József : Magyar tájszótár. I . Bp. 1897, 
1522. Czuczor Gergely—Fogarasi J á n o s : A magyar nyelv szótára. I V . Pest. 1867, 834.; 
Kiss G é z a : Ormánsági szótár. Bp. 1952, 394.; Bá l in t Sándo r : Szegedi szótár. I I . Bp. 1957, 
199.; Csű ry Bál in t : Szamosháti szótár. I I . Bp. 1936, 158—159. A magyar nyelv értelmező 
szótára. V. Bp. 1961, 203. ( i roda lmi példákkal) 
Szent Iz idor szövegét —- Migne , Patrologiae cursus complétas; series latina. L X X X I I . k . 
701 col. a l ap ján idéztem. 
A nevetlen hét , a nevetlen v a s á r n a p (Bálint S á n d o r , i . m. 199.) s az Ugocsa megyei Nevet-
lenfalu (Czuczor-Fogarasi, i . m . 834.) elnevezésekkel m á s alkalommal foglalkozom. 
Az érdekes dolgozat megkísérl i egyetlen képbe összefogni a népi hiedelemvilág nyomai t 
(utalva a keleti, illetve a r o k o n n é p e k h iedelemvi lágában meglevő p á r h u z a m o k r a ) és a nevet­
len ujjra v o n a t k o z ó asz t ro lógia i , chiromanciai t an í tásoka t . Egyik b í rá ló ja azonban joggal 
hívja fel a figyelmet arra, hogy e ke t tőnek összekapcsolása hiányos, nem kel lőképpen a lá tá ­
masztott. „Egyetlen érvet vagy bizonyítékot nem találunk... arra, hogy a kultúrának ezek az 
elemei (ti. az asztrológiai és chiromanciai ismeretek) a honfoglaló, középkori, ill. későbbi 
magyarságnál meglettek volna. A szerző a «nevetlen ujj»-at «ősi elnevezésinek mondja, 
de Írásából nem derül ki, hogy mikor, hol jegyezték fel először, majd ezt követően e szót." 
Miután e kérdésekre jelen ismereteink szerint egyér te lmű válasz nem a d h a t ó , a dolgozatot 
figyelemre mé l tó h ipotéz isként közöl jük . Vé leményünk szerint a szív és a gyűrűs ujj közöt t i 
analógiás kapcsolat megvi lágí tásán? a l a b o r a t ó r i u m i orvosi gyakorlat, az ana tómia i és 
élettani ismereteken a lapu ló belgyógyászati t an í tás bekapcsolása ugyancsak átfogóbb bizo­
nyítást igényel. Mindezek a l a p j á n az érdekes dolgozatot mint v i t á r a készte tő , v i ta indí tó 
írást közö l jük . (A szerk.) 
European languages do not have an equivalent for „nevetlen u j j " (no-name-finger). I t can 
be found in the Altaic languages, in Chinese, Tibetan and Hindustani. A t peoples where the 
expression is preserved, mythical ideas related to the finger are l iv ing, too. The Estonians 
e. g., let b lood from their theird finger at the festival o f the god Taara. 
The Christian Church guards also the thousand years old t radi t ion i n the wedding ceremo-
ny. I t is the no-name-fmger that the ring is put on . The Church accepted St. Isidor's doctrine 
who said that a direct vein leads from this finger to the heart. According to the doctrines o f 
astrology and chiromancy the heavenly body connected analogically w i t h the no-name-finger 
is the Sun, its metal is gold, its colour is purple, its sound is the sound "ts". F rom among the 
inner organs, its analogical equivalent is the heart. Through the mediation of St. Isidor, this 
latter analogy entered into the Christian wor ld o f ideas, too. The r ing on the four th finger 
connects man with the heart inside and the Sun outside. 
The no-name-finger is the finger of the heart and the Sun. W i t h the help of the power o f the 
heart and the Sun the healer heals and the shaman hunts away the powers of darkness. 
S. B O S N Y Á K 
Librar ian 
Budapest, Á r p á d út 83. Hungary, H-1042 

A D A T T Á R 
BÉL MÁTYÁS KÉZIRATA A MAGYAROK 
Ö L T Ö Z K Ö D É S É R Ő L ÉS E R K Ö L C S E I R Ő L 
V I D A T I V A D A R 
Bél M á t y á s n a k a R á d a y K ö n y v t á r b a n l evő k é z i r a t a f é l b ő r k ö t é s b e n van , fól ió 
n a g y s á g ú p a p í r l a p o k o n . A z e l ü l s ő b e k ö t é s i t á b l á n ez a kézze l í r t c í m o l v a s h a t ó : 
„Mathiae Belli De Re Vestiaria Hungarorum". R é g i á t h ú z o t t je lzete: B . I V . 830. A 
m o s t a n i : K . O. 13. A z e l s ő n é g y lap ü r e s , s ugyancsak ü r e s e k a 33—49 l apok . Ez a 
c e r u z á v a l í r t l a p s z á m o z á s e g y é b k é n t n y i l v á n k é s ő b b i . M a g á n a k az í r ó n a k a l a p s z á m o ­
z á s á t n e m veszi figyelembe. C é l s z e r ű b b n e k lá t sz ik e z é r t a k ö v e t k e z ő k b e n i n k á b b a 
k é z i r a t n a k rész - , fejezet-, i l l . p a r a g r a f u s - b e o s z t á s á t k ö v e t n i . 
M á r a l a t i n s z ö v e g o l v a s á s a k ö z b e n k i t ű n t , hogy a b e k ö t é s i t á b l á n megadot t c í m 
nem e g é s z e n fedi a b e k ö t ö t t kéz i r a t t a r t a l m á t . M i u t á n ugyanis a s z e r z ő ké t szakaszban 
s ezen b e l ü l t ö b b paragrafusban t á r g y a l t a k ü l ö n f é l e r u h á z a t o k r ó l s ö l t ö z k ö d é s i szo­
k á s o k r ó l , k ö v e t k e z i k a k é z i r a t m á s o d i k r é s z e : „De moribus et consuetudinibus Hunga­
rorum", amely csaknem o lyan t e r j e d e l m ű , m i n t az e l s ő r é s z . A m i a k é z i r a t e r e d e t i s é g é t 
i l l e t i , a R á d a y K ö n y v t á r K é z i r a t t á r á b a n a l k a l m a m v o l t ezt az e d d i g e l é k iada t l an k é z ­
i r a t o t egybevetnem a R á d a y - c s a l á d l e v é l t á r á b a n ( I V . c /2—1 j e l z e t ű r é s z é b e n ) l e v ő 78. 
sz. i r a t t a l : Bél s a j á t k e z ű , 1718-ban kel t l eve lének m e l l é k l e t é v e l . A ké t s z ö v e g egyazon 
k é z í r á s a . A z uo . l e v ő 9 1 . sz. k é z i r a t s z i n t é n tő l e v a l ó 1 7 2 5 - b ő l . A z e g y b e v e t é s ered­
m é n y e i t t is p o z i t í v . 1 
Bél M á t y á s ké t p o n t t a l vezeti be a magya rok ö l t ö z k ö d é s é r ő l í r t m ű v é t . A z e l s ő b e n 
k i t ű z i é r t e k e z é s e t á r g y á t , é s p á r h u z a m o t v o n egyfe lő l a magyar , más fe lő l a f rancia s a 
g ó t ruhaviselet k ö z ö t t . E pon to t Seneca idézéséve l fejezi be : „Olyan ruhát készítenek 
amely semmit sem takar, amelyről nem mondom, hogy semmi segítséget sem nyújt a 
testnek, de [azt igen] , hogy semmit sem a szégyenérzetnek". M á r e b e v e z e t ő p o n t b ő i 
l á t j u k , hogy Bél m u n k á j a k i a d á s á r a s z á m í t o t t . Megjegyz i ugyanis, hogy a r u h á k 
s z e m l é l t e t é s e vége t t „rézmetszetben adjuk majd mindkét nem és valamennyi rend képét". 
A I I . b e v e z e t ő p o n t b ó l megtud juk , hogy s z ó lesz a M a g y a r o r s z á g o t l a k ó t ö b b i nem­
zet r u h á z k o d á s i s z o k á s a i r ó l is. 
E z u t á n maga a t a n u l m á n y két szakaszra oszl ik. A z e l s ő b e n á l t a l á n o s s á g á b a n t á r ­
gya l a férfi é s a n ő i r u h a d a r a b o k r ó l . A m á s o d i k b a n sorra veszi a k ü l ö n l e g e s r u h á z a t o ­
kat v i s e l ő j ü k f o g l a l k o z á s a , illetve t á r s a d a l m i helyzete szer int . 2 
Segítségéért köszöne te t mondok L a d á n y i Sándo rnak , a R á d a y K ö n y v t á r levél tárosának. 
A szerző által készí tet t magyar fo rd í tásban az 1. szakasz 14 gépelt oldal, a 2. terjedelme alig 
t ö b b hé tné l . 
A z 1. szakaszban m i n d ö s s z e k ö z v e t e t t o r v o s t ö r t é n e t i v o n a t k o z á s o k t a l á l h a t ó k . A z 
egyik a 4. § -ban , a h o l a gatyának nevezett a l s ó n e m ű r ő l ő is m e g í r j a , a m i t k é s ő b b 
W e s z p r é m i , hogy „e ruha [darab] neve mutatja, hogy a hunok a gótoktól kapták azt. 
. . . Mintegy gót ruhának, azaz gotyának, később nyíltabb szájmozgással gatyának 
mondták. A magyarok ugyanis, mint sok egyebet, bizonyos ruhafajtákat is azoktól a 
népektől vettek át, akiket legyőztek." W e s z p r é m i a Succincta I V . k ö t e t é b e n n e m r á 
h i v a t k o z i k , hanem egy Töppelt n e v ű s z e r z ő , ,Origines et Occasus T r a n s i l u a n o r u m " 
c. 1762-ben B é c s b e n megjelent k ö n y v é r e . O Z a m o j s k i n a k a magyarok e r e d e t é r ő l í r t 
m u n k á j á t idéz i , amely viszont Atbicusra, Z s i g m o n d c s á s z á r és magyar k i r á l y o r v o s á r a 
h i v a t k o z i k . A p r á g a i é r s e k n e k kiszemelt orvos , ,De complex ion ibus g e n t i u m " c í m ű 
k ö n y v é b e n e m l í t i a h u n o k és g ó t o k ö s s z e c s a p á s á t a D u n a va lamely ik p a n n ó n i a i 
g á z l ó j á n á l . Ennek a l e í r á s á n á l esik s z ó a g ó t o k a l s ó - vagy mezei r u h á j á r ó l , „melyet a 
hunok gothia-nak (gadgya) hívnak"? 
W e s z p r é m i t a sok u t a l á s b i z o n y t a l a n n á tette. P á r l appa l o d á b b m e g í r j a : , , . . . jó-
barátunkat és hazánk egyik képzett történészét megkérdeztük, mit tartsunk a gótok 
nevének. . . a magyar gatya szóból való . . . eredeztetéséről". A j ó b a r á t t a l á n az e 
csillagos jegyzet v é g é n megnevezett Cornides D á n i e l , a k i „kijelentette, hogy a tréfák 
közé kell sorolni" ezt a k ü l ö n ö s s z ó f e j t é s t . 4 V a l ó s z í n ű l e g h a s o n l ó a t u d o m á n y o s é r t é k e 
a d o l m á n y s z ó é s r u h a e r e d e z t e t é s é n e k a t ö r ö k s z ó k i n c s b ő l 0 , i l letve a d a l m a t i c a - b ó l , 
azaz a „ d a l m á t r u h á b ó l " (Bél 5 . § . ) . 
A z ö v r ő l s z ó l ó 6. § - b a n Gelliust i d é z v e e m l í t i a s z k í t á k n a k azt a s z o k á s á t , „hogy 
szorosan körülkötötték szalagokkal a hasukat, hogy hosszabb ideig tűrjék el a z éhe­
zést". T ü s t é n t h o z z á t e s z i a zonban : a mieink már nem szenvednek többé ettől 
a babonától, mindazonáltal övezik magukat, noha inkább kissé tágan, mint szorosan". 
A k é z i r a t I I . r é s z é n e k t á r g y a : „ A magya r e r k ö l c s ö k és s z o k á s o k " . 
A z I . § -ban Besoldustoa idézi Bél M á t y á s : „Amint Besoldus mondja, minden egyes 
tájnak van mintegy veleszületett, sajátos lelkülete vagy jellege, azaz géniusza". E b b ő l 
k ö v e t k e z t e t i , hogy a t á j a k l a k ó i n a k a t e r m é s z e t e is r é s z e s ü l ugyanezen l e l k ü l e t b ő l . 
„Szabad azt vélnünk — ír ja ennek a l a p j á n — , hogy Magyarország mérsékelt talaja 
mértékletes szellemeket is nevel." 
A I I . § -ban a magya roka t k ö z e p e s e n f o r r ó és nedves v é r ű e k n e k m i n ő s í t i , ak ik 
„éppen ezért ugyanúgy bővelkednek szellemességben, mint éles és jó szimatú ítélőké­
pességben. Könnyen találják meg és nehézség nélkül különböztetik meg [a v a l ó s á g o t ] " . 
N e m n e h é z i t t é s z r e v e n n ü n k a rég i h u m o r á l f i z i o l ó g i a i n é z e t e k u t ó é l e t é t . A t ö b b i nem­
z e t i j e l l e m v o n á s s o m m á j a ma jdnem az „ e x t r a H u n g á r i á m n o n est v i t a " v i l á g s z e m l é l e t e 
B é l n e k k ö v e t k e z ő szavaiban: „Ennél az életnél nincs régibb, nincs igazságosabb s vé­
gül nincs kellemesebb". 
E g é s z s é g ü g y i s z e m p o n t b ó l é r d e k e s , a m i t a részegségről í r : , , . . . a valóság, hogy a 
3 Weszprémi I s t ván : Magyarország és Erdély orvosainak rövid életrajza. I V . Bp. 1971, 265. 
1 I . m. 269, 273. 
5 1 . m. 271. 
5 a A jogi doktor és t a n á r Ch. Besold 1577-ben született T ü b i n g e n , 1640 u t án halt meg. F ő 
m ű v e : Synopsis rerum ab urbe condita gestarum usque ad Ferdinandi i m p é r i u m . Ch. G . : 
Jöcher : Allgemeines Gelehrten-Lexikon. Leipzig, 1750. Bd. I . 1049—50. 
Bél Mátvás k é z i r a t á n a k első lapja 
mieink inkább törekszenek a vidámságra, mint a részegségre; mindazonáltal tagadhatat­
lan, hogy léteznek mindenütt olyanok, akik túllépik a mértéket." 
A nemi erkölcsökről m á r i t t megjegyzi , hogy „Magyarországon a hajadonok nem 
kapnak rá olyan könnyen a kéjelgésre, mint másutt. Kerülik ugyanis a mindenféle ocs­
mány beszédeket, úgyhogy nehéz őket rávenni a beszélgetésre. A munkának élő férfiak­
nak pedig se alkalmuk, se hajlamuk nincsen [ e r r e ] " . 
A I I I . § szól a „nemzet szaporodáséival kapcsolatos erkölcsökről". A z anyákról i t t 
m e g á l l a p í t j a , h o g y „erős emberfajta, elsősorban a szláv asszonyok, akik — midőn 
elérkezik a szülés ideje — nem távoznak el messzire a munkájuktól, s ott megszülve 
úgy hozzák vissza a gyermeket, hogy azt hinnéd, nem is szülték, hanem találták. Nem 
sokkal gyöngébbek náluknál a magyar nők, akik — nem egyszer alig tizenöt évesen — 
a szülés után mindjárt felkelnek, s egyik kezükben a gyermeket tartva, a másikban fát 
hordanak a tűzhelyhez." B á r kifejezetten nem e m l í t i , m indez b i z o n y á r a a f ö l d m ű v e s 
l a k o s s á g r a v o n a t k o z i k . V a l ó s z í n ű l e g a t ö b b i e k r e , e l s ő s o r b a n a v á r o s i l a k o s s á g r a c é l o z 
p á r sorral o d á b b ez a m e g á l l a p í t á s a : , , . . . ebben a mi megfeszített korunkban asszo­
nyaink napról napra gyögébbekké és kényesebbekké válnak." 
A szüléssel é s k e r e s z t e l ő v e l kapcsola tban azt í r j a : „Sok helyütt a szülés után meg­
itatják őket [ t i . a s z ü l ő n ő k e t ] borral vagy égetett szesszel, hogy visszanyerjék erőnlé­
tüket. Az újszülöttet sokan előbb tejfürdőben mosdatják, aztán vízben." A ke re sz t e l é s 
u t á n i l a k o m á k r ó l e m l í t i , hogy „a városokban s a mezővárosokban tisztességes mértéket 
tartanak" a r é s z t v e v ő k . N e m így a falusi l a k o s s á g . „Különösen ott, ahol az égetett 
szeszt használják, a kelleténél többel engednek meg maguknak." 
Csak az e l ő k e l ő b b a n y á k fogadnak dajkákat a c s e c s e m ő i k h e z . Ó v j a ő k e t a h á z a s ­
s á g t ö r é s ú t j á n szerzett d a j k a s á g t ó l . S e helyen t a l á l j u k a l e g k i a d ó s a b b o rvos i u t a l á s t , 
i l le tve idéze te t . "Már a bölcsőben beoltják a gyermekbe, mondja Heimo n t,& a daj­
kák beteges hajlamát, [s ezzel] mesterségesen életének siralmas jelleget [ adnak] épp­
úgy, mintha öröklődő lenne az. Végül nem elég, hogy a tej útján a csecsszopóba áttele­
pítik és életébe makacsul beletestesitik az anyagi betegségeket, e betegségek rejtett kór­
ságát és öröklődő gyökereit, hanem még a különféle bűnök erkölcsi csírái is behatolnak 
a tejjel együtt: a tej ugyanis a lélek zavarai folytán minden óráiban más hatást vesz fel." 
Ezt az idéze t t r é s z t k é z i r a t á b a n B é l M á t y á s a l á is h ú z t a , annak b i z o n y s á g á u l , hogy 
fontosnak tek in te t te . Á m az idéze t m é g f o l y t a t ó d i k . „Ezért fejezi be a tapasztalt ember, 
jobb a csecsemőket cukorral vagy mézzel főzött árpasörrel táplálni, mint más, főként 
házasságtörő tejével." N y i l v á n i t t é r v é g e t az idéze t , m e r t a k ö v e t k e z ő m o n d a t b a n szer­
z ő n k m á r á t t é r a magyar viszonyok e c se t e l é sé r e . „Magyarországon azok az anyák, 
akiknek nincs tejük, vagy egészségi állapotuk miatt nem tudnak szoptatni, vászondarab­
kába tekernek megrágott lépesmézet, s ezt a gyermek szájába téve arra késztetik, hogy 
szopja a mézes vásznat. Egyesek helytelenítették ezt a táplálékot, mert hátrányára van 
a fogaknak, és a gyönge gyomorban és belekben férgeket képez." 
E m o n d a t t a l be is fejezte a I I I . §-t, hogy a I V - b e n elkezdjen f o g l a l k o z n i a nevelés 
k é r d é s e i v e l . 
M e l l ő z v e mos t a h á z a s s á g r a l é p ő k é l e t k o r á r ó l tet t m e g á l l a p í t á s a i t , B é l k é z i r a t á n a k 
e Jean Baptiste van Helmont (1577—1644) orvos, vegyész, polihisztor Ortus medic ináé ( A m ­
sterdam, 1648.) c. művének 783—784. lapjairól s z á r m a z ó , majdnem szószerinti idézet. 
X V . § - á b a n ezt í r j a : „Magyarországon számos betegség van, de egészen sajéttságosak 
azok, amelyeket az orvosok nausea-nak (esömer) és febris acuta-nak (hitzige fiber) 
neveznek. E ké t veszedelmes b e t e g s é g e t az é t e l é s i t a l m é r t é k t e l e n é lveze t é tő l kap ja 
meg az ember. L á s d ezekre n é z v e Mileter vitáit a csömörről stb." M a j d ü r e s he ly 
k ö v e t k e z i k , a h o v á maga B é l í r t a z á r ó j e l b e n : „loco spatii", azaz szabad he lynek . 
Va jon MileterrbX akart-e m é g í r n i vagy t o v á b b i „ m a g y a r " b e t e g s é g e k r ő l ? A k ö v e t k e z ő , 
a X V I . § e l e j é n o l v a s h a t ó m o n d a t az u t ó b b i k ö v e t k e z t e t é s t v a l ó s z í n ű s í t i . í g y s z ó l : 
„Van még Magyarországon más ártalmas betegség is, mint a fulladás, a száraz kór, 
a hideglelés és más több efféle, amely határt szab a halandó emberi nemnek." E z u t á n 
azonban n e m rész le tez i t o v á b b ezeket a b e t e g s é g e k e t , h a n e m r á t é r a temetési s z o k á ­
sokra. L á t s z i k t e h á t , hogy i t t a b e t e g s é g e k e m l í t é s é v e l csak az á t m e n e t r e t ö r e k e d e t t a 
m e g e l ő z ő t é m á t ó l a h a l á l s a t e m e t é s t é m á j á h o z . E paragrafus u t o l s ó mondata m i n d e n 
írásjel n é l k ü l v é g z ő d i k , s ez a r r a muta t , h o g y B é l n e k s z á n d é k á b a n vo l t m é g f o l y t a t n i 
ezt az í r á s m ű v é t . 
A m i M i l e t e r t i l l e t i , n e m m á s ő , m i n t MzVteter ( W e s z p r é m i n é l ) , vagy Maleter ( G u r l t — 
H i r s c h o r v o s i é le t ra jz i l e x i k o n j á b a n ) János (1691—1755), i g ló i s z ü l e t é s ű s z e p e s s é g i 
orvos. A R á k ó c z i - s z a b a d s á g h a r c ide jén szü le i a l e n g y e l o r s z á g i D a n c k á b a n j á r a t t á k 
g i m n á z i u m b a , az egyetemet ped ig J é n á b a n és Leydenben v é g e z t e . I t t is a v a t t á k o r v o s s á 
1717-ben. É r t e k e z é s é n e k a c í m e : , ,De m o r b o T s ö m ö r , H u n g a r i s endemio" . E z u t á n 
h a z a t é r t I g l ó r a , aho l Lubomirszky hercegnek, a 16 e l z á l o g o s í t o t t szepesi v á r o s k o r ­
m á n y z ó j á n a k lett u d v a r i o rvosa . 1722-ben Szepes megye és L ő c s e v á r o s a is kinevezte 
megyei, i l l . v á r o s i t i s z t o r v o s á v á . 7 Weszprémi M a g y a r o r s z á g é s E r d é l y h í r e s k o r t á r s 
orvosai k ö z ö t t tar t ja ő t s z á m o n . 8 S m i n t h a az u t ó k o r is igazat a d o t t volna é r t é k e l é ­
s é n e k . A G u r l t — H i r s c h - f é l e o rvos i é le t ra jz i l e x i k o n is r ö v i d c i k k e t szentel n e k i . I d é ­
zett o r v o s a v a t ó é r t e k e z é s é n k í v ü l ( W e s z p r é m i v e l e g y b e h a n g z ó a n ) t u d m é g egy n y o m ­
t a t á s b a n k i a d o t t k ö n y v é r ő l . Ez t n é m e t ü l í r t a , s a c í m e : „ H ö c h s t n ö t h i g e E r i n n e r u n g , 
wie s o w o h l die B e w a h r u n g , als auch die C u r selbst bey besorgender Contagionszei t 
anzustellen sey". N e g y e d r é t a l akban hagyta el a sa j tó t L ő c s é n 1739-ben, 10 l a p o n , 
de a n y o m d a f e l t ü n t e t é s e n é l k ü l . 9 Szinnyei a n n y i t tesz m é g h o z z á e ké t k ö n y v é h e z , 
hogy „Bél Mátyás nagy geographia i m u n k á j á n á l s e g é d k e z e t t " . 1 0 T a l á n b izony é p p e n 
tő l e v á r t é r t e s ü l é s e k e t m á s s a j á t o s m a g y a r o r s z á g i b e t e g s é g e k r e v o n a t k o z ó a n , amelyek 
s z á m á r a ü r e s e n hagyta a helyet k é z i r a t á n a k X V . §-a v é g é n ? 
H a t ö r t é n e t í r ó i sz imat ta l k e r e s s ü k Bél M á t y á s é l e t é b e n ezeknek a k é z i r a t b a n fe l le l ­
h e t ő o rvos i v o n a t k o z á s o k n a k az e r e d e t é t , n e m ke l l messzire m e n n ü n k . M á r Haan 
Lajos m e g í r t a Bél M á t y á s r ó l s z ó l ó , 1879-ben k i ado t t a k a d é m i a i s z é k f o g l a l ó j á b a n , 
hogy a m i k o r a fiatal Bél H a l l é b a n 1704—1705-ben t e o l ó g i á t h a l l g a t o t t , „elgondolván 
azt, hogy a gondviselés netán oly faluba találja lelkésznek tenni, ahol orvos nem lesz, 
jónak látta az or v o si tudományokat is, nevezetesen az ún. medic i n a 
f o r e n s i s - t hallgatni. Innen keletkezett azután ama hír, hogy Bél Halléban szakít­
ván a theológiával, orvosi pályára készült"'.n 
7 Weszprémi i . m. I . 228—229. 
8 I . m . I V . 387. 
! ) Petrik G é z a : Magyarország bibliográfiája 1712—1860. Bp. 1888—1892. I I . 662. 
1 ( 1 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. V I I I . Bp. 1902, 448. 
1 1 Haan Lajos: Bél Mátyás. Bp. 1879. 18. 
H a H a a n La jos t évede t t is a t a n t á r g y m e g n e v e z é s é b e n , b i z o n y á r a é r d e k e s o r v o s t ö r ­
ténet i feladat lenne — csakhogy meghaladja j e l en i s m e r t e t é s e m keretei t — annak a 
k i m u t a t á s a , h o g y a n hato t tak Stahl vagy Hoffmann (esetleg m i n d k e t t ő ) néze t e i Bé l 
m u n k á s s á g á r a . 1 2 
N e m fejezhetem be azonban e r ö v i d é r t e k e z é s e m e t a n é l k ü l , hogy m e g ne e m l í t s e m 
azokat a v o n a t k o z á s o k a t , ame lyek W e s z p r é m i n é g y k ö t e t e s o r v o s t ö r t é n e t i m u n k á j á ­
ban, a Succinctúban Bél M á t y á s s a l kapcsolatban t a l á l h a t ó k . 
A z I . k ö t e t b e n szerepel Bél s ó g o r a Herman A n d r á s orvos. Egy ik m a g y a r v o n a t k o z á ­
sú é r t e k e z é s é t Bél ú j r a n y o m a t t a é s beleillesztette a Prodromus H u n g á r i á é novae c. 
m ű v e I I I . k ö t e t é b e a 198. l a p t ó l kezdve . 1 3 Á l l í t ó l a g h o z z á k ü l d t é k Köleséri S á m u e l 
o r v o s d o k t o r h á r o m részes , k é z i r a t b a n marad t m u n k á j á t E r d é l y r ő l . 1 1 Moller K á r o l y 
O t t ó , b e s z t e r c e b á n y a i t i sz t iorvos m ű v é t a s z k l e n ó i é s v ihnyei m e l e g v í z f o r r á s o k r ó l e 
s z e r z ő n e k m a g y a r nye lvű k é z i r a t á b ó l Bél M á t y á s f o r d í t o t t a l a t i n r a , egész í t e t t e k i s 
adta k i a P r o d r o m u s 128. é s k ö v e t k e z ő l ap ja in . Bél t a n í t v á n y a vo l t B e s z t e r c e b á n y á n , 
majd 1 7 1 4 - t ő l Pozsonyban Torkos Justus J á n o s , a k é s ő b b i pozsony i v á r o s i f i z i k u s . 1 0 
Bél M á t y á s nagy sa jná l a t t a l j e l e n t i , hogy n e m tud t a Sehwandtner m ű v é h e z (Scr ip tu ­
res R e r u m H u n g a r i c a r u m , I . k . Bécs , 1746) csa to ln i i d . Rayger K á r o l y , n a g y h í r ű 
pozsonyi o rvos k é z i r a t b a n m a r a d t j egyze te i t . 1 6 
A Succincta I I I . k ö t e t é b e n Deméndy L á s z l ó v a l , K á r o l y R ó b e r t k i r á l y o r v o s á v a l 
kapcsolatban jegyz i meg W e s z p r é m i , hogy Bél M á t y á s is í r r ó l a a N o t i t i a H u n g á r i á é 
Novae I V . k ö n y v é n e k 319. l a p j á n . 1 7 
T a l á n a legterjedelmesebben azonban a I V . k ö t e t b e n fog l a lkoz ik vele W e s z p r é m i , 
m é g p e d i g a V I . c ikkelyben, amelye t a sopron i Deccard c s a l á d t ag j a inak szentel. A z 
if jabb Decca rd , vagyis Deccard J á n o s V i l m o s , sop ron i orvos m ű v e i k ö z ö t t a 3. helyen 
sorolja fel a R e i Rusticae H u n g a r i c a e 3 k ö n y v é t , „melyet fáradhatatlan szorgalommal 
és munkával szerkesztettek. Bél Mátyás, a hajdan híres magyar polihisztor és Deccard 
János Kristóf, hajdan a soproni evang. gimnázium igazgatója, s melyet két megértő 
testvér, Deccard János Vilmos orvosdoktor és Deccard János Kristóf, a jénai Latin 
Társaság tiszteletbeli tagja bővítettek megfigyeléseikkel."18 E z u t á n 14 l apon k e r e s z t ü l 
közl i az e g é s z , k é z i r a t b a n m a r a d t m ű rész le tes t a r t a l o m j e g y z é k é t . A v é g é n W e s z p r é m i 
1 2 Wol f ram Kaiser és Helmuth Krosch kiváló ér tekezésében (Zur Geschichte der Medizini­
schen Fakultät der Universität Halle im 18. Jahrhundert, Halle—Wittenberg, 1966.) nem 
ta lá l tam a szóban forgó t a n é v b e n a medicina forensis-t, azaz a tö rvényszéki orvostant. 
A k k o r egyá l ta lán csak két t a n á r a volt az orvosi karnak Ha l l éban : Friedrich Hoffmann 
(1660—1742) és Georg Ernst Stahl (1660—1734), Boerhaave-fal együ t t mindketten a 18. 
sz. nagy szisztematikusai. E l ő b b i n e k az első t aná r sága 1693-tól 1709-ig tar tot t . U tóbb i pedig 
1693-tól 1716-igadott elő. Gur l t—Hirsch lexikonja szerint (a cikk írója Julius Pagel)a tá rgyak 
így oszlottak meg kettőjük köz t : Hoffmann adta elő a fizikát, kémiá t , a n a t ó m i á t , sebészetet 
és a gyakorlat i o r v o s t u d o m á n y t ; Stahl viszont a többi szakot, azaz b o t a n i k á t , elméleti 
orvostant, fiziológiát, k ó r t a n t és gyógyszer tant . (3. k. 238—241.) 
1 3 W e s z p r é m i i . m. I . 136—137. 
1 4 1 . m. 178—179. (jegyzet) 
1 5 1 . m. 366—367. 
1 6 1 . m. 404—405. 
1 7 I . m. I I I . 166—167. 
1 8 I . m . I V . 233. 
kifejezi ó h a j á t : „Bárha ez a nagyérdemű, egyaránt hasznos és szükséges könyv nemcsak 
utánzókra, hanem pártfogókra is találna e Hazában, s bőkezűségükből napvilágot lát­
hatna; bizonyára még nagyszerűbb lenne, ha hozzáértő művész keze alkotta képek 
ékesítenék."19 Sajnos, az ó h a j m á i g is csak ó h a j maradt . Bél nagy f ö l d r a j z i - t ö r t é n e t i 
m o n o g r á f i á j á b a n , a N y i t r a m e g y é r ő l s z ó l ó r é s z b e n , Pőstyén fürdő l e í r á s á n á l szemel­
v é n y e k e t hoz A d a m Trajan benesovi ( C s e h o r s z á g ) le lkész v e r s é b ő l , amelynek c í m e : 
, ,Saluberr imae Pistinienses T h e r m a e " . 2 0 Ugyanebben a m ű v é b e n e l é g r é sz le t e sen ír a 
b e s z t e r c e b á n y a i Grundéi G y ö r g y o r v o s d o k t o r vegyi k í s é r l e t e i r ő l . 2 3 Ú g y lá t sz ik , j ó l is­
mer te a pozsonyi s z ü l e t é s ű Moller D á n i e l V i l m o s m u n k á s s á g á t . 2 2 V é g ü l i t t szerepel a 
Zsáinboki J á n o s va l l ás i h o v a t a r t o z á s á r ó l f o l y t a t o t t vi ta , amelyben Bél M á t y á s n e m 
k í v á n t á l l á s t f o g l a l n i . 2 3 
1 9 I . m. 259. 
2 0 I . m. 287—289. 
2 1 I . m. 343. 
2 2 I . m. 451. 
2 3 1 . m. 821. 
Zusammenfassung 
Mátyás (Mathias) Bél{ 1684—1749), öfters als einer der letzten Polyhistoren Ungarns bezeich-
net, hinter l ieß etliche seiner Werke ungedruckt, i n Handschrift . Unter diese zähl t auch die 
Schrift „De Re Vestiaria Hungarorum", die i n der R á d a y Bibliothek der reformierten Kirche 
h. B. in Budapest i m Koll igat m i t seiner anderen Schrift „De moribus et consuetudinibus Hun-
garorum" aufbewahrt ist. (Bél selber war übr igens Superintendent der ref. Kirche a. B. und 
Professor der theol . Akademie derselben in P r e ß b u r g . ) 
Vf. hat die literarische Auten t i z i t ä t des Textes durch mehrere Vergleiche mi t sicheren Bei-
Handschriften festgestellt. Es geht bereits aus dem 1. einleitenden Punkt der Hschr. hervor, 
daß ihr A u t o r auf ihre Publ ikat ion bedacht war. Denn er beabsichtigte „im Kupferstich die 
Abbildungen beider Geschlechter und aller Stände beizugeben". Bél befaßt sich nicht nur m i t 
den Bekleidungsgewohnheiten der Ungaren, sondern auch mi t jenen der anderen Bevölke-
rungsgruppen des damaligen Ungarns. 
Weiters werden die medizingeschichtlichen Hinweise beider Texten aufgezähl t , unter denen 
den längsten ein Zi tat aus dem i m J. 1648 zu Amsterdam erschienenen Ortus medicináé des 
n ieder ländischen Arztes und Polihistors J. B. van Helmont (1577—1644) über die Gefahren 
der Anwendung von Ammen zum Stillen der Säugl inge bildet. 
Die Frage, v o n wo die ärz t l ichen Kenntnisse Bél 's h e r r ü h r e n , ist unschwer zu beantworten. 
Als er näml i ch i n Halle, Theologie studierte, wohnte er i m Jahr 1704/5 auch medizinwissen-
schaftlichen Vorlesungen bei. 
Endlich sind aus dem medizingeschichtlichen W e r k von I . Weszprémi (1723—1799), der 
Succincta Med ico rum H u n g á r i á é et Transilvaniae Biographia, I — I V . diejenigen Stellen 
erwähnt , welche irgendeine Beziehung zu M . Bél haben. 
T . V I D A , M . A . , D r . theol. 
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S Z E M L E 
K Ö N Y V E K R Ő L 
Die te r , H . O . F . : Die Entwicklung der Naturwissenschaften an der Universität Mar-
bürg. ( L a h n zur Z e i t des Cartesianismusstreites bis 1750.) ( I naugu ra l Disse r ta t ion) 
G ö r i c h et W e t e r s h ä u s e r , M a r b u r g / L a h n 1971. 185 p . 
A z 1527-ben ( F ü l ö p t a r t o m á n y i g r ó f á l t a l ) a l a p í t o t t M a r b u r g / L a h n - i Egyetem 
k ö n y v t á r á b a n és l e v é l t á r á b a n f e l l e lhe tő o k m á n y o k a l a p j á n ismertet i a s z e r z ő az Egye­
t e m orvos i k a r á n a k s z e l l e m é t és á l l a p o t á t . E l ő b b i r e nagy h a t á s s a l v o l t a k Descartes 
a k k o r i b a n új tanai . A b b a n az i d ő b e n az o rvos i t u d o m á n y o k fontos r é s z e v o l t a bota­
n i k a , melynek l e g k i v á l ó b b k é p v i s e l ő j e D á n i e l Nebel p r o f . vo l t , de mel le t te j e l e n t ő s 
H . Május, J. D . Dorstenius és J. Tilemann m u n k á s s á g a is. A k é m i a o k t a t á s á n a k é r d e ­
mes a lakja J. Hartman p rof . , s az o k t a t á s m á r 1685- tő l kezdve k ü l ö n l a b o r a t ó r i u m b a n 
f o l y t . A dolgozat az Egyetem a d m i n i s z t r á c i ó j á r ó l , m é r e t e i r ő l is k ö z ö l ada toka t . 
Zboray Bertalan 
E l m a r , E r n s t : Das „industrielle" Geheimmittel und seine Werbung. ( I n a u g u r a l D i s ­
ser ta t ion) E . Mauersberger , M a r b u r g / L a h n 1969. 312 p . 
A s z e r z ő a X I X . s z á z a d b a n N é m e t o r s z á g b a n fo rga lomba k e r ü l t k é s z - g y ó g y s z e r e k — 
az u . n . „ S p e c i a l í t á s " - o k — k e l e t k e z é s é n e k és v i r á g z á s á n a k t ö r t é n e t é t do lgoz ta fel. 
F o r r á s u l a b i r o d a l m i l e v é l t á r (Be r l i n ) a n y a g á t h a s z n á l t a , m i u t á n m i n d a g y á r t ó cé­
gek, m i n d a g y ó g y s z e r t á r a k a d a t a n y a g á n a k nagy r é s z e a h á b o r ú f o l y a m á n elpusz­
t u l t . 
A z e l s ő fejezetben m e g e m l í t i , hogy a „ S p e c i a l i t á s " s z ó francia e r e d e t ű l é v é n , N é ­
m e t o r s z á g b a n i n k á b b a titkosszer ( G e h e i m m i t t e l ) e l n e v e z é s t h a s z n á l j á k . M e g k ü l ö n ­
b ö z t e t a t o v á b b i a k b a n g y ó g y s z e r t á r b a n ké szü l t s p e c i a l i t á s o k a t é s a vegyipar á l t a l 
e l ő á l l í t o t t „ p a t e n t í r o z o t t " g y ó g y s z e r e k e t ( A r z n e i s p e z i a l i t ä t ) . A t ö b b i 15 fejezetben 
n é v s z e r i n t felsorolja a g y á r t á s s a l f o g l a l k o z ó g y ó g y s z e r t á r a k a t é s vegy ipa r i v á l l a l a ­
t o k a t , ismertet i a k ü l ö n b ö z ő h i r d e t é s i m ó d o k a t s nem u t o l s ó sorban az e l a d á s t ö r v é ­
nyes r e n d e l k e z é s e i t , s ő t a N é m e t G y ó g y s z e r é s z E g y e s ü l e t h a r c á t a , ,special i tas"-ok 
e l len . Végül 40 o l d a l o n bemutat ja az el terjedtebb , , k ü l ö n l e g e s s é g i e k h i r d e t é s e i n e k 
m á s o l a t á t is. 
Zboray Bertalan 
Eulner , H a n s - H e i n z — M a n n , G u n t e r s tb . : Medizingeschichte in unserer Zeit. S tu t t ­
gart , E n k e Ver lag , 1971. 491 p . 3 a r c k é p , i l l . 
A neves o r v o s t ö r t é n é s z A r t e l t h á z a s p á r , W a l t e r A r t e l t é s fe lesége , sz. E d i t h Heisch-
kel t t i s z t e l e t é re — 65. s z ü l e t é s n a p j u k a l k a l m á b ó l — ö s s z e á l l í t o t t t a n u l m á n y g y ű j t e ­
m é n y s z e r z ő i , t i s z t e lő ik é s b a r á t a i k , a f ö l d k e r e k s é g m i n d e n r é s z é b ő l k ü l d t é k meg d o l ­
gozataikat a s z e r k e s z t ő k n e k , a k i k ezeket a t é m á k t ö r t é n e l m i s o r r e n d j é b e n köz l ik e 
j u b i l e u m i k ö t e t b e n . 
A k ö n y v e lső ö t í r ó j a t á r g y á t az ant ik v i l á g b ó l m e r í t i . E d w i n Rosner az o rvos tudo­
m á n y g ö r ö g e r e d e t é t a m é g m a is é l ő o rvos i t e r m i n o l ó g i á v a l b i z o n y í t j a , K a r l Deich­
gräber pedig knidosz i e r e d e t ű h á r m a s f e l o s z t á s á t l á t j a a h i p p o k r a t é s z i t e j k ú r á n a k . 
Hans Diller a g ö r ö g „ i d e a " és „ e i d o s " k i fe jezések é r t e l m i á t a l a k u l á s á t H e r o d o s z t ó l 
H i p p o k r a t é s z i g i smer te t i . G e r t Preiser a „ p l e r i p l e u m o n i a " h á r o m , e g y m á s h o z h a s o n l ó 
l e í r á s á b a n is K n i d o s z r a u t a l . A Berenice c s á s z á r n ő h a j o l a j á n a k l e í r á s á r ó l k é s z ü l t 
h á r o m e l t é r ő f o r d í t á s t elemez Hans Herter. 
A l b e r t Dietrich D i o s z k o r i d é s z M a t e r i a M e d i c á j á n a k k e v é s s é ismert , ké t f é l e arab 
f o r d í t á s á n a k p á r h u z a m o s köz l é séve l igazol ja a f o r d í t á s o k k ö z ö t t i e l t é r é s e k e t . A d a l -
berto Pazzini a 13. é s 14. s z á z a d i o r v o s t u d o m á n y h a t á s á t m é g a m ű v é s z e t e k b e n is 
ku ta t ja , a l á t á m a s z t á s u l i déz i Bocaccio , Petrarca és D a n t e m ű v e i t . G u n d o l f Keil és 
R o l f Müller Lan f r anch — olasz s z á r m a z á s ú francia s e b é s z — C h i r u r g i a M a g n á j á n a k 
és C h i r u r g i a P a r v á j á n a k az a k k o r i n é m e t f o r d í t á s o k b a n és s ebész i m u n k á k b a n é r e z ­
h e t ő h a t á s á t , egész B r u n s c h w i g i g k u t a t j á k . 
G e r h a r d Eis a l o n d o n i c o d e x b ő l „ T r a c t a t v o n den sechzehn L a t w e r g e n " c í m ű m ű ­
ben le í r t nyeletet, m í g az egyik s z e r k e s z t ő , Hans -He inz Eulner egy f e d ő v a k o l a t a l ó l 
e l ő k e r ü l t , K o z m a és D á m j á n s z e n t e k r ő l k é s z ü l t 15. s z á z a d i f e s t m é n y t ismertet . K u r t 
Goldammer a 16. s z á z a d i h í r e s Paracelsus e s z m e v i l á g á b ó l az anyag és a v i l á g m i n d e n s é g 
s z e r k e z e t é r e v o n a t k o z ó tanai t e lemzi . A Mon tpe l l i e r -ben k i a l a k u l t „ o r v o s i - i s k o l a " -
o rvos i é s s e b é s z k é p z ő s z e r e p é t emel i k i L o u i s Dulieu, c i k k e v é g é n n é v s z e r i n t felsorolja 
az 1521—1620-ig g y a k o r l a t o t f o l y t a t ó s e b é s z e k e t . A z e l s ő j e l e n t ő s spanyol s e b é s z t u d ó s , 
a 16. s z á z a d i D i o n y s i o Daza Chacon é l e t é t , a k o r t á r s a d a l m á t és Chacon m u n k á s s á g á t 
D o n a l d O'Medley a n g o l n y e l v ű c ikke mu ta t j a be, m í g a h á r o m g e n e r á c i ó s M e i b o m c s a l á d 
n é g y f é r f i t ag j ának g a z d a g é s s o k r é t ű k u t a t ó m u n k á j á v a l , í r á s a i k szakok szerint i csopor­
t o s í t á s á v a l K a r l - H e i n z Weimann f og la lkoz ik . G ü n t e r Mann a 17. s z á z a d i Joseph Fur­
tenbach ma k o r s z e r ű , de a k k o r szinte u t ó p i á n a k t ű n ő v á r o s t e r v e z é s é v e l fog la lkoz ik , 
melyben b á r k ö r ü l í r v a , de m á r m e g t a l á l h a t ó a z ö l d ö v e z e t , v íze lveze tés , z a j á r t a l o m 
stb. P r á g a i k i a d á s ú , 17. s z á z a d i , h á z i o r v o s l á s s a l f o g l a l k o z ó n é m e t - h é b e r n y e l v ű 
k ö n y v e c s k é t fedez fel s z á m u n k r a Joshua Leibowitz, h a n g s ú l y o z v a e k ö n y v e l ő s z a v á ­
nak szoc iá l i s e l g o n d o l á s a i t . R o l f Winau fontos szerepet t u l a j d o n í t az o r v o s i gyakor­
la to t s z a b á l y o z ó rendeletek k i a l a k u l á s á b a n és m e g f o g a l m a z á s á b a n a fe jedelmi-udvar i 
o rvosoknak . M a r t i n Plessner d o l g o z a t á n a k t é m á j a A b u l Oseiba ( I b n A b u Oseiba 
M u v a l f i el D i n ) a rab o r v o s - é l e t r a j z í r ó m u n k á j á n a k k ü l ö n b ö z ő f o r d í t á s a i b a n ész le l ­
h e t ő e l t é r é s e k . Char les Coury é s M e l l e M . Viriot a p á r i z s i „ U n t e r den L i n d e n " orvos i 
i skola a l a p í t á s á t , t a n á r a i t é s azoknak a d e r m a t o l ó g i á r a k i fe j te t t h a t á s á t t a n u l m á n y o z ­
z á k . A z á l t a l u n k is n a g y r a b e c s ü l t V a l e r i u L . Bologa az e r d é l y i s z á r m a z á s ú Johann 
H e d w i g o rvos -bo tan ikus — a mona rch i a e l n y o m á s a e l l e n é r e — e l é r t e r e d m é n y e i t 
m é l t a t j a . A s z ö v e t t a n h o z v e z e t ő u ta t egyengeti D o m e n i c o C o n t u g n o a n a t ó m u s , í r j a 
r ó l a L u i g i Belloni, a m i k o r m á r 1769-ben k ö z ö l t e a b ő r h i m l ő okoz ta e l v á l t o z á s a i r ó l 
n a g y í t ó v a l é sz le l t megf igye lése i t . A k o r t á r s a k m e g - n e m - é r t é s é v e l ha rco l t K a r l Strack 
m a i n z i orvos , k ö z e g é s z s é g ü g y i szakember, a k ó r h á z a k fe lú j í tása é s a b e t e g e l l á t á s 
j a v í t á s a é r d e k é b e n , ír ja H e l m u t Mathy, s e ko r szakka l fogla lkoz ik H e r m a n n Terha l le 
is, a m i k o r L u d w i g Hof fmann k ü z d e l m e s é l e t ú t j á r ó l , a , ,Col leg ium m e d i c u m " meg­
r e f o r m á l á s á r a te t t e rő f e sz í t é s é rő l s z ó l . Geo rg Rosen angol c ikke Auenbrugge rnek , a 
k o p o g t a t á s f e l t a l á l ó j á n a k a l ig ismert , 1783-ban megjelent , az ö n g y i l k o s s á g g a l m i n t 
k o r - é s k ó r t ü n e t t e l f o g l a l k o z ó t a n u l m á n y á t e lemzi , m í g a Wittmann h á z a s p á r Johann 
H e i n r i c h Jung -S t i l l i ng o r v o s - n e m z e t g a z d á s z r ö g ö s k u t a t ó i , de t e r m é k e n y írói é le t ­
ú t j á t k í sér i v é g i g , annak l á t s z ó l a g o s e l l e n t m o n d á s a i v a l egyetemben, az o k k u l t i z m u s i g . 
M u n k á j u k a t e po l ih i sz to r í r á s a i n a k szakok szerint i f e l s o r o l á s á v a l v é g z i k . A z amer ika i 
g y e r m e k g y ó g y á s z a t m ú l t j á r ó l , j e l e n é r ő l é s a j ö v ő l e h e t ő s é g e i r ő l R i c h a r d A . Shyrok 
s z ó l , m í g He inz Goerke a svéd t e o l ó g u s o k k i e g é s z í t ő o r v o s k é p z é s é n e k k í s é r l e t é t , an­
n a k n é p e g é s z s é g ü g y i h a t á s á t j e l l e m z i . 
A cseh Jan P u r k i n j e , , Z i v a " c í m ű t e r m é s z e t t u d o m á n y i f o l y ó i r a t á n a k l é t r e h o z á s á r ó l . 
(1853—1867), k ü z d e l m e s f e n n t a r t á s á r ó l , majd a m e g s z ű n é s é t k ö v e t ő i d ő r ő l s z ű r i le 
megf igye lése i t O t a k a r Matousek. O t t o Winkelmann a 19. s z á z a d i m a g á n k l i n i k á k , k ó r ­
h á z a k g y ó g y á s z a t i j e l e n t ő s é g é t emel i k i , G l e n n Sonnedecker pedig az a m e r i k a i g y ó g y ­
s z e r é s z k é p z é s é s az o k t a t ó i k u t a t ó m u n k á j a f e j l ő d é s é n e k két s z a k a s z á t — 1870 e lő t t i 
é s u t á n i i d ő b e n — taglalja. A lexande r Braun b o t a n i k u s f e j l ő d é s e l m é l e t é t , ember é s 
t e r m é s z e t , é le t é s é r t e l e m e g y m á s r a h a t á s á t B r i g i t t e Hoppe m a g y a r á z z a . G e o r g Usch­
mann a H a e c k e l - f é l e f e j l ő d é s e l m é l e t e t é s az ö s s z e f ü g g é s e k e t L a m a r c k és Cuv ie r n é z e ­
teivel h a s o n l í t j a ö s s z e , ismertetve azok á l l á s f o g l a l á s á t is. A B i l l r o t h - i i s k o l á n fe j lő ­
d ö t t Johannes M i k u l e c z k l i n i k a - a l a p í t á s a i r ó l , a „ Z e i t s c h r i f t aus den Grenzgebieten 
der M e d i z i n u n d C h i r u r g i e " f o l y ó i r a t m e g i n d í t á s á b a n kifejtet t t e v é k e n y s é g é r ő l í r t 
Zdz i s law Wiktor. V i r c h o w r ó l szó l L o r i s Premuda é s Johannes Wiesner egy-egy c i k k e . 
A z e l s ő annak C a r l o de Mancheset t ihez f ű z ő d ő b a r á t s á g á t és l eve lezésé t , a m á s o d i k 
a nagy t u d ó s r é g é s z e t i t e v é k e n y s é g é t i smer te t i . 
A k ö t e t í r ó i n a k k o m o l y m u n k á j á t a sok l á b j e g y z e t is a l á t á m a s z t j a , m í g Ingeborg 
Raue a j u b i l á l ó h á z a s p á r m u n k á i b ó l á l l í t o t t ö s s z e gazdag b ib l i og rá f i á t . 
Székely Ferencné 
Forbes, T . R . : Chronicle from Aldgate. Life and death in Shakespeare's Lon n 
Y a l e U n i v . Press, N e w - H a v e n , L o n d o n , 1971. 235 p . i l l . 11 t áb l . 
A X V I . s z á z a d i L o n d o n egyik jellegzetes k ü l v á r o s á b a n , a k ü l s ő aldgate- i v á r o s r é s z ­
ben f ekvő és a 654 k ö r ü l é l t , 959-ben s z e n t t é a v a t o t t k o l o s t o r a l a p í t ó a p á t r ó l elne­
vezett Szt. B o t o l p h t emplomban 1555- tő l 1625-ig vezetett e g y h á z i a n y a k ö n y v is­
m e r t e t é s é v e l a s z e r z ő — aki a Y a l e egyetem o rvos i k a r á n az a n a t ó m i a professzora — 
nemcsak a v i t á l i s statisztika t u d o m á n y á t m e g a l a p í t ó John Graunt l e g k o r á b b i adatai t 
j ó v a l m e g e l ő z ő i d ő s z a k e g é s z s é g ü g y i s tat iszt ikai f e l d o l g o z á s á t v é g e z t e e l ; nemcsak az 
u r b a n i z á c i ó v a l kapcsolatos k ö z e g é s z s é g ü g y i v i s zonyok f e j l ő d é s t ö r t é n e t é n e k eddig is­
meret len s z a k a s z á t á l l í t o t t a e l é n k , hanem i r o d a l m i s z e m p o n t b ó l is figyelemreméltó 
m ű v e t a l k o t o t t . A z e g é s z s é g ü g y i statisztika s i v á r s z á m o s z l o p a i , á t l a g é r t é k e i , k o o r d i ­
na t ív a r á n y a i , f r e k v e n c i a g ö r b é i és m á s e l r i a s z t ó m u t a t ó i helyet t ugyanis ennek a — 
jelenleg a l o n d o n i G u l d h a l l K ö n y v t á r á b a n ő r z ö t t — e g y h á z i a n y a k ö n y v n e k l a p j a i r ó l 
a k ö n y v ih le te t t í r ó j a a m ű v é s z e t m e g e l e v e n í t ő h a t a l m á n a k b i r t o k á b a n é l e t r e k e l t i a 
T e m z é n r a k o d ó h a j ó k m e g k é s e l t vagy v í z b e f u l t m a t r ó z a i t , k é z m ű v e s e k e t , k e r e s k e d ő ­
ket, tisztes p o l g á r o k a t é s a k a s z t ó f á n k i v é g z e t t k a l ó z o k a t , c s a p s z é k e k e t l á t o g a t ó ten­
g e r é s z e k e t é s p r o s t i t u á l t a k a t , h i r te len h a l á l l a l k i m ú l t c s e c s e m ő k e t , elaggott v é n e k e t , 
h a l á l b a m e n e k ü l t ö n g y i l k o s o k a t , c s a v a r g ó k a t , c s e m p é s z e k e t , h a l o t t k é m e k e t , t ű z v é s z , 
pestis é s é h í n s é g á l d o z a t a i t ; Shakespeare n y e l v é n s z ó l a l n a k meg a Szt. B o t o l p h egy­
h á z k ö z s é g f e l t á m a s z t o t t h a l o t t a i és é l ik az I . Erzsébet é s I . Jakab korabel i l o n d o n i 
k ü l v á r o s m i n d e n n a p i é l e t é t . 
A k ö n y v nyo l c fejezete k ö z ü l az o r v o s t ö r t é n é s z s z á m á r a k ü l ö n ö s e n azok t ű n n e k 
é r d e k e s n e k , amelyek a h a l á l o k i t é n y e z ő k k ö z ü l a b e t e g s é g e k k e l ( I V ) , a pestis o k o z t a 
m o r t a l i t á s s a l ( V ) , a balesetek és e r ő s z a k o s — k ö z ö t t ü k s z e x u á l i s — b ű n c s e l e k m é n y e k 
( V I ) és az é h í n s é g á l d o z a t a i v a l ( V I I ) fog la lkoznak , de nem k e v é s b é é r d e k e s a d e m o g r á ­
fiai a d a t o k a t f e l d o l g o z ó I . , I L , I I I . fejezet sem. 
M i n d e z e k b ő l meg tud juk , hogy p l . I . Erzsébet k o r á b a n m é g m á r c . 25. vol t az é v e l s ő 
napja; m e g i s m e r j ü k az a k k o r é l t s az e m l í t e t t k e r ü l e t b e n t e v é k e n y k e d ő o rvosok , s ő t az 
i l l egá l i san m ű k ö d ő s e b é s z e k n e v é t ; a b e t e g s é g e k e t korabe l i e l n e v e z é s ü k , e l ő f o r d u l á s u k 
g y a k o r i s á g a és az o k t a n u k r ó l va l lo t t v é l e k e d é s e k szer in t ; a r e n e s z á n s z k o r neves 
k ö l t ő j é n e k , T h o m a s Nashe-nak 1593-ban a p e s t i s r ő l í r t e l é g i k u s k ö l t e m é n y é t é s az 
ö n g y i l k o s o k k a r ó v a l á t v e r t s z ívű t e t e m é n e k é j s z a k a , e g y h á z i s z e r t a r t á s n é l k ü l , a 
k e r e s z t ú t n á l v é g r e h a j t o t t e l fö lde lé sé t , amelyet m é g 1823-ban is így í r t e l ő az ango l 
t ö r v é n y ; m e g i s m e r j ü k ennek a k ü l ö n ö s s z o k á s n a k e r e d e t é t é s sok m i n d e n m á s t , 
amelyet a k o r a b e l i h e l y e s í r á s s a l visszaadott eredeti s z ö v e g seg í t ségéve l az í r ó a s a j á t 
é l m é n y é l é n k s é g é v e l ve t í t az o l v a s ó e lé . A k é r d é s egészé t ö s s z e f o g l a l ó é r t é k e l é s u t á n 111 
i r o d a l m i adat és r é sz le t e s t á r g y m u t a t ó z á r j a ezt a j ó l s i k e r ü l t m ű v e t , amely az o rvos ­
t ö r t é n é s z e k e n k í v ü l az i r o d a l o m - , nyelv- , t á r s a d a l o m - és h e l y t ö r t é n é s z e k s z á m á r a is 
nem egy hasznos i n f o r m á c i ó t tar togat . 
Karasszon Dénes 
G o e r k e , H e i n z : Carl von Linné. Arzt — Naturforscher — Systematiker. 1707—1778. 
(Grosse N a t u r f o r s c h e r sorozat B d . 31.) Wissenschaft l iche Verlagsgesellschaft M . B . H . 
S tu t tga r t , 1966. 232 p . 28 k é p 
A s z e r z ő , G o e r k e p ro f . k ö n y v e í r á s a k o r a n y u g a t b e r l i n i egyetemen vol t az o r v o s t ö r ­
t éne t t a n á r a , de k ö z t u d o t t , hogy 1974 ó t a M ü n c h e n b e n m ű k ö d i k . T ö b b é v i g é l t 
S v é d o r s z á g b a n , t u d s v é d ü l é s t ö b b t a n u l m á n y b a n fog la lkozo t t a 18. s z á z a d i s v é d 
t u d o m á n y o s é l e t t e l . í g y o t t h o n o s s á vá l t L i n n é l é g k ö r é b e n . 
K ö n y v é b e n a r ö v i d e l ő s z ó u t á n i b e v e z e t ő b e n f e l v á z o l t a a t ö r t é n e l m i és m ű v e l ő d é s ­
t ö r t é n e t i h á t t e r e t ; az e l ő b b i n é r e z h e t ő X I I . K á r o l y ü s t ö k ö s p á l y á j ú u r a l k o d á s á n a k 
e l b ű v ö l ő h a t á s a . M a j d az I . r é sz 10 fejezete L i n n é c s a l á d j á t , é l e t é t és ennek á l l o m á s a i t 
ismertette. A I I . r é sz 6 f e j eze tében L . t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g é t és az é l e t m ű v é t 
elemezte. V é g ü l 331 t é t e l e s jegyzetrovat , 98 t é t e l e s b i b l i o g r á f i a , r é s z b e n r ó l a s z ó l ó 
k ö n y v e k r ő l é s L . fon tosabb m ű v e i ő s k i a d á s á r ó l , Ül. ezek ú j k o r i r e p r o d u k c i ó i r ó l 
t a l á l h a t ó é le t ra jz i a d a t t á b l á z a t és név- , v a l a m i n t hely- é s t á r g y m u t a t ó k ö n n y í t i a 
k ö n y v h a s z n á l a t á t . 
A c s a l á d t ö r t é n e t b ő l k i d e r ü l , hogy anyai á g o n egyik ősé t b o s z o r k á n y k é n t m e g é g e t ­
t ék . A z apa i n é v e r e d e t é t a m á r ismert f o r m á b a n m a g y a r á z z a m e g : a nagyapai paraszt­
h á z k ö z e l é b e n á l l ó h á r s f a l a t i n g e n u s - n e v é b ő l ( T i l i a ) az egy ik o l d a l á g a T i l i a n d e r 
nevet vette fe l . L . apja a h á r s svéd n e v é b ő l : „ l i n d " s z á r m a z t a t t a s a j á t nevé t . A z apa 
fiatal e v a n g é l i k u s l e l k é s z k é n t S v é d o r s z á g dé l i r é s z é n telepedett le , é s Rashult f a l u b a n 
szü le t e t t C á r i n a k keresztelt fia 1707. m á j . 2 3 - á n . 
1734-ig h a z á j á b a n t a n u l t L u n d , majd Uppsa la e g y e t e m é n o r v o s j e l ö l t k é n t . K ö z b e n 
é l e t é t i r á n y í t ó a tyai b a r á t s á g u k b a f o g a d t á k O l a f Celsius ( n e m azonos a h ő m é r ő 
egyik f e l t a l á l ó j á v a l ) é s O l a f Rudbeck professzorok. Egyetemi t á m o g a t á s s a l L a p p f ö l ­
d ö n g y ű j t ő u t a t tett, m a j d k ö v e t k e z e t t é l e t e egy ik l e g j e l e n t ő s e b b é v e , 1735 j a n u á r j á ­
ban eljegyezte Sara M o r a e á t , á p r i l i s b a n e lu tazo t t H o l l a n d i á b a . H a r d e r v i j k e g y e t e m é n 
o r v o s d o k t o r r á a v a t t á k m é g odahaza megfoga lmazot t , , , A v á l t ó l á z o k á r ó l írt ú j f e l ­
t e v é s " c. d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n . 
Le idenben H . Boerhave „ P r a e c e p t o r to t ius E u r o p a e " - k é n t r e n d s z e r e z ő h a j l a m á v a l 
ha to t t L . - r e , de m é g fon tosabb vol t Gronovius t a n á r r a l k ö t ö t t i s m e r e t s é g e . A z ő b i z ­
t a t á s á r a ad ta k i m é g e , , c s o d á k é v é b e n " a Systema Naturae 1. k i a d á s á t 11 n a g y o l d a l 
ter jedelemben. E k o r s z a k a l k o t ó m ű L . é l e t é b e n 12 k i a d á s t é r t m e g , á l l a n d ó a n b ő v ü l ő 
ter jedelemben; l e g j e l l e m z ő b b adata, hogy m í g az e l s ő b e n 549 fa j t so ro l fel, az O r v o s ­
t ö r t é n e t i K ö n y v t á r u n k b a n is m e g l e v ő 10.-ben (4 k ö t e t b e n m a j d n e m 2000 o l d a l o n ) 
4387 fajt j e l l emez 1757/58-ban. A z á l la t - é s n ö v é n y v i l á g me l l e t t á s v á n y - és k ő z e t ­
rendszertant is tar ta lmaz. E z a szorgalom és „ í r á s d ü h " j e l l e m z i t o v á b b i m u n k á s s á ­
gá t is. 
A z 1 7 3 5 - ö s é v i lyen p r o d u k t í v l ezá rá sa u t á n 2 é v i g L o n d o n b a n é s P á r i z s b a n d o l g o ­
zott , m a j d S v é d o r s z á g b a n p r a k t i z á l n i kezdett , m e g n ő s ü l t é s a h a j ó h a d orvosa l e t t . 
1739-ben az ú j r a a l a p í t o t t S v é d T u d o m á n y o s A k a d é m i a e l n ö k e l e t t 32 éves k o r á b a n . 
M e g h í v á s r a U p p s a l á b a k ö l t ö z ö t t és 1742- tő l h a l á l á i g egyetemi t a n á r k é n t o t t é l t . 
Megha l t 1778. j a n . 10-én. L a k ó h á z á b a n m a L i n n é M ú z e u m v a n . 
E r ö v i d é l e t r a j z i váz l a t e s e m é n y e k e t , fő leg sok g y ű j t ő m u n k á t , a r e n d s z e r e z é s i le­
h e t ő s é g e k e n e l m é l k e d é s t é s mindezek k i f e j e z é s e k é n t hangyaszorga lommal ö s s z e í r t 
k ö n y v e k t ö m e g é t takar ja . B á r mindezzel L . k i é r d e m e l t e a „ K a n z l e i b e a m t e r des H e r r ­
got ts" j e l z ő t , Goerke n é m i e l l e n t é t e t muta t k i f o g l a l k o z á s á b ó l a d ó d ó t u d o m á n y o s 
m e g i s m e r é s e és a L i n n é t e g y é b k é n t j e l l e m z ő k e r e s z t é n y h i t k ö z ö t t . K ü l ö n fejezetben 
fog la lkoz ik k ö v e t ő i v e l é s el lenfeleivel (p l . A . v . H a l l e r r e l ) . A m a g y a r b i o l ó g i a t ö r t é n e t 
is k i m e r í t e t t e ezt a t é m á t , f ő l e g ko ra i k ö v e t ő i n e k m é l t ó j e l l e m z é s é v e l . 
A fel n e m s o r o l h a t ó m u n k á k b ó l i t t , a S y s t e m á n k í v ü l é r d e m e s m e g e m l í t e n i a „ P h i -
losophia b o t a n i c a " 1751, „ S p e c i e s p l a n t a r u m " 1753., „ G e n e r a p l a n t a r u m " 1736, 
majd 5. k i a d á s 1754, c. m ű v e i t . O r v o s k é n t a „ G e n e r a m o r b o r u m " - b a n 1759-ben a 
b e t e g s é g e k e t is rendszerezni p r ó b á l t a , a t ö b b i h e z k é p e s t c s u p á n k u r i ó z u m - é r t é k r e n d ­
ben. P u s z t á n ( v a l ó s z í n ű l e g L e e u w e n h o e k é h o z h a s o n l ó ) l u p e m i k r o s z k o p o t h a s z n á l v a az 
igazi M u n d u s invis ibi l i s - t n e m l á t h a t t a ; a n n á l m e g l e p ő b b egy a k a d é m i a i ü l é sen e lhang­
zott k i j e l e n t é s e 1750-ben, a m e l y szerint a h i m l ő t , v é r h a s t , syphi l i s t é s pestist a „ l e g k i ­
sebb f é r g e k " o k o z h a t j á k . V é g ü l u t a ln i kel l ú t i r a j z a i r a é s e t n o g r á f i a i t e v é k e n y s é g é r e is . 
Goerke k ö n y v e , j ó f o r m á n m i n d e n szempontot k i m e r í t ő é l e t r a j z a — az i d e v á g ó 
hatalmas i r o d a l o m b ó l n é h á n n y a l egybevetve — alkalmas a L i n n é j e l e n t ő s é g é t f e l ­
m é r ő m é r l e g f e l á l l í t á sá ra . A z ö n r e k l á m o z á s r a ha j lamos mester é r d e m e i mellett sok­
szor fe l ró t t n e g a t í v u m a i e l t ö r p ü l n e k . R e n d s z e r e z é s i elvei k i d o l g o z á s á b ó l m a r a d a n d ó a k 
a , , fa j" - tó l a , , t ö r z s " - i g t e r j e d ő hierarchia k a t e g ó r i á i . U g y a n í g y e l é v ü l h e t e t l e n é r d e m e 
az ember, m i n t faj b e s o r o l á s a a f ő e m l ő s ö k k ö z é ,,nosce te i p s u m " m o t t ó alatt . Bino-
minalisnomenclaturája rendet te remte t t a fajnevek korabel i k á o s z á b a n . A bo tan ikusok 
a „ S p e c i e s p l a n t a r u m " 1753-beli n é v s o r á b ó l i n d u l n a k k i , minden a z ó t a m e g h a t á r o z o t t 
faj n e v é n e k m a r a d a n d ó m e g h a t á r o z á s á h o z ( p r i o r i t á s i e lv) . A z o o l ó g u s o k a Systema 
Naturae 10. k i a d á s á b ó l vezetik le a kettős nevezéktan s zabá lya i t . A fa jok á l l a n d ó s á g á t 
kod i f iká ló , sokszor s z e m r e h á n y á s s a l idéze t t k i j e l e n t é s é t k é s ő b b m ó d o s í t o t t a a f a jon 
belül i v a r i á c i ó k l e h e t ő s é g é n e k fe l t é t e lezéséve l . 
L i n n é a l a k j á t i ndoko l t an s o r o l t á k a ..Grosse Na tu r fo r s che r " sorozat , r é szben m á r 
f o l y ó i r a t u n k b a n is referá l t h ő s e i k ö z é . 
Lambrecht Miklós 
Holmes , S. H.: Louis Pasteur. N e w Y o r k , D o v e r Publ icat ions I n c . (az 1961-es k i a d á s 
új l enyomata ) é . n . 149 p . 16 i l l . 
E r ö v i d é l e t r a j z i m u n k a a k é m i a t u d o m á n y á n a k nagy francia a l a k j á t , Lou i s Pas­
teurt mu ta t j a be, ak i azon kevesek k ö z é t a r tozo t t , ak iknek m u n k á s s á g á t m á r e l e t é b e n 
e l i s m e r t é k , s szerte a v i l á g o n super la t ivusokban ny i l a tkoz tak r ó l a . 
A k ö n y v e g y a r á n t b e t e k i n t é s t enged Pasteur m a g á n é l e t é b e é s m u n k á s s á g á b a is. 
M e g i s m e r h e t j ü k ezá l ta l k ö r n y e z e t é t , c s a l á d j á t , i sko la i évei t , m u n k a t á r s a i t s v é g i g k í ­
s é r h e t j ü k s o r s á t a v i l ágh í r ig . 
F á r a d h a t a t l a n k í sé r l e t ező , m i n d i g újat a l k o t ó ember vol t , a k i e l s ő sikereit a k r i s t a l -
lographia t e r ü l e t é n é r t e el . Ezek a fe l fedezések v e z e t t é k k é s ő b b az e r j e d é s t a n á n a k k u t a ­
t á s á h o z , m e l y t e r ü l e t e n e l é r t e r e d m é n y e i ú j szakaszt ny i to t tak a k é m i a t ö r t é n e t é b e n . 
M e g á l l a p í t o t t a , hogy m i n d e n e r j e d é s t a m i k r o o r g a n i z m u s o k egy-egy m e g h a t á r o z o t t 
fajtája i déz e l ő . N e v é h e z f ű z ő d i k a v e s z e t t s é g e l l en i s z é r u m f e l t a l á l á s a és a v é d ő o l t á s 
b e v e z e t é s e is. 
Egész é l e t é t a k é m i a f e l v i r á g o z t a t á s á n a k szentelte, hol fe l fedezése i m é r f ö l d k ö v e t 
je lentet tek. 
A k ö n y v e t ö s s z e v o n t n é v - é s t á r g y m u t a t ó z á r j a . 
B. Szalkay Judit 
K a t z , Joseph — N o c h l i n , P h i l i p — Stover, R o b e r t (ed.): Writers on Ethics. Classi­
cal and Contemporary. H u n t i n g t o n ( N e w Y o r k ) , Rober t E. K r i e g e r Publ i sh ing C o m ­
pany, 1973. 673 p. 
A v i l á g s z e r t e rohamosan s z a p o r o d ó o r v o s e t i k a i í r á s o k b a n egyre gyakrabban t a l á l ­
kozunk azzal a m e g á l l a p í t á s s a l , hogy m e d d ő d o l o g az orvosi e t i k a p r o b l é m á i t t isz­
t ázn i m i n d a d d i g , a m í g az á l t a l á n o s e t ika k é r d é s e i megolda t l anok . E z é r t a s z ű k e b b 
t e r ü l e t e n e l igazodni k í v á n ó k s z á m á r a is t a n u l s á g o s t á v l a t o k a t n y ú j t ó m ű K a t z p r o ­
fesszor és m u n k a t á r s a i t e k i n t é l y e s s z ö v e g g y ű j t e m é n y e , amely azon k í v ü l , hogy Pla­
t o n , K a n t , M i l l és Dewey egy-egy m u n k á j á t teljes e g é s z é b e n k ö z l i , b ő s é g e s szemel­
v é n y e k b e n ismertet i a l e g j e l e n t ő s e b b e t ika i í r ó k n é z e t e i t A r i s z t o t e l é s z t ő l és S e n e c á t ó l 
kezdve T h o m a s Hobbeson é s Jeremy B e n t a m o n á t Bergsonig, Sar t re- ig , és a k o r t á r s 
m o r á l f i l o z ó f usokig . 
A s z ö v e g e k azonban n e m k e l e t k e z é s ü k s o r r e n d j é b e n k ö v e t i k e g y m á s t (az i d ő b e l i 
á t t e k i n t é s r e k ü l ö n m u t a t ó s z o l g á l ) , hanem t é m a k ö r ö k szerint c s o p o r t o s í t v a . A z e l s ő 
r é s z b e n a j ó n a k , m i n t e r k ö l c s i a l a p é r t é k n e k f o g a l m á r ó l o lvasha tunk t a n u l m á n y o k a t . 
A m á s o d i k r é s z a de te rmin izmus és a s z a b a d s á g p ó l u s a i k ö z ö t t az e t ika i f e l e l ő s s é g 
h e l y é t p r ó b á l j a k i je lö ln i . E z u t á n az e t ika p o l i t i k a i é s t á r s a d a l m i k i h a t á s a i v a l f og l a l ­
k o z ó í r á s o k k ö v e t k e z n e k , m a j d az u t o l s ó r é s z b e n az e rkö lcs i í t é l e t a l k o t á s e l v e i r ő l é s 
m ó d s z e r e i r ő l van szó . 
Némethy Ferenc 
M a r t i - I b a n e z , F. : Essays on the Arts and the History and Philosophy of Medicine. 
N e w Y o r k , M D Publ ica t ions , 1962. 292 p . 14 i l l . 
Ez az e s s z é g y ű j t e m é n y negyedik része a s z e r z ő o r v o s t ö r t é n e t i p e n t a l ó g i á j á n a k 
(Cen tau r ; M e n , M o l d s , and H i s t o r y ; A pre lude t o M e d i c a l H i s t o r y ; A r i e l ; The F a b r i c 
o f M e d i c i n e ) . 
A b e v e z e t ő r é s z b e n a s z e r z ő a s z e r k e s z t é s é b e n és k i a d á s á b a n m e g j e l e n ő o r v o s i 
magazin , az MD of Canada l é t r e j ö t t e (1957) k a p c s á n k i fe j t i k o n c e p c i ó j á t egy o rvosok ­
nak s z ó l ó magaz in f e l a d a t a i r ó l . C é l k i t ű z é s e i t u l a j d o n k é p p e n azonosak a je len k ö t e t 
í r á s a i é v a l , m i v e l m i n d a 42 e s s z é az e l ő z ő é v e k b e n elhangzott vagy — ré szben az MD 
s z e r k e s z t ő i r o v a t á b a n — megjelent e l ő a d á s o k , c i k k e k b ő v í t e t t , csiszolt v á l t o z a t a . 
A s z e r z ő á l m a , hogy ö s s z h a n g b a k e r ü l j ö n az é l e t — az egyes ember t ö r t é n e l m e , é s a 
t ö r t é n e l e m — az e m b e r i s é g é l e t e ; az orvos n e m csak h i v a t á s á t g y a k o r l ó s z e m é l y , de 
t á r s a d a l m i és t ö r t é n e l m i l é n y is, é s csak az lehet j ó orvos , a k i tud ja , hogyan kel l ember­
nek lenn i . A s z e r z ő s z á m á r a az o r v o s t ö r t é n e l e m sosem ia t rocent r ikus , hanem szorosan 
k a p c s o l ó d i k a m i n d e n k o r i c i v i l i z ác ió t ö r t é n e t é h e z . A t é m á k r e n d k í v ü l v á l t o z a t o s a k , 
s zó esik sz imbol izmus és o r v o s t u d o m á n y ö s s z e f ü g g é s é r ő l , j ó k ö n y v e k r ő l , u t a z á s o k r ó l , 
az ember i szervek — a k é z , a szem — c s o d á i r ó l , va l l á s é s o r v o s t u d o m á n y k o n f l i k ­
t u s á n a k m e g o l d á s á r ó l Szent L u k á c s h a g y a t é k á n a k s z e l l e m é b e n , ,,a szerelem m ű v é s z e ­
t e " k a p c s á n ú j m e g v i l á g í t á s b a n t a l á l k o z u n k C a s a n o v á v a l . A z o r v o s t u d o m á n y eposza 
c í m ű fejezet 13 esszéje az o r v o s t u d o m á n y t ö r t é n e t é n e k r ö v i d , n y i t á n y s z e r ű v á z l a t a . 
A k ö t e t filozófia, m ű v é s z e t é s o r v o s t u d o m á n y k ö l c s ö n h a t á s á t m u t a t j a be, a h á t t é r b e n 
m i n d i g a j e l e n s é g e k n e k é r t e l m e t a d ó t ö r t é n e l e m m e l . L á t s z ó l a g t á v o l i t é m á k ö s s z e ­
ve téséve l a l a k í t k i új e l k é p z e l é s e k e t . A v é r k e r i n g é s fe l fedezése p l . abban a k o r b a n t ö r ­
t é n i k , a m i k o r a ba rokk m ű v é s z e t k ö z p o n t i elve a m o z g á s és az e m ó c i ó ; a „ s z í v " é s 
„ v é r " szavak é p p ú g y fontos helyet fogla lnak el Shakespeare d r á m á i b a n , m i n t H a r ­
vey fiziológiájában. 
M a r t i - I b a n e z s z u b j e k t í v h a n g ú , sz ínes é s i n f o r m a t í v í rása i az o r v o s o k , filozófusok, 
s z o c i o l ó g u s o k mellet t a h u m á n é r d e k l ő d é s ű l a i k u s o k h o z s z ó l n a k . 
Bánóczy Erika 
Necrasov, O l g a : Originea si evolutio omului. Bucures t i , E A R S R , 1971. 276 o l d a l , 
170 á b r a , 14 t á b l a 
A n a g y j e l e n t ő s é g ű ember t an i k u t a t á s a i a l a p j á n h a z á n k b a n is j ó l ismert jassi a n t h -
ropologus p r o f e s s z o r n ő új k ö n y v é b e n az ember s z á r m a z á s á t é s f e j l ő d é s é t — mindenek­
e lő t t az e m b e r r é v á l á s f o l y a m a t á t — igen é r d e k e s e n , a l egmodernebb ismeretanyag 
a l a p j á n i smer t e t i . B e v e z e t ő fejezete az embernek a t e r m é s z e t b e n el foglal t helye é s az 
ember s z á r m a z á s a k é r d é s é v e l f o g l a l k o z ó i r á n y z a t o k r ö v i d ö s s z e f o g l a l á s á t ta r ta lmazza 
a marxista a n t h r o p o l ó g u s h a t á r o z o t t , k ö v e t k e z e t e s f e l f o g á s á b a n . M i n t e g y száz o l d a l t 
tesz k i a magasabb fokú e m l ő s ö k , k ü l ö n ö s k é p p e n a m a j o m f é l é k i s m e r t e t é s e , é s ú j a b b 
30 o lda lon m i n t ha rmad ik fejezet t á r g y a l j a a k ö n y v a m a j o m f é l é k t ö r t é n e t i k i a l a k u ­
lásá t , f e j l ő d é s é t . Ebben a d i n a m i k u s fe j lődés i fo lyamatban é r z é k e l h e t ő v a l ó j á b a n az 
ember f o r m á j á n a k t ö r t é n e t i m e g v a l ó s u l á s a , az e m b e r r é v á l á s n a k t ö r t é n e t e . Ú j a b b 
száz o l d a l o n t á r g y a l j a O . Nec ra sov p r o f e s s z o r n ő az e l ő e m b e r r e l kapcsolatos ismeret­
anyagot k i te r jedve annak i p a r i — m u n k a — t e v é k e n y s é g é r e , m ű v é s z e t é r e , temetke­
zési s z o k á s a i r a , a t á p l á l é k m e g s z e r z é s é n e k m ó d j á r a és l a k á s á r a . A r ö v i d ö s s z e f o g ­
lalás nagy k r i t i k a i é r z é k k e l t ö r t é n t . A t á r g y a l á s s z ű k r e szabott v o l t á t a nagyon gazdag 
és s z e r e n c s é s k é z z e l k i v á l a s z t o t t k é p a n y a g teszi igen é r t h e t ő v é . A homin i sa t io ( e m ­
b e r r é v á l á s ) f o l y a m a t á n a k é r t é k e l é s é v e l r ö v i d ö s s z e f o g l a l ó alfejezet f o g l a l k o z i k , 
amely m i n d e n h a s o n l ó j e l l e g ű k i a d v á n y r é s z é r e m i n t a s z e r ű n e k f o g a d h a t ó el . K ü l ö n 
é r t é k e a k ö n y v n e k , hogy a vé r t e s szö l lő s i ő s e m b e r r e l f o g l a l k o z ó ismeretanyagot , 
T h o m a A n d o r k ö z l e m é n y e i t f e l h a s z n á l v a , r é s z l e t e s e n , é r t é k ü k e t h a n g s ú l y o z v a ismer­
teti és a m u n k á b a n h a s z n o s í t j a . 
Bugyi Balázs 
Sabra, A . I . : Theories of Light from Descartes to Newton. L o n d o n , O l d b o u r n e , 
1967. 363 p p . 
Descartes t u d o m á n y o s m u n k á s s á g á t á l t a l á b a n a t u d o m á n y o s ismeretanyag f e l d o l ­
g o z á s á n a k f i lozóf ia i a l a p v e t é s é b e n , a k o o r d i n á t a - r e n d s z e r m e g t e r e m t é s é b e n l á t j u k 
és al ig g o n d o l u n k s z e m é l y é b e n a modern f é n y t a n m e g a l a p í t ó j á r a . Sabra — a k i az 
a lexandriai é s a p r ince ton i egyetemeken f o l y t a t o t t o k t a t ó i t e v é k e n y s é g u t á n a k ö n y v 
m e g í r á s a k o r a l o n d o n i egyetem k ö t e l é k é b e t a r t o z ó W a r b u r g T u d o m á n y t ö r t é n e t i 
i n t é z e t k u t a t ó j a vo l t — hihe te t len ismeretanyag a l a p j á n , r é s z l e t e k b e m e n ő e n a f é n y ­
tani k u t a t á s o k teljes i s m e r e t é b e n , de az a k k o r i t u d o m á n y o s v i l á g s z e m l é l e t k e r e t é b e n 
m i n t a s z e r ű e n taglal ja a f é n y e l m é l e t é n e k t ö r t é n e t é t . Descartes e l m é l e t é n e k r é s z l e t e k b e 
m e n ő i s m e r t e t é s e k a p c s á n m e g t á r g y a l j a F e r m â t e l l enve té se i t ezen fe l fogássa l szemben, 
t á rgya l j a Descartes-nak v á l a s z á t és taglalja Huygens e l m é l e t é n e k alapjai t . Huygens 
h u l l á m e l m é l e t é t H o o k e és Pardies k u t a t á s a i e l ő z t é k meg, amelyek rész le tes b e m u t a t á ­
sá t is m a g á b a n foglalja az é r d e k e s m u n k a . N e w t o n k o r p u s z k u l á r i s f é n y e l m é l e t é n e k 
t á r g y a l á s a r é v é n a s z e r z ő j ó á t t e k i n t é s t n y ú j t az a k k o r i t u d o m á n y o s f e l f o g á s o k r ó l , 
majd i smer t e t i H o o k e , Pardies é s Huygens e l l e n v e t é s e i t N e w t o n f e l fogásáva l szemben. 
K ö n y v é t az egyes e l m é l e t e k n e k a k ö z v e t l e n v i t á k l e z á r á s a u t á n i i s m e r t e t é s é v e l fejezi 
be, m in t egy f e l v á z o l v a a t o v á b b i k u t a t á s o k l e h e t ő s é g e i t , s z ü k s é g e s s é g é t és i r á n y á t . 
Rész le t e s , k i t ű n ő b i b l i o g r á f i a fejezi be a t e r m é s z e t t u d o m á n y t ö r t é n e t é v e l f o g l a l k o z ó k 
részére a n n y i r a é r d e k e s m ű v e t . 
Bugyi Balázs 
Sena, J o h n F . ( compl . ) : A Bibliography of Melancholy 1660—1800. Ne ther Press 
B ib l iog raph ie s . Miscel laneous Series C I L L o n d o n , 1970. 70 p p . 
A N e t h e r Press b ib l i og rá f i a i k i a d v á n y a i n a k ú j a b b k ö t e t e a „ v e g y e s " e l n e v e z é s ű 
soroza tban megjelent, 1660—1800 k ö z ö t t i i d ő t fe lö le lő m u n k a , m e l y a me lancho l i a 
t é m a k ö r é b ő l A n g l i á b a n k i a d o t t m ü v e k e t r e g i s z t r á l j a . 
A z ö s s z e á l l í t ó m á r az e l ő s z ó b a n elveti a t e l j e s s é g l e h e t ő s é g é t az i r o d a l o m a m o r f 
vo l t a m i a t t , azonban az ado t t k o r b a n s z ü l e t e t t m i n d e n l é n y e g e s , a l a p v e t ő m ű m e g ­
t a l á l h a t ó az a l á b b i t é m a k ö r ö k szerint rendszerezett m u n k á b a n : 
O r v o s i m u n k á k 
K ö l t é s z e t 
P r ó z a i m u n k á k 
T u d o m á n y o s do lgoza tok (1800—1968) 
A b i b l i o g r á f i a e l sőd leges r e n d e z é s i elve a s z e r z ő i b e t ű r e n d s a t á j é k o z ó d á s t é s v isz-
s z a k e r e s é s t m e g k ö n n y í t ő t é t e l s z á m , me ly fo lyama tosan fut a n é g y csoportra t a g o l t 
f e l d o l g o z á s o n vég ig . A n o n i m , vegyes t a r t a l m ú m u n k á k , i l letve magaz inok b e s o r o l á s a 
a c í m szerint t ö r t é n t . K ö z l i m i n d e n ü t t a m e g j e l e n é s he lyé t és é v é t . ( K i v é t e l a k ö l t é s z e t 
c í m ű r é s z , a h o l ez nem m i n d i g szerepel.) 
M i n d e n s z e r z ő n e v é n é l i s m é t e l t e n leír ja a t ö b b s z e r z ő s m u n k á k a t , s t é t e l s z á m o k r a 
visszautalva teszi a t á j é k o z ó d á s t k o m p l e t t é . P r ó z a i m ű v e k e s e t é b e n az e l ső helyen a 
s z e r z ő s a j á t m u n k á i szerepelnek, ezt k ö v e t i a r ó l a í r t i r o d a l o m f e l s o r o l á s a . T u d o m á ­
nyos c i k k e k n é l a m e g j e l e n é s i hely és év mel le t t a p e r i o d i k a c í m e , k ö t e t s z á m a , l a p s z á m a 
is m e g t a l á l h a t ó . T é t e l s z á m r a u t a l ó s z e r z ő i é s c í m m u t a t ó , v a l a m i n t r ö v i d í t é s j e g y z é k 
egész í t i k i a k ö t e t e t . 
B. Szalkay Judit 
Shebaby, N a b i l : The propositioned logic of Avicenna. A translation from al-Shifa: 
al-Qiyas with introduction, commentary and glossary. Dord rech t ( H o l l a n d ) — B o s t o n 
( U S A ) , D . R e i d e l Publ i sh ing C o . , 1973. 296 p p . 
A v i c e n n a ( A b u A l i i b n Sina, 980—1037) neve k ö z i s m e r t az o r v o s t ö r t é n e l e m b e n , de 
kevesen t u d n a k r ó l a m i n t filozófusról. Ezt a h i á n y t k íván j a p ó t o l n i a filozófiatörténeti 
s z ö v e g e k é s t a n u l m á n y o k k i a d á s á t c é l zó Synthese His to r i ca l L i b r a r y sorozat j e l e n 
k ö t e t e , a m e l y Avicenna al-Shifa c. log ika i m ű v é n e k V — I X . k ö n y v é t tartalmazza a n g o l 
f o r d í t á s b a n N . Shebaby gondos b e v e z e t é s é v e l , k o m m e n t á r j a i v a l , a rab g l o s s z á r i u m m a l 
és b i b l i o g r á f i á v a l k i egész í tve . A z al-Shifa-nak ez a r é s z e eddig m é g n e m jelent meg eu ­
r ó p a i nye lven , így a m o d e r n t u d o m á n y t ö r t é n e t i m u n k á k is figyelmen k ívü l h a g y t á k . 
A v i c e n n a 1014—1020 k ö z ö t t í r t a e m u n k á j á t , amelyet a k ö z é p k o r b a n Sufficient ia 
n é v e n t a r t o t t a k s z á m o n . A mos t k iadot t r é s z e k az ú n . fel tételes sz i l logizmusok f a j t á i t 
é s h e l y t á l l ó s á g á t t á r g y a l j á k . ( P l . H a a N a p a F ö l d fö lö t t van, n a p p a l van . H a n a p p a l 
van , a k k o r v i l á g o s van. T e h á t : ha a N a p a F ö l d f ö l ö t t van, a k k o r v i l á g o s van.) 
A v i c e n n a — m á s arab filozófiai m ű v e k s z e r z ő i h e z h a s o n l ó a n — sokat m e r í t e t t a 
g ö r ö g a u k t o r o k b ó l , de (és ebben m á r e l t é r a t ö b b i e k t ő l ) nemcsak idéz i és m a g y a r á z z a , 
hanem b í r á l j a is ő k e t , ső t o l y k o r ú j n é z e t e k e t hangoz ta t . A leggyakrabban A r i s t o t e l é s z r e 
h iva tkoz ik , Ga lenus t viszont , a k i t nagyra b e c s ü l — b á r sohasem nevezi n é v e n , csak 
min t „ a z o r v o s o k l e g k i v á l ó b b i k á t " emlegeti — gyenge f i l o z ó f u s n a k tar t ja ( w h o is 
strong i n m e d i c i n e but weak i n l og i c ) . Ennek e l l e n é r e Avicenna a l - S h i f a - j á n a k és G a -
lenus I n s t i t u t i o L o g i c a - j á n a k t é t e l e i sokban megegyeznek. 
Némethy Ferenc 
Stecher, E b e r h a r d : Pharmazeutische Technik. ( B e i t r ä g e zu i h r e r E n t w i c k l u n g als 
pharmazeut ische Disc ip l in v o n 18. bis die M i t t e des 19. Jahrhunder t . ) ( I n a u g u r a l -
Disser ta t ion) M a r b u r g , E . Mauersberger , 1972. 294 pp . 
A s z e r z ő a r r a a — m é g s z á z a d u n k e le jén is v i t a t o t t — k é r d é s r e , h o g y a g y ó g y s z e r é ­
szet szakmai m ű v é s z e t ( K u n s t ) vagy t u d o m á n y (Wissenschaft) , igyekszik vá lasz t a d n i . 
Ha t fejezetben muta t ja be a X V I I I . és a X I X . s z á z a d veze tő n é m e t g y ó g y s z e r é s z e i n e k 
fe l fogásá t e k é r d é s b e n , r é s z l e t e s e n ismertetve t ö b b neves korabe l i t u d ó s (Piepenberg, 
T r o m m s d o r f , Beckmann stb.) m u n k á i t , i l l e tve a gyógysze ré sz i technika f e j l ődésé t . 
A „ m ű v é s z e t " , amely kezdetben a g y ó g y s z e r é s z m e s t e r e k á l t a l g y a k o r o l t és az u t ó d o k ­
nak á t a d o t t gyako r l a t i t a n á c s o k b ó l ál l t , a c í m b e n e m l í t e t t é v t i z e d e k b e n — de f ő l e g 
a technika ( g é p e k ) f e j lődéséve l —lassan a h iva t a lo s g y ó g y s z e r é s z k é p z é s b e n is helyet 
kapott . V é g ü l ismertet i a j e l en leg i g y ó g y s z e r é s z i t echnika o k t a t á s á t , b á r ennek a m a i 
g y a k o r l ó g y ó g y s z e r é s z e k k e v é s h a s z n á t veszik, m i u t á n m i n d a n é m e t , m i n d a haza i 
g y ó g y s z e r t á r a k tele vannak a g y á r i t e c h n i k á v a l e l ő á l l í t o t t és m o n d h a t n á n k „ v o n z ó " 
külsejű é s c s o m a g o l á s ú k é s z g y ó g y s z e r e k k e l . 
Zboray Bertalan 
Zeker t , O t t o : Carl Wilhelm Scheele. A p o t h e k e r , Chemiker , Entdecker . S tu t tga r t , 
Wissenschaft l iche Verlagsgesellschaft, 149 p . 32 i l l . 
A „ G r o s s e N a t u r f o r s c h e r " c. sorozat 37. k ö t e t e a svéd s z á r m a z á s ú k é m i k u s , 
g y ó g y s z e r é s z é s fe l fedező , C . W . Scheele (1742—1786) é l e t ú t j á t , m u n k á s s á g á t d o l ­
gozza fö l . 
Scheele a 18. s z á z a d s z ü l ö t t e vo l t , k o r t á r s a i v o l t a k J. S. Bach, H ä n d e l , M o z a r t , a 
f i lozófus K a n t , a n é m e t i r o d a l o m k i e m e l k e d ő s z e m é l y i s é g e i : Schi l ler , Herder , Lessing, 
s a nagy f r a n c i á k : Vo l t a i r e , Rousseau. 
A t e r m é s z e t t u d o m á n y — k ö z t ü k a k é m i a — n a g y fej lődést t a n ú s í t o t t . A k ö z é p k o r ­
ban a k é m i a szinte k i z á r ó l a g a „ b ö l c s e k k ö v é n e k " k u t a t á s á r a , az a r a n y c s i n á l á s t i t k á ­
nak m e g f e j t é s é r e s z o r í t k o z o t t . A 16. s z á z a d b a n Paracelsus é s k ö v e t ő i v e z e t t é k ú j 
utakra. „ K é s z í t s a rcanumot é s gyógy í t s ve le" — í r t a Paracelsus. Ezzel k e z d e t é t vet te 
a i a t r o k é m i a . 
A 17. s z á z a d a f logiszton e l m é l e t t e l g a z d a g í t o t t a a k é m i á t , l é n y e g é b e n az é g é s i 
folyamat e l s ő t u d o m á n y o s i g é n y ű m a g y a r á z a t a v o l t . K i m o n d t a azt, hogy minden é g é s 
egy flogisztonnak nevezett anyag e l t á v o z á s á v a l kapcsolatos. F e l t é t e l e z t é k , hogy az 
é g h e t e t l e n testek nem t a r t a l m a z n a k f logisz tont . 
Scheele a 18. s z á z a d d e r e k á n s z ü l e t e t t . F e l t e h e t ő l e g l e g i d ő s e b b b á t y j a , vagy a 
c s a l á d egy b a r á t j a , a pat ikus Corne l iu s b i z t a t á s á r a v á l a s z t o t t a a pa t ikus i p á l y á t . M a r ­
t i n Andreas Bauch „ E g y s z a r v ú h o z " c í m z e t t p a t i k á j á b a n inaskodot t , m a j d M a l m ő b e n 
é s S tockho lmban do lgozo t t . Ande r s Johann Retziusszal, L u n d egyetemi d o c e n s é v e l 
v a l ó i s m e r e t s é g e r á s z o k t a t t a ő t a m ó d s z e r e s s é g r e é s a r e n d s z e r e s s é g r e . 1767-ben 
k é s z ü l t el az e l ső ö n á l l ó dolgozata a globulus mar t i a l i s ké sz í t é sé rő l . A S v é d K i r á l y i 
A k a d é m i á h o z f o r d u l t vele. A k ö v e t k e z ő é v b e n f e l o l v a s á s t t a r to t t az A k a d é m i á n , 
de fe l lépése nem hoz ta meg a v á r t s iker t . 
Scheele új á l l o m á s h e l y e Uppsala le t t , aho l e z i d ő b e n L i n n é és a k é m i k u s Bergman is 
do lgoz tak . Uppsa la i t a r t ó z k o d á s a i d e j é n s z á m o s k í s é r l e t e t végze t t , fog la lkozo t t a 
b a r n a k ő v e l vagy m a g n é z i á v a l , ennek t u l a j d o n s á g a i v a l . A r e b a r b a r á v a l t ö r t é n t k í sér ­
le te i m e g i n d í t o t t á k az e l ső k é m i a i g y ó g y s z e r é s z i k u t a t á s o k a t . 
1775-ben k é s z ü l t el a l evegőrő l é s a t ű z r ő l í r o t t k é m i a i é r t e k e z é s e (Chemische A b ­
h a n d l u n g von der L u f t und dem Feuer ) , melyben t o v á b b f e j l e s z t e t t e a f logiszton-el-
m é l e t e t . Scheele e k k o r m á r az A k a d é m i a tagja vo l t . K í s é r l e t e i n y o m á n s z á m o s szerves 
é s szervetlen anyagot fedezett fel . 
A k ö n y v s z e r z ő j e , Zeker t professzor a bécs i egyetem g y ó g y s z e r é s z e t t ö r t é n e t t a n á r a . 
G o n d o s m u n k á j á r ó l t a n ú s k o d i k a jegyzetanyag a k ö n y v b e n s ze r ep lő s z e m é l y e k r ő l és 
k é m i a i f o g a l m a k r ó l , az i r o d a l o m j e g y z é k , egy k r o n o l ó g i a i összeá l l í t á s Scheele é l e t é rő l 
é s a 18. s z á z a d r ó l , va l amin t a név - é s t á r g y m u t a t ó . 
Friedrich Ildikó 
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Flavio: Un secolo di psichiatria militare 
nelTospedale Veronese di S. Giacomo — 
27—40 pp. 
É r d e k e s s ta t i sz t ikai ö s szeá l l í t á s t kész í ­
tettek a v e r o n a i S. G i a c o m o k ó r h á z 
i d e g b e t e g e i r ő l , k iemelve a k a t o n a i k ö t e ­
l é k b e t a r t o z ó k a t . A f e l d o l g o z á s 1884-
tő l 1969-ig ter jed . E l s ő s o r b a n azt é r d e ­
mes megf igye ln i , hogy egyes é v e k b e n 
m i k é n t v á l t o z i k a betegek és b izonyos 
b e t e g s é g e k e l ő f o r d u l á s á n a k s z á m a ( h á ­
b o r ú s és b é k e é v e k ) . A f e l d o l g o z á s szem­
pont ja i m é g : az é l e t k o r , ö n k é n t e s - vagy 
sorkatona-e a beteg, a ka tona i r ang , va­
l a m i n t az, h o g y I t á l i a me ly ik v i d é k é r ő l 
k e r ü l t ide a p á c i e n s . Egy k ü l ö n t á b l á z a t 
t ü n t e t i fel a m i n t e g y 31-féle b e t e g s é g 
eseteinek s z á m á t , va l amin t az e l s ő és 
u t o l s ó d i a g n o s z t i z á l á s d á t u m á t . 
Bonuzzi, Luciano — Ciccarelli, Goff­
redo — Pasquato, Daniele: Un'occhiata 
alla psichiatria dello squardo (in margine 
ad alcune figure delVOspedale Psichiatrico 
Veronese di S. Giacomo) — 41—57 pp. 
A c ikk b e v e z e t é s é b e n megismertet a 
f r e n o l ó g i a és fiziognómia a lap ja iva l , 
m i k é n t és k i k v e z e t t é k be a t u d o m á n y o s 
é l e t b e . B izonyos , hogy a X V I I — X I X . 
s z á z a d b a n k o m o l y szerepet k a p t a k ezek 
az e l m é l e t e k a p s z i c h i á t r i a a l a k u l á s á b a n . 
A m i l y e n nagy r e m é n y e k e t f ű z t e k kezdet­
ben az ú j i r á n y z a t o k h o z , k é s ő b b o lyan 
nagy h u l l á m v ö l g y b e j u t o t t a k . A fiziog­
n ó m i a alapjai t G iovan-Bap t i s t a D e l i a 
P o r t a r a k t a le, a f r e n o l ó g i á é t ped ig 
F r a n z Joseph G a l l , m a j d k ö v e t ő i k , Spurz-
h e i m , C a r l Gustav C a m s , Mantegazza 
és n e m u t o l s ó s o r b a n L o m b r o s o , egyre 
s z é l e s e b b k ö r b e n t e r j e s z t e t t é k a fiziog-
n ó m i á t é s f r e n o l ó g i á t . N e m c s u p á n a 
j e l l e m m e g h a t á r o z á s á n a k l e h e t ő s é g é t vé l ­
t ék m e g t a l á l n i , hanem a b e t e g s é g e k r e v a l ó 
h a j l a m fe lde r í t é sé t is. A z t , hogy m e n n y i ­
re e l te r jedt az o r v o s t u d o m á n y b a n e k é t 
i r á n y z a t , b i z o n y í t j á k a ve rona i S. G i a ­
c o m o p s z i c h i á t r i a i k ó r h á z fennmaradt 
t á r g y i e m l é k e i a X X . s z á z a d f o r d u l ó j á ­
r ó l . A be tegfe lvé te l i l a p o n k ü l ö n r u b r i k á t 
t a r t o t t a k fenn a k o p o n y a k ü l s ő m é r e t e i r e 
és a fej á l t a l á n o s k ü l s ő j e l l e g é r e vonat ­
k o z ó ada toknak , melyek a diagnoszt i ­
z á l á s e g y i k a l a p j á u l s z o l g á l t a k . S z á m ­
ta lan k o p o n y á t is ő r i z n e k a k l i n i k á n , 
a k ü l ö n f é l e a lka tokat és az e l ő f o r d u l ó 
b e t e g s é g e k e t i l l u sz t r á lva . 
Premuda, Loris—Gamba, Antonio: Per 
la biográfia di Johann Georg Wirsüng 
e per la storia delta scoperta dot to pane 
reatico — 53—88 pp. 
A s z e r z ő k Johann G e o r g W i r s ü n g 
(1600—1643) é l e t é n e k é s m u n k á s s á g á ­
n a k ada ta i t k u t a t t á k fel é s h o z t á k n y i l ­
v á n o s s á g r a . A bajor s z á r m a z á s ú orvos 
éle te l e g e r e d m é n y e s e b b é v e i t P a d o v á b a n 
t ö l t ö t t e e l . N é g y év ig J o h a n n Vesling 
mellett d o l g o z o t t , e l ő s z ö r t a n í t v á n y a ­
kén t , m a j d prosectora le t t a h í r e s p ro ­
fesszornak. V é g ü l ő maga is e l ő a d o t t az 
egyetemen b o t a n i k á t é s a n a t ó m i á t . H í r ­
nevé t az 1642-ben az emberben felfe­
dezett h a s n y á l m i r i g y - v e z e t é k alapozta 
meg. Ez t Johannes M a u r i t i u s H o f f m a n n 
— egy m á s i k V e s l i n g - t a n í t v á n y — 1641-
ben p u l y k á b a n m á r é sz l e l t e . A c i k k fel­
de r í t e t t e m i n d a z o k a t az ada toka t , me­
lyek a f e l f edezés k ö r ü l m é n y e i t t i sz táz ­
z á k , i d é z i az erre v o n a t k o z ó i r o d a l m i 
f e l d o l g o z á s o k a t is. Erede t i d o k u m e n t u ­
m o k a l a p j á n muta t j a be, hogyan ta lá l t 
visszhangra a k o r t á r s a k k ö r é b e n W i r ­
s ü n g f e l f edezése , m i k é n t v o n u l t be a 
foga lom é s az á b r á z o l á s az a k k o r i 
s zak i roda lomba . L e v é l t á r i k u t a t á s o k alap­
j á n j ó n é h á n y eddig ismeret len adatot 
d e r í t e t t e k k i a s z e r z ő k , r é s z b e n W i r s ü n g 
é l e t r a j zá t k i e g é s z í t e n d ő , m á s r é s z t t i t o k ­
zatos h a l á l a k ö r ü l m é n y e i r e v o n a t k o z ó a n . 
É l e t é n e k ugyanis g y i l k o s s á g vetett véget , 
az egy ik N a t i o G e r m a n i c a A r t i s t a r u m -
beli t á r s a , Jacobus C a m b i e r ö l t e meg. 
Kapronczay Katalin 
B E I T R Ä G E Z U R G E S C H I C H T E 
D E R P H A R M A Z I E — 1976 
Schneider, Wolf gang: Internationale 
Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie 
e. V. — 1926—1976 — Zum Jubiläum 
unserer Gesellschaft — 9. p. 
A z 1926-ban, I n n s b r u c k b a n m e g a l a p í ­
to t t N e m z e t k ö z i G y ó g y s z e r é s z e t t ö r t é n e -
t i T á r s a s á g 50 éves j u b i l e u m i m e g e m l é ­
kezése , az edd ig i e l n ö k ö k m e g n e v e z é s é ­
vel é s a t o v á b b i c é l k i t ű z é s e k m e g h a t á ­
r o z á s á v a l . 
Ganzinger, Kurt: Apotheke und Uni­
versität ( I I . r é sz ) — 10—13 p. 
1770 ó t a k ö t e l e z ő A u s z t r i á b a n , h o g y 
a g y ó g y s z e r t á r v e z e t ő j e va lamely ik be l ­
f ö l d i o rvos i egyetemen vizsgát tegyen. 
1848-ig a bécs i egyetem vol t a l e g f ő b b 
er re h iva to t t i n t é z m é n y . 1818-ban m é g a 
B é c s i G y ó g y s z e r é s z e g y l e t n e k is a f a k u l ­
t á s r a kellett b e n y ú j t a n i a tervezett g y ó g y ­
s z e r - t a x á t j ó v á h a g y á s r a . 1849- tő l a k é ­
m i a i é s b o t a n i k a i t a n s z é k e t á t h e l y e z t é k 
a f i lozófiai f a k u l t á s r a , o t t h a l l g a t t á k a 
g y ó g y s z e r é s z e k az e l ő a d á s o k a t m i n t 
r e n d k í v ü l i h a l l g a t ó k . A k ö t e l e z ő v i z s g á ­
ka t azonban az o rvos i ka ron ke l l e t t 
l e tenni és a d i p l o m á t is o t t k a p t á k m e g . 
A s z e r z ő e z u t á n á t t é r a l e g j e l e n t ő s e b b 
n é m e t o r s z á g i orvosegyetemek t ö r t é n e t i 
i s m e r t e t é s é r e , e l ő r e b o c s á t v a , h o g y az 
ö s s z e f ü g g é s e k az orvos- és g y ó g y s z e r é s z ­
k é p z é s k ö z ö t t t ö b b é - k e v é s b é h a s o n l ó a k 
az ausztriai v i szonyokhoz . H e i d e l b e r g -
b c n 1386-ban n y í l t meg N é m e t o r s z á g 
m á s o d i k l e g ö r e g e b b egyeteme, aho l 1390-
ben i ndu l t meg az o r v o s k é p z é s . E l e in t e — 
1482-ig — csak egy d í j a z o t t t a n á r a v o l t 
az o rvos i k a r n a k , a k i egyben a d é k á n i 
tisztet is e l l á t t a . Mel le t t e n é h á n y , l i c e n -
t i á t u s t vagy baccalaureusi f o k o z a t o t 
e l é r t m u n k a t á r s dolgozot t , a k i k e l ő ­
a d á s o k a t is t a r t o t t a k . A hercegi u d v a r 
o rvosa i az e g y e t e m t ő l teljesen f ü g g e t l e ­
n e k vo l t ak . A kezdet i i d ő k r e v o n a t k o z ó 
t ö r v é n y e k e lpusz tu l tak , e l k a l l ó d t a k , í gy 
az egyetemi é l e t n e k ez a szakasza e l é g g é 
ismeretlen. 1471-ben E r h a r d K n a b v o n 
Zwie fa l t en professzor, a k i egyike v o l t I . 
Fr igyes u d v a r i orvosainak, m e g a l k o t o t t 
egy g y ó g y s z e r é s z e t i r e n d t a r t á s t a leg­
fontosabb g y ó g y s z e r e k á r j e g y z é k é v e l , ez 
azonban csak az u d v a r i p a t i k á r a v o n a t ­
kozo t t . E z u t á n a k ö l n i , az e r f u r t i , a f r e i -
b u r g i é s a baseli orvosi egyetem megala­
k u l á s á r ó l szó l a c i k k , k iemelve , hogy a 
k é p z é s r e j e l l e m z ő m o m e n t u m m i n d e n ü t t 
a g y ó g y s z e r é s z e k a l á r e n d e l t viszonya 
v o l t . K ü l ö n l e g e s s z e r e p ü k vo l t az ú n . 
egye temi g y ó g y s z e r t á r a k n a k . A l a p í t á ­
suk é s a l a k u l á s u k szoros ö s s z h a n g b a n 
á l l t az ő k e t l é t r e h o z ó egyetem fe j lődé­
séve l . Nemcsak a v e z e t ő k , de minden 
a l k a l m a z o t t az egyetem h a t á s k ö r é b e 
t a r t o z o t t , csak r i t k á n v o l t p r i v á t k é z b e n 
az egye temi pat ika, de a k k o r is bizonyos 
a l á r e n d e l t viszonyban á l l t az egyetemmel. 
A r e k t o r u t a s í t á sa i t a m u n k á b a n a leg­
s z i g o r ú b b a n be kellett t a r t a n i . A z egye­
t emi g y ó g y s z e r t á r a k b a n m i n d i g m e g b í z ­
h a t ó szereket hoztak fo rga lomba , m i v e l 
nemcsak á l l a n d ó f e lügye l e t alatt á l l t a k , 
de a professzorok á l t a l e l ő í r t receptek 
m i n d i g a l e g ú j a b b o rvos i n é z e t e k e t t ü k ­
r ö z t é k . A z o r v o s k é p z é s b e n is szerepe 
vo l t az egyetemi p a t i k á n a k , ugyanis a 
h a l l g a t ó k n a k m e g h a t á r o z o t t i d ő t a pa t i ­
k á b a n kel le t t t ö l t en i , hogy a legegysze­
r ű b b szerek készí tését m e g t a n u l j á k . A 
g y ó g y s z e r é s z e k n e k és s e g é d e i k n e k viszont 
a b o t a n i k a i t a n u l m á n y u t a k o n kellett 
r é s z t venn i a m e d i k u s o k k a l . A l t a l á n o s 
g y a k o r l a t szerint 10 é v e n k é n t v i z sgá l t ák 
felül az egyetemi g y ó g y s z e r t á r a k a t sza­
b á l y o z ó rendeleteket. K ö z é p - és É s z a k -
N é m e t o r s z á g b a n az 1500-as é v e k b e n 
a l a k u l t a k meg ezek az egyetemi g y ó g y ­
s z e r t á r a k . J e l l e m z ő azonban , hogy az 
ú j o n n a n a l a p í t o t t p r o t e s t á n s f ő i s k o l á k o n 
e g y á l t a l á n nem vo l tak p a t i k á k . A g y ó g y ­
s z e r t á r a k k ö z ö t t is v e r s e n g é s fo ly t , n e m 
csak a s z é l e s e b b v e v ő k ö r m e g s z e r z é s é é r t , 
hanem a j o g o k és n a g y o b b t e k i n t é l y 
mia t t is. A z egyetemi g y ó g y s z e r t á r a k 
v e z e t ő i m i n d i g „ f e l s ő b b r e n d ű n e k " vé l ­
ték i n t é z m é n y ü k e t , m i n t a r é g i kis v á r o s i 
p a t i k á k a t , a n n á l fogva, hogy bizonyos 
f o k i g b e k a p c s o l ó d t a k az o r v o s k é p z é s b e 
is. E z u t á n a legfontosabb egyetemi g y ó g y ­
s z e r t á r a k a t mu ta t j a be a c ikk . A X I X . 
sz. e le jé tő l k ö v e t k e z e t t be az a v á l t o z á s , 
s ahogy egyre j o b b a n ö n á l l ó s o d o t t a 
gyógysze ré sze t m i n t t u d o m á n y , f e j l ő ­
d é s e k ü l ö n v á l t az o r v o s t u d o m á n y t ó l , 
m á s r é s z t pedig egyre nagyobb le t t a ha­
t á s a az o r v o s t u d o m á n y r a . Egyre á l t a l á ­
n o s a b b á vál t a m i n é l t ö b b g y ó g y s z e r é ­
szeti t á rgy o k t a t á s a az o r v o s k é p z é s b e n . 
Dann, Georg Edmund: Artelt, Walter 
(1906—1976) h a l á l a a l k a l m á b ó l í r t egy 
r ö v i d m e g e m l é k e z é s t . (U.p.+ l k é p ) 
Teile, Joachim: Weyer, Jost: Chemie­
geschichtsschreibung von Wiegleib ( 1790) 
bis Partington (1970). Eine Untersuchung 
über ihre Methoden, Prinzipien und Ziele 
— 14.p. 
Weyer, Jost 1974-ben megjelent ö s s z e ­
f o g l a l ó m u n k á j á n a k i s m e r t e t é s e . W e y e r 
a X V I I I . s z á z a d v é g é t ő l k e z d ő d ő e n vizs­
g á l a t a lá vette a l e g j e l e n t ő s e b b k é m i a ­
t ö r t é n e t t e l f o g l a l k o z ó m ű v e k e t é s r a j t u k 
k e r e s z t ü l a t ö r t é n e t í r á s szempont ja inak 
v á l t o z á s á t is bemuta t j a . 
A N e m z e t k ö z i G y ó g y s z e r é s z e t t ö r t é -
n e t i T á r s a s á g h í r e i és k ö z l e m é n y e i a 
75—16. o lda lon szerepelnek. 
Jg. 28. No. 3. 
Schräm, Gottfried: Eine Glückwunsch­
adresse der Schüler und Freunde Pro­
fessor Dr. Alexander Tschirchs (1856— 
1939), Bern, zu dessen 70. Geburtstag am 
17. Oktober 1926. — 7 7 - / 9 p . 
Egy 1926-ból s z á r m a z ó levelet i smer­
tet a c ikk , amelye t A . Tschirchs p r o ­
fesszornak í r t a k b a r á t a i és t a n í t v á n y a i 
70 . s z ü l e t é s n a p j á n . H á r o m magyar sze­
repel az a l á í r ó k k ö z ö t t : A u g u s t i n B é l a , 
K o v á c s Ö d ö n ( ő t A p o t h e k e r i n n e k í r t a 
a s ze rző ) és W e b e r D . 
Wankmüller, Armin: Die Apotheken 
in Mur ten in der ersten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts — 20. p. 
A kis M u r t e n v á r o s a svájci F r e i b u r g 
t a r t o m á n y b a n a fe l j egyzések szerint na­
gyon s o k á i g n e m rendelkezett s a j á t g y ó g y ­
s z e r t á r r a l . N i n c s t ú l s á g o s a n messze h á ­
r o m nagyobb v á r o s t ó l ( F r e i b u r g , Pa-
yerne, Bern) , a h o l m á r a k ö z é p k o r b a n 
vol tak p a t i k á k . A v á r o s i o rvos pedig a 
v i z sgá l a t t a l e g y i d e j ű e n g y ó g y s z e r r e l is 
e l l á t t a a betegeket . A z e l ső g y ó g y s z e r é s z 
Bernhard Vissau la vo l t M u r t e n b e n . K i ­
nevezésének e l ő z m é n y e az v o l t , hogy 
Vissaula a v á r o s i t a n á c s h o z beado t t irat­
ban k i f o g á s o l t a azt a s z o k á s t , h o g y pa t i ­
ka h i á n y á b a n h á z i k é s z í t m é n y e k k e l g y ó ­
gyít az orvos . Kezde tben e g y e d ü l vezette 
a p a t i k á t , m a j d 1816- tó l J akob U l r i c h 
Schulteiss (1782—1840) vo l t a s eg í t s ége . 
1838 u t á n r ö v i d i d ő n be lü l m é g k é t pa t i ­
kustnevezett k i a v á r o s i t a n á c s , m a j d meg­
n y i t o t t á k a m á s o d i k p a t i k á t is. A s ze r ző 
a k ö v e t k e z ő k b e n felsorolja, h o g y a n k ö ­
ve t t ék e g y m á s t a g y ó g y s z e r t á r a k tu la j ­
donosai és v e z e t ő i a X I X . s z á z a d végé ig . 
Lüdy-Tenger, Ein pharmaziehisto­
rischer Wegweiser — 21—23 p. 
A burgdor f i ( S v á j c ) „ G r o s s e A p o t h e ­
k e " r ö v i d t ö r t é n e t i v á z l a t a a c i k k , k ü ­
l ö n ö s figyelmet szentel a g y ó g y s z e r t á r a t 
veze tő i l le tve a l a k u l á s á b a n r é s z t v e v ő 
s z e m é l y e k n e k . K ö z ü l ü k k iemelkednek 
t e v é k e n y s é g ü k k e l Andreas G r i m m 
(1677—1773), F r i e d r i c h L ü d y (1826— 
1894) és F r i e d r i c h Augus t F l ü c k i g e r 
(1828—1894). 
A N e m z e t k ö z i G y ó g y s z e r é s z e t t ö r t é n e t i 
T á r s a s á g k ö z l i az 1977. j ú n i u s 7 — 1 1 . 
k ö z ö t t , I n n s b r u c k b a n m e g r e n d e z é s r e ke­
r ü l ő N e m z e t k ö z i G y ó g y s z e r é s z e t t ö r t é n e ­
t i Kongresszus e l ő z e t e s p r o g r a m j á t . (24. 
P.) 
Kapronczay Katalin 
B U L L E T I N O F T H E H I S T O R Y O F 
M E D I C I N E — 1976 
Vol. 50. No. 1. 
Grob, Gerald B.: Edward Jarvis and 
the federal census. A chapter in the his­
tory of nineteenth century American 
medicine. (4—27 p.) 
A t izenki lencedik s z á z a d e l ső fe lében 
az in te l l igenc ia j e l e n t ő s h á n y a d a fo rdu l t 
é r d e k l ő d é s s e l a s zoc i á l i s ü g y e k felé. A 
k o r á b b i n y i l v á n t a r t á s o k h i á n y o s vol ta , 
v a l a m i n t a f o k o z ó d ó u r b a n i z á c i ó s z ü k ­
s é g e s s é tet te a l a k o s s á g adatainak új é s 
pon to s f e l d o l g o z á s á t ( s z ü l e t é s , h a l á l o ­
z á s , h á z a s s á g , stb.). E b b e n a m u n k á b a n 
j u t o t t j e l e n t ő s szerep E d w a r d Jarvis 
( s z ü l : 1803, C o n c o r d ) a m e r i k a i orvos­
nak , a k i p u b l i k á l t a is az ö s s z e í r á s o k 
e r e d m é n y e i t . A z 1830-ban vég reha j t o t t 
ö s s z e í r á s n á l m á r f e l m é r t é k a teljes vakok 
és s ü k e t e k s z á m á t , m a j d k é s ő b b a kons­
tans a d a t o k az í r á s t u d a t l a n o k , elmebete­
gek é s a g y e n g e e l m é j ű e k s z á m á n a k n y i l ­
v á n t a r t á s á v a l e g é s z ü l n e k k i . 
Potter, Paul: Herophilus of Chalce-
don. An assesement of his place in the 
history of anatomy. (45—60 p.) 
A m e n n y i b e n m e g k í s é r e l j ü k rekonstru­
á l n i azt a szerepet, a m i t Herophl ius 
j á t s z o t t az a n a t ó m i a t e r ü l e t é n , meglehe­
t ő s e n b o n y o l u l t fe ladatra v á l l a l k o z u n k , 
á l l a p í t j a meg a c i k k s z e r z ő j e . Felsorolja 
m i n d a z o k a t a m u n k á k a t , melyek isme­
rete H e r o p h i l u s a n a t ó m i a i s zemlé l e t é ­
nek m e g é r t é s é h e z e l e n g e d h e t e t l e n ü l s z ü k ­
s é g e s e k . Fontos az é r t é k e l é s n é l azonban 
az is , h o g y az a k k o r i k o r s z e m s z ö g é b ő l 
v i z s g á l j á k e r e d m é n y e i t , p r o b l é m á i t , n é ­
zeteit s j e l e n t ő s é g é t , me ly e l s ő s o r b a n 
abban á l l , hogy a k ü l ö n b ö z ő szervek k ö ­
z ö t t i ö s s z e f ü g g é s e k e t m e g l á t t a (p l . e m é s z ­
t ő r e n d s z e r és chylus e d é n y e k ) , va lamin t 
l e í r t a a t á p e d é n y e k e t , m e g k ü l ö n b ö z t e t t e 
a nyombele t a n y á l - , h a s n y á l m i r i g y e k e t 
é s az ivarszerveket. 
Miller, Geneviève: The missing seal. 
Highlights of the first half century of 
the American Association fbr the History 
of Medicine. (93—121 p.) 
Eugene F. C o r d e l l m á r 1903-ban j a -
vasolta az A m e r i c a n Medica l H i s t o r i -
cal Society l é t r e h o z á s á t , h a s o n l ó a n az 
E u r ó p á b a n m ű k ö d ő i lyen j e l l e g ű szer­
vezetekhez. A z I . v i l á g h á b o r ú u t á n t ö b b 
a k t í v helyi o r v o s t ö r t é n e t i szervezet m ű ­
k ö d ö t t A m e r i k á b a n , melyek t e v é k e n y s é g e 
n y o m á n két j e l e n t ő s o r v o s t ö r t é n e t i fo ­
l y ó i r a t is l é t r e j ö t t : , ,Annals o f M e d i c a l 
H i s t o r y " (Paul B . Hoeber a l a p í t o t t a 
1917-ben), v a l a m i n t a V ic to r R o b i n s o n 
á l t a l l é t r e h o z o t t , , M e d i c a l L i f e " . A t á r ­
s a s á g a l a p í t á s á r a a javasla tot E . B . N e d 
K r u m b h a a r tette, m e g á l l a p í t v a , h o g y az 
o r v o s t ö r t é n e l e m i r á n t i é r d e k l ő d é s A m e ­
r i k á b a n meghaladta s z á m o s e u r ó p a i o r ­
s z á g é t . K r u m b h a a r l e v é l b e n k é r t e a n e m ­
z e t k ö z i szervezet f ő t i t k á r á t L a i g n e l - L a -
vast in-t , hogy m i n d e n e u r ó p a i e s e m é n y ­
r ő l i n f o r m á l j a az a m e r i k a i s z e k c i ó t . T u ­
l a j d o n k é p p e n ezzel i n d u l t ú t j á r a az az 
é v e k e n á t t a r t ó k ü z d e l e m , melyet K r u m b ­
haar i n d í t o t t az A m e r i k a i O r v o s t ö r t é ­
n e l m i T á r s a s á g m e g a l a k í t á s a é r d e k é b e n . 
T ö b b éves e r e d m é n y t e l e n p r ó b á l k o z á s 
u t á n az A m e r i c a n Associa t ion o f the 
H i s t o r y o f Med ic ine 1925-ben l é t r e j ö t t 
é s Wash ing tonban megtar to t ta e l s ő h i ­
vatalos ü lésé t . A m á s o d i k ö s s z e j ö v e t e l r e 
1926. m á j u s 4 -én k e r ü l t sor A t l a n t i c 
C i t y b e n , a tagok s z á m a ekkor 62 fő v o l t . 
A T á r s a s á g je lenlegi e l n e v e z é s e ( A m e r i ­
can Assoc ia t ion fo r the His to ry o f M e ­
d ic ine) 1958-tól van é r v é n y b e n , s t ag ja i ­
nak s z á m a jelenleg 988, a szervezet h i v a ­
talos o r g á n u m a a B u l l e t i n o f the H i s t o r y 
o f Med ic ine c. f o l y ó i r a t . 
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Hall, D. L . c ikke (The Frustrations 
and Rewards of Respiratory Physiology 
in the Englightenment.) (151—173 p.) a 
18. s z á z a d i f iz iológiai k u t a t á s á l t a l á n o s 
j e l l e m z é s é t adja egy v i d é k i orvos, a 
légzéssel kapcsolatos p n e u m a t i k u s és 
i a t romechan ikus m u n k á i v a l s z e r é n y h í r ­
n é v r e szert tett G i o v a n n i Francesco 
Cigna (1725—1790) é l e t m ű v é n e k bemu­
t a t á s á n k e r e s z t ü l . 
King, L . S.: Evidence and its evaluation 
in 18th-Century Medicine. (174—190 p.) 
H a az o r v o s t ö r t é n e l m e t az e s z m e t ö r t é ­
net r é s z e k é n t p r ó b á l j u k m e g k ö z e l í t e n i , 
a két fő p r o b l é m á t az e v i d e n c i á k miben­
lé te és é r t é k e l é s e je lent i . A t a n u l m á n y az 
orvosi e v i d e n c i á k k a l kapcsolatos szem­
lélet n é h á n y a s p e k t u s á v a l fog la lkoz ik , 
k ü l ö n ö s t ek in te t t e l a 18. s z á z a d r a . 
Ramer, S.: Who was the Russian 
Feldsher? (213—225 p.) A h o s s z ú ka­
tonai s z o l g á l a t u t á n a leszerelt orosz fel­
cser, m i v e l m á s m e s t e r s é g h e z n e m é r t e t t , 
ö n á l l ó o r v o s i praxisba kezdett a m e g é l ­
h e t é s é r t . A h í r e igen rossz v o l t , m i n t tudat­
lan, p é n z é h e s , a lkohol is ta ö r e g e m b e r él t 
a k ö z t u d a t b a n . 1864 u t á n azonban , a 
helyi k o r m á n y z a t o k k i a l a k u l á s á v a l a 
nagy o r v o s h i á n y mia t t a c i v i l felcserek­
nek fontos s z e r e p ü k lett az e g é s z s é g ü g y i 
h á l ó z a t k i a l a k í t á s á b a n . A felcserek k é p ­
zettebb r é t e g e a 19. s zázad v é g é n i n d í t o t t 
harcot a t á r s a d a l m i m e g b e c s ü l é s k iví ­
v á s á é r t , e g y r é s z t az o r v o s o k k a l szemben, 
akik csak s z ü k s é g e s rossznak t e k i n t e t t é k 
ő k e t , m á s r é s z t az a l s ó b b r é t e g e k s z a k m á ­
bó l v a l ó k i z á r á s á r a t ö r e k e d v e , m i v e l 
azok ad tak a lapo t a l e sú j t ó í t é l e t r e . A 
v i t á k n a k n e m sok e r e d m é n y e v o l t , m i v e l 
s z ü k s é g v o l t m indenk i r e , é s csak a szov­
jet rendszer a la t t , megfe le lő s z á m ú orvos 
képzéséve l é s a f e l c se rképzés s z a b á l y o -
z á s á v a l s i ke rü l t egy e g y s é g e s , a s z ü k s é g ­
leteknek megfe l e lő f o g l a l k o z á s i á g a t k i ­
a l a k í t a n i . 
Krug, P. F. c i k k e az e l ő z ő t é m á h o z 
k a p c s o l ó d i k (The Debate over the Deli­
very of Health Care in Rural Russia: 
The Moscow Zemstvo, 1864—1878., 
226—241 p.) A z 1864-es zemsztvo t ö r ­
v é n y meghozatala u t á n a k ö z e g é s z s é g ü g y 
f e j l ő d é s é n e k fontos i d ő s z a k a k ö v e t k e z e t t , 
me ly re igen j e l l e m z ő v o l t a v idék i o r v o s ­
e l l á t á s m e g s z e r v e z é s e k ö r ü l i v i ta , neveze­
tesen, hogy egy o rvos j á r j a k ö r ü l a f a l ­
vaka t , 30—40 n a p o n k é n t j u t v a el u g y a n ­
a r r a a helyre, s a k é t l á t o g a t á s k ö z ö t t a 
f a luban é lő felcser végezze az o r v o s i 
t e e n d ő k e t , vagy ped ig l é t e s í t s enek v i d é k i 
k ö z p o n t o k a t , a h o l az orvos, felcserek 
segéd l e t éve l , k ö r z e t e betegeit fogadja. 
A z o rvosok t i l t a k o z á s a e l l ené re á l t a l á b a n 
az e l s ő m e g o l d á s v a l ó s u l t meg. 
Bánóczy Erika 
Pictures fi'om the Past of the Healing 
Arts, (az O r v o s t ö r t é n e t i K ö z l e m é n y e k 
Supp lemen tum 5. k ö t e t é n e k i s m e r t e t é s e 
Patsy A. Gerstner ( H o w a r d D i t t r i c h M u ­
seum o f H i s t o r i c a l Med ic ine , C leve l and 
O h i o ) t o l l á b ó l . ) (303—304 p.) O l y a n o l ­
v a s ó k ö n y v , m e l y b e n b e t e k i n t é s t k a p az 
o l v a s ó a Semmelweis O r v o s t ö r t é n e t i 
M ú z e u m , K ö n y v t á r é s L e v é l t á r e g é s z é ­
be. T e r m é s z e t e s e n t ö b b , m i n t s z á r a z 
k iá l l í t ás i v e z e t ő , m e r t megismerhet i az 
o l v a s ó egy m ú z e u m kiá l l í tás i t á r g y a i 
mel le t t a magyar orvos- és g y ó g y s z e r é s z ­
t ö r t é n e t e t , Semmelweis I g n á c s z ü l ő h e ­
l y é n e k t ö r t é n e t é t , v a l a m i n t é le té t é s m u n ­
k á s s á g á t , idéz i a recenzor a lectur is salu-
t e m monda ta i t . 
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Borell, M.: Brown-Sequard's Orga.no-
theraphy and Its Appearance in America 
at the End of the Nineteenth Century. 
(309—320 p.) B r o w n - S é q u a r d (1818— 
1894) f rancia fiziológus és n e u r o l ó g u s 
1889-ben n y i l v á n o s s á g r a hoz t a ö n k í s é r -
let s o r á n nye r t felfedezését , a m e l y sze­
r i n t az á l l a t i herek ivonat h a t a l í t ó h a t á s ­
sal van az e m b e r i szervezetre, é s ú g y 
vé l te , s z á m o s idegrendszeri b e t e g s é g 
g y ó g y í t á s á r a is alkalmas lehet. H a t á s á r a 
p á r év alat t á l t a l á n o s g y a k o r l a t t á vá l t , 
k ü l ö n ö s e n A m e r i k á b a n , a m i n d e n szerv­
ben k ö z v e t l e n t e r á p i á s h a t á s ú anyagot 
fe l té te lező o r g a n o t e r á p i á s m ó d s z e r . A z 
o r g a n o t e r á p i a ugyan nem v á l t o t t a be a 
h o z z á f ű z ö t t r e m é n y e k e t , de a pa jzsmi­
r igy és m e l l é k v e s e k u t a t á s o k , a b e l s ő el-
v á l a s z t á s ú mir igyrendszer i r á n t fe léb­
redt é r d e k l ő d é s a 20. s z á z a d e l e j é r e az en­
d o k r i n o l ó g i a t u d o m á n y á n a k m e g s z ü l e ­
t é s é h e z vezetett. 
Risse, G. B.: Schelling, „Naturphilo­
sophie" and John Brown's System of 
Medicine. (321—334 p.) A fiatal Schel­
l i n g (1775—1854) t e rmésze t f i l ozó f i a i e lő ­
a d á s a i me l l e t t orvosi t a n u l m á n y o k a t 
fo ly ta to t t a bamberg i egyetemen, s a 
N é m e t o r s z á g b a n igen n é p s z e r ű b r o w n i 
dogma h a t á s a alat t f e l á l l í to t t a s a j á t k ó r ­
e l m é l e t é t . B r o w n v i ta l i tás e l m é l e t é t el­
vetette, de elfogadta orvosi i d e á i t , a sthe-
n i á s és asthenias b e t e g s é g e k r ő l , illetve 
azok c s i l l a p í t ó és s e r k e n t ő szerekkel va ló 
g y ó g y í t á s á r ó l s z ó l ó t a n í t á s á t , s ő t e l m é ­
le t i ismeretei b i r t o k á b a n k e l l ő ö n b i z a l ­
mat é r z e t t a gyakor la t i g y ó g y k e z e l é s h e z 
is, v a l ó s á g o s n a k muta tva í g y a veszé ly t , 
a m i t ő l az o r v o s t u d o m á n y é s filozófia 
szoros k a p c s o l a t á n a k e l l e n z ő i t a r to t t ak . 
Eyler, J. M.: Mortality Statistics and 
Victorian Health Policy: Program and 
Criticism (335—355 p.) A h a l á l o z á s i 
s t a t i s z t i k á k rendszeres f e l h a s z n á l á s á n a k 
fontos szerepe vo l t a v i k t o r i á n u s á l l a m 
k ö z e g é s z s é g ü g y i p r o g r a m j á b a n , ezt e lő -
s e g í t e t t e egyrész t a k o r a b e l i orvosi szem­
lé le t , a m e l y az e p i d é m i k u s és e n d é m i k u s 
b e t e g s é g e k e se t ében a k ö r n y e z e t i t é n y e ­
z ő k s z e r e p é t h a n g s ú l y o z t a , m á s r é s z t a 
s ta t isz t ika divatja a j e l e n t ő s e b b refor­
mis ta c sopor tok k ö r é b e n . 
Young, J. H.: Botulism and the Ripe 
Olive Scare of 1919—1920. (372—391 
p.) A s z e r z ő á t t e k i n t i a bo tu l i zmus t ö r ­
t é n e t é t a 18. s zázad i n é m e t k o l b á s z m é r ­
g e z é s e k t ő l kezdve az o l a j b o g y ó konzer­
vek o k o z t a p á n i k k e l t ő h a l á l e s e t e k i g 1920 
k ö r ü l , va l amin t az a m e r i k a i konzerv ipar 
és a k ö z p o n t i e g é s z s é g ü g y i szervek e r ő ­
fesz í tése i t a veszély k i k ü s z ö b ö l é s é r e . 
Cassedy, J. H.: An Early American 
Hangover: The Medical Profession 
and Intemperance 1800—1860. (405— 
413 p.) A függe t l enség k iv ívá sá t k ö ­
v e t ő g y ő z e l m i m á m o r e l m ú l t á v a l A m e ­
r i k á n a k s z á m o s k ü l s ő és b e l s ő p r o b l é m á ­
val ke l le t t s z e m b e n é z n i e , s egyfajta 
„ m á s n a p o s hangula t " v á l t u r a l k o d ó v á , 
de nemcsak k é p l e t e s e n , m i v e l az o r s z á g ­
ban a g g a s z t ó m é r e t e k e t kezdett ö l t e n i 
az a l k o h o l i z m u s . A c i k k az an t i a lkoho­
lista m o z g a l o m hat é v t i z e d é t e levení t i 
fe l , k ü l ö n ö s tekintet tel az o rvosok szere­
p é r e , az a lkohol izmussa l kapcsolatos — 
k o r á n t s e m egységes — á l l á s p o n t j u k r a . 
Stewart, T. D.: Are Supra-inion Dep­
ressions Evidence of Prophylactic Trephi­
nation? (414—434 p.) P . Weiss és Z . 
Lagunas Peruban, i l l e tve M e x i k ó b a n 
f e l t á r t k o p o n y á k o n a p ro tube ran t i a occ i ­
p i ta l i s externa felett é s z l e l t b e h o r p a d á s t 
egy e d d i g ismeretlen t í p u s ú r i t uá l i s tre-
p a n á c i ó s o r á n b e k ö v e t k e z e t t s é r ü l é s 
n y o m á n a k t e k i n t e t t é k . S tewar t m á r 1971-
ben ú g y vé l t e , hogy m i v e l ezek t o r z í t o t t 
k o p o n y á k vol tak , n e m v a l ó s z í n ű , hogy 
egyazon helyen — a nyaksz i r t cson ton — 
v é g e z t e k volna c s e c s e m ő k o r i d e f o r m á ­
c i ó t és p r o f i l a k t i k u s t r e p a n á c i ó t . Ú j a b b 
k u t a t á s a i , m e l y e k r ő l j e l en c i k k é b e n szá ­
m o l be, m e g e r ő s í t e t t é k k o r á b b i á l l á s ­
p o n t j á t : a h o r p a d á s a nyaksz i r tcsont 
m e s t e r s é g e s ö s s z e n y o m á s á b ó l s z á r m a z i k . 
A z egy-ké t k o p o n y á n l á t h a t ó a k t í v laesio 
m a g y a r á z a t a d e f o r m á c i ó k ö z b e n i vé le t ­
l en sé rü lés , m í g a n o r m á l i s k o p o n y á k o n 
megfigyelt t ú l nagy h o r p a d á s f e l t e h e t ő e n 
f e l n ő t t k o r b a n k a p o t t ü tés k ö v e t k e z ­
m é n y e . 
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A C o l u m b i a Egyetemen m ű k ö d ő O r a l 
H i s t o r y Research Office a k o r t á r s t ö r ­
t é n e t í r á s ú j fa j t a t e c h n i k á j á t do lgoz ta k i , 
melynek l é n y e g e az, hogy az e l s ő d l e g e s 
é s m á s o d l a g o s í r o t t f o r r á s o k b ó l f e lké ­
s z ü l t t ö r t é n e t í r ó - r i p o r t e r m a g n e t o f o n ­
szalagon r ö g z í t i az e l m ú l t e s e m é n y e k 
egy-egy r é s z v e v ő j é n e k k é r d é s e k k e l i r á n y í ­
to t t v i s s z a e m l é k e z é s e i t , majd a szalag 
a n y a g á t e g y r é s z t l e í r j a , m á s r é s z t a k é r ­
d é s e k e t i n t e g r á l v a folyamatos s z ö v e g b e 
feldolgozza. Saul Bension egy 20. s z á ­
zad i o r v o s t ö r t é n e t t e r v e z e t é n e k k e r e t é ­
ben 1955—56 s o r á n b e s z é l g e t é s e k e t f o l y ­
t a to t t R e n é D u b o s - v a l , s az e b b ő l k é ­
s z ü l t szóbe l i m e m o á r b ó l k ö z ö l r é s z l e t e t 
(René Dubos and the Capsular Poly­
saccharide of Pneumococcus: An Oral 
History Memoir.) (459—477p.) D u b o s , 
a F r a n c i a o r s z á g b a n végze t t a g r o n o m u s 
1927-ben a Rockefe l l e r Ins t i tu te f o r M e ­
dical Research m u n k a t á r s a lesz, é s 1929-
ben felfedez egy b a k t e r i á l i s enzimet . 
French, R. K. H a r v e y 1628-ban meg­
je len t De m o t u co rd i s c í m ű m ű v e á l t a l 
k i v á l t o t t k o r t á r s i r e a k c i ó k ú j a b b é r d e k e s 
p é l d á j á r ó l s z á m o l be. (Alexander Read 
and the Circulation of the Blood.) (478— 
500 p.) Read (1580—1641) H a r v e y k o r ­
t á r s a és k o l l é g á j a vo l t , szemben á l l t 
Ha rvey e l m é l e t é v e l . Fennmarad t o r v o s i 
k ö n y v t á r a , melyet m é g é l e t é b e n az aber-
deeni egyetemnek a j á n d é k o z o t t . A m i n t ­
egy 113 a z o n o s í t h a t ó k ö n y v b e n t a l á l t 
jegyzetek, b e í r á s o k , a l á h ú z á s o k é s fi­
gyelmen k í v ü l h a g y o t t r é s z e k t a n u l m á ­
n y o z á s a k é p e t a d Read o rvos i g o n d o l ­
k o d á s á r ó l . A s z e r z ő Read n é z e t e i n e k 
a l a k u l á s á t e g y r é s z t sa já t k ö n y v e i n e k 
meg je l enés i i d e j é v e l , m á s r é s z t e g y é b szer­
z ő k ( H o f m a n n , Spiegel, H a r v e y , stb.) 
o l v a s á s á n a k — m e g l e h e t ő s e n b i zony ­
ta lan — ide jéve l kapcsola tban igyekszik 
k i m u t a t n i . A f ü g g e l é k közl i a Read D e 
m o t u cordis p é l d á n y á b a n t a l á l h a t ó jegy­
zeteket, v a l a m i n t k ö n y v t á r á n a k l i s t á j á t . 
I I . K a t a l i n (1762—1796) f e l v i l á g o s u l t 
r e fo rmja i k ö z é t a r t ozo t t k ö z p o n t i lelenc­
h á z a k lé tes í t ése , M o s z k v á b a n és Szent­
p é t e r v á r o n . A cé l nem c s u p á n a gyermek­
e l h a g y á s o k , g y e r m e k g y i l k o s s á g o k meg­
a k a d á l y o z á s a v o l t , hanem egy n e v e l é s i 
k í sé r le t m e g v a l ó s í t á s a , melynek ered­
m é n y e a 3. r e n d , a f e lv i l ágosu l t , szabad 
v á r o s l a k ó o s z t á l y s z á m á n a k n ö v e k e d é s e 
let t volna . A t e rvve l e l l e n t é t b e n azonban 
ú j s z ü l ö t t e k e t is befogadtak, s a 8 0 — 9 0 % -
os h a l á l o z á s i a r á n y s z á m c s ö k k e n t é s e 
é r d e k é b e n e l k e r ü l h e t e t l e n n é vá l t a falusi 
d a j k a s á g b a a d á s . A z e r e d m é n y egy elle­
n ő r i z h e t e t l e n rendszer lett , me lyben a 
gyermek c s e r e t á r g g y á vá l t v á r o s é s fa lu 
k ö z ö t t , e z ú t t a l a f a l u h ú z o t t hasznot a 
v á r o s i e g é s z s é g ü g y i r e f o r m o k b ó l . A gye­
rekek pedig h u r c o l t á k fa lura a b e t e g s é ­
geket és zavar t keltet tek a fa lus i é le t 
s z e r k e z e t é b e n . Ransel, D. L . c i k k e r á m u ­
tat a r e fo rmhoz f ű z ö t t eredeti o p t i m i s t a 
e l v á r á s o k és a v a l ó s á g o s szoc i á l i s é s or­
vosi k ö v e t k e z m é n y e k k ö z ö t t i e l l e n t m o n ­
d á s r a . (Abandoned Children of Imperal 
Russia: Village Fosterage.) (501—510p.) 
Gel fand T. c i k k e a modern é r t e l e m b e n 
vett o rvos i s p e c i a l i z á c i ó e r e d e t é t vizs­
gá l ja , s e b b ő l a s z e m p o n t b ó l e lemzi 
J o h n M o r g a n n a k (1735—1789), az e l ső 
a m e r i k a i o rvos i i skola a l a p í t ó j á n a k n é ­
zeteit 1765-ben, az U n i v e r s i t y o f Penn­
sylvania o rvos i f a k u l t á s á n a k m e g n y i t á ­
sakor e lhangzot t b e s z é d e a l a p j á n . (The 
Origins of a Modern Concept of Medical 
Spezialization: John Morgan's „Dis-
course" of 1765.) (511—535 p.) A spe­
cial i z á c i ó a l a p v e t ő e n 20. s z á z a d i jelen­
s é g é n e k kezdetei a 19. s z á z a d ele jére 
n y ú l n a k vissza. A g y a k o r l a t i m e g v a l ó s í ­
t á s t a zonban e l ő k é s z í t e t t e a 18. s zázad 
v é g é r e , a h a l a d ó n é z e t ű o r v o s o k k ö r é b e n 
az o r v o s i m u n k a m e g o s z t á s s a l kapcsolat­
ban k i a l a k u l t új g o n d o l k o d á s m ó d . Á t ­
a l a k u l t a k a k ö z é p k o r t ó l f e n n á l l ó hierar­
chikus r end h a g y o m á n y o s szerepfogal­
ma i , a s e b é s z e t s t á t u s á n a k e m e l k e d é s é v e l 
l e h e t ő v é v á l t b e l g y ó g y á s z a t é s sebésze t 
k ö z ö s alapismeretekre é p í t e t t p á r h u z a ­
mos f e j l ő d é s e , a m i m á r a special izáció 
k e z d e t é t je lente t te ; u g y a n a k k o r a gyógy­
s z e r é s z e t k ü l ö n ú t o n f e j l ő d ö t t . 
P o l i t i k a és k ö z e g é s z s é g ü g y összefüg­
g é s é r e v i l ág í t r á Leavitt, J. W. a M i l ­
waukee-ban 1894—95-ben p u s z t í t o t t h i m ­
l ő j á r v á n y k a p c s á n (Politics and Public 
Health: Smallpox in Milwaukee. 1894— 
95.) (553—568 p.) Á l t a l á n o s tendencia, 
hogy j á r v á n y o k i d e j é n n ö v e k s z i k az 
e g é s z s é g ü g y i h a t ó s á g o k ereje, t ek in t é lye . 
M i l w a u k e e - b a n ennek é p p e l l e n k e z ő j e 
t ö r t é n t a v á r o s i t a n á c s é s az egész ségügy i 
o s z t á l y k ö z ö t t i e l l e n s é g e s k e d é s e k miat t , 
melyek o k a v a l ó j á b a n a v á r o s p o l i t i k a i 
és e t n i k a i m e g o s z t o t t s á g á b a n rejlett . 
A m e r i k á b a n a 40-es é v e k i g a tuberku­
lóz i s u t á n a szü lésse l kapcsolatos o k o k 
m i a t t i h a l á l o z á s i a r á n y s z á m v o l t a leg­
magasabb. Antler, J. é s Fox, D. M. 
t a n u l m á n y a (The Movement Toward a 
Safe Maternity: Physician Accountabi­
lity in New York City, 1915—1940.) 
(569—595 p.) elemzi ennek oka i t és be­
s z á m o l a helyzet j a v í t á s á r a i n d í t o t t moz­
g a l o m e r e d m é n y e i r ő l . A s z e r z ő k nem 
t a r t j á k m e g n y u g t a t ó n a k , hogy a szü lés 
b i z t o n s á g o s a b b á té te lével p á r h u z a m o s a n 
a t e c h n o l ó g i a i s zemlé l e t vá l t u r a l k o d ó v á 
a s z ü l é s z e t b e n , mive l ez veszé lyes a szü le ­
t e n d ő gyermekre n é z v e . 
A z o r v o s t ö r t é n e t i h í r ek és e s e m é n y e k 
rova tban Weiner, D. B. b e s z á m o l ó j a 
o l v a s h a t ó a quebec-i 25. N e m z e t k ö z i 
O r v o s t ö r t é n e t i K o n g r e s s z u s r ó l ( Inter­
national Congress for the History of 
Medicine.) (622—624 p.) Ö r ö m m e l ü d ­
vöz l i a t á r s a d a l m i o r v o s t u d o m á n y t é m á ­
j á n a k b e v e z e t é s é t és a j e l e n t ő s fe l szó la lá ­
sok k ö z ö t t e m l í t i R é t i Endre e l ő a d á s á t . 
Bánóczy Erika 
P R O C E E D I N G S O F T H E R O Y A L 
S O C I E T Y O F M E D I C I N E — 1975. 
Vol. 68. Nr. 1—12. 
A Proceedings o f the R o y a l Society 
o f M e d i c i n e c í m ű f o l y ó i r a t 1975-ös 
é v f o l y a m á n a k 5., 7., 8., 9., 11 . s z á m a i b a n 
t a l á l h a t u n k o r v o s t ö r t é n e t i c ikkeke t . 
A m á j u s i s z á m b a n Ethelwald E. Vella 
t á b o r n o k a The Development of Pathology 
in the RAMC (pp. 321—326.) c. c i k k é ­
ben a R o y a l A r m y M e d i c a l College 
k ó r t a n i s z e m l é l e t é n e k f e j l ő d é s é r ő l í r . 
Ö t korszako t h a t á r o z meg A R A M C 
m ű k ö d é s é b e n , k o r s z a k o n k é n t m e g j e l ö l v e 
a f e j lődés i r á n y á t , s megnevezve az i t t 
m ű k ö d ő k i e m e l k e d ő o r v o s e g y é n i s é g e k e t . 
A ka tona i o r v o s l á s t ö r t é n e t é v e l fog la l ­
k o z ó k s z á m á r a igen é r d e k e s adatokat 
n y ú j t a c i k k . 
A j ú l i u s i s z á m b a n Michael A. Salmon: 
An Historical Account of Nocturnal 
Enuresis and its Treatment ( pp. 443—446.) 
c. c i k k é b e n az E b e r s - p a p y r u s o k t ó l nap­
j a i n k i g i smer te t i a c í m b e n megnevezett 
b e t e g s é g (é j je l i á g y b a v i z e l é s ) l e í rása i t , s 
az a j á n l o t t g y ó g y m ó d o k a t . A z ó k o r i és 
k ö z é p k o r i teljesen h a t á s t a l a n t e r á p i a 
u t á n , a X V I I I . s z á z a d b a n k e z d t é k a k ü ­
l ö n b ö z ő k é m i a i é s mechan ika i g y ó g y m ó ­
d o k a t a lka lmazni ( V i t r i o l o s k e z e l é s , 
c s e n g ő ó r a , hideg f ü r d ő ) , s csak a X I X . 
s z á z a d b a n fedezik fel a b e t e g s é g igaz i 
o k á t — a k ö z p o n t i idegrendszeri zava­
r o k a t . D e m é g ezt k ö v e t ő e n is s o k á i g 
h a s z n á l j á k a lelki leg-test i leg k á r o s é s 
m e g s z é g y e n í t ő „ g y ó g y m ó d o k a t " , m i n t 
p l . a v e r é s , hideg z u h a n y stb. 
C. D. T. James: Mesmerism: a Prelude 
to Anesthesia (pp.446—447.) c. c i k k é b e n 
azt igyekszik k i m u t a t n i , hogy az é t e r 
f e l f edezése (1853) e l ő t t a mesmerizmus-
nak nevezett, az á l l a t i m á g n e s e s s é g k o n ­
c e p c i ó j á n a l a p u l ó h i p n ó z i s t é s szuggesz-
t i ó t h a t á s o s a n h a s z n á l t á k , m i n t é r z é s ­
t e l e n í t é s t . N é h á n y k o r a b e l i l e í rás t i d é z 
m e g á l l a p í t á s a i n a k a l á t á m a s z t á s á r a . 
A z augusztusi s z á m o r v o s t ö r t é n e t i c i k ­
ke, 5 . G. Browne: Some Aspects of 
the History of Leprosy: The Leprosy of 
Yesterday (pp. 485—493.) a lepra t ö r ­
t é n e t é h e z nyú j t é r d e k e s a d a l é k o k a t . E 
t é m a t ö r t é n e t i f e l d o l g o z á s á t n e h e z í t i az 
a t é n y , hogy az ó k o r i é s k ö z é p k o r i le ­
í r á s o k b ó l k i t ű n i k , h o g y lepra n é v e n sok­
fé le s e g y m á s t ó l m e r ő b e n k ü l ö n b ö z ő be­
t e g s é g e k e t é r t e t t e k . A c i k k m á s o d i k r é ­
s z é b e n az angliai l e p r o s o r i u m o k felsoro­
l á s á t é s l e í rásá t adja a s z e r z ő . 
A n y á l k i v á l a s z t ó d á s , a n y á l m i r i g y e k 
m ű k ö d é s é n e k t ö r t é n e t é t foglal ja ö s s z e a 
szeptemberi s z á m b a n / . R. Garrett: 
Changing Attitude on Salivary Secretion 
— A Short History on Spit (pp. 553— 
560.) c í m ű , k é p e k k e l i l l u sz t r á l t c i k k é b e n . 
A z ó k o r t ó l a X V I I I . s z á z a d i g sok é r d e k e s 
megf igye l é s t tettek, s a mi r igyek m e g k ö z e ­
l í t ő l e g pontos a n a t ó m i a i l e í r á sá t is a d t á k 
neves orvosok, m i n t p l . M a l p i g h i s tb . 
A m i r i g y e k m ű k ö d é s é n e k a l a p j á t azon­
ban csak a X I X . s z á z a d e l s ő fe lében sike­
r ü l t f e l t á r n i , majd k é s ő b b p o n t o s í t a n i . 
T ö b b e k k ö z t C a r l L u d w i g é s Claude 
Bernard é r t e k el k i m a g a s l ó s m á i g is 
é r v é n y e s e r e d m é n y e k e t az o rvos tudo­
m á n y e t e r ü l e t é n . A m i r i g y e k m ű k ö d é ­
sének p r o b l é m á j a azonban m é g m a sem 
teljesen m e g o l d o t t . 
A n o v e m b e r i s z á m b a n Saul Jarcho: 
The Legacy of British Medicine to Ame­
rican Medicine 1800—1850. (pp. 737— 
—744.) c. c i k k é b e n az a n g o l o rvos tudo­
m á n y h a t á s á t v izsgá l ja az a m e r i k a i or­
v o s t u d o m á n y b a n . M e g á l l a p í t j a , hogy 
kezdetben a h a t á s szinte m i n d e n o l d a l ú 
vol t , k é s ő b b azonban az a m e r i k a i orvos­
t u d o m á n y nagy m é r t é k b e n ö n á l l ó s o d o t t . 
Még i s ké t t e r ü l e t e n m é g m a is k imuta t ­
h a t ó az e g y é r t e l m ű ango l h a t á s , s ez a 
két t e r ü l e t az o k t a t á s és az e l m e g y ó g y á ­
szat. A z o k t a t á s n á l é r d e k e s megjegyezni , 
hogy A m e r i k á b a n nem a l o n d o n i , hanem 
az e d i n b u r g h i s z i s z t é m a ü l t e t ő d ö t t á t , s 
vált e l t e r j e d t t é (pennsylvania i telepesek). 
Szlatky Mária 
R E V U E D ' H I S T O I R E D E 
L A P H A R M A C I E — 1974. 
62. év f. 220. sz. 
Le congrès international d'histoire de la 
pharmacie de Paris, 24—29 septembre 
1973. 
A k ö t e t nagy r é s z e az 1973 szept. 
24—29 k ö z ö t t P á r i z s b a n megtar to t t 
N e m z e t k ö z i G y ó g y s z e r é s z t ö r t é n e t i K o n g -
r e s s z u s r ó l s z ó l ó b e s z á m o l ó t tar talmazza. 
(5—34 o l d . ) — A G y ó g y s z e r é s z t ö r t é n e t i 
T á r s a s á g s z á m o s k ü l f ö l d i o r s z á g u t á n 
e l ő s z ö r rendezte a kongresszust Francia­
o r s z á g b a n . A kongresszusra 375 ré szvevő 
je lentkezet t . M a g y a r o r s z á g is képvise l ­
tette m a g á t . Egy k ivé t e l éve l va lamennyi 
ülést a G y ó g y s z e r é s z e t i K a r o n t a r t o t t á k . 
A c ikk r é s z l e t e s e n b e s z á m o l a m e g n y i t á s 
l e f o l y á s á r ó l (szept. 24. h é t f ő ) . A z e l ső 
ü l é s ü n n e p é l y e s keretek k ö z ö t t kedden 
d . e. 10 ó r a k o r za j lo t t le. A G y ó g y ­
s z e r é s z t ö r t é n e t i T á r s a s á g e l n ö k é n e k ü d ­
v ö z l ő szavai u t á n D i l l m a n n professzor, 
a g y ó g y s z e r é s z e t i é s b i o l ó g i a i t u d o m á ­
n y o k d é k á n j a r ö v i d e n f e lvázo l t a a g y ó g y ­
s z e r é s z i s k o l a t ö r t é n e t é t a 18. s z á z a d t ó l 
kezdve 1972-ig (8. o l d . ) . E z u t á n a n e m ­
z e t k ö z i szervezetek e l n ö k e i f e l s zó l a l á ­
sa ikban e l i s m e r ő l e g ny i l a tkoz t ak a F r a n ­
c i a o r s z á g b a n fo lyó g y ó g y s z e r é s z t ö r t é ­
ne t i k u t a t á s o k e r e d m é n y e i r ő l . A f e l s z ó ­
l a l á s o k idejét s z e m é l y e n k é n t 15 percben 
á l l a p í t o t t á k meg. A z ü l é s m á s o d i k r é s z é ­
ben k i o s z t o t t á k a d í j a k a t , é r m é k e t . V é g ü l 
Va le t t e d é k á n nagy vonalakban v á z o l t a 
a G y ó g y s z e r é s z t ö r t é n e t i T á r s a s á g é l e t é t 
az e l m ú l t 60 év alat t . (24. o ld . ) . A G y ó g y ­
s z e r é s z t ö r t é n e t i T á r s a s á g V i l á g s z ö v e t ­
s é g é t 1952-ben a l a p í t o t t á k . 1953-ban 
P á r i z s b a n t a r t o t t á k az e l ső ö s s z e j ö v e ­
te l t . S z ó s z e r i n t k ö z l i a fo lyó i ra t a k ü l ­
d ö t t e k fe l szó la lása i t . í g y G . Valet te , a 
p á r i s i g y ó g y s z e r é s z e t i f a k u l t á s d é k á n j á ­
n a k a G y ó g y s z e r é s z t ö r t é n e t i T á r s a s á g 
e l n ö k é n e k e l ő a d á s á t . H a n g s ú l y o z t a , h o g y 
ez az e l s ő a l k a l o m , hogy a most 60. é v ­
f o r d u l ó j á t ü n n e p l ő T á r s a s á g azt a f e l ­
a d a t o t kapta , hogy megrendezze a N e m ­
z e t k ö z i G y ó g y s z e r é s z t ö r t é n e t i Kongresz -
szust. R á m u t a t o t t , h o g y a g y ó g y s z e r é s z ­
t ö r t é n e t s o k o l d a l ú , m a m á r t ö b b t u d o ­
m á n y á g a t ölel fe l . M e g e m l í t i , h o g y a 
T á r s a s á g 1913. febr. 1-én min tegy 20 
s z e m é l y ö s s z e j ö v e t e l é b ő l a lakul t m e g . 
E z u t á n köz l i , hogy dr . Dorveaux 245 
k ö z l e m é n y t í r t vagy jelentetet t meg. E z e k 
k ö z ü l k iemel i „ P a t i k a e d é n y e k , t ö r t é n e ­
t ü k , f ü g g e l é k b e n s z ó t á r s z e r ű l e í r á s u k " 
c. m ű v é t (Les pots de la p h a r m a c i e : 
l e u r h is tor ique , su iv i d ' u n d i c t i onna i r e 
de leurs inscr ip t ions) . Megjelent 1906-
ban , ú j r a k iadva 1923-ban. (26. o l d . ) 
I s m e r t e t i a m ü v e t , v a l a m i n t az 1 9 2 4 - t ő l 
megje lent „ P á r i z s i p a t i k u s o k - f ű s z e r k e -
r e s k e d ő k t á r s a s á g á n a k h a t á r o z a t a i " c í ­
m ű t ( D é l i b é r a t i o n s de la Compagnie des 
Marchands apothicaries-Epiciers de Pa­
ris — 26. o ld . ) E m l í t i M a u r i c e Bouvet 
k ö z l e m é n y é t : „ G y ó g y s z e r k ü l ö n l e g e s s é ­
gek e l l e n ő r z é s e a 18. s z á z a d b a n " (Les 
commiss ions de c o n t r ô l e des spéc ia l i t és 
pharmaceut iques au 18 e s i èc l e ) , megjelent 
1922-ben (326. o ld . ) . Ugyancsak Bouvet 
k ö z l e m é n y e : „ A g y ó g y s z e r é s z e t t ö r t é -
nete F r a n c i a o r s z á g b a n k e z d e t t ő l nap­
j a i n k i g " (His to i re de l a pharmacie en 
France des origines à nos j o u r s ) , megje-
lent 1936-ban (27. o l d . ) E m l í t i a c i k k 
„ T á r g y m u t a t ó a g y ó g y s z e r é s z t ö r t é n e t i 
m u n k á k h o z 1913—1963" c. m u n k á t 
( Index des t ravaux d 'h i s to i re de la phar-
macie) . A Beveze t é s a g y ó g y s z e r é s z e t i 
nyelv t ö r t é n e t é t t á r g y a l j a a g ö r ö g ö k t ő l 
a r e n e s z á n s z i g , m a j d az a r a b o k é t (28. 
o l d . ) . — K ü l ö n fejezet fog la lkoz ik a 
f rancia ka tona i g y ó g y s z e r é s z e t t ö r t é n e ­
téve l ( A p e r ç u d 'h is to i re de la pharmacie 
m i l i t a i r e f r a n ç a i s e ) — (35. o ld . ) . A l a t i n 
k u l t ú r á h o z h íven m e g k í s é r e l t é k k ó r h á ­
zak (va le tud inar ia ) l é t e s í t é sé t , a r ó m a i 
r e g i o n á l i s e g é s z s é g ü g y i i n t é z m é n y e k k é ­
p é r e , ezek a francia k a t o n a i k ó r h á z a k 
őse i . A k o n g r e s s z u s r ó l s z ó l ó i s m e r t e t é s t 
sok f ényképfe lvé t e l t a r k í t j a . B e s z á m o l a 
k i r á n d u l á s o k r ó l és a r e n d e z v é n y e k r ő l . 
A f o l y ó i r a t u t o l s ó h a r m a d á b a n h í r e ­
ket, b e s z á m o l ó k a t k ö z ö l ( L a Gazette, 48. 
o l d . ) . H ú s z é v e s f e n n á l l á s á t ü n n e p e l t e az 
olasz G y ó g y s z e r é s z t ö r t é n e t i A k a d é m i a . 
1950. j ú n . 2 -án a l a p í t o t t á k B o l z á n ó b a n . 
E z u t á n g y ó g y s z e r é s z e t i n a p t á r a k a t is­
mer te tnek . 1973. v é g é n ké t szép gy. 
n a p t á r t k a p t a k : a h o l l a n d és a n é m e t 
n a p t á r t (49. o ld . ) . M i n d k e t t ő t r ö v i d e n 
t á r g y a l j a . A B i b l i o t h è q u e Na t iona le 
( N e m z e t i K ö n y v t á r ) a 29. N e m z e t k ö z i 
or ienta l is ta kongresszus a l k a l m á v a l k i -
á l l í t á s t rendezett „ T r é s o r s d ' O r i e n t " 
( K e l e t i k incsek) c í m m e l ( 5 1 . o ld . ) , me ly 
1973 o k t ó b e r é b e n z á r u l t . A z o r v o s t u d o -
m á n y és a g y ó g y s z e r é s z e t t ö b b anyaggal 
szerepelt e k i á l l í t á s o n : k ö n y v e k , k é z -
i r a t o k . 
H a s o n m á s f é n y k é p f e l v é t e l e n k é t k é p e t 
k ö z ö l : „ A z e l s ő vegyé r t ék g y ó g y s z e r ­
k ö n y v " c í m l a p j a (spanyol , 1601—1603), 
(Off ic ina M e d i c a m e n t o p l . X I V . ) é s 
„ A d á n g y ó g y s z e r k ö n y v e l ső k i a d á s a " 
(Pharmacopoea D a n i c a ) ; K o p p e n h á g a , 
1772. 
A k ö n y v i s m e r t e t é s e k k ö z ö t t m a g y a r 
s z e r z ő t a n u l m á n y a : C z a g á n y : „ V i e m é ­
dicale et pharmaceu t ique à Buda a u M o -
yen A g e " ( O r v o s l á s és g y ó g y s z e r é s z e t 
B u d á n a k ö z é p k o r b a n ) in Therapia Hun-
gar ica, 18. évf. 1970. (74. o ld . ) 
62. évf. 221 sz. 
Pásztorok által használt szarvasmarha 
szarvak a gyógyszerészet szolgálatában 
(Cornes de bov ine à usage pharmaceut ique 
u t i l i sées pa r l e s bergers) (83—87. p . ) 
A szarvaknak e d é n y , t a r t ó c é l j a i r a 
v a l ó f e l h a s z n á l á s a o lyan rég i , m i n t az 
e m b e r i s é g . A c i k k felsorolja a szarv 
h a s z n á l a t á t a t ö r t é n e l e m f o l y a m á n , kezd-
,ve m i t h o l ó g i a i s z e r e p é v e l . A francia p á s z -
t o r o k n e m r é g m é g i t a l t , olajat, puskapor t , 
k a s z a k ö v e t t a r t o t t a k benne. 
Cédrus olajtartó szarvak (83. o l d . ) . A 
p á r i z s i n é p i m ű v é s z e t e k és h a g y o m á n y o k 
m ú z e u m a ( M u s é e des A r t s et T r a d i t i o n s 
Populaires) r e n d e l k e z é s r e b o c s á t o t t anya­
g á b ó l a c i k k k é p e k b e n és l e í r á s sa l b e m u ­
tat t ö b b , c é d r u s o l a j t a r t á s á r a s z o l g á l ó 
szarvat. A g y ó g y s z e r t á r i c é d r u s o l a j a 
Juniperus Oxycedrus n e v ű f á b ó l s z á r a z 
d e s z t i l l á c i ó v a l n y e r t f o l y é k o n y k á t r á n y . 
A messze ó k o r b a n y ú l i k vissza a c é d r u s ­
o la jnak az á l l a t i g y ó g y á s z a t b a n v a l ó 
f e l h a s z n á l á s a . S z á m t a l a n b ő r b e t e g s é g , 
p a r a z i t á k e l len h a s z n á l t á k fel az á l l a t i 
g y ó g y á s z a t b a n . S o k á i g e g y e d ü l i g y ó g y ­
szere vol t a p á s z t o r o k n a k a n y á j k ü l s ő 
sé rü l é se inek g y ó g y í t á s á r a . Jelenleg ha­
s o n l ó k é s z í t m é n y e k k e l h e l y e t t e s í t i k , me­
lyeknek nincs o l y a n kel lemetlen szaga. 
Dohánylétartó szarvak (85. o l d . ) — 
Ezt a r o v a r ö l ő , p a r a z i t a p u s z t í t ó folya­
d é k o t b i r k á k á p o l á s á n á l h a s z n á l t á k . 
D o h á n y l e v e l e k e t é s - t ö r m e l é k e t v í z b e n 
á z t a t t a k , m a j d k ip ré se l t ék . A z ö r e g 
p á s z t o r o k m e g e l é g e d t e k azzal, h o g y be­
k e n t é k a b i r k á k r ü h e s részét é s g y e n g é n 
k a p a r t á k a beteg t e rü l e t e t , h o z z á k e v e r t é k 
a z t á n sajá t n y á l u k a t , mely m i v e l s z o k á ­
suk vol t a b a g ó z á s , te l í tve v o l t n i k o t i n ­
na l . Jelenleg ezek a szarvak r i t k á k , csak 
p á r m ú z e u m b a n t a l á l h a t ó k . A c i k k f ény­
képfelvéte l t k ö z ö l ké t i lyen s z a r v r ó l . 
Népi mértékekről (88. o ld . ) — M a 
semmit sem t u d u n k m é r l e g e k n é l k ü l 
tenni , ő s e i n k azonban gyorsabban é s j o b ­
ban tudtak í t é ln i n é l k ü l ü k , m é g a g y ó g y ­
szerésze t t e r ü l e t é n is, ahol s o k k a l k ö n y -
nyebben adago l t ak t é r f o g a t b a n , m i n t 
s ú l y o k k a l . D e a m i g y ó g y s z e r é s z e i n k 
m é g i s sokka l j o b b a n fel vannak szerelve, 
min t a b a r o m f i k e r e s k e d ő k (t . i . a b a r o m ­
fit m e g e m e l é s s e l pontosan m e g t u d t á k 
sú ly ra b e c s ü l n i ) . M é g ma is l é t e z n e k b izo­
nyos h a g y o m á n y o s orvosi k i f e j ezések az 
a d a g o l á s r a : „ V e g y e n a k é s z í t m é n y b ő l 
annyi t , m i n t a m o g y o r ó " , „ E g y k a n á l ­
l a l " , „ E g y p o h á r r a l " , stb. 
Gyógyszerészeti múzeum Montpelli-
er-ben (Le M u s é e d 'histoire de l a phar­
macie de M o n t p e l l i e r , 91 . p.) — L ' A s s o -
siation des ami s d u M u s é e ( M ú z e u m ­
b a r á t o k e g y e s ü l e t e ) 1973. é v f o l y a m a is­
merte t i a m ú z e u m o t . 
Két kevéssé ismert 19. századi gyógy­
szerész: Pierre és Adrien Borié s ( 1 0 1 . p.) 
— A c i k k k é t g y ó g y s z e r é s z é l e t r a j z á t 
köz l i . Pierre Bor ies 1785-ben s z ü l e t e t t 
Saint -Laurent-de la-Cabrerisse-ben, meg­
hal t 1842-ben M o n t p e l l i e r - b e n . í r á s a i 
nem j u t o t t a k el h o z z á n k . F ő m ű v e : Phar­
m a c o p é e de M o n t p e l l i e r (montpe l l i e r - i 
g y ó g y s z e r k ö n y v ) . A d r i e n Bories-(1822— 
1908) P. Bories fia. T ö b b g y ó g y s z e r é ­
szeti k é s z í t m é n y fe l t a l á ló ja , melyek Perles 
de Bories (Bories g y ö n g y e i ) , k é s ő b b G l o ­
bules de Bories (Bories p i r u l á i ) n é v e n 
ismeretesek. Baume de Bories (Bories 
ba lzsam), Baume a n t i l é p r e u x ( lepra el leni 
ba lzsam) s z in t én az ő k é s z í t m é n y e . 
A Gyógyszerésztörténeti Társaság ülé­
sei (110. p . ) (Séances de la S o c i é t é d ' H i s ­
to i re de la Pharmacie) . — B e s z á m o l ó a 
178. ü l é s r ő l (1973. dec. 17.) — F ő l e g 
t á r s u l a t i b e l s ő ü g y e k e t t á r g y a l t a k . 
Les strychnos de Pline (P l in ius farkas­
a l m á i ) (118. p.) A g ö r ö g ö k a d t á k a ne­
vet egy bizonyos n a r k o t i k u m o t t a r t a l ­
m a z ó n ö v é n y n e k . E l ő s z ö r P l i n i u s n á l 
t a l á l j u k ( X X I . k ö n y v , 8 9 . § ) . T ö b b faj tá­
j á t i s m e r t é k az ó k o r b a n . 
Könyvismertetések : 
Wolfgang Schneider: Geschichte der 
pharmazeutischen Chemie. W e i n h e i m 
(Bergstrasse, Verlag C h e m i e , 1972, i n 
8 ° , 376 p . , 48 i l l . ( G y ó g y s z e r é s z e t i K é m i a 
k e z d e t t ő l 1950-ig N é m e t o r s z á g b a n . ) 
Károly Zalai—Marianna Bánó: Die 
Rolle des Staates bei der Entwicklung der 
Pharmazie in Ungarn; i n O r v o s t ö r t . K ö z ­
l e m é n y e k , 1973, N ° 66—68, p . 27—37. 
— A gyógysze ré sze t h i v a t á s i j o g k ö r é t 
t á r g y a l j a M a g y a r o r s z á g o n a 13. s z á z a d ­
tó l 1950-ig. 
József Antall — Géza Szebellédy: Pic­
tures f r o m the H i s t o r y o f Medic ine , 
The Semmelweis M e d i c a l H i s to r i ca l 
M u s e u m Budapest, C o r v i n a Press 1973. 
(143. p . ) — A Semmelweis M ú z e u m 
o r v o s t ö r t é n e t i kincsei c í m e n Pierre Ju­
l i en e g é s z o l d a l a s m é l t a t á s t í r a k ö n y v r ő l : 
„Magyarország ragyogóan megbecsüli 
mind szövegben, mind képekben orvosi 
és gyógyszerészeti múltját. Nem felejtet­
tük el Palla Akos Nymphis media's c. 
művét (1962), melyet lényegében az ókor­
nak szentelt. 1968-ban jelent meg Nékeim 
Lívia Old Hungarian Pharmacies c. szép 
és jó kis könyve. Újabban jelent meg a 
Pictures from the Past of the Healing Arts 
. . . és most a Pictures from the History 
of Medicine. Bizonyos, hogy mindkét 
műben számos kép található, de a máso­
diknak koncepciója teljesen különböző — 
ez lényegében egy gondosan kommentált 
fényképalbum a Semmelweis Múzeum 
legszebb és legérdekesebb darabjairól, 
kizárólag színes reprodukciókat közöl. 
— Fontos helyet foglal el a numizmati­
ka..., éppúgy, mint a kerámia. — Ér­
deklődéssel fedeztem fel egy aláírással és 
keltezéssel (1707) ellátott Balthasar van 
den Bossche képet (1681—1715). Egy 
falusi orvost vagy sebészt ábrázol, amint 
szobájciban tapaszt helyez egy pácien­
sére . . . E mű kézzelfogható egyezést mu­
tat ugyanannak a művésznek képével, 
melyet L . Cot inat és én e folyóiratban 
(N° 219) közöltünk. — Még egy szót a 
flamand festészet Lancing operation 
(„Lándzsás műtét") c. müvéről (45— 
—55p.) a Pictures from the Past. . .-ban, 
fig. 15; „surgical operation" Palla A. 
szerint, (128—129 p.). Ez a megjelölés 
nem elegendő: Nem a sebet ejtő lándzsa 
kihúzásáról van szó, mint az ember első 
látásra hinné ; közelről megnézve megálla­
píthatjuk, hogy az orvos, aki a lándzsahe­
gyet tartja, azt egy fémes tárgyhoz dörzsöli, 
hogy lehulljon róla a por, a vasreszelék 
az érintett sebbe. Egy B. Piart rajza után 
1730-ban készített rézmetszet bemutatja 
ezt. A kérdéses kép mellett, négy nyel­
vű (francia, angol, német, flamand) 
f elírata megvilágítja a témát: „Téléphe 
meggyógyult ugyanannak a vasnak a rozs­
dájától, ami megsebesítette". Ugyanez 
magyarázza azt a különlegességet, melyet 
dr. Antall közölt: Achilles lándzsától 
sebesült meg és meggyógyult egy ugyan­
annak a lándzsának rozsdájából ké­
szített flastromtól. — Lapozva és ol­
vasva ezt az albumot, éppúgy mint a 
többi művet, melyeket kezdetben emlí­
tettem, alig lehet ellenállni a vágynak, 
hogy a Budapesti Nemzetközi Orvostör­
téneti Kongresszus alkalmával el ne men­
jünk mindezt megcsodálni". 
Mik lóssy Lajos 
T R A N S A C T I O N S A N D S T U D I E S 
O F T H E C O L L E G E O F P H Y S I C I A N S 
O F P H I L A D E L P H I A — 1975 — 76 
Vol.43. No. 1. 
A z e l s ő s z á m b a n figyelemre m é l t ó H. 
F. Dowling t a n u l m á n y a az ú j g y ó g y s z e ­
rek s z é l e s k ö r ű k l i n i k a i k i p r ó b á l á s á n a k 
k i a l a k u l á s á r ó l (The Emergence of the 
Cooperative Clinical Trial 20—29. p . ) 
A z 1920-as é v e k r e m á r k i a l aku l t ak a 
b e l s ő és k ü l s ő fe l té te lek (a k l i n i k a i ada tok 
gondos r ö g z í t é s e , a s ta t iszt ika a l k a l ­
m a z á s a a k l i n i k a i k u t a t á s b a n , sokat í g é r ő 
ú j g y ó g y s z e r e k m e g j e l e n é s e stb.). E l ő ­
s z ö r egy h a t t a g ú b i z o t t s á g a l aku l t 1929-
ben a szifilisz v i z s g á l a t á r a , ö t k l i n i k a 
adata i t d o l g o z t á k fel , m a j d sorra a l aku l ­
tak az egyre nagyobb a p p a r á t u s s a l d o l ­
g o z ó b i z o t t s á g o k a p e n i c i l l i n , k é s ő b b a 
s t r e p t o m y c i n k i p r ó b á l á s á r a . 
Vol. 43. No. 2. 
R. E. Jones a b i c e n t e n á r i u m a l k a l m á ­
b ó l m e g e m l é k e z i k az é s z a k — a m e r i k a i 
f ü g g e t l e n s é g i h á b o r ú egy ik neves o r v o ­
s á r ó l . (A Bicentennial Tribute to a Revo­
lutionary Doctor, Isaac Senter, MD — 69 
—77. p . ) A Rhode I s l and- i Isaac Senter 
(1753—1799) m i n t f ia ta l s e b é s z rész t vett 
a h á b o r ú b a n , n a p l ó j á t , melye t 1846-ban 
adtak k i e l ő s z ö r , fő t ö r t é n e l m i fo r r á s ­
m ű k é n t t e k i n t i k a dicstelen q u é b e c i 
h a d j á r a t o t i l l e t ően . 1790-ben lett a 
Ph i l ade lph ia i Orvos i T á r s a s á g tagja, s a 
Transact ions and Studies e l s ő s z á m á b a n 
h á r o m k ö z l e m é n y e is megjelent . 
A lexande r v o n H u m b o l d t , a nagy n é ­
met t e r m é s z e t t u d ó s igen n é p s z e r ű A m e ­
r i k á b a n , a n é m e t s z á r m a z á s ú l a k o s s á g 
t ö b b v á r o s b a n is f e l á l l í t o t t a s z o b r á t . 
H u m b o l d t v i s s z a t é r ő b e n d é l - a m e r i k a i fe l ­
f edező ú t j á r ó l (1799—1804), P á r i z s b a 
menet, n é h á n y hetet az E g y e s ü l t Á l l a ­
m o k b a n is t ö l t ö t t . R. E. Jones ezt az 
i d ő s z a k o t i déz i fel pe ru i l á t o g a t á s a kap­
c s á n , a h o l is egy l i m a i p a r k b a n sz in tén 
H u m b o l d t m e l l s z o b r á v a l t a l á l k o z o t t . 
(Alexander von Humboldt in Philadelphia 
and Peru. — 85—90. p . ) 
Vol. 43. No. 3. 
A z e l s ő e u r ó p a i k ó r h á z a nyugat i fél­
g ö m b ö n a Santo D o m i n g o i Hosp i t a l de 
San N i c o l a s de B a r i v o l t , melynek é p í ­
tésé t F r e y Nico las de O v a n d o spanyol 
k i r á l y i k o r m á n y z ó rendel te el 1503-ban. 
(Marion-Landais, G.: The First Euro­
pean Hospital in the Western Hemisphere. 
— 136—141. p.) K e z d e t b e n igen k ics i 
vo l t , m i n d ö s s z e hat beteg e l l á t á s á r a a l ­
kalmas, a 16. s z á z a d v é g e felé a k á p o l ­
n á v a l e g y b e é p ü l t k ó r h á z m á r hetven 
á g g y a l rendelkezett , a l á z a s betegeket, 
s e b e s ü l t e k e t e l k ü l ö n í t v e , k ü l ö n s z e m é l y ­
zet á p o l t a . M i v e l San to D o m i n g ó b ó l 
i n d u l t a k k i a spanyol v á l l a l k o z á s o k , a 
San N i c o l a s ka tona i k ó r h á z j e l l egű v o l t . 
A m i k o r Sir Francis D r a k e 1586-ban 
bevette Santo D o m i n g ó t , f e lége t te a k ó r ­
h á z a t is, e lv i t te a m ű k i n c s e k e t , ső t v a l a m i 
o k b ó l a v á s z o n n e m ű t is. F e l é p ü l v e , k i ­
b ő v í t v e 1818-ig m ű k ö d ö t t , ekkor a n y a g i 
f o r r á s o k h i á n y á b a n be kellett z á r n i . 
E t t ő l kezdve az é p ü l e t á l l a n d ó a n pusz tu l t , 
j e l en leg a D o m i n i k a i K ö z t á r s a s á g m ű ­
e m l é k v é d e l m e d o l g o z i k a m a r a d v á n y o k 
m e n t é s é n , a k ó r h á z a t ú j j áép í t ik é s o r ­
vos i m ú z e u m n a k rendezik be. 
A szokat lanul vaskos füzet h á r o m ­
n e g y e d é t az 1974/75. évi b e s z á m o l ó k 
teszik k i (Annual Reports. — 150—336 
p.) A z e l n ö k i b e s z á m o l ó t á j é k o z t a t az 
ú j d i r e k t í v á k r ó l , m a j d a t i t ká r i j e l e n t é s 
é r t e s í t a meg ta r to t t ü l é s e k r ő l (a l á t o g a ­
t o t t s á g 51—275 fő) a T á r s a s á g l é t s z á ­
m á r ó l (év e l e j én 1499, év v é g é n 1581). 
A k ö n y v t á r t á r o l á s i g o n d o k r ó l s z á m o l 
be, r e m é l i k , h o g y j o b b lesz a k ö n y v ­
á l l o m á n y k i h a s z n á l t s á g a , ha l é t r e j ö n a 
tervezett O r v o s t ö r t é n e t i I n t é z e t , t á j é ­
koz ta t a k ö l t s é g v e t é s r ő l , g y ű j t e m é n y e i r ő l , 
g y a r a p o d á s á r ó l , f o l y ó i r a t á l l o m á n y á r ó l , a 
s z o l g á l t a t á s o k r ó l (az igény a f o t ó k ó p i á k 
i r á n t a l egnagyobb) , végü l a s z e m é l y i v á l ­
t o z á s o k r ó l . E z u t á n a s z a k o s z t á l y o k m u n ­
k á j á n a k i s m e r t e t é s e k ö v e t k e z i k , m a j d a 
t a g s á g teljes j e g y z é k e . 
Vol. 43., No. 4. 
A. A. Walsh a 19. s z á z a d b a n igen 
n é p s z e r ű , G a l l é s Spurzheim á l t a l k i ­
do lgozo t t „ k o p o n y a t a n " p h i l a d e l p h i a i 
f o g a d t a t á s á r ó l í r t a n u l m á n y á b a n (The 
„new science of the mind" and the Phi­
ladelphia physicians — 397—415. p.) 
A 18—19. s z á z a d s o r á n A m e r i k á b a n a 
t u d o m á n y o s f e j l ő d é s t f őkén t az o rvos ­
t u d o m á n y k é p v i s e l t e , az e u r ó p a i f ü g ­
gés tő l v a l ó m e g s z a b a d u l á s egy m i n d e n új 
i r á n t i f o g é k o n y s á g o t hozot t m a g á v a l . 
A f r e n o l ó g i a is hamar n é p s z e r ű v é v á l t , 
e g é s z e n idegen sem vo l t , m i v e l m u t a t o t t 
n é m i r o k o n s á g o t Benjamin R u s h pszi­
c h o l ó g i a i e l m é l e t é v e l . A z e l ső a m e r i k a i 
f r e n o l ó g i a i t á r s a s á g P h i l a d e l p h i á b a n ala­
k u l t 1822-ben, tagjai k ö z t sok orvos 
é s e g y é b é r t e l m i s é g i v o l t . A ph i l ade l ­
p h i a i o r v o s t á r s a d a l o m t ö b b j e l e n t ő s 
tagja m é l y e n meg v o l t g y ő z ő d v e az e l ­
m é l e t t u d o m á n y o s j e l e n t ő s é g é r ő l , a szer­
z ő ennek i l l u s z t r á l á s á r a J. Bel l é s B . H . 
Coates t e v é k e n y s é g é t k ísér i n y o m o n . A 
f r e n o l ó g i a s o k á i g t a r to t t a m a g á t Ph i l a ­
d e l p h i á b a n , m é g 1911-ben is j e l en t m e g 
é r t e k e z é s ezen e l m é l e t s z e l l e m é b e n . 
Bánóczy Erika 

K R Ó N I K A 
A M A G Y A R O R V O S T Ö R T É N E L M I T Á R S A S Á G 
P R O G R A M J A , 1 9 7 7 
január 21. 
Benedek István: K ö r ö s i Csoma S á n d o r é s a t ibet i o r v o s l á s 
január 28. 
M O T Á l t a l á n o s T u d o m á n y t ö r t é n e t i S z a k o s z t á l y á n a k ü l é s e 
Kádár Zoltán: A z o r v o s t u d o m á n y k o r s z a k - b e o s z t á s a a k ö z é p k o r b a n 
Lambrecht Miklós: A z o r v o s t u d o m á n y k o r s z a k - b e o s z t á s a az ú j k o r k e z d e t é t ő l a j e l en ­
k o r i g 
február 18. 
M O T N é p i g y ó g y á s z a t i S z a k o s z t á l y ü l é s e 
Lóránd Klára: „ M i a f ene?" 
február 25. 
A M a g y a r O r v o s t ö r t é n e l m i T á r s a s á g p l e n á r i s ü lése az 1976., 1977., 1978. év i Weszp­
r é m i I s t v á n E m l é k é r e m o d a í t é l é s e a l k a l m á b ó l 
Birtalan Győző: O r v o s t ö r t é n e t i i r o d a l m u n k a X X . s z á z a d f o r d u l ó j á n 
Karasszon Dénes: A z o rvos - és á l l a t o r v o s t u d o m á n y e g y s é g e s s z e m l é l e t e W e s z p r é m i 
m ű k ö d é s é n e k t ü k r é b e n 
Takáts László: A R á k ó c z i - s z a b a d s á g h a r c e g é s z s é g ü g y é n e k o r v o s t ö r t é n e t i é r t é k e 
március 11. 
Prof. Dr. Stanislaw Szpilczynski ( W r o c l a w ) : Tradi t ionel les u n d progressives Anges i ch t 
der M e d i z i n in der Z e i t der Renaissance i m L i c h t der P o l e m i k zwischen S. S i m o n i u s 
u n d N . Bucella nach d e m Tode v o n S tephan B á t h o r y 
március 16. 
A M a g y a r O r v o s t ö r t é n e l m i T á r s a s á g H a d t ö r t é n e t i ( K a t o n a o r v o s l á s - t ö r t é n e t i ) Szak­
o s z t á l y á n a k ü n n e p i ü l é s e a „ K a t o n a o r v o s l á s hazai m ú l t j á b ó l " c í m m e l m e g n y i t o t t 
k i á l l í t á s a l k a l m á b ó l 
március 18. 
M a g y a r O r v o s t ö r t é n e l m i T á r s a s á g O r v o s t ö r t é n e t i S z a k o s z t á l y á n a k ü l é s e H o l l ó s 
J ó z s e f dr. s z ü l e t é s é n e k 100. é s h a l á l á n a k 30. é v f o r d u l ó j a a l k a l m á b ó l 
Honti József: H o l l ó s J ó z s e f k ó r b o n c t a n i t e v é k e n y s é g e 
Kárpáti Endre: H o l l ó s J ó z s e f és az a l k o h o l - k é r d é s 
Péter László: H o l l ó s J ó z s e f szerepe Szeged t á r s a d a l m i é l e t é b e n 
Kohut Magda: J u h á s z G y u l a : Salve c. verse és A p o s t o l c. p r ó z a i m ű v e 
Kenéz János: H o l l ó s J ó z s e f szerepe a hazai tbc. ellenes k ü z d e l e m b e n 
Kertész Tivadar: H o l l ó s J ó z s e f az e m i g r á c i ó b a n 
április 15. 
M a g y a r O r v o s t ö r t é n e l m i T á r s a s á g O r v o s t ö r t é n e t i S z a k o s z t á l y á n a k ü l é s e 
Tóth András: K u l c s o k C s o n t v á r y s z i m b ó l u m v i l á g á h o z 
április 26. 
M O T Á l t a l á n o s T u d o m á n y t ö r t é n e t i S z a k o s z t á l y á n a k ü l é s e 
Szlatky Mária: P e t t y é n i B o r b é l y M á r t o n k é z i r a t o s o r v o s l ó k ö n y v e (1683) 
Szállási Árpád: C lus ius M a g y a r o r s z á g o n 
április 29. 
M O T S z o c i o l ó g i a i B i z o t t s á g á n a k é s Á l t a l á n o s O r v o s t ö r t é n e t i S z a k o s z t á l y á n a k e g y ü t ­
tes ü lése 
Buda István—Baly Hermina: P á n d y K á l m á n é l e t e é s m u n k á s s á g a a M o n a r c h i a ide­
j é b e n , t ek in te t te l a gyula i v o n a t k o z á s o k r a 
Bohács Elemér: A c s a l á d i á p o l á s t ö r t é n e t e és a n n a k t á r s a d a l m i h á t t e r e S á t o r a l j a ú j ­
helyen a M o n a r c h i a k o r á b a n é s azt k ö v e t ő e n 
Pisztora Ferenc: A d a t o k a M o n a r c h i a k ü l ö n f é l e hazai psychiatr ia i i n t é z m é n y e i b e n 
á p o l t b e t e g p o p u l á c i ó s zoc i á l i s ö s s z e t é t e l é h e z 
Tringer László: A t e r ü l e t i e l l á t á s g o n d o l a t á n a k f e j l ő d é s e a f rancia p s y c h i a t r i á b a n 
k ü l ö n ö s t ek in te t t e l P á r i z s X I I I . k e r ü l e t é r e 
1977. május 2. 
Semmelweis k ó r t ö r t é n e t é n e k m e g v i t a t á s a 
május 13. 
Réti Endre: Ú t t ö r ő e s z m é k ha jdan i d o k t o r i é r t e k e z é s e k b e n 
Buzinkay Géza: E g é s z s é g ü g y ü n k és o r v o s t á r s a d a l m u n k a k iegyezés u t á n i e l ő l a p o k b a n , 
1867—1875 
Katona Ibolya: N é m e t h L á s z l ó i sko lao rvos i m u n k á s s á g á r ó l 
május 20. 
M O T Ú j - és L e g ú j a b b k o r i E g é s z s é g ü g y t ö r t é n e t i S z a k o s z t á l y á n a k kerekasztal ü lése 
Réti Endre: Pa radoxonok az e g é s z s é g ü g y m ú l t j á b a n é s j e l e n é b e n 
május 27. 
M O T Á l t a l á n o s T u d o m á n y t ö r t é n e t i S z a k o s z t á l y ü l é s e 
Lukács Dezső: G e l e i Józse f a t a n í t v á n y , a m u n k a t á r s s z e m é v e l 
Bolyki János: K o m á r o m i C s i p k é s G y ö r g y „ P e s t i s pest ise" (1664) 
június 24. 
M O T Á l t a l á n o s T u d o m á n y t ö r t é n e t i S z a k o s z t á l y á n a k ü l é s e 
Kenéz János: B i ed l A r t h u r és a b e l s ő s z e k r é c i ó 
Sasvári László: A z 1739. évi h a j d ú b ö s z ö r m é n y i pestis-statisztika e thn ika i v o n a t k o z á ­
sai 
október 8—9. 
M O T O r v o s í r ó k K ö r e I V . K o n f e r e n c i á j a ( G y ő r . M e g y e i K u l t ú r h á z ) 
október 14. 
M O T O r v o s t ö r t é n e t i S z a k o s z t á l y á n a k ü l é se 
Akos Károly: A psychofiz ika e l a k a d á s a a m ú l t b a n és t á v l a t a i a j ö v ő b e n 
Felkért hozzászólók : K a t o n a Ferenc, S z a b a d v á r y Ferenc, Vekerdi L á s z l ó 
október 28. 
M O T Á l t a l á n o s T u d o m á n y t ö r t é n e t i S z a k o s z t á l y á n a k ü l é s e 
Szerbeik Elek: O r v o s o k b ú c s ú z t a t ó j a a X I X . sz. e l s ő f e l é b ő l 
Szepesidé dr. Benda Mária: M i r ő l v a l l a X V I . sz. m a g y a r orvosi nyelve? 
november 18. 
Czeizel Endre: A h e r e d o d e g e n e r á t i o t ö r t é n e t i é r t é k e l é s e 
november 22. 
M O T Á l t a l á n o s T u d o m á n y t ö r t é n e t i S z a k o s z t á l y ü l é s e 
Kádár Zoltán: Reis inger J á n o s (1784—1852) po l ih i s z to r orvosprofesszor é l e t e és 
m u n k á s s á g a 
Sasvári László: „ G ö r ö g " kegyeleti s z o k á s o k É s z a k - é s K e l e t — M a g y a r o r s z á g o n " 
november 24. 
M O T N é p i G y ó g y á s z a t i S z a k o s z t á l y ü l é s e 
Kelemen András: A s á m á n - s z e r e p és a k ö z ö s s é g 
A k é s z ü l ő n é p i g y ó g y á s z a t i k iá l l í t á s t é m a t e r v é n e k i s m e r t e t é s e 
november 25. 
M O T Ú j - és L e g ú j a b b k o r i E g é s z s é g ü g y t ö r t é n e t i S z a k o s z t á l y ü l é se 
Szodoray Lajos: A m a g y a r a n t i v e n e r e á s k ü z d e l e m a 20. s z á z a d b a n 
Szepesiné dr. Benda Mária: A z orvos i ismeretek t e r j e d é s e é s a b ib l i ome t r i a 
november 29. 
A N a g y O k t ó b e r i Szocial is ta F o r r a d a l o m 60. é v f o r d u l ó j a a l k a l m á b ó l rendezett ü n n e p i 
ü l é s , k ö z ö s r e n d e z é s b e n az E g é s z s é g ü g y i S z e r v e z ő k T u d o m á n y o s E g y e s ü l e t é v e l a 
Semmelweis te remben 
Schultheisz Emil: E l n ö k i m e g n y i t ó 
Réti Endre: L e n i n a m o d e r n e g é s z s é g p o l i t i k a ú t t ö r ő j e 
Honti József: A m a g y a r p r o g r e s s z i ó e g é s z s é g p o l i t i k a i t ö r e k v é s e i és a N a g y O k t ó b e r i 
Szocial is ta F o r r a d a l o m h a t á s a 
Kádár Tibor: A szocialista e g é s z s é g ü g y alapelveinek é r v é n y e s ü l é s e a magyar e g é s z s é g ­
ü g y b e n 
Simonovits István: A szovjet e g é s z s é g ü g y i e l l á t á s szervezeti f e l ép í t é sének é s f e j l ő d é ­
s é n e k h a t á s a M a g y a r o r s z á g o n 
Gál György: A szovjet-magyar t á r s a d a l o m o r v o s t u d o m á n y i ( egészségügy i s z e r v e z é s ­
t u d o m á n y i ) kapcso la tok 
december 9. 
K o r á n y i Fr igyes s z ü l e t é s é n e k 150. é v f o r d u l ó j a a l k a l m á b ó l rendezett t u d o m á n y o s ü lés 
a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a , a M a g y a r B e l g y ó g y á s z T á r s a s á g , a M O T E S Z , a 
K o r á n y i Frigyes T B C é s T ü d ő g y ó g y á s z T á r s a s á g , a K o r á n y i S á n d o r T á r s a s á g és a 
M O T k ö z ö s r e n d e z é s é b e n a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a d í s z t e r m é b e n 
Szentágothai János: e l n ö k i m e g n y i t ó 
Magyar Imre: K o r á n y i Fr igyes é l e t ú t j a é s m u n k á s s á g a 
Kerpel-Frónius Ödön: K o r á n y i S á n d o r é s a f u n k c i o n á l i s s z e m l é l e t a k l i n i k a i o r v o s t u ­
d o m á n y b a n 
Birtalan Győző: K o r á n y i Frigyes és az é l e n j á r ó e u r ó p a i o r v o s t u d o m á n y kapcsolata 
Hutás Imre: K o r á n y i Frigyes szerepe a hazai g ü m ő k ó r elleni k ü z d e l e m m e g s z e r v e z é ­
s é b e 
Antall József—Kapronczay Károly: K o r á n y i F r igyes és a pesti o r v o s i iskola 
Trencséni Tibor: K o r á n y i Fr igyes é s M a r k u s o v s z k y Lajos 
Lambrecht Miklós: E l m é l e t i t é n y e z ő k K o r á n y i F r igyes k l i n i k a i s z e m l é l e t é b e n 
Réti Endre: K o r á n y i Frigyes az ember 
Karasszon Dénes: K o r á n y i Frigyes h a t á s a az á l l a t o r v o s t u d o m á n y f e j l ő d é s é r e 
Fazekas Árpád: K o r á n y i Fr igyes és Nagy kal ló 
december 20. 
M O T Á l t a l á n o s T u d o m á n y t ö r t é n e t i S z a k o s z t á l y á n a k ü lése 
Antall József—Karasszon Dénes—Lambrecht Miklós: B e s z á m o l ó a hal le i Segner 
s z i m p o z i o n r ó l 
Lambrecht Miklós: A b i o l ó g i a i m e g i s m e r é s n e h é z s é g e i 
Karasszon Dénes: A t e r m é s z e t t u d o m á n y o k és az á l l a t o r v o s t u d o m á n y k ö l c s ö n h a t á s a i 
a X V I I I . s z á z a d b a n 
K O R Á N Y I F R I G Y E S E M L É K Ü L É S E K 
K o r á n y i Frigyes s z ü l e t é s é n e k s z á z a d i k é v f o r d u l ó j a a l k a l m á b ó l ké t helyen, s z ü l ő ­
v á r o s á b a n , N a g y k á l l ó b a n é s m ű k ö d é s e s z í n h e l y é n , Budapesten zaj lo t tak le ü n n e p i 
e s e m é n y e k . 
1977. szeptember 1 6 - á n a M a g y a r O r v o s t ö r t é n e l m i T á r s a s á g , a S z a b o l c s - S z a t m á r 
megyei T a n á c s , az O r v o s - E g é s z s é g ü g y i D o l g o z ó k Szakszervezete és a T u d o m á n y o s 
I s m e r e t t e r j e s z t ő T á r s u l a t megye i szervezetei r e n d e z é s é b e n N a g y k á l l ó b a n k e r ü l t so r 
e m l é k ü n n e p s é g r e és a K o r á n y i E m l é k h á z k i b ő v í t e t t anyaggal t ö r t é n ő új k i á l l í t á s ­
m e g n y i t á s á r a . A t u d o m á n y o s ü l é s s z a k o n G y ú r ó I m r e megyei t a n á c s i e l n ö k h e l y e t t e s 
ü d v ö z l ő szavai u t á n d r . M a g y a r J á n o s megye i f ő o r v o s t a r t o t t b e v e z e t ő t , m a j d d r . 
Fazekas Á r p á d ( N y í r e g y h á z a ) , d r .Szá l l á s i Á r p á d (Esztergom), d r . A n t a l l J ó z s e f é s d r . 
K a p r o n c z a y K á r o l y (Budapes t ) , dr. B ö s z ö r m é n y i M i k l ó s (Budapest) és dr . V é r t e s 
L á s z l ó (Budapest ) t a r t o t t a k e l ő a d á s t K o r á n y i Frigyes é l e t é r ő l é s o r v o s i - t u d o m á n y o s 
m ű k ö d é s é r ő l . 
December 9-én a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a d í s z t e r m é b e n e m l é k e z e t t m e g 
a hazai o r v o s t u d o m á n y i v i l á g K o r á n y i F r i g y e s r ő l . (Rész l e t e s p r o g r a m j á t l d . a M a g y a r 
O r v o s t ö r t é n e l m i T á r s a s á g h í r e i k ö z ö t t . ) 
A z ü l é s e k e n rész t vett K o r á n y i Frigyes u n o k á j a , a B r a z í l i á b a n é l ő K o r á n y i E r z s é ­
bet is. A b e t e g s é g e m i a t t e lmarad t v i s s z a e m l é k e z é s é n e k s z ö v e g é t az a l á b b i a k b a n k ö z ö l ­
j ü k . 
V I S S Z A E M L É K E Z É S K O R Á N Y I F R I G Y E S R E 
H a n a g y a p á m r a g o n d o l o k , magam e l ő t t l á t o m j ó s á g o s a r c á t , szinte h a l l o m a h a n g ­
j á t , m e l y m i n d i g ha lk v o l t , é r z e m s i m o g a t ó k e z é t a r c o m o n . 
M i k o r 5 é v e s v o l t a m é s t ü d ő g y u l l a d á s o m v o l t , naponta l á t o g a t o t t meg, ü l t á g y a m 
mel le t t é s adta nekem az o r v o s s á g o t . 
G y a k r a n g o n d o l o k vissza a v a s á r n a p i e b é d e k r e . H á r o m g e n e r á c i ó tagjai v o l t a k 
m i n d i g e g y ü t t n a g y s z ü l e i m E r z s é b e t k ö r ú t i l a k á s á b a n , me lynek ab laka i nagy p a r k r a 
n é z t e k , m i k o r ő k o d a k ö l t ö z t e k . I d ő v e l a p a r k e l t ű n t , h á z a k v a n n a k a h e l y é n . N y á r o n 
hetekig v o l t u n k n a g y s z ü l e i m kedves o t t h o n á b a n P é c e l e n . 5 holdas kertben f ö l d s z i n ­
tes, oszlopos k ú r i a á l l t . A csillagos ég a la t t , a h á z e l ő t t n a g y s z ü l e i m karonfogva j á r t a k 
fel s a l á . G y a k r a n h a l l o t t u k , hogy N a g y a p a az E r z s é b e t s z a n a t ó r i u m r ó l b e s z é l . S z í v ­
ü g y e v o l t az, l é t e s í t é se ó t a h a l á l á i g . H ű v ö s e s t é k e n a nagy szalonban gyű l t ö s s z e a 
c s a l á d apraja-nagyja, p e t r o l e u m l á m p a é g e t t az asztalon, m i fiatalok á h í t a t t a l h a l l ­
ga t tuk az i d ő s e k b e s z é l g e t é s é t . 
A c s a l á d tagja i a l egnagyobb e g y e t é r t é s b e n é l t e k . A z t h i szem, i lyet a m a i fiatalok 
el sem t u d n á n a k m á r k é p z e l n i . 
A ke r tben a nagy k a p u mel le t t kedves k i s h á z b a n él t n a g y a n y á m da jká j a f é r j é v e l . 
N a g y o n ö r e g e k v o l t a k é s m u n k a k é p t e l e n e k . A kertben s z o m o r ú a r c ú fiú a v i r á g o k a t 
locso l ta . A z z a l l é p e t t be, h o g y enni k é r , n a g y o n é h e s . N a g y s z ü l e i m m a g u k n á l t a r ­
t o t t á k é v e k i g . Egyszer a r e n d e l ő ó r á n megje len t egy ú r , az inasra r á i s m e r t . F i g y e l m e z ­
tette N a g y a p á t . hogy az fiatal k o r á b a n g y i l k o l t . M i k o r v é g e v o l t a r e n d e l é s n e k , az inas 
Comm. Hist. Artis Med. 82. (1978) 165 
bement, hogy e l b ú c s ú z z é k . G o n d o l t a , hogy t u d v a a t ö r t é n t e k r ő l , Nagyapa e l k ü l d i . 
„ T é v e d " m o n d t a Nagyapa . „ I t t maradha t , b iz tosan m e g b á n t a , a m i t tett é s n á l a m 
b e c s ü l e t e s e n s z o l g á l t . " 
H a l á l a e l ő t t n a g y a p á m m e g k ö s z ö n t e n a g y a n y á m n a k , hogy b o l d o g c s a l á d i é l e t e t 
é l , k é t fiának, a p á m n a k és Frigyes n a g y b á t y á m n a k gondjaira b í z t a ő t , t ud ta e l ő r e , 
hogy a h á b o r ú e l k e r ü l h e t e t l e n lesz. 
1913. m á j u s 19-én l ehuny ta s z e m é t és ö r ö k r e e lhagyot t b e n n ü n k e t . 
Korányi Erzsébet 
S E G N E R - E M L É K Ü L É S H A L L É B A N 
A M a r t i n - L u t h e r - U n i v e r s i t ä t ( H a l l e - W i t t e n b e r g ) e m l é k ü l é s t rendezett Segner 
A n d r á s J á n o s h a l á l á n a k 200. é v f o r d u l ó j a a l k a l m á b ó l , kü l fö ld i v e n d é g e k r é s z v é t e l é v e l , 
1977. szeptember 29. é s o k t ó b e r 2. k ö z ö t t . A z ü l é s s z a k r e n d e z ő j e W o l f r a m K a i s e r 
v o l t , az o r v o s t ö r t é n e t professzora, egyben az I . Be lk l in ika t á r s p r o f e s s z o r a . H o z z á 
h a s o n l ó figyelmes s e g í t ő t á r s a vo l t A r i n a V ö l k e r b e l g y ó g y á s z o rvos . A k ü l f ö l d i ven­
d é g e k k ö z ö t t v o l t ké t h o l l a n d é s egy lengyel t u d o m á n y t ö r t é n é s z , va l amin t kel lemes 
m e g l e p e t é s k é n t az N S Z K - b ó l Segner egy o l d a l á g i l e s z á r m a z o t t j a , k i n é m i l e g m é g 
m a g y a r u l is t u d . 
Segner Pozsonyban s z ü l e t e t t (1704. o k t ó b e r 4. ?), k é s ő b b Debrecenben t a n u l t , 
ma jd a j e n a i egyetemen a v a t t á k o r v o s d o k t o r r á 1729-ben. R ö v i d ideig Debrecen 
v á r o s i o r v o s a k é n t m ű k ö d ö t t , m a j d jena i é s g ö t t i n g e n i p r o f e s s z o r s á g u t á n 1755-ben 
Ha l l e e g y e t e m é r e ke rü l t , i t t ha l t meg (1777. o k t ó b e r 5.) és i t t is t e m e t t é k el . S e g n e r é r t 
h á r o m n é p is v e t é l k e d h e t , a magyar , a s z l o v á k é s a n é m e t . Segner t ö b b o k i r a t b a n is 
magyarnak va l lo t t a m a g á t , de t é n y , hogy a n é m e t t u d o m á n y t ö r t é n e t j e l e n t ő s a l ak ja ­
k é n t ha l t meg . A S z l o v á k T u d o m á n y o s A k a d é m i a T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t e k ü l ­
d ö t t e k é n t J. T ibensky , J. Po tocan és D u k a Z ó l y o m i N o r b e r t v o l t j e l e n . A n é m e t ven­
d é g l á t ó k mel le t t l e g n é p e s e b b k ü l d ö t t s é g a m a g y a r v o l t . D r . A n t a l l József , dr . K a r a s z -
szon D é n e s é s dr . L a m b r e c h t M i k l ó s k é p v i s e l t e a M a g y a r O r v o s t ö r t é n e l m i T á r s a ­
s á g o t , n é g y e n pedig m ű s z a k i i n t é z m é n y e i n k e t , de m o n d h a t n i — Debrecen v á r o s á t is. 
Szeptember 29-én reggel az egyik egyetemi é p ü l e t b e n 45 perces m e g n y i t ó v a l ( h é t 
ü d v ö z l ő b e s z é d d e l , k ö z t ü k A n t a l l J ó z s e f é v a l ) k e z d ő d ö t t a t u d o m á n y o s ü l é s s z a k . A z 
ü l é s s z a k k é t n a p j á n ö s s z e s e n 18 e l ő a d á s hangzo t t el 10—35 perces i d ő t a r t a m b a n , 
min tegy 40 r é s z t v e v ő e l ő t t , gyakran v e t í t é s e k k e l i l l u s z t r á l v a . Egy i lyen e m l é k ü l é s e n 
t e r m é s z e t s z e r ű l e g m e g l e p ő ú j d o n s á g o k n e m hangzanak el , e l lenben szinte teljes á t ­
t e k i n t é s t ado t t Segner s o k o l d a l ú t e v é k e n y s é g é r ő l , s ennek k e r e t é b e n a korszak t u d o ­
m á n y o s l e h e t ő s é g e i t , e r e d m é n y e i t is f e l t á r t ák az e l ő a d ó k . A z e l ő a d á s o k teljes s z ö v e g é t 
egyetemi k i a d v á n y b a n je len te t i meg a M a r t i n - L u t h e r - U n i v e r s i t ä t . 
L . M 
A N A T Ó M U S O K J U B I L E U M I K O N G R E S S Z U S A 
A M a g y a r A n a t ó m u s o k , H i s t o l ó g u s o k és E m b r y o l ó g u s o k T á r s a s á g a 1977. á p r i ­
lis 6 — 8 - á n t a r t o t t a j u b i l e u m i k o n g r e s s z u s á t az Ö n á l l ó magyar a n a t ó m i a i o k t a t á s 
m e g i n d u l á s á n a k 200. é v f o r d u l ó j á n Budapesten, a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
s z é k h á z á b a n . 
Szentágothai János a k a d é m i k u s , a T á r s a s á g é s a kongresszus e l n ö k e m e g n y i t ó j á ­
ban r á m u t a t o t t a r ra , hogy a n a t ó m i a i o k t a t á s r ó l a M á r i a T e r é z i a á l t a l a l a p í t o t t 
Egyetem o r v o s i k a r á n é r d e m b e n csak a N a g y s z o m b a t r ó l B u d á r a v a l ó t e lep í tés u t á n 
b e s z é l h e t ü n k . N a g y s z o m b a t b a n is v o l t a n a t ó m i a professzor ( T r n k a Vencel) , de az 
o k t a t á s i f e l t é t e l e k nagyon h i á n y o s a k vo l t ak . 1777-ben, B u d á n m á r az Egyetem elhe­
lyezése és f e l s z e r e l é s e l e h e t ő s é g e t a d o t t á g y a k o r l a t i i g é n y e k n e k m e g f e l e l ő o k t a t á s r a is. 
Schultheisz Emil e g é s z s é g ü g y i miniszter magas s z i n t ű e l ő a d á s t t a r t o t t „ G o n d o l a t o k 
az a n a t ó m i a t ö r t é n e t é h e z " c í m m e l . E z u t á n Antoni Ferenc a k a d é m i k u s , a Semmelweis 
O r v o s t u d o m á n y i Egyetem r e k t o r a ü d v ö z ö l t e a kongresszust. 
Szentágothai János a k a d é m i k u s „ A magyar n e u r o a n a t ó m i a i k u t a t á s n é h á n y v e z é r ­
gondola ta" c í m m e l e l s ő s o r b a n L e n h o s s é k J ó z s e f p r o f e s s z o r r ó l e m l é k e z e t t meg. 
A debreceni a n a t ó m i a i i n t é z e t t ö r t é n e t é t Törő Imre a k a d é m i k u s , a pécs i t Flerkó 
Béla a k a d é m i k u s , a szegedit Csitlik Bertalan professzor foglal ta ö s s z e . 
A m e g n y i t ó ü l é s e n e l ő a d á s hangzot t el a h u m á n és az ö s s z e h a s o n l í t ó a n a t ó m i a f e j ­
l ő d é s é r ő l (Fehér György, Á l l a t o r v o s t u d o m á n y i Egye tem) , a t á j b o n c t a n t a n í t á s á n a k 
k e z d e t e i r ő l (Somogyi Barnabás, Semmelweis O T E ) , a magyar a n a t ó m i a i n e v e z é k t a n 
k e z d e t e i r ő l (Donath Tibor, Semmelweis O T E ) é s az e g é s z s é g ü g y i f ő i s k o l a m o r f o l ó g i a i 
o k t a t á s á r ó l ( Undi Flóra é s Nagy Mária, O r v o s t o v á b b k é p z ő I n t é z e t , E g é s z s é g ü g y i 
F ő i s k o l a i K a r ) . 
A m e g h í v o t t v e n d é g e k ( p r o f . d r . K . K a d a n o f f S z ó f i á b ó l , p r o f . d r . R . M i l i n N o v i 
S a d b ó l , p r o f . d r . K . O s t r o w s k i V a r s ó b ó l és p r o f . dr . Á b r a h á m A m b r u s S z e g e d r ő l ) 
e l ő a d á s a i t t o v á b b i 67 t u d o m á n y o s e l ő a d á s k ö v e t t e . 
A kongresszus ideje alat t az A k a d é m i a é p ü l e t é b e n s z e r é n y k i á l l í t á s t mu ta t t ak be az 
a n a t ó m i a i o k t a t á s t ö r t é n e t é b ő l . 
Somogyi Barnabás 
E T H N O L Ó G I A I T Á P L Á L K O Z Á S T U D O M Á N Y I K O N G R E S S Z U S 
C A R D I F F B A N 
1977. augusztus 22—27 k ö z ö t t Card i f fban (Wales ) r e n d e z t é k m e g a I I I . E t h n o l o g i a i 
T á p l á l k o z á s t u d o m á n y i Kongresszust . 
A kongresszus t é m á j a az a „ t a b u " vo l t , a m e l y a v i lág n é p e i n e k s z o k á s a i b a n m e g ­
n y i l v á n u l az i v á s b a n és az é t k e z é s b e n . A t ö b b m i n t negyven r é s z t v e v ő t s z á m l á l ó 
t a l á l k o z ó t i z e n k é t ü l é sén 30 e l ő a d á s hangzot t e l , amelyeket v i t a k ö v e t e t t . 
A z e l ő a d á s o k s z í n v o n a l a , az e l ő a d ó k f e l k é s z ü l t s é g e igen v á l t o z ó v o l t . A z e l m é l e t i , 
s z i n t e t i z á l ó , r e n d s z e r e z ő e l ő a d á s o k , t ö r t é n e l m i f e l d o l g o z á s o k me l l e t t i d ő n k é n t egy-
egy s z a k á c s k ö n y v - i s m e r t e t é s is h a l l h a t ó v o l t . Á l t a l á b a n az e u r ó p a i k u t a t ó k i n k á b b a 
t ö r t é n e t i é s a m u n k a m ó d s z e r t a n i , r e n d s z e r e z ő b e m u t a t á s i m ó d o k a t v á l a s z t o t t á k , 
m í g az amer ika i e l ő a d ó k t ö b b s é g e k o n k r é t p é l d á k a t , f e l ada toka t dolgozot t fö l . 
F igye lemre m é l t ó — a k o r á b b i kongresszusokon e l h a n g z o t t a k k a l e l l e n t é t b e n — , 
hogy a ca rd i f f i e l ő a d á s o k t e m a t i k á j a sok esetben é r i n t e t t o r v o s t ö r t é n e t i , a n t r o p o l ó g i a i 
t é m á k a t is. í gy p é l d á u l : 
C h r i s t i n e S. W i l s o n ( C a l i f o r n i a ) : F o o d i n a M e d i c a l Sys t em: Prescript ions and 
Proscr ip t ions i n a H e a l t h and Il lnes M a l a y s 
P r o f . D r . Pau l R a y b a u t ( F r a n c i a o r s z á g ) : S t a r t i n g a n A n t h r o p o l o g y handbook o n F o o d 
H a b i t s for the k n o w l e d g e o f man's behav iou r 
N é h á n y e l ő a d á s a t ö r t é n e t i t é m á k f e l d o l g o z á s a f o l y a m á n é r i n t e t t o r v o s t ö r t é n e t i 
p r o b l é m á k a t , m i n t p l . : 
L o r n a J. Sass ( N e w Y o r k ) : The Preference for Sweets, Spices and A l m o n d M i l k i n 
the C o o k e r y o f M e d i e v a l England 
Johanna M a r i a v a n W i n t e r ( H o l l a n d i a ) : Cannab i s -Verwendung in zwei K o c h - B ü ­
che rn des 15. Jahrhunder t s 
D r . M a r i a K u n d e g r a b e r (Ausz t r i a ) : V o l k s t ü m l i c h e Pflanzenkost und W u r z k r ä u t e r , 
dargestellt an Beispielen aus der Wests te iermark 
E b e s z á m o l ó s z e r z ő j é n e k t é m á j a a B u d á n kész í te t t X V . s z á z a d i g y ó g y b o r o k ismer­
t e t é s e v o l t : D i e H e r s t e l l u n g des He i l -Weines i m X V . J a h r h u n d e r t i n U n g a r n : die 
R o l l e des Weines i n de r V o l k s n a h r u n g u n d in der V o l k s m e d i z i n der G e g e n w a r t 
c í m m e l . A f e l d o l g o z á s a M á t y á s - k o r i B i b l i o t h e c a C o r v i n i a n á n a k Encyclopaedia M e ­
dica c í m ű k ó d e x é b ő l k é s z ü l t . A z ebben a k ó d e x b e n le í r t 32 fajta g y ó g y b o r 80%-a 
o l y a n b e t e g s é g r e vo l t a lka lmas , amely a helyte len t á p l á l k o z á s k ö v e t k e z t é b e n k i a l a k u l t 
e m é s z t é s i p r o b l é m á k a t s eg í t e t t mego ldan i . 
A kongresszus v e z e t ő s é g e m e g á l l a p o d o t t abban, hogy a l e g k ö z e l e b b i t á p l á l k o z á s ­
t u d o m á n y i kongresszust Szó f i ában rendezik meg, egy s z ű k e b b m u n k a b i z o t t s á g á l t a l 
m e g h a t á r o z o t t t é m a k ö r b ő l . 
Sergő Erzsébet 
A Z O R V O S Í R Ó K K Ö R É N E K I V . K O N F E R E N C I Á J A 
1977. szeptember 8 - á n d é l e l ő t t a G y ő r - S o p r o n megyei K ó r h á z k u l t ú r t e r m e megtel t . 
Verssel k e z d ő d ö t t . Egy d i á k l á n y szavalt. D r . Ke lemen I s t v á n megyei f ő o r v o s meg­
n y i t ó j a é s p ro f . d r . H a n k i s s J á n o s e l n ö k ü d v ö z l ő szavai u t á n f e l o l v a s á s o k k ö v e t k e z t e k . 
Egy v o l t á p o l ó n ő n e k m e g h a t ó p á l y a e m l é k e z e t e is szerepelt a m ű s o r o n . D é l u t á n a t á r ­
s a s á g a u t ó b u s z r a ü l t , i r á n y : Pannonha lma. M a j d i smé t f e l o l v a s á s o k , film-diavetítések. 
K ü l ö n ö s e n é r d e k e s v o l t egy k o m p o z í c i ó , s z í n e s diasorozat b a k t é r i u m t e l e p e k r ő l , zenei 
a l á fe s t é s se l . Persze egy k ö l t ő , dr. T i m á r K á r o l y l encsé jén k e r e s z t ü l . . . 
M á s n a p d é l e l ő t t a R á b a M ű v e l ő d é s i H á z b a n az o r v o s - k é p z ő m ű v é s z e k k i á l l í t á s á t 
m e g n y i t o t t a dr . H o r v á t h G y ö r g y f ő o r v o s . A 150 m ű a l k o t ó j a : festmény: B u g o v i t s 
E l e m é r , C s e t é n y i A r t ú r , C z i n k o t a i Fr igyes , H a t v a n i Szabolcs, Pa ty i Olga, Pe t rov i t s 
G y u l a , Scherfei T i b o r , S o n k o d i I s t v á n , S z é n á s i G y ö r g y , V l a d á r I m r e . Grafika: 
Scherfel T i b o r . Szobor, érem: A b o n y i Á g n e s ( t ű z z o m á n c ) , Balogh I m r e , Csizmadia 
T i b o r n é , Eke G y u l a , K á d a s Z s i g m o n d , Sós A n d r á s . Fotó: C z i g á n y J e n ő , K á r p á t i 
G y ö r g y , Scherfel T i b o r , T i m á r K á r o l y . A s z í n v o n a l a s t á r l a t nagy t e t s z é s t kel tet t . 
A k i á l l í t á s r ó l a K i s f a l u d y K ö n y v t á r b a s é t á l t u n k á t G y ő r l e g p a t i n á s a b b v á r o s r é s z é n . 
I t t ú j a b b k i á l l í t á s fogadot t az o r v o s - í r ó k m ű v e i b ő l . V o l t o t t k ö n y v 1 7 4 2 - b ő l is, a 
j e l e n b ő l is, k ö r ü n k tagjainak m u n k á i is. Sajnos az ö s s z e g y ű j t ö t t anyag t ö r e d é k e k e r ü l ­
hetett a v i t r i n e k b e h e l y s z ű k e m i a t t . í g y a s z e m l é l ő e z e k b ő l m é g csak f o g a l m a t sem a l ­
ko tha to t t az i r o d a l m i t e r m é s e g é s z é r ő l . 
11 ó r a k o r i r o d a l m i m a t i n é k ö v e t k e z e t t . I s m é t te l t h á z . Pernesz G y u l a a Megyei 
K ö n y v t á r i g a z g a t ó j á n a k ü d v ö z l ő b e s z é d e u t á n a K i s f a l u d y S z í n h á z m ű v é s z e i k ö r ü n k 
tagjainak m ű v e i b ő l adtak e l ő . E l s ő í z b e n l é p t ü n k i l y m ó d o n a k ö z ö n s é g e l é . A k ö z e l ­
m ú l t b a n e l h u n y t tiszteletbeli e l n ö k ü n k , M á r i a B é l a ve r séve l é r t vége t a t a l á l k o z ó . 
E két nap m ű s o r á b a n a k ö v e t k e z ő írók, költők m ű v e i szerepeltek: A l e x y M i k l ó s , 
Fa l l c r J á n o s , F á b i á n D á n i e l , Ferenczy I m r e , F r a n k i Józse f , Hankiss J á n o s , H o n á r k a y 
R ó b e r t , I h á s z - K o v á c s É v a , K i s s Z o l t á n , K o n k o l y - T h e g e A l a d á r , M a r é k A n t a l , 
M á r i a Bé la , Rendessy A n n a m á r i a , Szarka I s t v á n , Te rgu l i cza F e r e n c n é , Veress S á n d o r , 
V i k á r G y ö g y , V l a d á r I m r e . 
M i n t a m e g h í v ó b ó l is k i t ű n t , t ö b b t á r s a d a l m i szervezet segí t sége és k ö z r e m ű k ö d é s e 
j á r u l t h o z z á a konferencia s i k e r é h e z . A helyi s a j t ó é s r á d i ó h í r t ado t t r ó l a , a nyomda 
d í j t a l a n u l k é s z í t e t t e a m e g h í v ó k a t é s a K i s a l f ö l d l e k ö z ö l t e a m ű v e k egy r é s z é t . T e h á t 
a t a l á l k o z ó s z é l e s k ö r ű t á r s a d a l m i m e g m o z d u l á s is v o l t e g y ú t t a l . 
Honárkay Róbert 
H Í R E K 
A M i s k o l c i H e r m a n O t t ó M ú z e u m , a Semmelweis O r v o s t ö r t é n e t i M ú z e u m , a 
M e d i c o r M ű v e k , a d i ó s g y ő r i é s az ó z d i k ó r h á z a k i g a z g a t ó s á g a Pro sanitate c í m m e l 
o r v o s - e g é s z s é g ü g y - t ö r t é n e t i k i á l l í t á s t rendezett a m i c k o l c i K u n B é l a M ű v e l ő d é s i H á z 
k i á l l í t ó t e r m é b e n 1977. f e b r u á r 25. é s m á r c i u s 18. k ö z ö t t . A k iá l l í tás a X V I I . s z á z a d t ó l 
nap ja ink ig m u t a t t a be Borsod megye és a z Ő s k o h ó b ó l k i f e j l ődő V a s g y á r h o z k a p c s o l ó ­
d ó k ó r h á z é s t á r s a d a l o m b i z t o s í t á s t ö r t é n e t é t . 
A M a g y a r G y ó g y s z e r é s z e t i T á r s a s á g G y ő r - S o p r o n megyei szervezete Gensel Á d á m 
e m l é k ü l é s t rendezet t 1977. n o v e m b e r 8-án S o p r o n b a n . A z ü l é sen e l ő a d á s t t a r to t t 
p r o f . dr . W o l f r a m Kaiser ( H a l l e ) Medizinisch-wissenschaft l iche K o n t a k t e zwischen 
Sopron u n d H a l l e - W i t t e n b e r g i m 18. Jahrhunder t é s dr . Csapody I s t v á n (Sopron) 
Gensel Á d á m é s k o r a c í m m e l . 
D I Ó S A D I E L E K E S G Y Ö R G Y 
(1905—1977) 
A z o r v o s t ö r t é n e t í r á s n a k vannak nagy 
ö s s z e f o g l a l ó e g y é n i s é g e i , m i n t W e s z p r é m i , 
s vannak s z e r é n y e b b , de igen s z ü k s é g e s 
m u n k á l k o d ó i . Ezek k ö z é ta r tozot t D i ó s a d i 
Elekes G y ö r g y , a k i 1977. j ú n i u s 27 -én k ö l ­
t ö z ö t t e l k ö z ü l ü n k ö r ö k r e . A p r ó m o z a i k o ­
kat szedett ö s sze a m a g y a r orvosi m ú l t b ó l , 
á m azoka t b á r k i é p í t s e be egy n a g y o b b 
f r e s k ó b a , a f e l k u t a t ó n é v j e g y é n e k raj ta a 
helye. 
S á r o s p a t a k o n , a p r o t e s t á n s szellem egy ik 
v é g v á r á b a n s z ü l e t e t t 1905. m á r c i u s 10 -én . 
É d e s a p j a a h í r e s f ő i s k o l a t a n á r a vo l t , meg­
a l a p í t ó j a az ango l i n t e r n á t u s n a k , a nagy-
enyedi k o l l é g i u m m i n t á j á r a , ahol d i á k o s ­
k o d o t t . G y ö r g y fia a k ö z é p i s k o l á k a t Pata­
k o n v é g e z t e , m a j d be i r a tkozo t t a f ő v á r o s i 
T u d o m á n y e g y e t e m o r v o s i k a r á r a , o rvos ­
d o k t o r i o k l e v e l é t 1922-ben szerezte. V é g z é s 
u t á n a B á l i n t - k l i n i k á n gyakornok , i t t k e r ü l t 
köze l i i s m e r e t s é g b e , m a j d b a r á t s á g b a F o r -
net B é l á v a l , a k i a fiatalon e l h u n y t C s i k y 
profeszszor b e l g y ó g y á s z a t i k a t e d r á j á t kap ­
ta meg Debrecenben. Vele j ö t t a nagyerdei k l i n i k á r a D i ó s a d i Elekes G y ö r g y . A z a l ­
fö ld i v á r o s t ö r t é n e l m i a t m o s z f é r á j a h a m a r megihlet te , s a b e l g y ó g y á s z a t me l l e t t vég ­
leg eljegyezte m a g á t az o r v o s t ö r t é n e l e m m e l . A genius l o c i t a l á l k o z o t t a szellemi 
k o n s t i t ú c i ó v a l . H i szen Debrecenben f ő o r v o s k o d o t t a m a g y a r o r v o s t ö r t é n e t l e g f ő b b 
k ú t f o r r á s á n a k ó r i á s i é r d e m ű s z e r z ő j e : W e s z p r é m i I s t v á n é s i t t szü le te t t a k o r t á r s ­
o r v o s t ö r t é n e t í r á s nes to ra : Magya ry -Kossa G y u l a . 
Debrecenben 1930-ban megindul t az „ O r v o s o k és G y ó g y s z e r é s z e k L a p j a " , amely 
1937-ben O r v o s t ö r t é n e l e m c. m e l l é k l e t t e l gazdagodott , s a s z e r k e s z t ő j e t e r m é s z e t e s e n 
Elekes G y ö r g y le t t . K é t é v f o l y a m o t é r t meg, de m e g é r t e . F ő k é p p szellemi n y e r e s é g ­
k é n t . A s z e r k e s z t ő - s z e r z ő t e r m é s z e t e s e n e l s ő s o r b a n a debreceniekkel f o g l a l k o z o t t . 
K ü l ö n ö s e n W e s z p r é m i , H a t v a n i és S z e n t g y ö r g y i J ó z s e f s z e m é l y e é r d e k e l t e , l e h e t ő l e g 
m i n d i g eredeti f o r r á s o k a l a p j á n , de k ö z ö l t n e k r o l ó g o k a t , k ö n y v i s m e r t e t é s e k e t és 
o r v o s t ö r t é n e t i h í r e k e t is. F ó r u m a vo l t m é g a „ D e b r e c e n i Szemle" , a „ N é p e g é s z s é g ü g y " , 
a „ B u d a p e s t i O r v o s i Ú j s á g " és t e r m é s z e t e s e n az „ O r v o s i H e t i l a p " . N é m e t n y e l v ű 
szakcikkeiben fő l eg a p n e u m o d u o d e n á l i s v i z s g á l a t o k k a l fogla lkozot t . ( A Forne t -
k l i n i k á n szerezte meg a belszakorvosi k é p e s í t é s t , m a j d az egyetemi m a g á n t a n á r s á g o t . ) 
A I I . v i l á g h á b o r ú k i t ö r é s e k o r b e h í v t á k k a t o n á n a k , o r v o s z á s z l ó s k é n t f ő l eg a k i ü t é ­
ses t í f u s z b a n megbetegedetteknek a s a j á t l i q u o r á v a l t ö r t é n ő g y ó g y k e z e l é s é v e l k í sér ­
letezett . A d o n i k a t a s z t r ó f á t testileg é p s é g b e n , de l e l k i l e g ö s s z e t ö r v e v é s z e l t e á t . 
H a z a k e r ü l é s e u t á n egy ideig m a g á n r e n d e l ő t n y i t o t t , m a j d a V ö r ö s k e r e s z t K ó r h á z á b a n 
(a m a i S p o r t k ó r h á z ) dolgozot t . 1 9 5 1 - t ő l ü z e m o r v o s a G a n z V i l l a m o s s á g i G y á r b a n , 
k é s ő b b Ú j p e s t e n S z T K - f ő o r v o s . 1974. j a n u á r 1-én m e n t n y u g d í j b a . A M a g y a r Orvos ­
t ö r t é n e l m i T á r s a s á g az o r v o s t ö r t é n e t t e r ü l e t é n szerzett é r d e m e i é r t W e s z p r é m i - e m -
l é k é r e m m e l t ü n t e t t e k i . V i s s z a h ú z ó d ó ember v o l t v i l á g é l e t é b e n . N e m t e r m é k e n y 
p u b l i k á l ó , de a n n á l k r i t ikusabb t e r m é s z e t ű . 
M i most o l y a n k o l l é g á t ó l v e s z ü n k b ú c s ú t , ak i leadta „ n é v j e g y é t " a m a g y a r orvos­
t ö r t é n e t í r á s n a k , s h a r ö v i d i dő re is, de a f e l s z a b a d u l á s e l ő t t o r v o s t ö r t é n e t i f o l y ó i r a t o t 
szerkesztett, a m e l y a k k o r rajta k í v ü l senkinek sem s i k e r ü l t . 
Szállási Árpád 
R A T K Ó C Z Y N Á N D O R 
(1891—1977) 
R a t k ó c z y N á n d o r r a d i o l ó g u s professzor 1891-ben s z ü l e t e t t P é c s e t t . A budapest i 
t u d o m á n y e g y e t e m e n tanu l t , 1914-ben p r o m o v e á l t o r v o s d o k t o r r á . 1918 n o v e m b e r é t ő l 
az Elischer G y u l a vezette e g y e t e m ü l , sz. K ö z p o n t i R ö n t g e n i n t é z e t b e n v o l t t a n á r s e g é d . 
1923-ban a K o r á n y i S á n d o r i g a z g a t á s a alat t á l l ó K ö z p o n t i R ö n t g e n i n t é z e t b ő l k ia la­
k u l t r ö n t g e n l a b o r a t ó r i u m veze tő j e l e t t , s ké t év m ú l v a megjelent az El ischer- iskola 
gazdag tapasztalatai t f e l h a s z n á l ó B e l g y ó g y á s z a t i r ö n t g e n d i a g n o s z t i k a c. k ö n y v e , 
amel lye l 1926-ban megszerezte az egye temi m a g á n t a n á r s á g o t . 1932-ben c. r k . p ro ­
fesszor lett, 1942-ben pedig k i n e v e z t é k a budapesti o r v o s i kar r ö n t g e n t a n s z é k é n e k 
p r o f e s s z o r á v á , a h o l n y u g d í j a z á s á i g , 1962-ig nevelte a fiatal r a d i o l ó g u s n e m z e d é k e t . 
N y u g d í j a s k o r á b a n is folytat ta t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g é t , s az ő e s z m é i a l a p j á n 
s z a b á l y o z t a a N e m z e t k ö z i M u n k a ü g y i Szervezet a r a d i o l ó g u s o k — b e l e é r t v e az i pa r i 
r a d i o l ó g u s o k — s u g á r v é d e l m é t . 
R a t k ó c z y professzor a Magya r O r v o s t ö r t é n e l m i T á r s a s á g b a n s z e m é l y e s tapasztala­
t a i t ó l fű tö t t l í r a i s á g ú e l ő a d á s t t a r t o t t a magyar r ö n t g e n i s k o l á k t ö r t é n e t é r ő l . 1912-ig 
feldolgozta a m a g y a r r ö n t g e n o l ó g i a t e l j e s ség re i g é n y t t a r t ó , a n n o t á l t b i b l i o g r á f i á j á t , 
amely m e g b í z h a t ó kalauza a r a d i o l ó g i a t ö r t é n e t é v e l f o g l a l k o z ó k n a k , k ü l ö n ö s t ek in ­
te t te l a k r i t i k u s , é r t é k e l ő ö s s z e f o g l a l á s o k r a . 
B. B. 
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O u r C O M M U N I C A T I O N S D E H I S T Ó R I A A R T I S M E D I C I N Á É ( O R V O S -
T Ö R T É N E T I K Ö Z L E M É N Y E K ) is pub l i shed quar te r ly and publishes w o r k s rela-
t i n g t o a l l aspects o f the his tory o f med ic ine and p h a r m a c y and the va r ious related 
sciences. 
Manusc r ip t s fo r pub l ica t ions s h o u l d be addressed to D r . p h i l . J ó z s e f A n t a l l , 
E d i t o r , Semmelweis M e d i c a l H i s t o r i c a l L i b r a r y , H-1023 Budapest, T ö r ö k u . 12, 
H u n g a r y . Previously unpubl i shed texts a n d documents , shor t papers are i n v i t e d . 
T h e m a x i m u m l eng th fo r o r ig ina l ar t ic les is about 20—25 sheets. 
Manuscripts s hou ld be typewr i t t en o n one side o f the paper on ly w i t h double 
spacing and wide m a r g i n s ; the o r i g i n a l typescript and one clear carbon c o p y should 
be sent. The E d i t o r reserves the r i gh t t o m a k e l i t e ra ry correc t ions . 
References: l i t e ra tu re cited shou ld be arranged a lphabet ica l ly by a u t h o r o r be 
n u m b e r e d in accordance w i t h the o rde r o f their appearance in the text a n d should 
c o n t a i n name(s) and in i t ia l ( s ) o f au tho r ( s ) and f u l l t i t l e o f paper or w o r k . Journa l 
ar t ic les should also inc lude name o f j o u r n a l , year, v o l u m e , number and comple te 
p a g i n a t i o n . W i t h books , the c i ty o f o r i g i n , publisher, date, a n d f u l l p a g i n a t i o n shou ld 
be g iven . 
Illustrations mus t be numbered , m a r k e d l igh t ly o n the back w i t h the au thor ' s 
n a m e and p rov ided w i t h a suitable legend w h i c h shou ld inc lude par t icu lars o f their 
source and should be typed on a separate sheet i n d o u b l e space. O r i g i n a l art icles 
w r i t t e n i n foreign language are also accepted. I n this case the E d i t o r i a l B o a r d w i l l 
m a k e a summary i n H u n g a r i a n . I f the o r ig ina l ar t ic le is w r i t t e n i n H u n g a r i a n , a 
s u m m a r y in foreign language on 1—2 sheets should be sent. 
A galley proof w h i c h should be cor rec ted and re tu rned as qu ick ly as possible to 
the E d i t o r , w i l l be sent to every c o n t r i b u t o r o f an o r i g i n a l a r t ic le . 
Reprints. F o u r t y repr in t s o f m a i n ar t ic les are p rov ided t o an au thor free o f charge. 
F u r t h e r repr in t orders mus t be sent w i t h the corrected gal ley proofs . 
Correspondence r e l a t ing to the p u b l i c a t i o n o f papers o r subscript ions, orders 
etc., a n d review copies o f books and rep r in t s should be addressed to the E d i t o r i a l 
B o a r d , the Semmelweis Med ica l H i s t o r i c a l L i b r a r y , H-1023 Budapest, T ö r ö k u . 
12, H u n g a r y . 
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P R O B O N ® coated tablets 
A N A L G E S I C 
PROBON is a new type of analgesic. 
W h i l e potent iat ing the analgetic effect of narcotic analgesics, it anta-
gonizes the i r respiratory depressing action. 
Good tolerance and the fact that dependence fails t o develop t o i t , 
render PROBON suited for prolonged administrat ion. 
C o m p o s i t i o n 
Each coated tab let contains 300 mg Rimazolium methylsulphate (1,6-Dimethyl-
-3-carbethoxy-4-oxo-6,7,8,9-tetrahydro-homopyrimidazole methylsulphate) as active 
principle. 
Indications 
A n y painful c o n d i t i o n . 
O w i n g to its favourable effect on respiration, P R O B O N is part icular ly suited f o r 
t h e treatment of e lder ly patients. It proved t o be highly efficient in relieving pain 
accompanying chronic locomotor diseases. In severe pain unresponsive t o the c o m -
monly used analgesics, it can be advantageously combined w i t h spasmolytics and 
major analgesics. 
Dosage 
The average daily dose for adults is 3 t o 4 times 1 coated tablet in ambulatory patients 
and 3 times 1 t o 2 coated tablets f o r bed-ridden patients. 
Side-effects 
Mild nausea, v e r t i g o o r dizziness may rarely occur. 
W a r n i n g ! 
PROBON enhances the effect of centra l depressants ; when administered simultaneously 
w i t h them, the doses should be reduced according t o individual need. 
Presentat ion 10 coated tablets o f 300 mg. 
Manifactured by C H I N O I N Exported by MEDIMPEX 
Chemical Foreign Trade Company 
and Pharmaceutical Works, Ltd. of Pharmaceutical Products 
Budapest, IV., T ó u. 1-5. Budapest, V., Vörösmarty t é r 4. 
